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Η επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού έχει ως κύριο στόχο την 
κατασκευή αξιόπιστων κατασκευών με το μικρότερο δυνατό κόστος 
και στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Οι Πολιτικοί Μηχανικοί λοιπόν 
που μελετούν τις δημόσιες και ιδιωτικές κατασκευές στοχεύουν 
στον ποιοτικό σχεδίασμά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. 
Επιπλέον έχουν ως στόχο την επιτυχή ολοκλήρωση των κατασκευών 
σε ελάχιστο χρόνο, χρησιμοποιώντας το δυνατό λιγότερο αρχικό 
κεφάλαιο. Συχνά Φαινόμενο των έως τώρα κατασκευών είναι η μη 
ολοκλήρωση των έργων στον απαιτούμενο χρόνο με αποτέλεσμα την 
αύξηση του συνολικού τελικού κόστους κατασκευής, εφόσον θα 
υπάρξει παράταση του συμφωνηθέντος χρόνου ολοκλήρωσης του 
έργου. Για την αντιμετώπιση του παραπάνω φαινομένου γίνεται 
προσπάθεια από τους Πολιτικούς Μηχανικούς για τον ορθότερο 
καταμερισμό των εργασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση 
της κατασκευής ενός έργου. Η καλή οργάνωση της σειράς τέλεσης 
των εργασιών μιας κατασκευής επιτυγχάνεται με σωστό 
προγραμματισμό και με χρήση κατάλληλου λογισμικού.
0 τίτλος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι 1 Ο 
χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός κτιριακού έργου με 
την χρήση του προγράμματος Primavera Protect Planner 
ν3.0 ’. Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας έγινε από τον 
Σπύρου Δημήτρη φοιτητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ο επιβλέπων 
καθηγητής της εργασίας είναι ο Δρ. Πολύζος Σεραφείμ, διδάσκων 
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μέλος ΔΕΠ του Τμήματος 
Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. 
Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας έγινε την χρονική περίοδο 
από τον Ιούνιο 2003 έως τον Σεπτέμβριο 2004.
Τέλος αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω αυτούς που με 
βοήθησαν για την συγγραφή της διπλωματικής εργασίας. Αρχικά 
τον επιβλέποντα καθηγητή Δρ. Πολύζο Σεραφείμ για τις 
καθοδηγητικές του συμβουλές καθώς και για την συνεχή του 
βοήθεια με το θέμα της εργασίας. Επίσης θα ήθελα να 
ευχαριστήσω την συμφοιτήτρια μου Γεράκη Μάρθα για την 
επιμέλεια του κειμένου καθώς και για τις συμβουλές τις σχετικά 
με την αισθητική της εργασίας. Τέλος όλους τους συμφοιτητές 
μου και καθηγητές που με στήριξαν σε αυτή την εργασία.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ
Διπλωματικής
1.1 Ανάλυση του σκοπού me Διττλωικχτικήο Eovcxguxc
Εικόνα 1.1: Αποψη του Κλειστού Γυμναστηρίου Καρδίτσας
Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να γίνει 
μια προσπάθεια οργάνωσης των εργασιών οι οποίες είναι 
απαραίτητες για την ολοκλήρωση της κατασκευής ενός έργου καθώς 
και να βρεθεί η συσχέτιση του χρόνου κατασκευής του έργου με 
το συνολικό κόστος αυτού. Δηλαδή, να ελεγχθεί η μεταβολή του 
συνολικού τελικού κόστους κατασκευής ενός έργου σε σχέση με 
την μεταβολή του συνολικού τελικού χρόνου κατασκευής του 
έργου.
Για τις ανάγκες τις Διπλωματικής εργασίας επιλέχθηκε το 
Κλειστό Γυμναστήριο Καρδίτσας, το οποίο είναι χωρητικότητας 
3000 θέσεων. Το γυμναστήριο θα κατασκευαστεί στην Καρδίτσα 
κοντά στον περιφερειακό δρόμο Τρικάλων - Καρδίτσας, θα
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χρησιμοποιείται ως κλειστός χώρος για την διεξαγωγή αγώνων 
καλαθοσφαίρισης (Basketball), χειροσφαίρισης (Handball) και 
πετοσφαίρισης (Volleyball).
Το πρώτο βήμα είναι η ανάλυση των εργασιών του έργου σε 
κύριες και δευτερεύουσες δραστηριότητες. Μέσω της ανάλυσης 
αυτής θα υπάρχει μια αναλυτική εικόνα της κατασκευής του έργου 
και των απαιτήσεών του. Επίσης η ανάλυση των εργασιών αυτών θα 
βοηθήσει στην εύρεση του συνολικού χρόνου αποπεράτωσης του 
έργου καθώς και στον υπολογισμό του συνολικού του κόστους.
Στη συνέχεια θα προσδιοριστεί η χρονική αλληλουχία των 
δραστηριοτήτων έτσι ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη οργάνωση για 
την κατασκευή του έργου. Το αποτέλεσμα της σωστής οργάνωσης 
της κατασκευής θα είναι η εύρεση του ελάχιστου χρόνου 
κατασκευής του έργου, έτσι ώστε να προκύψει και το ελάχιστο 
κόστος. Οι διαφορετικές περιπτώσεις που μπορεί να προκόψουν 
λόγω χρονικής αλληλουχίας θα δώσουν διαφορετικό τελικό χρόνο 
κατασκευής καθώς επίσης και οργάνωση εργασιών η οποία μπορεί 
να είναι οικονομικά ασύμφορη.
Επομένως με την παραπάνω ανάλυση των εργασιών και με την 
χρήση του προγράμματος Primavera Project Planner v3.0, 
θα δοθεί η ευκαιρία να μελετηθούν διαφορετικά σενάρια 
κατασκευής του έργου. Το αποτέλεσμα των σεναρίων αυτών θα 
είναι να βρεθεί η σχέση συσχέτισης του χρόνου κατασκευής του 
έργου με το συνολικό τελικό κόστος αυτού, τέλος ένα ακόμη 
όφελος της παραπάνω μελέτης θα είναι η εύρεση του σεναρίου 
όπου το έργο τελικά θα κατασκευαστεί στον μικρότερο χρόνο και 
με το ελάχιστο κόστος.
1.2 Aoun me AmXojucxTiKnc Epycxaicxc
Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελείται από εννέα 
κεφάλαια μέσω τον οποίων γίνεται προσπάθεια να επιτευχθεί η 
βέλτιστη ανάλυση των εργασιών του έργου καθώς και να προκόψουν 
τα σωστότερα αποτελέσματα των παραπάνω υπολογισμών. Τα 
κεφάλαια που αποτελούν την εργασία είναι:
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Εισαγωγή και Ανάλυση του σκοπού της Διπλωματικής Εργασίας
I. Εισαγωγή και Ανάλυση του σκοπού της διπλωματικής εργασίας 
2.. Ανάλυση του προγράμματος Primavera Project Planner vB.O
3. Τεχνική Περιγραφή του Έργου
4. Ανάλυση των εργασιών
5. Χρονική αλληλουχία των εργασιών
(*. Ανάλυση κόστους εργασιών - δραστηριοτήτων έργου
Ί. Προγραμματισμός με χρήση του προγράμματος 
Primavera Project Planner ν3.0
Συμπεράσματα
*f. Επίλογος
Στη συνέχεια θα γίνει μια συνοπτική αναφορά στο 
περιεχόμενο του κάθε κεφαλαίου.
Στο πρώτο κεφάλαιο με τίτλο ‘Εισαγωγή και Ανάλυση του
σκοπού της διπλωμοπτκής εργασίας’ παρουσιάζονται τα στοιχεία 
της διπλωματικής εργασίας. Επίσης γίνεται και μια συνοπτική 
παρουσίαση της όλης εργασίας και του σκοπού της.
Στο δεύτερο κεφάλαιο με τίτλο ‘Ανάλυση του προγράμματος 
Primavera Project Planner ν3.0’ παρουσιάζεται το λογισμικό 
που χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες της διπλωματικής. Η 
παρουσίαση του προγράμματος γίνεται μέσω των βασικών εντολών 
που διαθέτει και τις οποίες καλείται να χρησιμοποιήσει ο 
εκάστοτε χρήστης ανάλογα με τις απαιτήσεις της μελέτης.
Στο τρίτο κεφάλαιο με τίτλο ‘Τεχνική Περιγραφή του
Έργου’ παρουσιάζεται η ταυτότητα του έργου. Αρχικά δίνονται 
τα κύρια χαρακτηριστικά του έργου και στη συνέχεια γίνεται μια 
αναλυτική αναφορά στις αρχιτεκτονικές εργασίες του έργου. Στο 
κεφάλαιο αυτό γίνεται προσπάθεια αναλυτικής παρουσίασης του 
έργου και του τρόπου κατασκευής του.
Το επόμενο κεφάλαιο είναι το τέταρτο με τίτλο ‘Ανάλυση
των εργασιών’. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται η ανάλυση των
εργασιών του έργου σε κύριες εργασίες - δραστηριότητες και σε
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δευτερεύουσες. Επίσης, γίνεται αναλυτική αναφορά στην μέθοδο 
που χρησιμοποιήθηκε για να γίνει η ανάλυση των εργασιών καθώς 
επίσης και η παρουσίαση όλων των εργασιών.
Στη συνέχεια ακολουθεί το πέμπτο κεφάλαιο το οποίο έχει 
τίτλο ‘Χρονική αλληλουχία των εργασιών’. Στο κεφάλαιο αυτό 
εφόσον είναι γνωστός ο αριθμός των εργασιών που θα 
χρησιμοποιηθούν περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο θα γίνονται 
οι εργασίες. Δηλαδή πια εργασία θα προηγείται και πια θα 
ακολουθεί.
Ένα σημαντικό κεφάλαιο της εργασίας είναι το έκτο 
κεφάλαιο, το οποίο έχει τίτλο ‘Ανάλυση κόστους εργασιών - 
δραστηριοτήτων έργου’. Το κεφάλαιο αυτό πραγματεύεται τον 
τρόπο με τον οποίο υπολογίστηκε το συνολικό κόστος κατασκευής 
του έργου καθώς και την συσχέτιση του χρόνου κατασκευής του 
έργου με το συνολικό κόστος κατασκευής αυτού. Αρχικά γίνεται η 
θεωρητική αντιμετώπιση του τρόπου αυτού, ενώ στο επόμενο 
κεφάλαιο γίνεται η εφαρμογή της παραπάνω θεωρίας στην 
κατασκευή του Κλειστού Γυμναστηρίου Καρδίτσας.
Το κεφάλαιο λοιπόν στο οποίο γίνεται η αναφορά στον τρόπο 
με τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα για την παραπάνω 
εφαρμογή είναι το έβδομο κεφάλαιο με τίτλο ‘Προγραμματισμός 
με χρήση του προγράμματος Primavera Project Planner 
ν3.0’. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναλυτική περιγραφή της 
εισαγωγής των δεδομένων καθώς και στον τρόπο που έγιναν όλοι 
οι αναγκαίοι υπολογισμοί.
Τα τελευταία κεφάλαια της διπλωματικής εργασίας είναι τα 
όγδοο και ένατο, τα οποία αφορούν τα συμπεράσματα και τον 
επίλογο αντίστοιχα της εργασίας. Η διπλωματική εργασία 
ολοκληρώνεται με τα εννέα αυτά κεφάλαια, με τεύχη υπολογισμών 
καθώς και με σχέδια τα οποία δείχνουν την αλληλουχία των 
δραστηριοτήτων της κατασκευής του έργου.
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Ανάλυση του προγράμματος Primavera Project 
Planner vB.O
2.1 Εγκατάσταση του Primavera Project Planner v3.0
Για την εγκατάσταση του προγράμματος ακολουθείται η παρακά­
τω διαδικασία:
α) Τοποθετείται το cd rom του προγράμματος στην υποδοχή του 
υπολογιστή και στην συνέχεια επιλέγεται η εφαρμογή setup.exe
β) Στη συνέχεια ακολουθούνται όλα τα βήματα της εγκατάστα­
σης μέχρι το τέλος έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία.
γ) Τέλος, θα πρέπει να ενεργοποιηθούν τα ελληνικά στο πρό­
γραμμα. Αρχικά, γίνεται η εγκατάσταση κάποιας ελληνικής γραμμα­
τοσειράς π.χ. Arial Greek. Η εγκατάσταση θα γίνει μέσω του Con­
trol Panel, στο φάκελο Fonts, μέσα στον οποίο θα αντιγράφει η 
νέα γραμματοσειρά, την οποία ήδη έχει προμηθευτεί ο χρήστης με 
κάποιο τρόπο, όπως από την αγορά ή από το internet. Στη συνέ­
χεια ενεργοποιείται το πρόγραμμα και επιλέγεται το μενού For­
mat, Fonts.... Εκεί αντικαθιστώνται όλες οι υπάρχουσες γραμματο­
σειρές με την ελληνική. Τέλος, στο μενού Tools, Options, Set 
Language αλλάζεται η γλώσσα από U.S. English σε Greek, θα πρέ­
πει να σημειωθεί ότι για κάθε νέο project θα πρέπει να επανα­
λαμβάνετε η παραπάνω διαδικασία.
1^ Primavera Project Planner
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Κεφάλαιο 2'
2.2 Εισαγωγή του Έργου
2.2.1 Εισαγωγή των στοιχείων του έργου (project)
Αρχικά, αφού επιλεγεί με double click το εικονίδιο του προ­
γράμματος, εμφανίζεται η αρχική οθόνη του στην οποία φαίνονται 
η γραμμή των menu και τα στοιχεία του προγράμματος.
Εικόνα 2.1
Στην εικόνα 2.1 
φαίνεται η οθόνη που 
εμφανίζεται με την έ­
ναρξη του προγράμματος.
Έπειτα, ανοίγεται 
το μενού File - New 
και εμφανίζεται μια νέα 
οθόνη στην οποία θα 
πρέπει να εισαχθεί το 
όνομα του έργου (pro­
ject name), ο αριθμός/ 
έκδοση του (num­
ber/version) , η μο-
Add λ New Project
Current folder c:\p3wrAprojects
Project name: 
Number/Zersion: I /
Project title: J7~
Company name: f
DayPlanning unit 
Workdays/week/ | 5 
Week starts on? I Δευτέρα
3
3
Project start 
Project must finisbby. 
Decimal placer’
Γ Add this new project to a project group 
? || : I
*1
|04DYA03
I 4
Add Caned Hdp
Όνομα έργου;
Εύρεση θέσης αποθήκευσης
Εικόνα 2.2 
jΗμερομηνία^έναρξής έργου
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νάδα προγραμματισμού (planning unit) και η ημερομηνία έναρξης 
του έργου (project start). Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι το 
όνομα του έργου, project name, θα πρέπει να αποτελείται αυστηρά 
από τέσσερις λατινικούς χαρακτήρες ή από τέσσερις αριθμούς.
Ένα σημείο ακόμη που θα πρέπει να προσεχθεί είναι ότι αν 
το έργο που προστίθεται είναι μέρος μιας ήδη υπάρχουσας ομά­
δας, group, θα πρέπει να επιλεχθεί η επιλογή ‘ Add this new 
project to a project group ’ . Αφού έχουν εισαχθεί όλα τα
στοιχεία κάνοντας κλικ στο Add εμφανίζεται η επόμενη οθόνη. Τα 
παραπάνω φαίνονται στην εικόνα 2.2.
Ανάλυση του προγράμματος Primavera Proiect Planner ν3.0
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2.2.2 Μεταβολή των στοιχείων του έργου (project)
Εφόσον έχει γίνει η εισαγωγή των στοιχείων του έργου, εάν 
κάποια στιγμή χρειαστεί να αλλαχτούν είτε η ημερομηνία του έρ­
γου, αρχής και τέλους, είτε το όνομα του έργου, θα πρέπει να 
ανοιχτεί το μενού Project overview. Ανοίγοντας το μενού αυτό 
εμφανίζεται η κάρτα της εικόνας 2.Β στην οποία είναι δυνατό να 
αλλαχτεί το όνομα του έργου καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία.
Project Overview
Project folder: c:\p3win\projects
Project group/ Project name: 0010
Γχ!
Αλλαγή τού τίτλου του 
Ιέργου και της επωνυμίας! 
ιτης εταιρείας.
Project ID: Number/Version: jvl.O
Project title: |Δοκψ.αστι.κή Εργασία
Company name: |Τμήμα Πολιτικών Μηχ. Παν θεσσαϋίας
Project Codes...
Ρύθμιση τήςημερομηνίας
General T argets 1
Ινάγκες
Access: Read Write Decimal places':' 2:d
Planning unit: Day .-Activity count: G
Project start joi ΙΟΥΛ03
D .Project must 
finish by:
(280KT04
u
Data date. 01ΙΟΥΛ03 Early finish: 08ΑΥΓ06
OK Cancel Help
Εικόνα 2.3
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Κεφάλαιο 2
2.3 Εισαγωγή των δραστηριοτήτων
2.3.1 Ορισμός κωδικών δραστηριοτήτων στο Bar Chart
Μετά την εισαγωγή των στοιχείων του έργου εμφανίζεται η ο­
θόνη στην οποία θα γίνει η εισαγωγή των δραστηριοτήτων (εικόνα 
2.4). Με την εμφάνιση της οθόνης αυτής ζητείται να δοθούν ο κω­
δικός της 1ης δραστηριότητας (Κωδ. Δραστ.) και η περιγραφή της. 
Στον κωδικό μπορούν να εισαχθούν ή μόνο αριθμοί ή και αριθμοί 
με γράμματα. Όπως φαίνεται και στην εικόνα 2.5 μια μορφή κωδι­
κού θα μπορούσε να είναι π.χ. η Α100. θα πρέπει να αναφερθεί 
ότι οι κώδικες των δραστηριοτήτων (ID) μπορούν να έχουν ως 10 
χαρακτήρες ενώ οι περιγραφές μέχρι και 48 χαρακτήρες. Παρακάτω 
θα γίνει εκτενέστερη αναφορά στον τρόπο εισαγωγής της περιγρα­
φής. Κάθε φορά που ορίζεται ένα νέο ID το πρόγραμμα ελέγχει εάν 
αυτό υπάρχει ήδη οπότε & δίνει κωδικό αυξανόμενο κατά 1.
Αύξησή κατά 10 στην νεοί'·· 
ραστηριότητα
Εισαγωγή της διάρκεια της 
δραστηριότητας
DI51B118151
- +
Κ«οδ.
Λροστ.
Κϊοο
Πιριγροφη
Δροστηριοτητος
Α110 •+Γ
Αρχ.
ΙΟΥ
,23 ,30 ,7 ,14,21 ,?«
Εικόνα 2.5
Εισαγωγή περιγραφής δραστηριότητας
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Υπάρχουν δυο τρόποι αρίθμησης των δραστηριοτήτων:
a) από τον χρήστη: ο χρήστης δίνει μόνος του τα ID που επιθυ­
μεί
b) αυτόματα από το πρόγραμμα: ο χρήστης εισάγει στο πρόγραμμα 
το βήμα κατά το οποίο αυξάνονται οι δραστηριότητες ώστε να 
γίνει η αυτόματη αρίθμηση των δραστηριοτήτων. Ακολουθούνται 
λοιπόν τα εξής βήματα:
1. Γίνεται επιλογή του μενού Tools.
2. Options
3. Activity Inserting
4. δίδεται η τιμή του βήματος κατά την οποία θα αυξάνονται 
οι δραστηριότητες (εικόνα 6).
Βήμα αύξησής κωδικόυ των 
δραστηριοτήτων
2.3.2 Εισαγωγή νέων δραστηριοτήτων στο Bar Chart
Υπάρχουν δυο τρόποι εισαγωγής των δραστηριοτήτων: 
α) Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο 3 που βρίσκεται κάτω από 
την κύρια γραμμή του μενού (εικόνα 2.5). Τότε όμως θα πρέπει ο 
χρήστης να εισάγει τον κωδικό της δραστηριότητας.
β) Κάνοντας κλικ στην λευκή περιοχή κάτω από τις τελευταίες 
δραστηριότητες, οπότε το πρόγραμμα εισάγει μια νέα δραστηριότη­
τα στην οποία θα δώσει αυτόματα κωδικό.
Πρέπει να αναφερθεί ότι για να γίνει η εισαγωγή μιας δρα­
στηριότητας ενδιάμεσα στις άλλες γίνεται επιλογή με τον κέρσορα 
της τελευταίας δραστηριότητας κάτω από την οποία θα εισαχθεί η 
νέα και στη συνέχεια επιλέγεται το εικονίδιο +1 . Προστίθεται 
έτσι η νέα δραστηριότητα με κωδικό τον τελευταίο του 
έργου αυξανόμενου κατά 10.
Εικόνα 2.6
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Εφόσον γίνουν όλα τα παραπάνω θα πρέπει να δοθεί από τον 
χρήστη μια σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας αλλά και της 
χρονικής της διάρκειας. Υπάρχουν 2 τρόποι:
α) Κάνοντας διπλό κλικ πάνω στην πε­
ριγραφή και την χρονική διάρκεια.
β) Αρχικά θα πρέπει να εμφανιστεί 
στην οθόνη το Activity form. Ανοίγεται 
το μενού View. Στη συνέχεια επιλέγεται 
το Activity form (εικόνα 2.7).
| Insert Format Tools Data 
PERT 
Layout
i
► Ί
Activity Form F7
Activity Detail
Resource Profile Ctrl+F7
Resource Table 5hift+F7
Εικόνα 2.7
Ανοίγει έτσι μια νέα κάρτα στην οποία φαίνονται όλα τα 
στοιχεία που είναι δυνατόν να εισαχθούν στην δραστηριότητά (ει­
κόνα 2.8).
2.3.Β Ορισμός κωδικών δραστηριοτήτων στο PERT
Στα κεφάλαια 2.3.1, 2.3.2, έγινε αναφορά για το πως θα ερ­
γαστεί ο χρήστης αν είναι στο περιβάλλον του Bar Chart. Στο πα­
ρών κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στο διάγραμμα PERT. Η οθόνη του 
προγράμματος για το περιβάλλον του PERT φαίνεται παρακάτω (ει­
κόνα 2.9).
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Α100 0
1η φάση 1
1
04ΙΟΥΛ03 Ι040ΥΑ03
1
Budge Codes Constr Cost Custom Dates Log Pred Res______ Succ_____ WBS | j Help j
A1D0 |inqID |
□D [
RD Γ 1 Type I Task
1 Pet 0.0 Cal 1 Γ ES |04DYA03 |^I 
LS (04Ι0ΥΛ03 |
r~ EF [04ΙΟΥΛ03 [Ξ"
LF 10410ΥΛ 03 |~T
TF: 0 
FF: 0
I f
Resp Area
~ I I
Locn Step Proj WBS
Εικόνα 2.9
Η μεγάλη διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη περίπτωση εί­
ναι ότι η εισαγωγή όλων των στοιχείων στα 1 κουτάκια ’ γίνεται 
από το Activity form. Για να προστεθεί μια δραστηριότητα (κου- 
τάκι) αρκεί να επιλεγεί η περιοχή που είναι επιθυμητή στην λευ­
κή οθόνη του προγράμματος. Στη συνέχεια, θα πρέπει να δοθεί ο 
κωδικός της δραστηριότητας (ID), η περιγραφή της δραστηριότητας 
και η χρονική της διάρκεια. Όλα τα παραπάνω στοιχεία θα εισα- 
χθούν στο activity form όπως ακριβώς φαίνεται στην εικόνα 2.8.
2.Β.4 Εισαγωγή νέων δραστηριοτήτων στο PERT
Η εισαγωγή νέων δραστηριοτήτων γίνεται και εδώ με δυο τρό­
πους:
α) Κάνοντας διπλό κλικ, με τυχαία επιλογή της περιοχής στην 
οποία θα γίνει η εισαγωγή της νέας δραστηριότητας. Εισάγεται 
έτσι μια νέα δραστηριότητα και αμέσως απαιτείται η εισαγωγή του 
κωδικού της.
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β) Επιλέγοντας την περιοχή που θα εισαχθεί η δραστηριότητα 
και κάνοντας κλικ στο εικονίδιο jl·] το οποίο αμέσως θα 
προσθέσει μια νέα δραστηριότητα, όπου και πάλι θα πρέπει να 
δοθεί αμέσως ο νέος κωδικός δραστηριότητας (εικόνα 2.10).
Προσθήκη νέας : 
δραστηριοτητας
1 ϊ| pm | Επ ιστροφή στο
Δραστηριότητα σε 
μορφή κουτάκι, 
διάγραμμα PERT
A100 \ 0
1 η (ράση\
4
10
10
04ΙΟΥΛ03 17ΕΟΥΛ03
1 Εικόνα 2.10
! Διαγραφή δρα- ; 
στηριοτητας
2.3.5 Αλλαγή κωδικών των δραστηριοτήτων στο Bar Chart & στο 
PERT
Αν ο χρήστης επιθυμεί για κάποιο λόγο να αλλάξει τους κωδι­
κούς των δραστηριοτήτων, αρκεί να κλείσει το έργο/ αρχείο και 
όταν το ανοίξει ξανά να επιλέξει το Exclusive. Τότε, δίνεται η 
δυνατότητα να αλλαχτεί ο κωδικός σε μία ή σε όλες τις δραστη­
ριότητες (εικόνα 2.11).
;Επιλεγετα ιτο ή_
is i ve κάνοντας κλικ 
ΐστο τετραγωνάκι
Εικόνα 2.11
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Σηυείωση:
Για να ανοιχτεί το έργο / αρχείο γίνεται επιλογή του File 
■* Open καί εμφανίζεται η κάρτα της εικόνας 2.11.
2.4 Επεξεργασία των δραστηριοτήτων
0l δραστηριότητες είναι εφικτό να αντιγράφούν, να μετακινη­
θούν και να διαγραφούν εντελώς. Αρχικά όμως θα πρέπει να επιλε- 
γούν. Η επιλογή μιας δραστηριότητας γίνεται κάνοντας κλικ πάνω 
της. Όταν όμως ο χρήστης επιθυμεί να επιλέξει περισσότερες από 
μια δραστηριότητες, θα πρέπει αρχικά να επιλέξει μια από αυτές 
και στη συνέχεια να την σύρει με το ποντίκι μέχρι την τελευταία 
ζητούμενη δραστηριότητα. Αφού γίνει η επιλογή των δραστηριοτή­
των επιτρέπεται η επεξεργασία τους ανάλογα με τις ανάγκες του 
έργου. 0 χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί τις δραστηριότητες σύμ­
φωνα με τις επόμενες παραγράφους.
2.4.1 Αντιγραφή των δραστηριοτήτων στο Bar Chart & στο PERT
Για να αντιγράφει μια δραστηριότητα, είτε στο Bar Chart εί­
τε στο PERT, αρχικά πρέπει να επιλεγεί. Έπειτα αφού ανοιχτεί το 
μενού Edit - Copy να μετακινηθεί στην περιοχή του διαγράμματος 
που επιθυμείται η αντιγραφή και να ανοιχτεί ξανά το μενού Edit 
-» Paste. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η αντιγραφή μιας ή πε­
ρισσοτέρων δραστηριοτήτων 
(εικόνα 2.12). Insert Format Tools
Ctrl+X 
Ctrl+C 
Ctrl+V
Επιλέγεται''αρχικά"τοCopy καί 
στη συνέχεια το Paste.
ΡΟ
ΡΟ
ΕΩ_
Edit Activity
Fill Cell
Delete Del
i , Sol
Εικόνα 2.12
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2.4.2 Μετακίνηση των δραστηριοτήτων στο Bar Chart & στο PERT
Για να μετακινηθεί μια δραστηριότητα, είτε στο Bar Chart 
είτε στο PERT, αρχικά πρέπει να επιλεγεί. Στη συνέχεια να ανοι­
χτεί το μενού Edit Cut και
κατόπιν να μετακινηθεί στην 
περιοχή του διαγράμματος που 
επιθυμεί ο χρήστης. Έπειτα 
πρέπει να ανοιχτεί ξανά το 
μενού Edit - Paste. Έτσι ολο­
κληρώνεται η μετακίνηση μιας 
ή περισσοτέρων δραστηριοτήτων 
(εικόνα 2.13).
h ^
File View Insert Format Tools Data
K«5.
Ιροσι.
r o
PO
po
HQ-
Cut Ctrl+X
Copy Ctrl+C
Paste Ctrl+V
Past^Special. 
Copy Picture
Edit Activitv'-·.......................
Fill Cell j
Delete
Επιλεγεται 
kol στη 
F
Ένας ακόμη τρόπος για την Εικόνα 2.13
μετακίνηση των δραστηριοτήτων είναι να γίνει επιλογή τους και 
στη συνέχεια να συρθούν μέχρι το σημείο στο οποίο επιθυμείται η 
μετακίνησή τους.
2.4.3 Διαγραφή των δραστηριοτήτων στο Bar Chart & στο PERT
Για να διαγράφει μια δρα­
στηριότητα, είτε στο Bar Chart 
είτε στο PERT, αρκεί να επιλε- 
χθεί & να ανοιχτεί το μενού 
Edit -» Delete. Επίσης ένας άλ­
λος τρόπος διαγραφής είναι να 
γίνει η επιλογή τους και στη 
συνέχεια μέσω του πλήκτρου Del 
από το πληκτρολόγιο.
| File ISff· View Insert
M
Ι’κιστ.
Ffl
Cut
Copy
Paste
Paste Special,., 
Copy Picture
U
50 Edit Activity···''
50 Fill CeU>r'
!Q___ Delete
Formal—-Tpedc......Dflha..ΙάίίτΙ....
------ ιΕπιλεγεται το De-
Ctjlete και διαγράφο­
νται οι επιλεγμένες 
--^δραστηρ ιότητες.
Ct ί
Del
I 12
μ
|12
ι2> ι n
Εικόνα 2.14
Επιπλέον, ένας ακόμη τρό­
πος για την διαγραφή των δραστηριοτήτων είναι να τις επιλέξει ο 
χρήστης και στη συνέχεια να κάνει κλικ στο εικονίδιο πλην είτε 
στο Bar Chart, είτε στο PERT. Τα προηγούμενα φαίνονται στις ει­
κόνες 2.15, 2.16.
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>1 - Sa i a
PERT
0
12
12
|21 IOYA03
A13B 0
4η φάση 12
12
Ο4Κ5ΥΛ031211OYA03
Εικόνα 2.15
File Edit View Insert Format Tools Data WincjmiaiD ■ r
- + 4η φάση
Κ<οδλ
Αροσή.
ΓΗριγροψή
Αροστηριότητος
Αρχ.
1 1•· j f >,?Ι ,J _Ι
Α170 \ 5η φάση 12
Α180 \ 6η φάση 12
Α100 | 1η φάση 15 μ
Α110 \ 2η φάση 23 μ
Α120 \ 3η φάση 12
Α130 4η φάση L
Εικόνα 2.16
K οϊνό ντάς κλ ικ στο e ίκό-Ί 
νίδιο πλην διαγράφεται η: 
δραστηριότητα.
2.4.4 Αλλαγή διαστήματος μεταξύ των δραστηριοτήτων (κουτιών) 
στο PERT
Για να αλλαχτούν 
τα διαστήματα μεταξύ 
των δραστηριοτήτων - 
κουτάκια - στο 
διάγραμμα PERT αρκεί 
να ανοιχτεί το μενού 
Format -*· Organize και 
να εττιλεγεί η κάρτα 
με την ονομασία 
Spacing. Τα παραπάνω 
φαίνονται στην
διπλανή εικόνα.
Εικόνα 2.17
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2.5 Κατάταξη- Οικχδοποίηση των δραστηριοτήτων
2.5.Ί Κατάταξη των δραστηριοτήτων στο Bar Chart
Η κατάταξη των δραστηριοτήτων μπορεί να γίνει μόνο μέσα στο 
Bar Chart και ως εξής: αρχικά ανοίγεται το μενού Format - Or­
ganize και στη συνέχεια επιλέγεται το Sort by Activity με κλικ 
στην επιλογή μεθόδου κατάταξης. Ol δραστηριότητες μπορούν να 
καταταχτούν ανά αλφαβητική, αριθμητική ή χρονολογική σειρά. Τα 
παραπάνω φαίνονται αναλυτικά στις εικόνες 2.18,2.19,2.20.
Κεφάλαιο 2°______ ________________________________________________________________________
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Soil by:
ID
Activity type 
.ctual start 
Actual finish 
Calendar ID 
Early start 
Early finish
Organize Now Cancel Help
Εικόνα 2.19
Επιλογή μία 
από τις 20 με­
θόδους κατατά- 
... ξεως...........
Sort by:
Organize Now | Cancel Help
Εικόνα 2.20
Επ ίλό γη από το μ ί-' 
κρότερο στο μεγαλύ­
τερο (Ascend) ή το 
..........αντίστροφο
2.5.2 Ομαδοποίηση των δραστηριοτήτων στο Bar Chart & στο PERT
Me την ομαδοποίηση δίνεται η δυνατότητα εστιασμού σε δρα­
στηριότητες οι οποίες έχουν κάτι κοινό μεταξύ τους. Για την 
πραγματοποίηση της ομαδοποίησης των δραστηριοτήτων επιλέγεται 
το μενού Format - Organize και στη συνέχεια εμφανίζεται η οθόνη 
της εικόνας 2.22 στην οποία επιλέγονται οι μέθοδοι ομαδοποίησης 
των δραστηριοτήτων.
Παρατήρηση:
θα πρέπει πριν αποφασίστεί η πραγμ οπό ποίηση της ομαδοποίη­
σης να έχουν δοθεί στις δραστηριότητες κάποlες ιδιότητες (εικό­
να 2.20).
Budge Codes Constr Cost Custom Dates Log Pred Res Succ WBS j | Help
id| A100 Γ Previous I Next || «Less
0D 1 Pet 0.0 Cal pi Γ ES 04ΙΟΥΛ03 Id TEF 040ΥΛ03 » TF: 0
RD P 1 Type (Task LS |04IOYA03 0 *
04ΙΟΥΛ03 P FF: 0
i 1 Γ 1 ΓΓΓΓ
Resp Area Mile Item Locn Step Proj WBS
-Α—4—H ,*
0.Δίδονται τιμές^ στις ιδιότητες ; 
αυτές ανάλογα με τις ανάγκες 
του έργου.
Εικόνα 2.21
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Η κάρτα που προκύπτει για την ομαδοποίηση είναι:
Εικόνα 2.22
Organize
Grouping | Arrangement | Spacing
Group by: |Area/Departmerit
! Set new page for each group 
I* Display uncategorized activities
B
1^] Order Ascending
□
Title Band 
Band color:
Text color 
£ont: |Atial Greek, 12. Bold
Activity placement 
<· fisk how to reorganize 
T Reorganize all activities 
O Reorganize unplaced activities
O Best lit 
Bottom
P Show description
‘ fv' ghow.vaiug
Έ
Organize j Cancel Help
ΓLa την ομαδοποίηση στο 
διάγραμμα PERT χρησιμοποιεί­
τε η κάρτα της εικόνας
2.23.
Εδώ μπορεί να ρυθμιστεί ή 
| ιδιότητα με την οποία θα 
ja0<γίνει η ομαδοποίηση.
ίΑύξουσα ή φθίνοοσά 
ομαδοποΙηση
Ρύθμιση του χρώματος 
για τον φόντο της ζώ­
νης και το χρώμα του 
κειμένου
Ρύθμιση της 
; γραμματοσειράς 
; για το κείμενο.
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Μετά την ομαδοποίηση του διαγράμματος PERT, προκύπτει η ε­
ξής κάρτα.
19
[
7 proj
Γ ΟμαδοποΙηση 
] σε σχέση με 
Ε το proiect.
Α120 0
3η φάση 172
172
04ΙΟΥΑ03 I 01MAPQ4
Α110 0
2η φάση 130
130
0410ΥΛ03 | 01ΙΑΝ04
Α100 0
1η φάση 73
73
0410ΥΑ03 | 140ΚΤ03
Α170 0
5η φάση 186
186
04ΙΟΥΑ03 119ΜΑΡ04
Α150 0
141
141
04ΙΟΥΑ03Ι 16ΙΑΝ04
Α180 0
6η φάση 96
96
04ΙΟΥΛ03 | 14ΝΟΕ03
Εικόνα 2.24
2.6 Αλλαγή γραμματοσειράς των δραστηριοτήτων
2.6.1 Αλλαγή της γραμματοσειράς στην κεφαλή της στήλης των 
δραστηριοτήτων στο Bar Chart
Για την αλλαγή της γραμματοσειράς στην κεφαλή των δραστη­
ριοτήτων αρκεί να επιλεχθεί το μενού Format - Columns. Τότε θα 
εμφανιστεί ένα μενού στο οποίο θα δίνεται η δυνατότητα των αλ­
λαγών που χρειάζονται. Πιο αναλυτικά τα παραπάνω φαίνονται στην 
εικόνα που ακολουθεί (εικόνα 2.25).
Επιλογή της στήλη της 
[οποίας θα γίνει η αλλαγή;
| της γραμματοσειράς 
της κεφαλής της
Colum ns
Column information: X
~ 1+1 "Ί Activity ID
Data^
|Activity description 
Original duration 
Remaining duration 
Percent complete 
Early start
Column title font:
T Title
Activity! D 
ActivitylDescription 
OrigIDut 
RemIDur
£
EariylStart
Width
10 00
Aign
Left
Data font-'
26 00; Left 
5.00! Right 
5.00iRight .. 
6.331045(1^» 
ltSOILeft
IArial Greek AT 
iArial Gjreek,8,B 
Ariel ureek.8 
iArial Greek,8 T1 
jArial Greek,8 
IArial Greek,8
Επιλογή της γραμματο­
σειρά που θα Χρησιμο­
ποιηθεί.
Arial Greek.8,B,l
iv Show lines between rows and columns
οκ Cancel Help i
Αλλαγή γραμματοσειράς 
των τίτλων των δραστη­
ριοτήτων.
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Η αλλαγή της γραμματοσειράς στην μπάρα του χρόνου του δια­
γράμματος Bar Chart γίνεται με διπλό κλικ πάνω στην μπάρα, οπό­
τε & θα εμφανιστεί η κάρτα της εικόνας 2.26. Στην κάρτα αυτή 
μπορούν να γίνουν οι επιθυμητές αλλαγές.
1 Timescale !' χ
Density:
Ημερομηνίες αρχής και: 
τέλους του έργου.
A ■ _j]
Start date: 
End date: 
Font:
sd|-2W
Foj+IM ^
Courier New Greek,9,l -gj......
W Calendar dates 
Minimum time unit:
Γ Show fiscal years
Γ Show manufacturing weeks
Γ Show day of week
Γ Ordinal dates
Unit:
Weeks
Οκτώβριος _dl
Weeks 3
Ordinal stark |+0D
OK Cancel Help
Αλλαγή τής γραμματό- ' 
σειράς για την μπάρα 
του χρόνου.
Εικόνα 2.26
2.6.2 Αλλαγή της γραμματοσειράς στους τίτλους των δραστηριο­
τήτων στο Bar Chart και στο PERT
Για την αλλαγή της γραμματοσειράς στους τίτλους των δραστη­
ριοτήτων στο διάγραμμα Bar Chart αρκεί το δεξί κλικ στην κεφαλή
Column Information
OK Cancel
0
ΓΠ ’*■ 1 Activity1 description
Data Activity descriptor* |
Title ActivityIDescription "
Width 26.00
Alignment Left
Data font Arial Greek,8
Help
Εικόνα 2.27
Αλλαγή τής γράμματοσειράς 
της περιγραφής των δραστη­
ριοτήτων στην επιθυμητή 
γραμματοσειρά.
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της στήλης, οπότε εμφανίζεται η κάρτα της εικόνας 27 στην οποία 
αλλάζεται η γραμματοσειρά της στήλης που χρειάζεται, π.χ. της 
περιγραφής των δραστηριοτήτων. Επίσης, ένας ακόμη τρόπος για 
την αλλαγή της γραμματοσειράς είναι με δεξί κλικ πάνω στις δρα­
στηριότητες, επιλογή του Columns... και στη συνέχεια θα εμφανι­
στεί πάλι η κάρτα της εικόνας 2.24, όπου τότε στην στήλη Data 
Font της κάρτας επιτρέπεται η αλλαγή της γραμματοσειράς.
Activity Box Configuration...
Activity Box Ends and Rotors
Cut
Copy
Paste
Activity Detail
ν' Edit Activity 
Delete Activity 
Insert Row 
Insert Column
Dissolve Activity
Extract Activity
Ctrl+X
ttrl+C
Cfcrl+V
Για την αλλαγή της γραμματοσειράς 
στους τίτλους των δραστηριοτήτων στο 
διάγραμμα PERT γίνεται δεξί κλικ στο 
κουτάκι της δραστηριότητας, οπότε εμφα­
νίζεται η κάρτα της εικόνας 2.28 στην 
οποία επιλέγεται το Activity Box 
Configuration. Στη συνέχεια εμφανίζεται 
μια νέα κάρτα (εικόνα 2.28) στην οποία 
γίνεται η επιλογή της επιθυμητής 
γραμματοσειράς. Τα παραπάνω φαίνονται 
αναλυτικά στις εικόνες που ακολουθούν.
Εικόνα 2.28
Επιλογή της εντολής αυτής 
για το άνοιγμα της κάρτας 
ρύθμισης της γραμματοσειράς
Η κάρτα που εμφανίζεται για την 
ρύθμιση της γραμματοσειράς εί­
ναι
[ Επιλογή της δρά- 
ί στηριότητας της I 
οποίας θα αλλαχτεί 
I η γραμματοσειρά I
Επιλογή της γραμ­
ματοσειράς.
Εικόνα 2.29
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Η διαδικασία αυτή είναι ανάλογη με αυτήν της ομαδοποίησης 
των δραστηριοτήτων. Εφόσον στο έργο έχει γίνει η καταχώρηση πό­
ρων στις δραστηριότητες, είναι πλέον εφικτή η εκτίμηση και ο 
άμεσος έλεγχος του κόστους αυτού του έργου. 0 έλεγχος αυτός γί­
νεται σε επίπεδο δραστηριοτήτων. Παρόλο αυτά όμως υπάρχει και η 
δυνατότητα πληροφόρησης σχετικά με το πώς κατανέμεται αυτό το 
κόστος μέσα στο έργο, για παράδειγμα το κόστος των υλικών ή αυ­
τό των μηχανημάτων. Τα προηγούμενα θα ελεγχθούν εφόσον ορίσουμε 
τους λογαριασμούς κόστους (cost accounts). Έτσι όταν θα γίνεται 
η καταχώρηση των δραστηριοτήτων και των πόρων, συγχρόνως θα γί­
νεται και η καταχώρηση σε ποιους λογαριασμούς και σε ποια κατη­
γορία (κέντρο κόστους) αναφέρεται το κόστος για τους συγκεκρι­
μένους πόρους.
Σύμφωνα με τα παραπάνω τα μέσα παραγωγής θα κατατάσσονται 
σε κατηγορίες όπως:
• Εργατικά (κωδικός L)
• Υλικά (κωδικός Μ)
• Μηχανικός εξοπλισμός (κωδικός Ε)
• Κατασκευές (κωδικός C)
Οι παραπάνω κωδικοί είναι χαρακτηριστικοί. Σε κάθε περίπτω­
ση θα γίνεται ο ορισμός των κωδικών ανάλογα με τις ανάγκες του
Γ ια την καταχώρηση του 
κόστος στις δραστηριότητες 
αρχικά θα πρέπει να ορι­
στούν οι κατηγορίες των κω­
δικών του κόστους και οι 
τίτλοι του κόστους. Για να 
γίνει η καταχώρηση ενεργο­
ποιείται το μενού Data - 
Cost Accounts και εμφανίζε­
ται η κάρτα της εικόνας 
2.30.
έργου.
Elkovoc 2.30
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Αφού έχουν οριστεί οι κατηγορίες των κωδικών από τα κόστη, 
στη συνέχεια θα οριστεί το κόστος για κάθε δραστηριότητα. Πρώτα 
ενεργοποιείται το Activity form (από το μενού view - Activity
form) και στη συνέ­
χεια επιλέγεται το 
Cost από την κάρτα 
του Activity form, 
οπότε & εμφανίζεται 
μια νέα κάρτα στην 
οποία ορίζονται το 
κόστος κατασκευής 
της δραστηριότητας, 
το πραγματικό κόστος 
αυτής της περιόδου, 
το ποσοστό εκτέλεσης 
της εργασίας, το 
προϋπολογισμένο κό­
στος της εργασίας 
που επιτελείται για
ένα δεδομένο σχέδιο (Earned value), κ.λ.π.
β
ρ ισμος ποσοστού] 
κτέλεσης της] 
οραστηριοτητας.
Resource ^
Cost Acct/Cateqorv 2000 ^Ορισμός προϋπο-
Drivinq □ .·/ λογισμένου κό-
Curve J£/ στους της δρα-ί
Budqeted cost 1000.00 στηριοτητας
Actual this period 500.00-
Actual to date 500.00 __ __ ,................ ...
Percent expended *0.0 Ορισμος προϋπο-
Percent complete 50.0
Earned value 500.00
Cost to complete 0.00 ...... ...ίται για ένα δε-
At completion 500.00 ......... ϊδομένο σχέδιο
Variance 500.00
Jjj t
Iget Codes Constr Cost | Custom Dates Log Pred
elkovo 2.31
2.7.2 Οικονομικός προϋπολογισμός του έργου στο Bar Chart
Για να γίνει ο συνολικός οικονομικός προϋπολογισμός του 
έργου ενεργοποιείται το μενού Format - Organize, στη συνέχεια 
επιλέγεται το project στο ‘group by’ και στη θέση Total ενεργο­
ποιείται η επιλογή Top ή Bottom (το top σημαίνει ότι θα τοποθε­
τήσει το συνολικό κόστος στην κορυφή των δραστηριοτήτων ενώ το 
Bottom στο τέλος αυτών) (εικόνα 2.32).
Organize
Organize by 
<· Activity data item 
Group
Ετη θέση αυτή επιλέγονται 
*το project, αφού κάνοντας 
Ισυν και εμφανιστούν 
όλες οι επιλογές.
Γ~ Display al values in one band 
Γ Reorganize automatical 
I* Display unassigned and uncategoriza^aetivities·' 
Sample
Options... |
-Ι + ΜΤορ '
Group by Order Font iBkgmd Te»( Newpaqe Total
Project Anal Greek,8,B mm
>
Sort by:
Ί+ι r.......·........... —
Sort on °*1» |
Early start Ascend ·*·
—i Total float Ascend
1
[ Organize Now j Cancel J Help
Ρύθμιση της γραμματοσειρά 
;και του χρώματος του φό 
ιντου καθώς και του κειμέ 
Υου.
Με δ έξ ικλικ επιλέγω το 
itop ή Bottom.
Προεπισκόπηση ρυθμΙσεων
Εικόνα 2.32
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Τα αποτελέσματα του οικονομικού προϋπολογισμού φαίνονται 
στο διάγραμμα Bar Chart με την μορφή που εμφανίζονται <ττην ει­
κόνα 2.33.
Κωδ.
Δραστ.
Πιριγραφή
Δραστηριότητας
Αρχ.
ΐιάρκ,
'ποΛ.
<ipK.fl
% Ενωρίτιρη
Εναρξη
Ενωριτιρη
Λήξη
Πόρος ΠροϋποΛ.
Κόστος
Όokzmastzkz ergasza
|aioo In ψάση 73 66 10 04ΙΟΥΛ03 030ΚΤ03 4,500.00
A210 7η φάση 200 200 0 04ΙΟΥΛ03 08ΑΠΡ04 1,000.00
A200 6η φάση 50 50 0 04ΙΟΥΛ03 11ΣΕΠΤ03 2,000.00
A110 2η φάση 130 124 5 15ΟΚΤ03 05ΑΠΡ04 5,678.00
A120 3η φάση 172 172 0 14ΑΠΡ04 09ΔΕΚ04 1,000.00
A130 4η φάση 123 45 63 10ΔΕΚ04 10ΦΕΒ05 9,134.00
A170 186 149 20 01ΙΟΥΝ05 26ΔΕΚ05 5,000.00
Συνολικό 647 647 14 04ΙΟΥΛ03 26ΔΕΚ05
...=»
28,312.00
Εικόνα 2.33
Εμφάνιση τού συνολικού οικο­
νομικού προϋπολογισμού για 
το έργο. __ I
2.8 Εκτύπωση των σγεδίΜγρκμιιάτων
2.8.1 Εκτύπωση των σχεδιαγραμμάτων στο Bar Chart
Για να εκτυπωθούν τα σχεδιαγράμματα αρχικά πρέπει να επιλε- 
γεί το μενού File -*· Page Setup (εικόνα 2.34) για να γίνουν οι 
ρυθμίσεις της σελίδας που θα εκτυπωθεί το σχεδιάγραμμα. Τέτοιες 
ρυθμίσεις είναι για παράδειγμα από πια μέχρι πια ημερομηνία και 
άλλα στοιχεία τα οποία φαίνονται στην κάρτα της εικόνας 2.35.
Ecfit View Insert Formal
New... Ctrl+N
Open... Ctrl+O
(Hose
Project Overview...
I Page Setup... j
Print Preview
------------
Print... Ctrl+P
Print Setup...
Preview Picture
Send Mail...
Receive Mail...
Save as Web Page...
_ ... l
1 0010
2 0001
3ENGR
4 APEX:AUTO
Exit Alt+F4
'Επιλέγεται η εντολή αυτή 
(για την ρύθμιση της σε­
λίδας . _____ j
Στη συνέχεια επιλέγεται το Print Preview 
για να εμφανιστεί η προεπισκόπηση της εκτύπωσης 
και αφού έχουν γίνει οι ρυθμίσεις του εκτυπωτή 
στο Print Setup, επιλέγεται το ‘Print...’ από ό­
που και δίνεται η εντολή για εκτύπωση. Τα παρα­
πάνω φαίνονται αναλυτικά (ττις εικόνες που ακο­
λουθούν. Στην εικόνα 2.35 φαίνεται η κάρτα στην 
οποία μπορούμε να κάνουμε τις ρυθμίσεις για την 
σελίδα εκτύπωσης.
■Εικόνα 2.34
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Ρύθμιση της ημερομηνίας, 
αρχής και της ημερομηνίας 
τέλος μέσα στις οποίες θά 
εκτυπωθεί το σχεδιάγραμμα.!
Ρύθμιση σε πόσες σε­
λίδες να εκτυπωθεί το! 
σχεδιάγραμμα.
Εικόνα 2.35
Στις παρακάτω εικόνες δίνεται η καλύτερη επεξήγηση του τρό­
που που θα πραγματοποιηθεί η προεπισκόπηση της εκτύπωσης, η ε­
γκατάσταση - ρυθμίσεις του εκτυπωτή και η εκτύπωση των σχεδια­
γραμμάτων.
Η εικόνα 2.36 εμφανίζει την κάρτα της προεπισκόπησης, η ο­
ποία ενεργοποιείται με την εντολή Print Preview, από το μενού 
της εικόνας 2.34.
OaeSaa 1 όδϋ 1 Size: Ιχΐ pages Classic Schedule Layout ΑΛ Activities
Εικόνα 2.3b
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Η επόμενη επιλογή είναι η εντολή Print Setup (εγκατάσταση 
του εκτυπωτή). Με την κάρτα αυτή (εικόνα 37) είναι δυνατόν να 
επεξεργαστούν στοιχεία του εκτυπωτή όπως, το όνομα, ο προσανα­
τολισμός του χαρτιού (Landscape (προτείνεται) ή Portrait), το 
μέγεθος του χαρτιού καθώς και οι γνωστές ιδιότητες του εκτυπω­
τή.
Εικόνα 2.37
Για την εκτύπωση επιλέγεται η εντολή Print από την κάρτα 
της εικόνας 34. Έτσι εμφανίζεται η κάρτα της εικόνας 2.38 και 
ακολούθως στέλνεται το σχεδιάγραμμά για εκτύπωση. Όπως παρατη- 
ρείται στην εικόνα από την 
κάρτα αυτή μπορεί να επιλε- 
γεί ο αριθμός των αντιγράφων 
που θα προκύψουν από την ε­
κτύπωση καθώς και η σειρά 
εκτύπωσης (εικόνα 2.38).
Εικόνα 2.38
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2.8.2 Εκτύπωση των σχεδκχγραμμάτων στο PERT
Page Setup
Print
<· PERT view
Page settings
EH
C* Trac
Centimeters ·»· ||
Fit to HU pages wide, and | 1 pages tal.
Tog: | 0.34 Bottom; | 0.34 [^- Margin units;
Left: | 0.25 [φ- Right: | 0.25 [^- Π Allow page breaks to split an activity box
I- Mask interior page borders
Header... Footer... Grayscale..
OK Cancel Help
Εικόνα 2.39
Για την εκτύπωση των σχεδιαγραμμάτων στο PERT ισχύουν ακρι­
βώς τα προηγούμενα με μόνη αλλαγή στην εγκατάσταση της σελίδας 
(Page Setup). Εκεί υπάρχει μια διαφοροποίηση στην κάρτα που εμ­
φανίζει το πρόγραμμα (εικόνα 2.39). Ενώ στο Bar Chart μπορούσαν 
να επιλεχθούν οι ημερομηνίες εκτύπωσης, εδώ η μόνη επιλογή που 
μπορεί να γίνει είναι σε πόσες σελίδες θα εκτυπωθούν τα δια­
γράμματα και το μέγεθος που θα έχουν τα περιθώρια τα οποία θα 
αφεθούν σε κάθε σελίδα. Αφού γίνουν και αυτές οι ρυθμίσεις ακο­
λουθείται η διαδικασία που προαναφέρθηκε στο Bar Chart και ε­
κτυπώνονται τα διαγράμματα PERT.
2.9 Κατάλογος Μέσων ricxcxxYOOYnc (Resource Dictionary)
Αρχικά θα αποσαφηνιστεί ο όρος ‘μέσα παραγωγής’. Με τον όρο 
αυτό εννοούμε τα μέσα που βοηθούν στην ολοκλήρωση του έργου. 
Τέτοια είναι το ανθρώπινο δυναμικό, τα υλικά, τα μηχανήματα έρ­
γου και το κεφάλαιο. Ο περιορισμένος αριθμός των μέσων επηρεά­
ζει την διάρκεια της δραστηριότητας. Στην περίπτωση αυτή τα μέ­
σα αυτά ονομάζονται κρίσιμα μέσα παραγωγής. Για να εισαχθεί τώ­
ρα ένας κατάλογος των μέσων παραγωγής αρκεί να ενεργοποιηθεί το 
μενού Data ->· Recourses. Στη συνέχεια εμφανίζεται η κάρτα της 
εικόνας 2.40, στην οποία μπορούν να εισαχθούν τα μέσα παραγωγής 
και να επεξεργαστούν τα στοιχεία αυτών.
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Οπως φαίνεται και στην εικόνα που ακολουθεί για να εισαχθεί 
ένα μέσο αρκεί να επιλεγεί το συν και στη συνέχεια να εισαχθεί 
ο κωδικός του (έως 8 χαρακτήρες) και τέλος η περιγραφή του.
Επίσης θα πρέπει να οριστεί σε τι μονάδες μετριέται το μέσο 
αυτό και αν αποτελεί κρίσιμη δραστηριότητα ή όχι. Τα παραπάνω 
φαίνονται στην εικόνα 2.40.
Αν ενεργοποιηθεί το μενού Data -*· Recourses η κάρτα που εμ­
φανίζεται φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Μπορούν να γίνουν έτσι 
οι αναγκαίες αλλαγές.
Resources
1-1 + 1 1τιοροςοΤ~
Resource I Units I Driving I Base I Descngtioi^^
ποροςοι msm E jl Απόσταση ΒανειοθαίΙάμων
-^-4.
▼
Limits: Prices:
£ 1000.00
Normal 1 Max 1 Through PriceAJnit 1 Throuqh
1 2Ϊ311ΑΝ04 1000.0013114N04
0 « 0.00!
0 Oi 0 00!
0 0; 0.00!
0 Oi 0.00!
0 0! 0.001
Transfer...
Calendars...
Print. Calculate
Close Help
Επιλογή του εικονιδίου συν 
Υια να προστεθεί ένα νέοι 
ίμέσο παραγωγής. Με το πλην 
ΐμπορε L να δ ιαγραφε L ένα 
ηδη υπάρχων.
μέτρησης 
βάση, περι-
Όνομα,
ϊκρίσιμο η μη 
γραφή μέσου.
Εικόνα 2.40
Στη συνέχεια μπορούν να δοθούν τα όρια και η τιμή των μέσων 
παραγωγής. Τα όρια των μέσων παραγωγής που μπορούν να οριστούν 
είναι η κανονική τιμή στην οποία θα κυμαίνεται η μονάδα μέτρη­
σης του μέσου παραγωγής αλλά και η μέγιστη τιμή την οποία θα 
μπορεί να φτάσει. Επίσης μπορούν να οριστούν και οι ημερομηνίες 
στις οποίες θα γίνουν αυτές οι αλλαγές.
Ακολούθως, αφού έχουν οριστεί τα όρια λειτουργίας του κάθε 
μέσου, μπορεί να οριστεί και το κόστος λειτουργίας για κάθε πε­
ρίπτωση. Το κόστος αυτό ορίζεται σε μια συγκεκριμένη ημερομηνί­
α. Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί otl σε κάποιες περιπτώσεις θα 
χρειαστεί να οριστεί μόνο το κόστος και όχι τα όρια.
Εφόσον έχει οριστεί το κόστος και σε κάθε δραστηριότητα τα 
μέσα αυτών, τότε κάνοντας Calculate μπορούν να υπολογιστούν τα 
κόστη σε κάθε δραστηριότητα. Έτσι θα υπάρχουν έτοιμα τα κόστη
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για κάθε δραστηριότητα όταν χρειάζεται να γίνει ο οικονομικός 
προϋπολογισμός του έργου.
2.Ί 0 K(x9opltovT(xc tic δράστη ρ tom tec Hammock (γέώυροΟ
Χρησιμοποιώντας τις δραστηριότητες Hammock, μπορεί να ελεγ­
χθεί η διάρκεια αρχή - τέλους από μια ομάδα του έργου. Η διάρ­
κεια Hammock είναι ο αριθμός των ημερών ανάμεσα στην αρχή της 
πρώτης δραστηριότητας και στο τέλος της τελευταίας της ομάδας 
και όχι το άθροισμα των δραστηριοτήτων. Αν στο έργο υπάρχουν 
μερικές δραστηριότητες γέφυρας που επικαλύπτονται, τότε η διάρ­
κεια Hammock θα είναι μικρότερη από τις συνδυασμένες δραστηριό­
τητες. Εάν όμως υπάρχουν μεγάλα κενά ανάμεσα στις δραστηριότη­
τες, τότε μπορεί ο χρόνος να είναι μεγαλύτερος.
ZuuoRikos xpouos έργου
Ku>o. 
Αρο στ.
Πτριγροφη
Αροστηριότητος
Αρχ. tnoAJ 
lAK'pK. OpKtJ
EvwpiTtpi)
Evoptn
Ενωρι 
ΛηξΙ
Λ 2003
III 1 ΙΑ ΙΣ ΙΟ 1 II ΙΑ 1 1 Φ
Αοχ(μαστική Εργασία
Α100 1η φάση 73 66 10 ΟΙΙΟΥΑΟμετά «πό^
Α210 7η φάση 200 200 0 01 IOYAGYotto ιίθε ι
Α110 2η φάση 130 124 5 0;| ΟΚΤ03...... 22MAPC
Α120 3η φάση 172 172. 0 23ΜΑΡ04 17ΝΟΕΟ
Α200 6η φάση . .. σ' J 0 0 23ΜΑΡ04 22MAPC
Α130 4η φάση 123 0 100
Α140 Συνολικός χρόνος έργου 362* 362* 0 01ΙΟΥΛ03 17NOEC
Συνολικό 362 362 13 01ΙΟΥΛ03 17ΝΟΕΟ
. I............. 1 I I I I I I I I I I I I I I IJ I I I I I I I I I I I I ι I ) ι ι ι ι
το χωρίο αυτό εμφανίζεται η ενδειξη;
χρόνος έργου και προκύπτει!
......7ϊ.......................... .........
ι
;
I
L •
Budget Codes Constr Cost κ^Γ^ο^Τνηε”? Ham WBS Help
ID AT 40 Συνοδικός χρονος έργου Cancel «Less
OD | 3G2 Pet | 00" Cal|l Γ ES |θ1 ΙΟΥΛ03 TEF 17NOE04
RD 362 Type Hammock LS 101ΙΟΥΛ03 fT LF 280KT04
TF: -14 
FF: 0
Γ
Resp
Γ
Area
ΤΓ
Mile Item
ΓΓΠ
Locn Step Proj WBS
. .
Εικόνα 2.41
Για να οριστεί τώρα μια δραστηριότητα hammock, αρκεί να ε­
νεργοποιηθεί το Activity Form και στην επιλογή Type να επιλεγεί 
το hammock. Αυτό όμως προϋποθέτει otl θα έχει ήδη οριστεί μια 
νέα δραστηριότητα στην οποία θα μπορούσε ως περιγραφή να αναφέ- 
ρεται το ‘ Συνολικός χρόνος έργου ’. Στη συνέχεια θα γίνει ο
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υπολογισμός του έργου με την εντολή Schedule ή to Fg. Εάν γίνουν 
όλα τα παραπάνω τότε θα υπάρχει στο Bar Chart μια δραστηριότητα 
στην οποία θα εμφανίζεται ο συνολικός χρόνος. Όλα τα παραπάνω 
φαίνονται στην εικόνα που ακολουθεί (εικόνα 2.41).
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2.Π KcximOXec Kornxvounc ιιέσων ttcxpocycoyiic
2.11.1 Αναφορά στις ήδη υπάρχουσες καμπύλες κατανομών
j Window 
Calendars... 
Activity Codes... 
Project Codes... 
WBS...
Help
Οταν τα μέσα παραγωγής του έργου δεν κατανέμονται ομοιόμορ­
φα, τότε χρησιμοποιούνται οι καμπύλες κατανομής αυτών. Μέσω της 
κατανομής αυτής επηρεάζεται και η κατανομή του κόστους. Για πα­
ράδειγμα, στην αρχή ενός έργου μπορεί να υπάρ­
χει ένα μέσο παραγωγής το οποίο να εμφανίζει 
χαμηλό ρυθμό και όσο αυξάνει η πρόοδος της 
δραστηριότητας να αυξάνεται και η παραγωγή του 
μέσου αυτού. Η συνάρτηση κατανομής για την πε­
ρίπτωση αυτή έχει την μορφή καμπάνας. Για να 
γίνει επεξεργασία των καμπύλών κατανομής επι­
λέγεται το μενού Data -+ Recourses Curves... 
(εικόνα 2.42) και εμφανίζεται η κάρτα της ει­
κόνας 2.43 στην οποία φαίνονται όλες οι καμπύ­
λες κατανομών.
Resource Curves. 
Cost Accounts...
Custom Data Items,
Εικόνα 2.42
Στην κάρτα αυτή φαίνονται όλες οι καμπύλες κατανομών μια 
κάθε φορά. Επίσης μπορούν να προστεθούν ή και να αφαιρεθούν κα­
μπύλες κατανομών. Επιπλέον, υπάρχει η εντολή ‘Display...’, η ο­
ποία εμφανίζει την κάρτα της εικόνας 2.44 στην οποία φαίνονται 
περισσότερες της μιας καμπύλης κατανομής.
Εικόνα 2.43
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Κάτω από το ιστόγραμμα υπάρχουν τα ποσοστά που αντιστοιχούν 
σε κάθε μπάρα. Αυτά μπορούν να αλλαχτούν ή να μείνουν με την 
προεπιλεγμένη τιμή του προγράμματος.
Στην κάρτα της εικόνας 2.44, όπως προαναφέρθηκε, εμφανίζο­
νται ανά τετράδα οι καμπύλες των κατανομών. Για παράδειγμα στη 
συγκεκριμένη κάρτα εμφανίζονται οι γραμμική, τριγωνική, η αύ- 
ξουσα τριγωνική και η φθίνουσα τριγωνική κατανομή.
Display of Defined Curves X
Εικόνα 2,44
2.11.2 Ορισμός νέων καμπύλών κατανομής μέσων παραγωγής
Αναφέρθηκε ήδη ότι στο πρόγραμμα υπάρχουν ήδη οκτώ (8) κα­
μπύλες κατανομής οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τα 
μέσα παραγωγής. Σε μερικές περιπτώσεις όμως απαιτούνται κά­
ποιες ιδιαίτερες συνθήκες οπότε & οι ήδη υπάρχουσες καμπύλες 
δεν επαρκούν. Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα δίνει την δυνοττότη- 
τα να δημιουργηθούν άλλες οκτώ (8) καμπύλες σύμφωνα με τις προ­
ϋποθέσεις του χρήστη. Για να δημιουργηθούν οι νέες καμπύλες αρ­
κεί να ανοιχτεί η κάρτα της εικόνας 2.45 στην οποία επιλέγοντας 
το εικονίδιο ‘συν’ θα προστεθεί αυτόματα μια νέα καμπύλη κατα­
νομής. Στη συνέχεια θα πρέπει να δοθεί ένας από τους 8 προτει- 
νόμενους κωδικούς καθώς και μια περιγραφή για την καμπύλη.
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[ΕπιλογήεφόσοντοοΗ Elkoνα 2.45
ισαγώγή των επιθυμητών θρόισμα στα κουτάκια
ιμών._____________________] [ξεπερνά το 100%. )
Τέλος, δίνονται τιμές στα ιστόγραμμα και εφόσον το άθροισμα 
αυτού έχει ξεπεράσει το 100% επιλέγεται το Prorate για να τις 
διορθώσει και να τις κάνει με άθροισμα 100% (εικόνα 2.45).
2.1 2 Ανάλυση σε πακέτα εργασιών
Ένα έργο το οποίο αποτελείται από πολλές δραστηριότητες εί­
ναι σκόπιμο να αναλυθεί ανάλογα με την κατηγορία αυτών. Για να 
γίνει η παραπάνω διαδικασία θα πρέπει να εμφανιστεί η κάρτα της 
εικόνας 46 από το μενού Data -+ Activity Codes. Εφόσον εμφανι­
στεί η κάρτα αυτή μπορεί για την ανάλυση να χρησιμοποιηθεί μια 
από τις ήδη έξι (6) κατηγορίες κωδικών ή να προστεθούν περισσό­
τερες με μέγιστο αριθμό τις είκοσι (20). Για να προστεθεί ένας 
νέος κωδικός επιλέγεται το εικονίδιο ‘συν’ (+), δίνεται το όνο­
μα του κωδικού (μέχρι τέσσερα ψηφία), εισάγεται ο αριθμός των 
ψηφίων με τον οποίον θα εμφανίζεται ο κωδικός (μέχρι 10 ψηφία) 
και τέλος δίνεται η περιγραφή του κωδικού, θα πρέπει να σημειω­
θεί ότι για όλα τα ψηφία των κωδικών το πρόγραμμα διαθέτει μέ­
χρι και 64 χαρακτήρες.
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Εικόνα 2.46
Στη συνέχεια θα πρέπει να δοθούν οι κωδικοί των δραστηριο­
τήτων. Για να γίνει αυτό αρχικά επιλέγεται ο κωδικός από το 
‘Codes:’ και στη συνέχεια στο μενού ‘Values:’ της ίδιας κάρτας 
προστίθενται οι κωδικοί των δραστηριοτήτων. Κάνοντας κλικ στον 
εικονίδιο συν (+) εμφανίζεται τιμή στην οποία θα πρέπει να δο­
θεί ο κωδικός της, η περιγραφή της και τέλος η σειρά της.
Επίσης στην κάρτα αυτή δίνεται η δυνατότητα να εκτυπωθούν ο 
κατάλογος των κατηγοριών των κωδικών καθώς και να μεταφερθούν 
οι κωδικοί αυτοί σε ένα άλλο έργο. Το τελευταίο γίνεται μέσω 
της εντολής Transfer. Στη συνέχεια αφού έχουν δοθεί οι κωδικοί 
των δραστηριοτήτων για να εμφανιστούν τα αποτελέσματα αρκεί να 
επιλεγεί το μενού Format -♦ Organize. Έπειτα προστίθεται το pro­
ject στην επιλογή ‘Group by’ οπότε και οργανώνεται το έργο α­
νάλογα με το project.
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2.13 Ιστογράιιιιοτπχ υέσαυν παραγωγής και καιαπύλη προ- 
ϋπολογισυού έργου S
2.13.1 Παρουσίαση Ιστογραμμάτων μέσων παραγωγής και καμπύ­
λης προϋπολογισμού έργου S
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Η εμφάνιση του ιστογράμματος και της καμπύλης S των μέσων 
παραγωγής γίνεται από το μενού View και στη συνέχεια από το Re­
source Profile. Η κάρτα που εμφανίζεται 
είναι αυτή της εικόνας 2.47.
Αφού έχει επιλεγεί το Resource Profile 
στη συνέχεια εμφανίζεται στο κάτω μέρος 
της οθόνης του προγράμματος μια νέα κάρτα 
στην οποία φαίνονται το ιστόγραμμα καθώς 
και η καμπύλη προϋπολογισμού του έργου S. 
Στο μενού της νέας κάρτας ο χρήστης μέσω 
της επιλογής Display μπορεί να μορφοποιή- 
σει το ιστόγραμμα και την καμπύλη ανάλογα 
με τις ανάγκες του έργου (εικόνα 2.48).
View Insert Format Tools Dc
£ERT
Layout ►
Activity Form F7
Activity Detail ►
1 Resource Profile Ctrl+F7
Resource Table Shift+F7
- Relationships F3
-
[ Progress Spotlight
ι ν' Datometer 
[ v Toobar 
ι Page Breaks 
. ν' Thousands Separators
Attachment T ools
Current Users... F5
Εικόνα 2.47 Καμπύλή πρόϋττόΧό- 
Υισμού S του έργου
I Resouice Piofiie/T able
'l 'κ>γ Ί'αυ'γ' I an 'Γοκτ'ι'ιηκΊ 'ibi Ί"Κ' I W I map'ΐ'ΑηΡί wu' I wy1 Ί'^ν'ΐ' W
παραγωγής ή του συ- 
ΐνολικού κόστους ή 
■ίσυνδυασμό ...αυτών
Εικόνα 2.48
\ Ιστόγραμμα μέσων 
\ παραγωγής
Επιλογή για την 
μορφοποίηση των 
ιστογραμμάτων και 
της καμπύλης S
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Για την καλύτερη κατανόηση των οικονομικών όρων παρακάτω 
φαίνεται ένα σχήμα της καμπύλης προϋπολογισμού S του έργου όπου 
ερμηνεύονται οι παραπάνω όροι (εικόνα 2.49).
ACWP Καμπύλη S
Ορισμοί:
ο Budgeted Cost: Κόστος προγραμματισμού = Ποσότητα εργασίας 
χ Τιμή μονάδας
ο Scheduled Budget BCWS: Budgeted Cost for Work Scheduled: 
Κόστος προγραμματισμού για την προγραμματισμένη εργασία. Είναι 
ο τρέχων προϋπολογισμός του έργου. Στον πρόγραμμα συναντείται 
ως Planned Value.
ο Earned Value BQWP: Budgeted Quantity for Work Performed ή 
BCWP: Budgeted Cost for Work Performed: Μέτρο της αξίας εργασί­
ας που πραγματοποιήθηκε μέχρι την ημερομηνία ελέγχου (Data 
date).
ο Cost Variance: Η διαφορά κόστους μεταξύ του πραγματοποιη- 
θέντος κόστους στην ημερομηνία ελέγχου (ACWP= Actual Cost Work 
Performed) και της αξίας της πραγματοποιηθείσης εργασίας Earned 
value (bqwp).
ο Schedule Variance: Η διαφορά μεταξύ αξίας της πραγματο- 
ποιηθείσης εργασίας Earned Value και του προγραμματισμένου προ­
ϋπολογισμού (BCWS).
ο Actual cost: Actual quantity x Unit price.
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Εφόσον επιθυμεί ο χρήστης να δει την περιοδική τιμή (peri­
odic value) ενός μέσου παραγωγής ή του έργου αρκεί να κάνει α­
ριστερό κλικ πάνω στην καμπύλη S και θα εμφανιστεί η κάρτα στην 
οποία θα φαίνεται η επιθυμητή τιμή (εικόνα 2.50).
Εφόσον τώρα είναι επιθυμητή η εμφάνιση της αθροιστικής τρέ­
χουσας τιμής (current estimate) του μέσου παραγωγής ή ολόκληρου 
του έργου, αρκεί δεξί κλικ πάνω στην καμπύλη S οπότε εμφανίζε­
ται μια νέα κάρτα και στην οποία φαίνονται τα ζητούμενα αποτε­
λέσματα (εικόνα 2.51).
MAP 8 MAP 15 2004
Curve Name Color Cumulative
Value
Units
Current estimate 445.00
Earned value A 0.00 ___
Planned value / 0.00
sl
ιιιιι...... .... ιιιιι.......
>py I ΑΥΓ 1 ΙΕΠ 1/ OKT I HOE ΑΠΡ I MAI
200Ϊ ?0*4
Εικόνα 2.51
Αθροιστική τρέχουσα τιμή μέσου 
παραγωγής ή του έργου
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2.13.2 Αναφορά στον συνδυασμό παρουσιάσεως περισσοτέρων 
μέσων στο διάγραμμα Resource Profile
Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά στην εντολή Combination (συν­
δυασμός) με την οποία είναι δυνατή η εμφάνιση περισσοτέρων του 
ενός μέσου στο ιστόγραμμα. Από την κάρτα της εικόνας 2.47 επι­
λέγεται η εντολή Select... με την οποία ανοίγει μια νέα κάρτα αυ­
τή της εικόνας 2.51. Στην κάρτα αυτή αρχικά επιλέγεται πρώτα το 
ένα μέσο και στη συνέχεια το δεύτερο μέσο το οποίο συνδέεται με 
μια εξίσωση (Criteria) με το προηγούμενο. Επίσης το δεύτερο μέ­
σο παίρνει και την ελάχιστη τιμή η οποία δίνεται στην στήλη Low 
Value Cost Account. Με τις παραπάνω ενέργειες επιτεύχθηκε ο 
συνδυασμός δυο μέσων του έργου.
Resource Profile Selection xj
Select:
--------------------------------------------------------------------
Group
It
Group
Name
Group
Color
Criteria Low Value 
Resource
Low Value 
Cost Account
High Value 
Resource
High Value 
Cost Account
1 ΙΟΡΟΣΟΙ ' EQ ΠΟΡΟΣ01 1000
Cleat
Stack so that the lowest numbered group is at the C Top <· Bottom
OK | Cancel | Help
Εικόνα 2.52
2.14 Me9o5oc εισαγωγής nuepounvuxc Data date
Με τον όρο Data date εννοείται η ημερομηνία εκκινήσεως όλων 
των υπόλοιπων εργασιών. Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει την 
ημερομηνία Data date εφόσον επιθυμεί να ελέγξει την πρόοδο του 
έργου σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Για να γίνει αυτό αρ­
κεί να δώσει την ημερομηνία που επιθυμεί στο πρόγραμμα και στην 
συνέχεια να κάνει τον νέο υπολογισμό του προγράμματος. Ακολου­
θείται η διαδικασία.
Αρχικά ο χρήστης θα ανοίξει το μενού Tools, Schedule, Data 
date και στην κάρτα που εμφανίζεται θα γίνει η επιλογή της ημε­
ρομηνίας Data date κάνοντας κλικ πάνω στο μενού. Έτσι εμφανίζε­
ται μια νέα κάρτα που έχει την μορφή ημερολογίου οπότε επιλέγε­
ται η επιθυμητή ημερομηνία. Τέλος κάνοντας κλικ στην επιλογή 
Schedule εμφανίζεται μια νέα κάρτα στην οποία ζητείται από τον
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χρήστη να επιλέξει την μορφή με την οποία θα δοθούν, από το 
πρόγραμμα τα αποτελέσματα του νέου υπολογισμού. Για την κατα­
νόηση της παραπάνω διαδικασίας δίνονται οι παρακάτω εικόνες και 
οι αναγκαίες επεξηγήσεις.
ίζεται μια νέα κάρτα στην ο-! Εικόνα 2 53 
mo ία θα γίνει η επιλογή της 
ημερομηνίας
Εφόσον γίνουν όλα τα προηγούμενα στο διάγραμμα Bar Chart 
εμφανίζεται μια κατακόρυφη γραμμή στην δοθείσα ημερομηνία. Εφό­
σον δεν έχει καταχωρηθεί πρόοδος του έργου όλες οι δραστηριότη­
τες μεταφέρονται μετά από την ημερομηνία Data date.
Data date:
Scheduling report 
17 Constraints 
17 Ogen ends 
(7 Activities with o 
Run report series:
jin-iυιό?
July 2003
2£J
Schedule Now_j
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
,···■
13 14 15 16 17 18 . £19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 |
J
>
J
m
Υ/orkpenod j 23 ~
Στο ημερολόγιο 
που εμφανίζεται 
^επιλέγεται η η- 
ίμερομηνία που 
άπαιτείται
DK | Cancel Help
Εικόνα 2.54
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ELK0va 2.55
Επιλογή του τρόπου 
εμφάν ίσης των απο­
τελεσμάτων από το j 
Ν/eo υπολογισμό
2.Ί 5 Μέθοδος παρακολούθησης έργου. Target plan
Όταν ο χρήστης επιθυμεί να κάνει ένα έλεγχο ή μια ενημέρωση 
στο έργο του είναι προτιμότερο να έχει ήδη δημιουργήσει ένα 
πρόγραμμα Στόχου ή αλλιώς ένα Target plan. Αρχικά όμως θα πρέ­
πει να γίνει η εξολοκλήρου αντιγραφή του έργου. Στις παρακάτω 
παραγράφους περιγράφεται η μέθοδος αντιγραφής αλλά και δημιουρ­
γίας και χρήσης του Target plan.
2.1 5.1 Μέθοδος αντιγραφής εξολοκλήρου του έργου (project)
Αρχικά θα γίνει η ενεργοποίηση του προγράμματος και όταν 
εμφανιστεί η αρχική οθόνη του Primavera στη συνέχεια χωρίς να 
ανοιχτεί το έργο θα γίνει η αντιγραφή του. Αυτό επιτυγχάνεται 
από το menu Tools με επιλογή του Project Utilities και στη συ­
νέχεια επιλέγοντας το Copy... όπως φαίνεται στην εικόνα 2.55. Κά­
νοντας κλικ σ’αυτήν την επιλογή εμφανίζεται μια νέα κάρτα στην 
οποία επιλέγονται το νέο όνομα του έργου (πάντα 4 χαρακτήρες) 
και η τοποθεσία στην οποία θα γίνει η αποθήκευση του. Τα παρα­
πάνω φαίνονται στην εικόνα 2.56.
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Primavera Project Planner
File Tools Help
,-ΊΓίνεται η επιλογή του 
/ jCopy... για την εμφάνιση !
D1 Look i HI LB / της νέας κάρτας.
Εικόνα 2.56
Στην επόμενη εικόνα (εικόνα 2.57) φαίνεται η κάρτα που εμ­
φανίζεται με την επιλογή του Copy... .
Copy
From
cApSwrA projects 
Project group/ Project name: 
Project ID:
Number/version
Title:
Company:
0001
Planning unit Day
-I
Browse..
Projects:
0003 ΤΙ :
0010 :
010Q 
ΑΡ£Χ
AUT0 yr
Filter: | All - All Activities dl
c:\p3w in's projects Browse... γ
Project group: 1 Project name: 1
Planning unit: Hi Project ID: r~ ...
Number/version: 1 ~.....
Jitie: Γ
Company: Γ
Add the following characters: to the
(* left 
right
of'the current IDs
Copy | Cancel | Help
Επιλογή του έργου το οποίο 
θα αντιγράφει σε ένα νέο
ϊΕπιλέγεται η τοποθεσία ο-; 
Ητου θα γίνει η αποθήκευση 
Ητου αντιγράφου
Προσθήκη λεπτομερειών για 
το νέο αντ ϊγραφο του έργου|
Εικόνα 2.57
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2.1 5.2 Μέθοδος διαγραφής εξολοκλήρου του έργου (project)
Η αντιγραφή ενός έργου από τον χρήστη είναι μια εύκολη μέ­
θοδος. Αρχικά θα γίνει πάλι η ενεργοποίηση του προγράμματος Ρ3 
και στην συνέχεια στην ίδια κάρτα με αυτή της εικόνας 2.55 αντί 
της επιλογής ‘Copy...’ θα επιλεγεί η ‘Delete...’ . Ακολούθως θα εμ­
φανιστεί μια νέα κάρτα η οποία είναι αυτή της εικόνας 2.58.
ΣτηνDelete Projects
c:\p3win\projects 
Project group/ Project name:
*1
Folders:
■HHH
Drives:
B c: SPYROU 
Projects:
*3
“3
feP3WIN 
fc PROJECTS
Name Number/Vetsion Title
0003
0010
0100
APEX
AUTO
BLDG
CONV
vl.O
vl.O
Sample Project
Δοκιμαστική Εργασία 
Δοκιμαστική Εργασία 
Plant Expansion & Modernization 
Robotics Automation System 
Office Building Addition
Conveyor System ^
Delete | Cancel [ Help
καρτα αυτή ο 
χρήστης καλείται να 
επιλέξει το όνομα 
του έργου του οποίου 
επιθυμεί την διαγρα­
φή του. Θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι για να 
δ ιαγραφε ί ένα έργο 
θα πρέπει να είναι 
κλειστό.
Εικόνα 2.58
2.1 5.3 Μέθοδος δημιουργίας του Target plan
Το πρώτο που καλείται ο χρήστης να κάνει είναι να τρέξει το 
αντίγραφο του έργου που επιθυμεί. Εφόσον είναι ενεργοποιημένο 
το νέο έργο στη συνέχεια επιλέγει από το menu Tools το Project 
Utilities και τέλος την επιλογή Targets. Έτσι εμφανίζεται η 
κάρτα της εικόνας 2.59.
Επιλογή του έργου 
θα χρησιμοποιηθεί 
πρόγραμμα Στόχος
Εικόνα 2.59
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Me την εμφάνιση της παραπάνω κάρτας ο χρήστης μπορεί να ε- 
πιλέξει από την πρώτη λευκή γραμμή πιο έργο (project 
group/Project name) θα χρησιμοποιηθεί ως πρόγραμμα στόχος (Tar­
get plan). Το επιλεγμένο έργο παίρνει την πρώτη θέση. Εφόσον 
όμως ο χρήστης επιθυμεί περισσότερα του ενός έργα τότε αυτά θα 
πάρουν τις επόμενες θέσεις.
Στη συνέχεια ο χρήστης θα πρέπει να ανοίξει την κάρτα Bars 
από το menu Format (εικόνα 2.60). Μετά στη νέα κάρτα που θα εμ­
φανιστεί θα επιλέξει το + έτσι ώστε να προστεθεί μια νέα μπάρα. 
Με την επιλογή αυτή εμφανίζεται η νέα κάρτα Add Bar Definition 
(εικόνα 2.61) στην οποία θα πρέπει να δοθούν τα στοιχεία της 
νέας μπάρας, δηλαδή το όνομα αυτής, το σημείο αρχής (start 
point), το σημείο τέλους (end point) και η θέση αυτής. Στις 
ρυθμίσεις ‘σημείο αρχής’ και ‘τέλους’ οι τιμές που θα πρέπει να 
επιλεχτούν είναι οι target 1 Early start και target 2 Early 
finish αντίστοιχα. Τα παραπάνω αποτελούν τις βασικές ρυθμίσεις. 
Επίσης μπορούν να γίνουν & άλλου τύπου ρυθμίσεις όπως στο χρώμα 
στα σύμβολα αρχής και τέλους καθώς και στη θέση της ετικέτας. 
Όλα τα παραπάνω στοιχεία φαίνονται αναλυτικά στις επόμενες ει­
κόνες.
Επιλεγοντας 
εμφανίζεται 
της εικόνας
Εικόνα 2.60
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Περιγραφή της νέας 
μπάρας ως Target:
Bar....... ......................... j
Επιλογή των τιμών για 
ίτα σημεία αρχής και! 
Τέλους
Add Bar Definition
Description: -^Target Bar 
..-‘STructue | Label 
Structure:
Position: | Η(φ·
1 ▼ ] Τ arget 1 early finish
Type Size | Position | OutinelShow
Start point T arget 1 early start 71 Center 1 0 a
End pointer Target 1 early finish 7! Center I 0 B
[Bar /yf flar 5| i b B
X
..••;;.Miestone size: 
Bar color
Sepaator
Sample-
Endpoints... OK Cancel Help
Εικόνα 2.61
Μετά οίπό τις παραπάνω ρυθμίσεις στην οθόνη του διαγράμματος 
με τις μπάρες (Bar Chart) εμφανίζονται δυο μπάρες παράλληλες 
μεταξύ τους. Η μια μπάρα δείχνει την μεταβολή στο χρόνο του πα­
ρόντος έργου, ενώ η επόμενη δείχνει την μεταβολή στο χρόνο του 
προγράμματος στόχου (Target plan). Τα παραπάνω φαίνονται στην 
εικόνα 2.62.
------------------ ;---------------- !—
ιΜπάρα παρόντος έργου.
V..............
Targpt Rar
....... y..........  ;
L
Εικόνα 2.62
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Κεφάλαιο 2'
2.16 Me9o5oc ελέγχου Tnc προόδου
Εάν επιθυμεί ο χρήστης να ελέγξει την πρόοδο ενός έργου 
μιας συγκεκριμένης ημέρας, αρκεί να μεταβάλει την τιμή της υπό­
λοιπης διάρκειας μιας δραστηριότητας. Έτσι για παράδειγμα εάν ο 
χρήστης έχει μια δραστηριότητα της οποίας η αρχική διάρκεια εί­
ναι 30 ημέρες και επιθυμεί να ελέγξει την πρόοδό της για τις 
επόμενες 15, αρκεί να μεταβάλει την τιμή της υπόλοιπης διάρ­
κειας (Remaining Duration = RD) από το 30 στο 15 (εικόνα 2.63). 
Με την μεταβολή αυτή όμως αλλάζει και το ποσοστό εκτέλεσης της 
δραστηριότητας (per cent) το οποίο παίρνει την τιμή 50%.
Η παραπάνω μεταβολή όμως μπορεί να γίνει και με διαφορετικό 
τρόπο. Εάν ο χρήστης γνωρίζει το ποσοστό εκτέλεσης του έργου, 
έστω ότι είναι 50%, μπορεί να μεταβάλει την τιμή αυτή στην δρα­
στηριότητα αντί της υπόλοιπης διάρκειας. Τα αποτελέσματα θα εί­
ναι ακριβώς τα ίδια.
ΚωΟ.
Λρπστ
Περιγραφή
Δραστηριότητας
Αρί
ΰιάρκ
Τπολ
όρκε
% Ενωρίτερη
Εναρξη
Ενωρίτερη
Λήξη
A10Q 1η φάση 20 20 0 31ΙΟΥΛ03 27ΑΥΓ03
Α110 2η φάση 7 45 745 0 31ΟΚΤ03 07ΣΕΠΤ06
Α120 3η φάση 30 15 50 08ΣΕΠΤ06 28ΣΕΠΤ06 ||
Α130 4η φάση 26 25 0 31ΙΟΥΛ03 03ΣΕΠΤ03
Α140 5η φάση 50 50 0 31ΙΟΥΛ03 080ΚΤ03
Α200 6η φάση 0 0 0 08ΣΕΠΤ06 07ΣΕΠΤ06
Α210 7η φάση 50 50 0 02ΔΕΚ05 09ΦΕΒ06
Συνολκό 326 826 2 31ΙΟΥΛ03 28ΣΕΠΤ06
Εικόνα 2.63
Στη συνέχεια ο χρήστης στο Activity Form θα πρέπει να επι- 
λέξει την ενωρίτερη έναρξη (Early Start = ES) η οποία θα μετα­
τραπεί σε πραγματική έναρξη (Actual Start = AS), (εικόνα 2.64). 
Θα πρέπει να δοθεί προσοχή στο γεγονός ότι όταν υπάρχει μεταβο­
λή της υπόλοιπης διάρκειας γίνεται επιλογή μόνο του ES και όχι 
του EF. Η επόμενη κίνηση του χρήστη είναι να δώσει την ημερομη­
νία ελέγχου μέσω του menu Tools - Schedule - Data date. Τέλος 
θα πρέπει να αναφερθεί otl όταν στην ημερομηνία ελέγχου (Data 
date) δεν έχει αρχίσει η δραστηριότητα της οποίας μεταβάλουμε 
την τιμή της υπόλοιπης διάρκειας, δεν επιλέγεται η πραγματική 
έναρξη (AS).
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Kwfi.
Δραστ.
Περιγραφή
Δραστηριότητας
Αρι
Οιαρκ.
ΓττοΑ
άρκ£
% Ενοαρίτερη
Εναρξη
Ενοαρίτερπ
Λήξη ι ι ιου ΑΥΓ
Α100 Ip φάση 20 20 0 31ΙΟΥΛ03 27ΑΥΓ03
Α110 2η φάση 7 45 745 0 31ΟΚΤ03 07ΣΕΠΤ06
|Α120 3η φάση 30 15 50 08ΣΕΠΤ06 28ΣΕΠΤ06
| Α130 4η φάση 25 25 0 31ΙΟΥΛ03 03ΣΕΠΤ031Α140 5η φάση 50 50 0 31ΙΟΥΛ03 080ΚΤ03
|α200 6η φάση 0 0 0 08ΣΕΠΤ06 07ΣΕΠΤ06
Α210 7η φάση 50 50 0 02ΔΕΚ05 09ΦΕΒ06
1 Συνολικό 826 826 2 31ΙΟΥΛ03 28ΣΕΠΤ06 ______ 4
LU LJ_____
Budget Codes Constr Cost Custom Dates Log Pred Res Succ
ID | Α120 |3η φάση 0Κ
0D 3θ" Pet 50.0 Calfl FjASj |θ8ΣΕΠΤΟ0 "£] Γ EF |28ΣΕΠΤ0Β |-r
RD j 15 Type |Task ^' 7f LF |18NOE04 |~j
1 \2 ...1......1 1...
Resp Area Mile Item Locn
r n .7......
Step Pioj WBS
Εικόνα 2.64
Επιλογή του ES, οπότε 
εμφανίζεται το AS.
λεν γίνεται επιλογή του 
όταν μεταβάλλεται το RD
2.1 7 Πρόσθεση ελεύθερου χρονικού περιθωρίου
Το ελεύθερο χρονικό περιθώριο θα προστεθεί στο Bar Chart με 
την εφαρμογή της διαδικασίας Global Change. Για να επιτευχθεί η 
πρόσθεση της ράβδου θα πρέπει να γίνουν δυο εργασίες. Αρχικά θα 
γίνει ο καθορισμός του κωδικού. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να
ανοιχτεί η κάρτα Custom
Custom Data Items
Activity 
Definitions:
Resource/Cost I
Transfer. Pint.
*1
Η+η----------------------------------------
Name Type | Length | Description
P.LST... s 8!Planned Start
PLFN F 8i Planned Finish
SPEC C 20iSpecification
SUBM C 15! Submittal
FRFL F 8®έυθ. χρον. περ
OK Cancel Help
Data Item από το μενού 
Data (εικόνα 2.65). Στην 
κάρτα αυτή επιλέγεται το 
εικονίδιο + έτσι ώστε να 
προστεθεί μια νέα δραστη­
ριότητα στην οποία θα δο­
θούν ένας τετραψήφιος κω­
δικός, ο τύπος, το μέγε­
θος και η περιγραφή της.
Εικόνα 2.65
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Στη συνέχεια θα γίνει ο καθορισμός του αλγόριθμου από την 
κάρτα Global Change η οποία εμφανίζεται από το μενού Tools (ει­
κόνα 2.66).
Εικόνα 2.66
Στην παραπάνω εικόνα με Add... προστίθεται μια νέα γραμμή 
στην οποία δίνεται η περιγραφή και στη συνέχεια ανοίγει η επό­
μενη εικόνα (εικόνα 2.67).
Στην κάρτα της παραπάνω εικόνας θα δοθούν στοιχεία στην 
γραμμή ‘Then:’ για κάθε στήλη, όπως για παράδειγμα φαίνεται 
παραπάνω.
Εικόνα 2.67
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2.18 Μέθοδοο; Βέλτισττκ: KcxTcxvounc υέσουν ttcxp αγωγή c. 
Leveling
To επίπεδο προς τα εμπρός (Forward Leveling) προγραμματίζει 
τις ενωρίτερες ημερομηνίες των δραστηριοτήτων από την αρχή του 
έργου έως το τέλος αυτού, υπακούοντας στη λογική των δικτύων 
καθώς εξασφαλίζονται οι ικανοποιητικοί πόροι που είναι διαθέσι­
μοι για να εκτελεστεί κάθε δραστηριότητα. Αρχικά επιλέγεται το 
μενού Tools και στη συνέχεια επιλέγεται το Level. Έτσι ανοίγει 
η κάρτα Level. Στην κάρτα αυτή επιλέγεται το Forward (εικόνα 
2.68).
Εικόνα 2.68
’Επιλογή του Forward 
για τον προς εμπρός 
υπολογισμό
Στη συνέχεια επιλέγεται το υπομενού Resources οπότε εμφανί­
ζεται η νέα κάρτα της εικόνας 2.69, όπου επιλέγονται οι πόροι 
των οποίων ζητείται η βέλτιστη κατανομή. Θα πρέπει να σημειωθεί 
ότl είναι εφικτό να βελτιστοποιηθούν ταυτόχρονα μέχρι και 500 
μέσα παραγωγής. Βασική όμως προϋπόθεση όλων των παραπάνω είναι 
να έχουν δοθεί οι ελάχιστες και μέγιστες τιμές των διαθέσιμων 
μέσων στο Resources Dictionary.
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Εικόνα 2.69
2.1 9 Μέθοδοο υστέρησικ: ιιέσων πκραγωγΓκ:. (Lag)
Η χρήση των πόρων αρχίζει όταν αρχίζει μια δραστηριότητα 
και συνεχίζεται έως ότου ολοκληρώνεται. Μπορεί να περιγράφει η 
χρήση των πόρων χρησιμοποιώντας ακριβέστερα τις καθυστερήσεις 
και τις διάρκειες των πόρων στον πίνακα των πόρων (Resources 
form). Η διάρκεια των πόρων (Resources duration) δείχνει τον 
αριθμό περιόδων εργασίας που ο πόρος θα λειτουργήσει, ανεξαρτή­
τως από τη διάρκεια της δραστηριότητας. Η καθυστέρηση των πόρων 
(Resources lag) δείχνει τον αριθμό περιόδων εργασίας μεταξύ της 
έναρξης της δραστηριότητας και της έναρξης του πόρου. To Ρ3 
χρησιμοποιεί την παραμένουσα διάρκεια του πόρου για να υπολογί­
σει την ποσότητα για ολοκλήρωση. Εάν δεν έχει οριστεί διάρκεια 
του πόρου το πρόγραμμα θα χρησιμοποιήσει την παραμένουσα διάρ­
κεια της δραστηριότητας ως δεδομένη.
Για παράδειγμα εάν ο πόρος έχει καθυστέρηση 5 ημερών και η 
διάρκειά του είναι 8 ημέρες, η χρήση του πόρου ξεκινά την 6 η­
μέρα και συνεχίζεται μέχρι το τέλος αυτής. Μπορεί να οριστεί 
ένας πόρος για να συνεχιστεί πέρα από την ημερομηνία λήξης
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μιας δραστηριότητας για να διαμορφωθούν ασυνήθιστες καταστάσεις 
ή να απεικονισθούν οι καθυστερημένες πληρωμές. Τα παραπάνω θα 
οριστούν στην κάρτα της εικόνας 2.70 και συγκεκριμένα στην 
γραμμή με όνομα, Res Lag/Duration. Εκεί θα γίνει ο ορισμός της 
καθυστέρησης του πόρου καθώς και της διάρκειας του.
- Resources
Καθυστέρηση πόρου, 
για παράδειγμα 5 
ημέρες
-J+H si θ|
Resource ΠΟΡΟΣ03 ΠΟΡΟΣ02 ΠΟΡΟΣ03
Cost Acct/Cateqory 1000
Driving □ □
Curve G 5
Units per day 0.00 0.00
Budqeted quantity 0.00 000
Res Laq/Duration ........................5....B 0
Percent complete ...................4 1*0
.AQ}MflUhi5P.wip.d.......... ...,··' ..cf.oo 000
Actual to date / o dd 000
To-complete-................. .................... ·· d.oo 0.00Διάρκεια πόρου για 
παράδειγμα 8 ημε-
ρες
At completion 0.00 0.00!
Variance [units] 0.00 0 001
Early start 0GOKT0G 29ΣΕΠΤ06 Ι29ΣΕΠΤ0Ε
Early finish 17OKT0G 07ΔΕΚ06 Ι07ΔΕΚ06
Late start 30IAN04 231AN04 I23IAN04
Late finish 10ΦΕΒ04
<J i
01ΑΠΡ04 Ι01ΑΠΡ04
2J
Εικόνα 2.70
2.20 Εισαγωγή crmXnc γκχ ένα ιιέσο
0010 - Global Change «I
ID Title Γ
GL-01 [Increase Durations -
GL-02 [Reassiqn Resources 1GL-03 [Enter Approved Chanqes
GL-04 [Store Planned Dates for All Activities
GL-05
GL-06
[DdeteA^ ...............................
[Increase Durations for Enqineerinq Department
GL-07 [Increase Budqeted Cost For Fid Enq by 10 Percent
GL-08 [Store Oriqinal Budqeted Cost
GL-09 Οέυθερο χρονικό περιθώριο
GL-10 MM.................................
2d
Modify... Add... Delete
Close
T rial Rir 
Run
Help
Εικόνα 2.71
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Για να προστεθεί μια νέα στήλη στο Bar Chart για κάποιο συ­
γκεκριμένο μέσο, ώστε να είναι εύκολος ο έλεγχος των τιμών του 
σε κάθε δραστηριότητα, αρκεί να ενεργοποιηθεί η εφαρμογή Global 
Change.
Από το μενού Tools ανοίγεται η εφαρμογή Global Change (ει­
κόνα 2.71). Στη συγκεκριμένη κάρτα με την επιλογή Add... προστί­
θεται μια νέα επιλογή με κωδικό GL-10. Στη συνέχεια ανοίγει μια 
νέα κάρτα με τίτλο GL-10 στην οποία δίνονται οι απαραίτητες 
πληροφορίες που χρειάζονται για την εισαγωγή της νέας στήλης 
(εικόνα 2.72).
GL-10 0010 -Global Change X.
TiUe: JglT6 T rial run j
Run
Change | Selection |
Selection criteria f* Any ~ Al
Specifications:
Data Item Criteria 1 Data Item/Value
|JIo
Data Item/Value
If: RES EQ Π0Ρ0Σ02
or
or
or
ThemORBQ EQ BC
1
Else: !
Transfer.. OK | Cancel Help
Εικόνα 2.72
Εάν πρέπει να προστεθεί μια στήλη έστω για τον πόρο02, όπως 
φαίνεται στην παραπάνω εικόνα αρκεί να ακολουθηθεί η εξής δια­
δικασία: Αρχικά στην γραμμή ‘If:’ στην στήλη ‘Data Item’ επιλέ­
γεται το RES και στην στήλη ‘Criteria’ επιλέγεται η ισότητα 
(EQ). Στη συνέχεια στην στήλη ‘Data Item/Value’ επιλέγεται ο 
πόρος ή το μέσο για το οποίο θα προστεθεί η στήλη στο Bar 
Chart. Το επόμενο βήμα είναι στη στήλη ‘Data Item’, αλλά τώρα 
στην γραμμή ‘Then:’ να γίνει η επιλογή της ORBQ (Original 
Budget Quantity) και τέλος στις άλλες δυο στήλες να προστεθεί 
το EQ και το BC (Budget Cost). Η τελευταία ενέργεια είναι να 
επιλεχθεί το Run.
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Τέλος, γl<x να εμφανιστεί η νέα στήλη θα πρέπει να ενεργο­
ποιηθεί το μενού Columns από το κύριο μενού Format. Στη κάρτα 
που θα εμφανιστεί εκεί επιλέγεται με το εικονίδιο + η προσθήκη 
της νέας στήλης που θα φέρει το όνομα ORBQ. Οι τελευταίες επι­
λογές φαίνονται στην εικόνα 2.73.
Columns
Column information:
jd
— Ι + Ιγ]Activity ID
Data Title Width Align Data font
Early finish 
Resource 
Budgeted cost
Orig Budget Qty
w
EarlylFinish
Resource
BudgetedICost
ORBQ
11.001 Left 
9.80!Left 
10.00! Right 
lO.OOiRight
Arial Greek,8 ·*■
Arial Greek,8 
Arial Greek,8 
Arial Greek,8
Column title font: \ Arial Greek,8,B
Ν' Show lines between rows and columns
d
OK Cancel Help
Εικόνα 2.73
Η νέαστήλη που θα προστεθεί 
για τον πόρο που επιλέχθηκε
2.21 Μέθοδο<: edxxouoYnc των Φίλτρων
Ένα φίλτρο είναι ένα σύνολο οδηγιών που καθορίζει ποιες 
δραστηριότητες επιδεικνύει το πρόγραμμα στο σχεδιάγραμμα. Εξ 
ορισμού, το πρόγραμμα επιδεικνύει όλες τις δραστηριότητες στο 
πρόγραμμα. Μπορεί να εφαρμοστεί ένα φίλτρο για να γίνει εστια- 
σμός σε οποιαδήποτε στιγμή στους συγκεκριμένους τομείς ενός 
προγράμματος. Παραδείγματος χάριν, μπορούν να εμφανιστούν μόνο 
οι κρίσιμες δραστηριότητες, δραστηριότητες που είναι εν εξελί­
ξει ή δραστηριότητες που σχεδιάζεται να αρχίσουν κατά τη διάρ­
κεια των επόμενων τριών εβδομάδων. Όταν εφαρμοστεί ένα φίλτρο, 
μπορεί να επιλεχτεί η αντίκατάσταση του τρέχον συνόλου δραστη­
ριοτήτων, να γίνει επισύναψη σε αυτό, ή να αφαιρεθούν προσωρινά 
κάποιες δραστηριότητες από την οθόνη.
Μπορεί να γίνει ομαδοποίηση και ταξινόμηση των δραστηριο­
τήτων για το μέγιστο έλεγχο της σειράς των δραστηριοτήτων. Εάν 
είναι επιθυμητός ο εστιασμός σε ένα υποσύνολο των δραστηριοτή­
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των θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα φίλτρα. Για την ομαδοποίηση 
των δραστηριοτήτων με μια κοινή ιδιότητα επιλέγεται το Format 
και στη συνέχεια το Organize.
Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά στο πως θα χρησιμοποιηθούν τα 
φίλτρα. Αρχικά επιλέγεται το μενού Format και στη συνέχεια το 
‘Filter...’ οπότε εμφανίζεται η κάρτα της εικόνας 2.74. Στην κάρ­
τα αυτή είτε επιλέγεται ένα είδη υπάρχον φίλτρο οπτό τα προτει- 
νόμενα, είτε προστίθεται ένα νέο από τον χρήστη ανάλογα με τις 
απαιτήσεις του έργου. Για να προστεθεί ένα νέο φίλτρο αρκεί να 
επίλεχθεί το ‘Add...’ και στη συνέχεια στην κάρτα που θα εμφανι­
στέ ί να δοθεί ο κωδικός του φίλτρου.
Κεφάλαιο 2°
52
Filter
Criteria
ill
Run
ID I Description
FL-06 Work in Progress ·»
FL-07 Near Critical Activities ^...........
FL-08 Activities With Logs
FL-09 Activities With Constraints
FL-10 Automation Enqineer Activities
FL-11 Tom Mills' (Hardware Enal Activities —1
FL-12 Flaas & Milestones
FI -13 Critical Resources ^
ΐΠροτε ινομενα
.........φίλτρα του τιρο-
...... γράμματος
Add... ! Modify... Delete
---------------T-- - k__ ' ^ J________ διαγραφή των φίλτρων
Προσθήκη,μεταβολή και
(* Filer Replace activities shown in current view 3
C Select: Highlight activities which match criteria 
Transfer.. | Close Help
Εικόνα 2.74
Εφόσον έχει επίλεχθεί από τον χρήστη η πρόσθεση ενός νέου 
φίλτρου, τότε θα εμφανιστεί η κάρτα της εικόνας 2.75. Στην κάρ­
τα αυτή στο πάνω μέρος φαίνεται ο τίτλος του φίλτρου, για παρά­
δειγμα FL-14, ενώ στο μέσον της κάρτας υπάρχει η επιλογή Selec­
tion criteria, στη οποία θα δοθεί ο αλγόριθμος για το φίλτρο το 
οποίο θα χρησιμοποιηθεί. Οι εντολές του αλγόριθμου είναι το 
‘Select if:’, στο οποίο επιλέγεται το είδος του φίλτρου, το 
‘Is’ όπου επιλέγεται η εξίσωση του φίλτρου (εάν είναι ίσο με, 
μεγαλύτερο από, μικρότερο από ή και οποιαδήποτε άλλη τιμή) και 
τέλος ορίζεται η μικρότερη (low value) ή η μεγαλύτερη τιμή 
(high value). Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί otl είναι εφικτή η 
μεταφορά φίλτρων για το παρών έργο από ένα ήδη υπάρχον έργο στο 
οποίο χρησιμοποιήθηκαν τα ίδια φίλτρα. Η μεταφορά αυτή μπορεί
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να γίνεl με την εντολή ‘Transfer...’ η οποία βρίσκεται στο κάτω 
μέρος της κάρτας της εικόνας 2.74.
Εικόνά 2.75
Στη συνέχεια για την κατανόηση των παραπάνω θα δοθούν κά­
ποια παραδείγματα αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται στα φίλτρα.
S FLU GR 0 : θα εμφανιστούν μόνο οι δραστηριότητες με ελεύ­
θερο χρονικό περιθώριο.
S Early Start GR 01/07/04 : θα εμφανιστούν όλες οι δραστη­
ριότητες που αρχίζουν μετά την 01/07/04.
S Activity description CN αναχωρήσεων : θα εμφανιστούν όλες 
οι δραστηριότητες, που περιέχουν τη λέξη «αναχωρήσεων»
S Activity ID CN Η : θα εμφανιστούν όλες οι δραστηριότητες 
των οποίων ο κωδικός περιέχει το γράμμα Η. Με τον αλγό­
ριθμο αυτό θα έχουμε την εμφάνιση στο διάγραμμα PERT 
των κουτιών που έχουν ομαδοποιηθεί με την εντολή Ham­
mock .
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2.22 Αναφορά στο ηιιερολόγιο των δραοττηριοτήτουν
2.22.1 Ημερολόγιο συνεχούς απασχόλησης μέσων δραστηριότητας
54
Στο πρόγραμμα υπάρχει η δυνατότητα ορισμού μέχρι και 31 
διαφορετικών ημερολογίων. Τα ημερολόγια χρησιμοποιούνται για 
τον καθορισμό των ημερομηνιών στις δραστηριότητες του έργου. 
Κάθε δραστηριότητα του έργου μπορεί να έχει διαφορετικό ημερο­
λόγιο ανάλογα με την χρησιμότητά της. Σε κάθε ημερολόγιο ο χρή­
στης μπορεί να ορίσει τις εργάσιμες, καθώς και τις αργίες του 
έτους. Το πρόγραμμα ως δεδομένο έχει την πενθήμερη εργασία, που 
σημαίνει ότι κάθε εβδομάδα έχει πέντε εργάσιμες ημέρες, από 
Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή.
ΓLa να εμφανιστεί η κάρτα στην οποία γίνονται οι αλλαγές 
για τα ημερολόγια αρκεί να επιλεχτεί το υπομενού Calendars από 
το κύριο μενού Data. Εμφανίζεται με αυτόν τον τρόπο η κάρτα της 
εικόνας 2.76. Στην κάρτα αυτή επιλέγοντας κάποια ημερομηνία υ­
πάρχει η δυνατότητα χαρακτηρισμού της ως εργάσιμη (work) ή ως 
αργία (nonworking). Επίσης, όπως είδη έχει αναφερθεί υπάρχει η 
δυνατότητα με την επιλογή Add... να προστεθεί από ένα έως και 31 
ημερολόγια,. Τα παραπάνω στοιχεία φαίνονται και στην επόμενη 
εικόνα.
Καθορισμός της 
ημερομηνίας ως 
εργάσιμης η αργίας
Calendars ίΐ
| Resoitce |
Global Calendar
Add...
D
Holidays...
Standard-
ΚΥΡ ΟΕΥ ΤΗ 111 ΠΕΜ παρ ΣΑΒ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 28 21
22 23 24 25 26 27 28
29
Η X -
Work
Transfer...
Non work
Print- Close Help
[Προσθήκη ακόμη 
[ενός ημερολογίου
Εικόνα 2.76
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2.22.2 Ημερολόγιο μη συνεχούς απασχόλησης μέσων δραστηριότη­
τας
Σε κάποιες περιπτώσεις η απασχόληση των μέσων παραγωγής δεν 
είναι συνεχής αλλά για κάποιους λόγους υπάρχουν κάποια κενά. 
Για να καθοριστούν σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει στην εργασία 
του μέσου να οριστούν ως αργίες σε ένα ημερολόγιο. Το ημερολό­
γιο αυτό όμως θα είναι αποκλειστικά και μόνο για το συγκεκριμέ­
νο μέσο ή το πολύ για μέσα τα οποία θα έχουν τον ίδιο ρυθμό ερ­
γασίας.
Ο καθορισμός των ημερομηνιών αυτών θα γίνει από την κάρτα η 
οποία θα προκύψει επιλέγοντας την εφαρμογή Resource από την 
κάρτα της εικόνας 2.76. Έτσι θα προκύψει μια νέα κάρτα (εικόνας 
2.77). Αρχικά θα πρέπει να έχουν δημιουργηθεί τα απαραίτητα η­
μερολόγια από την προηγούμενη κάρτα τα οποία θα αντιστοιχούν σε 
κάθε μέσο παραγωγής. Στη συνέχεια στην νέα κάρτα (Resource) θα 
γίνει η αντιστοίχηση του κάθε ημερολογίου σε κάθε πόρο. Επίσης 
θα γίνει και ο ορισμός των εργάσιμων αλλά και των αργιών για 
κάθε μέσο παραγωγής.
Calendars
aase Hi"l I
Resource Base Calendar |
ΠΟΡΟΣΟΙ ll = A
ΠΟΡΟΣ02 11 =
ΠΟΡΟΣ03 ii-............ ............. ·Ψ_
Add...
Delete
·*■
KYPlOEY TR TET ITEM ΠΑΡ ΣΑΒ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Work Jl Nonworic f...
4
HoSdays.
Standard.
Print.. Close I Help
Αντιιέ
μέσου σε κάθε ημερολόγιο
Ορισμός της κάθε ημερο­
μηνίας ως εργάσιμη ή ως| 
αργίας
Εικόνα 2.77
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Κεφάλαιο 2'
2.22.3 Αναφορά στην εντολή Neck
Η εντολή λαιμός (Neck) χρησιμοποιείται όταν η δραστηριότητα 
δεν είναι συνεχής λόγω μη εργάσιμων ημερών. Αρχικά όμως θα πρέ­
πει να δοθούν οι αργίες στο Calendar που βρίσκεται στο κύριο 
μενού Data. Ο τρόπος με τον οποίο ορίζονται οι ημερομηνίες ως 
αργίες έχει προαναφερθεί προηγουμένως στην παράγραφο 2.22.1. 
Στη συνέχεια από το μενού Bars του κυρίου μενού Format επιλέγε­
ται το τετραγωνίδιο Neck, για τις ημερομηνίες που δεν είναι συ­
νεχής. Στη συνέχεια φαίνεται η κάρτα στην οποία θα γίνει η επι­
λογή του τετραγωνίδιου Neck.
Επιλογή τόΰ
τετραγωνιδίου
[Neck
Επιλογή της ε­
ντολής Holidays 
[όταν εχω αργίες
Εικόνα 2.78
2.23 Αναφορά στην Μορφοποίηση των παρουσιάσεων. 
Layouts
Κάθε αλλαγή που γίνεται σε μια παρουσίαση του έργου, είτε 
στο Bar Chart είτε στο PERT, μπορεί να αποθηκευτεί ως μια δια­
φορετική παρουσίαση (layout). Με την εισαγωγή των δραστηριοτή­
των στο πρόγραμμα η παρουσίαση που εμφανίζεται είναι η κλασική 
και ονομάζεται από το πρόγραμμα ως Classic Schedule Layout. Για 
να αποθηκευτεί μια νέα παρουσίαση ή να ανοιχτεί μια υπάρχουσα ή
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να διαγράφει μια παρουσίαση ή και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται να 
γίνει σε σχέση με τις παρουσιάσεις αρκεί να επιλεγεί το μενού 
Layout από το κύριο μενού View. Με την επιλογή αυτή εμφανίζεται 
η κάρτα της επόμενης εικόνας στην οποία ο χρήστης επιλέγει την 
εντολή που επιθυμεί.
View
PERT
Layout ► New ....
Open.,.
Save Ctrl+S j..
Save As,., 
Transfer,.. 
Delete...
Options...
Make Default
Εικόνα Ζ./9
Νεα παρουσίαση 
Άνοιγμα παρουσίασης 
Αποθήκευση παρουσίασης 
Μεταφορά παρουσίασης 
Διαγραφή παρουσίασης
Έστω τώρα ότι ο χρήστης επιθυμεί να κάνει την αποθήκευση 
μιας νέας παρουσίασης. Αρχικά θα επιλεγεί το Save As... από την 
παραπάνω κάρτα και στη συνέχεια θα εμφανιστεί η νέα κάρτα, αυτή 
της εικόνας 2.80. Στην κάρτα αυτή δίνεται αρχικά η αρίθμηση της 
παρουσίασης και στη συνέχεια θα δοθεί και ο τίτλος που θα φέρει 
η παρουσίαση αυτή. Με την επιλογή Save έχει επιτευχθεί η αποθή­
κευση της παρουσίασης.
Εικόνα 2.80
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Κεφάλαιο 2’
2.24 Αναφορά στον κκθορισυό Δεικτών θέσεων & Σηικχιών
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν δείκτες θέσεως για να δειχτούν 
η αρχή ή το τέλος ενός σημαντικού γεγονότος ή μιας φάσης ή ο- 
ποιοδήποτε άλλου σημαντικού σημείου στο έργο. Πρέπει να ορι­
στούν οι πραγματικές ημερομηνίες στους δείκτες θέσεως κατά την 
ενημέρωση. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σημαίες για να επισημαν- 
θούν η έναρξη ή το πέρας μιας δραστηριότητας ή μιας ομάδας δρα­
στηριοτήτων. Οι σημαίες ενημερώνονται αυτόματα βασιζόμενες στη 
θέση των σχετικών δραστηριοτήτων. Οι δείκτες θέσεων και οι ση­
μαίες δεν έχουν καμία αρχική ή υπόλοιπη διάρκεια. Τα είδη των 
δεικτών θέσεων και οι σημαίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
είναι τα εξής:
Είδη δραστη­
ριοτήτων
χαρακτηριστικά
SM CΔείκτης θέ­
σεως αρχής)
Μηδενική διάρκεια, αντιπροσωπεύει την έναρξη ενός συνόλου δραστη­
ριοτήτων, οι ημερομηνίες τέλους είναι κενές, προγραμματίζονται σύμφω­
να με το βασικό ημερολόγιο. Γίνεται ενημέρωση ενός δείκτη θέσεως έ­
ναρξης με την ανάθεση μιας πραγματικής ημερομηνίας έναρξης.
FM (Δείκτης θέ­
σεως τέλους)
Μηδενική διάρκεια, αντιπροσωπεύει το τέλος ενός συνόλου δραστη­
ριοτήτων ή μια ολοκλήρωση κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι ημε­
ρομηνίες αρχής είναι κενές, προγραμματίζονται σύμφωνα με το βασικό 
ημερολόγιο. Γίνεται ενημέρωση ενός δείκτη θέσεως τέλους με την ανά­
θεση μιας πραγματικής ημερομηνίας τέλους.
SF (Σημαία αρ­
χής)
Μηδενική διάρκεια, αντιπροσωπεύει την αρχή μιας δραστηριότητας ή 
ενός συνόλου δραστηριοτήτων, προγραμματίζονται σύμφωνα με το βασικό 
ημερολόγιο. Το πρόγραμμα ορίζει τις ημερομηνίες έναρξης (ενωρίτερη / 
βραδύτερη ή πραγματική) βασιζόμενες στην πρόωρη έναρξη της προηγούμε­
νης δραστηριότητας, οι ημερομηνίες τέλους είναι κενές.
FF (Σημαία τέ­
λους)
Μηδενική διάρκεια, αντιπροσωπεύει το τέλος μιας δραστηριότητας ή 
ενός συνόλου δραστηριοτήτων, προγραμματίζονται σύμφωνα με το βασικό 
ημερολόγιο. Το πρόγραμμα ορίζει τις ημερομηνίες τέλους (ενωρίτερη / 
βραδύτερη ή πραγματική) βασιζόμενες στην βραδύτερο πέρας της προηγού­
μενης δραστηριότητας, οι ημερομηνίες αρχής είναι κενές.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω ακολούθως γίνεται αναφορά 
στον τρόπο με τον οποίο θα ορίζει ο χρήστης τους παραπάνω δεί­
κτες ή σημαίες. Από το μενού Activity Form, το οποίο είναι στο 
κάτω μέρος της κάθε παρουσίασης, επιλέγεται το Type. Έτσι ο
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χρήστης μπορεί να επιλέξει ποιον δεί­
κτη ή σημαία επιθυμεί να χρησιμοποιή­
σει για την συγκεκριμένη δραστηριότη­
τα του έργου. Ol επιλογές που έχει ο 
χρήστης στη διάθεση του είναι αυτές 
της εικόνας 2.81.
Activity Type
Task
Independent 
Meeting 
Start milestone 
Finish milestone 
Start flag 
Finish flag 
Hammock 
WBS
L—
Type Task
Εικόνα 2Τ8Τ
Όταν ο χρήστης καθορίσει ποιες δραστηριότητες θα είναι δεί­
κτες και ποιες θα είναι σημαίες, θα εμφανιστούν και στην παρου­
σίαση του Bar Chart ή και στο PERT. Στη συνέχεια παρατίθεται 
μια εικόνα στην οποία φαίνονται οι σημαίες και οι δείκτες.
_____Bi
i 1
1 1. 
•όση
»
......._____τ'"
I
ι
I n
....._I__
Γ
Pb ^L·
...... ..........
1 1 
1 1 
1 1
1 1
•
—Ύ ------
1 1 1
Σημαίες τέλους
ΙΔεικτες θεσεως τέ­
λους και αρχής, α- 
ντίστοιχα.
2.25 Μέθοδος χρονικών περιορισμών δραστηριοτήτων. 
Constraints
2.25.1 Χαρακτηριστικά για τους χρονικούς περιορισμούς (Con­
straints)
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν χρονικοί περιορισμοί (Con­
straints) όταν πρέπει οι δραστηριότητες να αρχίσουν ή να τε­
λειώσουν σε έναν συγκεκριμένο χρόνο ή/και μια ημερομηνία. Οι 
περιορισμοί μπορούν να περιορίσουν ή να διανείμουν το επιπλέον 
περιθώριο στις κρίσιμες δραστηριότητες, να ελέγξουν τις αυτόνο­
μες δραστηριότητες, να ομαλοποιήσουν τη χρήση των πόρων ή να 
αποβάλουν τις συγκρούσεις των πόρων. To Ρ3 παρέχει δύο τύπους
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περιορισμών: περιορισυούς ηιιερουηνίας και περιορισυοί γρονικού 
περιθωρίου. Οι χρονικοί περιορισμοί (Constraints) χρησιμοποιού­
νται για να ελεγχθεί μια συγκεκριμένη ημερομηνία μιας δραστη­
ριότητας ή ένα πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί χρονικούς περιορισμούς μόνο όταν 
αυτοί καταφέρουν να δημιουργήσουν ένα πιο ‘ σφιχτό ’ πρόγραμμα. 
Για παράδειγμα, μια επιβληθείσα ενωρίτερη ημερομηνία έναρξης 
της 1ης Δεκεμβρίου δεν έχει επιπτώσεις σε μια καθορισμένη 
προγραμματισμένη ενωρίτερη ημερομηνία έναρξης της 15ης Δεκεμ­
βρίου. Αντιθέτως, εάν μια επιβληθείσα ημερομηνία έναρξης τίθε­
ται ως στόχος να αρχίσει όχι νωρίτερα από τις 30 Δεκεμβρίου, το 
πρόγραμμα προγραμματίζει μια δραστηριότητα της οποίας η προ­
γραμματισμένη ενωρίτερη έναρξη είναι η 15η Δεκεμβρίου στην επι- 
βληθείσα ημερομηνία έναρξης.
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Οl χρονlkoί περιορισμοί που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
είναι ol εξής:
HI Περιορισμός ενωρίτερης έναρξης (Early start constraint). 
Χρησιμοποιείτε ένας χρονικός περιορισμός ενωρίτερης έναρξης για 
να εξασφαλιστεί ότι η έναρξη μιας δραστηριότητας δεν έχει προ­
γραμματιστεί πριν από μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Ένας χρονι­
κός περιορισμός ενωρίτερης έναρξης έχει επιπτώσεις στον προ­
γραμματισμό μόνο εάν η ημερομηνία του περιορισμού είναι αργότε­
ρα από την υπολογιζόμενη ημερομηνία ενωρίτερης έναρξης για την 
δραστηριότητα.
Ξ Περιορισμός ενωρίτερου πέρατος (Early finish constraint). 
Ο χρονικός περιορισμός ενωρίτερου πέρατος λειτουργεί όπως ο 
χρονικός περιορισμός ενωρίτερης έναρξης με διαφορά ότι το πρό­
γραμμα εφαρμόζει αυτόν για την υπολογισμένη ημερομηνία ενωρίτε­
ρου πέρας για μια δραστηριότητα. Αυτός αλλάζει τον προγραμματι­
σμό μόνο εάν η ημερομηνία του περιορισμού είναι αργότερα από 
την υπολογιζόμενη ημερομηνία ενωρίτερου πέρας για την δραστη­
ριότητα.
® Περιορισμός βραδύτερης έναρξης (Late start constraint). 0 
χρονικός περιορισμός βραδύτερης έναρξης μπορεί να επηρεάσει τις 
βραδύτερες ημερομηνίες μιας δραστηριότητας εάν η ημερομηνία πε­
ριορισμού είναι ενωρίτερη από την υπολογιζόμενη βραδύτερη έναρ-
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ξη για την δραστηριότητα. Αυτός ο περιορισμός μειώνει το ποσό 
του συνολικού χρονικού περιθωρίου στις διαδοχικές δραστηριότη­
τες.
Ξ Περιορισμός βραδύτερου πέρατος (Late finish constraint). 
0 χρονικός περιορισμός βραδύτερου πέρατος επηρεάζει μόνο τις 
βραδύτερες ημερομηνίες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον 
καθορισμό ενδιάμεσων ολοκληρωμένων ημερομηνιών ή δεικτών θέσε- 
ως. Η καθορισμένη ημερομηνία περιορισμού πρέπει να είναι ενωρί- 
τερη από την προγραμματισμένη ημερομηνία βραδύτερου πέρατος για 
την δραστηριότητα.
13 Περιορισμός έναρξης (Start on constraint). Ο περιορισμός 
έναρξης επηρεάζει μια δραστηριότητα αν και οι δύο περιορισμοί, 
ενωρίτερης έναρξης και βραδύτερης έναρξης, έχουν επιβληθεί σε 
αυτήν. 0 περιορισμός ενωρίτερης έναρξης αναθεωρεί τις ενωρίτε- 
ρες ημερομηνίες μόνο εάν οι επιβαλλόμενες ημερομηνίες είναι 
βραδύτερες από την υπολογιζόμενη ημερομηνία ενωρίτερης έναρξης. 
0 περιορισμός βραδύτερης έναρξης αναθεωρεί τις βραδύτερες ημε­
ρομηνίες έναρξης μόνο εάν οι επιβαλλόμενες ημερομηνίες είναι 
ενωρίτερες από την υπολογιζόμενη ημερομηνία βραδύτερης έναρξης.
13 Περιορισμός αναμενόμενου τέλους (Expected finish con­
straint). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας περιορισμός αναμενόμε­
νου τέλους για την αναπροσαρμογή του προγράμματος βασιζόμενο σε 
μια εκτίμηση για το αναμενόμενο τέλος μιας δραστηριότητας. Το 
πρόγραμμα υπολογίζει την παραμένουσα διάρκεια των δραστηριοτή­
των με περιορισμό αναμενόμενου τέλους καθώς η εργάσιμη περίοδος 
διαφοροποιείται μεταξύ των υπολογιζόμενων ημερομηνιών ενωρίτε­
ρης έναρξης και τις καθορισμένες ημερομηνίες τέλους. Για δρα­
στηριότητες εν εξελίξει, το πρόγραμμα υπολογίζει την παραμένου­
σα διάρκεια σαν ένα αριθμό από εργάσιμες ημέρες από την ημερο­
μηνία εκκινήσεως όλων των υπολειπόμενων εργασιών (Data date) 
μέχρι την αναμενόμενη ημερομηνία τέλους.
13 Περιορισμός υποχρεωτικής έναρξης (Mandatory start con­
straint). Ο περιορισμός υποχρεωτικής έναρξης θέτει και τις δυο 
ημερομηνίες ενωρίτερης και βραδύτερης έναρξης ίσες με μια διευ­
κρινισμένη ημερομηνία. Το πρόγραμμα δεν αγνοεί τον περιορισμό
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κατά τη διάρκεια των υπολογισμών του προγραμματισμού, θα πρέπει 
να δοθεί προσοχή από τον χρήστη κατά την επιβολή αυτού του πε­
ριορισμού, δεδομένου ότι μπορεί να παραβιάσει τη λογική δικτύων 
και να αναγκάσει τις ημερομηνίες, για μια δραστηριότητα, να εί­
ναι ενωρίτερες από εκείνες του προκατόχου της.
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13 Περιορισμός υποχρεωτικού τέλους (Mandatory finish con­
straint). Ο περιορισμός υποχρεωτικού τέλους θέτει και τις δυο 
ημερομηνίες ενωρίτερου και βραδύτερου πέρας ίσες με την επιβαλ­
λόμενη ημερομηνία και καθορίζει τις βραδύτερες ημερομηνίες των 
δρομολογίων που οδηγούν στη δραστηριότητα και τις ενωρίτερες 
ημερομηνίες των δρομολογίων που οδηγούν από αυτή. Το πρόγραμμα 
δεν αγνοεί τον περιορισμό (Mandatory finish constraint) κατά τη 
διάρκεια των υπολογισμών του προγραμματισμού, θα πρέπει να δο­
θεί προσοχή από τον χρήστη κατά την επιβολή αυτού του περιορι­
σμού, δεδομένου ότι μπορεί να παραβιάσει τη λογική δικτύων και 
να επιτρέψει το πρόγραμμα να προγραμματίσει μια επόμενη δραστη­
ριότητα πριν από την προηγούμενή της.
2.25.2 Χαρακτηριστικά για τους περιορισμούς περιθωρίου (Float 
Constraints)
0 χρήστης εκτός από τους προηγούμενους χρονικούς περιορι­
σμούς μπορεί να χρησιμοποιήσει και του περιορισμούς περιθωρίου 
(Float Constraints). Οι περιορισμοί αυτοί μπορούν να χρησιμο­
ποιηθούν όταν ο χρήστης επιθυμεί να γνωρίζει την πραγματική 
διάρκεια μιας δραστηριότητας της οποίας δεν είναι γνωστές οι 
αλληλουχίες και ημερομηνίες που καλύπτονται από τους υπολογι­
σμούς. 0 περιορισμός του περιθωρίου ελέγχει το περιθώριο για 
μια δραστηριότητα αλλάζοντας τις ημερομηνίες προγραμματισμού. 
Τα είδη αυτών των περιορισμών είναι:
13 Περιορισμός μηδενικού συνολικού περιθωρίου (Zero total 
float constraint). 0 περιορισμός μηδενικού συνολικού περιθωρίου 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κάνει ο χρήστης μια κρίσιμη 
δραστηριότητα. Όταν θα επιβληθεί ένας περιορισμός το πρόγραμμα 
καθορίζει τις βραδύτερες ημερομηνίες για μια δραστηριότητα ίσες 
με τις ενωρίτερες ημερομηνίες, δίνοντας μηδενικό συνολικό περι­
θώριο .
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SI Περιορισμός μηδενικού ελεύθερου περιθωρίου (Zero free 
float constraint). 0 περιορισμός μηδενικού ελεύθερου περιθωρί­
ου, επίσης γνωστός ως όσο το δυνατόν πιο πιθανός περιορισμός, 
επιτρέπει σε μια δραστηριότητα να αρχίσει όσο το δυνατόν αργό­
τερα χωρίς καθυστέρηση των επομένων της. Μια δραστηριότητα με 
ελεύθερο περιθώριο μπορεί να αρχίσει όσο το δυνατόν αργότερα 
χωρίς να καθυστερήσει τις αμέσως επόμενες δραστηριότητες.
2.25.3 Ορίζοντο(ς τους περιορισμούς περιθωρίου (Assigning Con­
straints)
Στις προηγούμενες παραγράφους 2.25.1 & 2.25.2 έγινε μια ε­
κτενή αναφορά στα χαρακτηριστικά των χρονικών περιορισμών και 
των περιορισμών με περιθώριο. Για να ορίσει ο χρήστης τους πε­
ριορισμούς υπάρχουν δυο τρόποι, από την κάρτα Constraints και 
από τις μπάρες των δραστηριοτήτων στο Bar Chart. Αρχικά θα γί­
νει αναφορά στον τρόπο εισαγωγής από την κάρτα Constraints. 0 
χρήστης από το μενού View επιλέγει το Activity Detail και τέλος 
το Constraints. Στη συνέχεια εμφανίζεται μια νέα κάρτα της ο­
ποίας ο τίτλος είναι ο Constraints.
View
PERT
Layout ►
>/ Activity Form F7
Activity Detal ► Budget Ctrl+B
Codes Ctrl+M
I Constants Ctrl+I
Εικόνα 2.85
Στην κάρτα αυτή, η οποία φαίνεται στην εικόνα 2.84 ο χρή­
στης μπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε περιορισμό από αυτού που 
έχουν αναφερθεί παραπάνω. Με την επιλογή του τετραγωνιδίου στην 
κάθε περίπτωση έχει γίνει η ενεργοποίηση του περιορισμού. Η τε­
λευταία ενέργεια του χρήστη είναι να τσεκάρει την επιλογή του 
προγραμματισμού έτσι ώστε να τελειώσει η διαδικασία.
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Ορισμός των
;εττιθυμητών
περιορισμών
1 Constraints ϋΙ
R Early constraint 
Start 
^ ' Finish 
|01ΔΕΚ03 [Τ}
i Late constraint
(~ Start 
C' Finish
Γ” Start on Γ Mandatory 
C Start 
Finish
Γ” Expected finish
Γ" Float constraint Leveling
Zero total float Κανονική
C Zero free float
Εικόνα 2.84
Τα παραπάνω είναι για τον ορισμό των περιορισμών από το με­
νού Activity Detail. Ο δεύτερος τρόπος είναι από τις μπάρες των 
δραστηριοτήτων. Ο χρήστης έχοντας πατημένο το πλήκτρο Ctrl με 
τον κέρσορα μπορεί να επιλέξει την δραστηριότητα της οποίας ε­
πιθυμεί τον ορισμό κάποιου περιορισμού. Στη συνέχεια εμφανίζε­
ται πάλι η κάρτα της εικόνας 2.84 στη οποία όπως και προηγουμέ­
νως θα οριστούν οι επιθυμητοί περιορισμοί. Τέλος θα πρέπει να 
αναφερθεί ότι με τον δεύτερο τρόπο στην οθόνη ο κέρσορας παίρ­
νει την μορφή ενός σφυριού με ένα καρφί, οπότε ο χρήστης έχει 
μπορεί να ελέγξει την ορθότητα των ενεργειών του. 0 κέρσορας 
αυτός φαίνεται στην εικόνα είναι:
2.26 Αναφορά crrouc πίνακεο: προϋπολογισμού έργου 
(Cost Loading Reports)
Ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου, ο χρήστης μπορεί να 
εκτυπώσει και τους πίνακες προϋπολογισμού του έργου ανά δραστη­
ριότητα και μέσο. Επίσης μπορούν να εκτυπωθούν και πίνακες ανά 
ομάδα δραστηριοτήτων. Οι πίνακες αυ­
τοί μπορεί να είναι για ημερήσιο ή 
εβδομαδιαίο ή μηνιαίο ή εξαμηνιαίο ή 
και ετήσιο έλεγχο, ανάλογα με τις 
ανάγκες του έργου. Για να προκύψουν 
οι πίνακες αυτοί ο χρήστης θα πρέπει Εικόνα 2.85
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να επιλέξει to κύριο μενού Tools, στη συνέχεια το μενού Tabular 
Reports από τις επιλογές αυτού επιλέγεται η Cost και τέλος ο 
χρήστης επιλέγει την εφαρμογή Loading.... Η προηγούμενη διαδικα­
σία φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
Tools
Schedule... F9
Level... 5hift+F9
Global Change...
Update Progress...
Store Period Performance...
Schedde... 
Resource ►
Tabular Reports ►
Graphic Reports ►
Cost ► Control...
Cost, Price, and Rates... 
Earned Value.,, 
Tabular,,.
Matrix ►
Loadng...
Εικόνα 2.86
Με την επιλογή του Loading... εμφανίζεται η κάρτα της εικόνας 
2.87 στην οποία επιλέγεται μια από τις δυο μορφές πινάκων απο­
τελεσμάτων. Έτσι με την εντολή Run εμφανίζεται στην οθόνη ο ε­
πιθυμητός πίνακας. Εάν όμως το έργο απαιτεί κάτι πιο συγκεκρι­
μένο τότε ο χρήστης μέσω της εντολής Add... προσθέτει μια νέα ε­
πιλογή στη οποία δίνεται ο κωδικός και η περιγραφή της. Στη συ­
νέχεια ο χρήστης έχει την δυνατότητα να καθορίσει επακριβώς τι 
επιθυμεί να απεικονίζεται στον πίνακα. Τα προηγούμενα φαίνονται 
και επόμενη εικόνα.
0100 - Cost Loading Reports «I
ID Title
CL-01
CL-02
Cost Loadinq - Summary by Cost Account ... ...
CL-03 CL 03 muni! —1
Προσθήκη με την εντολή 1 
Add., ενός νέου πίνακα,
\ ίμε κωδικό και περιγραφή ! 
Από τον χρήστη
/ 2d
Modify... Add. 2^ 1 Delete
Close
Run
Help
[ΕπΐΧόγη'"ενός από1 
τους ouo πίνακες; 
και στη συνέχεια: 
ιεπιλογή της ε- 
- ϊντολής RUN
Εικόνα 2.87
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Κεφάλαιο 2
Me την επιλογή του νέου πίνακα εμφανίζεται η νέα κάρτα (ει­
κόνα 2.88) στην οποία ο χρήστης αρχικά επιλέγει τα μέσα παραγω­
γής των δραστηριοτήτων. Εφόσον γίνει η επιλογή αυτή θα δοθούν 
από τον χρήστη και οι χαμηλότερες ή υψηλότερες τιμές κόστους. 
Μέσω της κάρτα αυτής ο χρήστης έχει την δυνατότητα να διαμορφώ­
σει την μορφή των αποτελεσμάτων (Format), να χρησιμοποιήσει κά­
ποιον αλγόριθμο για την εμφάνιση συγκεκριμένων αποτελεσμάτων 
και τέλος να ορίζει εάν θα είναι ημερήσιος, εβδομαδιαίος, μη­
νιαίος ή ετήσιος πίνακας προϋπολογισμού.
CL-03 0100 - Cost Loading Reports x
Resource Selection Format | Selection | Timescale
Resource selection;
ΞΙ+Π ”
Profile
if
Low Value 
Resource
Low Value 
Cost Account
High Value 
Resource
High Value 
Cost Account
EQ ΠΟΡΟΣ01 ▲
Transfer... OK Cancel Help
Εικόνα 2.88
Παραδείγματος χάριν, εάν ο χρήστης επιθυμεί να εμφανιστούν 
οι δραστηριότητες των οποίων η πραγμοαική διάρκεια (Original 
duration) είναι μεγαλύτερη οστό 3 ημέρες, τότε θα δώσει την ε­
ντολή που φαίνεται στην (εικόνα 2.89).
Resource Selection Format Setection; Timescale
Level ll τ || must meet 
Selection criteria;
Γ All
(* Any
of the following criteria;
| +1 ^ | □ riginal duration
Select if Is Low Value High Value
Origwal duration GT . . . _o
Εικόνα 2.89
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Display
Uni:
Εφόσον ο χρήστης θέλει να 
επιλέξει την χρονική μονάδα 
εμφάνισης του πίνακα
προϋπολογισμού αρκεί να επιλέξει 
το Timescale από την κάρτα της 
εικόνας 2.88 και στη συνέχεια από 
την νέα κάρτα να επιλέξει από τις εξής επιλογές.
Week jd
Week Λ.
Month
Quaiter
Year
^within date range
Εικόνα 2.90
2.27 Μέθοδος εισαγωγή (χντικβιυένου
Από το πρόγραμμα δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να εισάγει 
ένα αντικείμενο στο Bar Chart ή και στο PERT. Αρχικά ο χρήστης 
επιλέγει το μενού Insert και στη συνέχεια την επιλογή Object... 
(εικόνα 2.91). Με την επιλογή του Object στη συνέχεια εμφανίζε­
ται μια νέα κάρτα (εικόνα 2.92) στην οποία ο χρήστης μπορεί να 
εισάγει το αντικείμενο που επιθυμεί.
Insert
Activity Ins
Resource Assignment..,
j Autolink Ctrl+L
J Page Break Ctrl+Enter
Clear All Page Breaks
Object...
Εικόνα 2.*91
Στη νέα κάρτα που εμφανίζεται ο χρήστης μπορεί να εισάγει 
ένα σύμβολο από το clipart, ένα σχέδιο ή ένα κείμενο από το 
πρόγραμμα του Ρ3. Επίσης μπορεί να εισαχθεί και ένα μουσικό 
αρχείο ή και αρχεία από άλλες εφαρμογές. Τέτοιες μπορούν να εί­
ναι του Microsoft Office, του Corel Draw, του Adobe και του 
AutoCAD.
Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι με την επιλογή του Object... 
εμφανίζεται στην οθόνη και ένα μενού συντομεύσεων που περιλαμ­
βάνει τις κύριες εργασίες, για παράδειγμα την εισαγωγή συμβό­
λου. Ολα τα παραπάνω εμφανίζονται και στην επόμενη εικόνα που 
ακολουθεί (εικόνα 2.92).
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Κεφάλαιο 2'
Εισαγωγή 
σύμβολού
□ ι
m
Λ,
Ύ
-w I τ »ττ
Insert Object
Object type:
Primavera Draw A.
Primavera Metafile Viewer
Primavera T ext
Ακολουθία MIDI
Απόσπασμα πολυμέσων
Αρχείο Snapshot
Αρχείο ήχου
Βίντεο κλιπ
Γράφημα του Microsoft Excel
Γρόφημα του Microsoft Excel ▼
ΟΚ Cancel Help
Εικόνα 2.92
2.28 Me6o5oc Work Breakdown Structure (WBS)
Εφόσον καθοριστεί πλήρως το έργο μέσα στο πρόγραμμα ο χρή­
στης για την καλύτερη οργάνωσή του έργου μπορεί να δημιουργήσει 
μια Work Breakdown Structure (WBS). Με την δομή αυτή εισάγο- 
νται κωδικοί σε κάθε δραστηριότητα έτσι ώστε να επιτευχθεί μια 
κατηγοριοποίηση των δραστηριοτήτων. Η κατηγοριοποίηση αυτή οδη­
γεί τον χρήστη να ανακτά γρήγορες αναφορές για το έργο καθώς 
και να συνοψίζει τα στοιχεία αυτού πολύ πιο εύκολα.
Η διαδικασία που ακολουθείται από την μέθοδο WBS είναι η 
διαίρεση των εργασιών του έργου σε επιμέρους εργασίες. Αρχικά 
το έργο διαιρείται στις κύριες εργασίες. Για παράδειγμα εάν ο 
χρήστης μελετά ένα οικοδομικό έργο, αρχικά θα γίνει η διαίρεση 
στις κύριες εργασίες όπως , Εκσκαφές, θεμελίωση, Κατασκευή Φέ- 
ρον Οργανισμού κ.τ.λ.. Στην συνέχεια θα γίνει ο διαχωρισμός αυ­
τών σε επιμέρους εργασίες και τέλος θα γίνει ακόμη ένας διαχω­
ρισμός των τελευταίων εργασιών σε ακόμη λιγότερο σημαντικές ερ­
γασίες. Έτσι ολοκληρώνεται ο διαχωρισμός σε επιμέρους εργασίες. 
Στη συνέχεια θα γίνει ο ορισμός των κωδικών της μεθόδου.
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Για να οριστούν οι κωδικοί της WBS αρχικά θα επιλεγεί το 
μενού Data και στη συνέχεια η επιλογή WBS.... Με την επιλογή αυτή 
ενεργοποιείται η κάρτα με τίτλο WBS όπως φαίνεται και στην επό­
μενη εικόνα.
WBS «1
Code: Title:
Co»..j-l+jM. |l η φάση
ΑΑ In φάση ! * Structure...ΑΑ.00 2η φάση
ΑΑ.00.1 3η φάση
ΑΑ.00.2 4η φάση
ΑΑ.01 5η φάση
ΑΑ.01.1 6η φάση .....
▼
«J ►
Transfer... Prill.. OK I Cancel Help
Εικόνα 2. 93: Εισαγωγή των κωδικών στην μέθοδο WBS
Κωδικοί της μεθόδου WBS
Μέσω του εικονιδίου + ο χρήστης μπορεί να προσθέσει μια 
σειρά από κωδικούς με τον τίτλο τους. Οι δομή των κωδικών που 
θα χρησιμοποιηθούν καθορίζεται από την επιλογή Structure... την 
προηγούμενης κάρτας. Η νέα κάρτα που εμφανίζεται μέσω αυτής της 
επιλογής φαίνεται στην εικόνα 2.94.
Work Breakdown Structure
Level 123456789 10
Width 
Separator
Cancel Help
Εικόνα 2. 94: καθορισμός της δομής των κωδικών της μεθόδου
Μέσω της τελευταίας κάρτας ο χρήστης μπορεί να ορίσει την 
μορφή των κωδικών της μεθόδου. Αρχικά μπορεί να ορίσει πόσα ε­
πίπεδα επιθυμεί να έχει ο κωδικός καθώς και από πόσα ψηφία θα 
αποτελείται το κάθε επίπεδο. Στη συνέχεια στη θέση Separator ο 
χρήστης έχει την δυνατότητα να επιλέξει το σύμβολο με το οποίο 
θα διαχωρίζονται τα επίπεδα. Για την κατανόηση των προηγούμενων
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στοιχείων θεωρούμε για παράδειγμα τον κωδικό ΑΑ.00.01, ο κωδι­
κός αυτός αποτελείται από τρία επίπεδα, το κάθε επίπεδο από δυο 
ψηφία και τέλος το κάθε επίπεδο διαχωρίζεται με το σύμβολο της 
τελε ίας ‘.
Εφόσον έχει γίνει ο ορισμός των κωδικών της μεθόδου στη συ­
νέχεια θα πρέπει να γίνει ο καθορισμός τους στις δραστηριότη­
τες. Η διαδικασία αυτή γίνεται μέσω του Activity form, όπου 
στην επιλογή της WBS σε κάθε δραστηριότητα επιλέγεται ο κωδικός 
που της αντιστοιχεί. Τα παραπάνω φαίνονται και στην εικόνα 
2.95.
Κεφάλαιο 2°
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Εικόνα 2.95: Επιλογή του κωδικού για κάθε δραστηριότητα, WBS
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3.Ί Περιγραφή του Έργου
Εικόνα 3.1: Αποψη του κλειστού Γυμναστηρίου Καρδίτσας
Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει μια αναλυτική περιγραφή του 
Κλειστού Γυμναστηρίου Καρδίτσας, όπου θα παρουσιαστούν όλες οι 
εγκαταστάσεις αυτού, οι επί μέρους λειτουργίες του γυμναστηρί­
ου καθώς και η τεχνική περιγραφή της Αρχιτεκτονικής Μελέτης. 
Το υπό μελέτη έργο είναι το «Κλειστό Γυμναστήριο Καρδίτσας», 
το οποίο θα έχει χωρητικότητα Β.000 θέσεων. Το έργο αυτό θα 
κατασκευαστεί νοτιοδυτικά της πόλης της Καρδίτσας στη συμβολή 
της περιφερειακής οδού Καρδίτσας-Τρικάλων με την οδό Δραγατσα­
νίου και Ζαφειροπούλου, σε έκταση 20.785,80 m2 .
Η τοποθέτηση του κλειστού γυμναστηρίου στην περιοχή αυτή 
έγινε γιατί ο ευρύτερος χώρος του τμήματος αυτού της πόλης έ­
χει χαρακτηριστεί από το Γ.Π.Σ σαν β' χώρος αθλοπαιδιών. Με το
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ΦΕΚ 933/2002 εγκρίθηκε το τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο στην εκτός 
του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Δήμου Καρδίτσας 
(Ν. Καρδίτσας) και καθορίστηκε ο χώρος ανέγερσης 2ου Κλειστού 
γυμναστηρίου στην πόλη με τα συνημμένα τοπογραφικά διαγράμμα­
τα. Οι όροι δόμησης που καθορίστηκαν από το ΦΕΚ για το γήπεδο 
στο οποίο θα ανεγερθεί το κτίριο του κλειστού γυμναστηρίου εί­
ναι οι κάτωθι:
1. μέγιστο ποσοστό κάλυψης : 50% της επιφάνειας
2. συντελεστής δόμησης : οκτώ δέκατα (0.8)
3. συντελεστής όγκου: επτά (7)
4. μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 
είκοσι δύο μέτρα (22 μ.)
5. τα αναγερθησόμενα κτίρια πρέπει να απέχουν 45 μέτρα από 
τον άξονα της περιφερειακής οδού ( ΦΕΚ 960/τευχος Δ/ 12-9- 
2003)
3.2 Στοιγβίοί για την κατάρτιση me οριστικά ueXeTnc
Προκειμένου ο Δήμος Καρδίτσας να προβεί στην μελέτη- 
κατασκευή του κλειστού γυμναστηρίου τήρησε όλες τις διαδικασί­
ες έτσι ώστε να εξασφαλίσει τις θεσμικές ρυθμίσεις που απαι­
τούνται για την περιοχή. Στο αντικείμενο της εργολαβίας εκτός 
των κυρίως έργων, περιλαμβάνονται και όλες οι απαιτούμενες ερ­
γασίες του περιβάλλοντα χώρου που καθορίζονται στα όρια του 
γηπέδου για την εύρυθμη, απρόσκοπτη, και άμεση λειτουργία των 
έργων. Οι μελέτες προσφοράς των διαγωνιζόμενων για τα έργα πε­
ριβάλλοντος χώρου θα είναι επιπέδου οριστικής μελέτης βάσει 
των προδιαγραφών και απαιτήσεων της υπηρεσίας που περιγράφο- 
νται αναλυτικά στα τεύχη δημοπράτησης. Θα πρέπει να ανταποκρί- 
νονται στις προδιαγραφές που καθορίζει το Π.Δ 696/74 όπως αυτό 
ισχύει.
Οl μελέτες εφαρμογής του έργου αποτελούν υποχρέωση του α- 
ναδόχου, και θα συνταχθούν βάσει των προδιαγραφών της υπηρεσί­
ας και των σχετικών διατάξεων του Π.Δ 696/74 όπως αυτό ισχύει. 
Ειδικότερα για τα έργα περιβάλλοντος χώρου στη μελέτη προσφο­
ράς των στατικών, θα είναι επιπέδου μελέτης εφαρμογής με στόχο 
την εξασφάλιση άμεσης έναρξης των εργασιών του περιβάλλοντα 
χώρου και των γενικών χωματουργικών εργασιών, αμέσως μετά την 
υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου.
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3.3 Οι (XTT(XLTOL)ii€vec εγκαταστάσεις του έργου
Το συγκρότημα του κλειστού Γυμναστηρίου θα αττοτελεΐται από 
τέσσερα (4) βασικά τμήματα:
I. Την κύρια αίθουσα του Γυμναστηρίου (αίθουσα αθλοπαιδιών 
και γυμναστικής).
1. Το συγκρότημα των βοηθητικών της αίθουσας χώρων.
?. Τις κερκίδες και τους βοηθητικούς χώρους των αθλητών, 
θεατών και των εκπροσώπων του γραπτού και του ηλεκτρονικού Τύ­
που.
4. Τον περιβάλλοντα χώρο του συγκροτήματος.
3.3.1. Κύρια αίθουσα του Γυμναστηρίου - βοηθητικοί χώροι
Σχήμα 3.1: Κάτοψη αγωνιστικού χώρου
Η αίθουσα αυτή είναι ενιαίος χώρος, μη διακοπτόμενος από 
οποιοδήποτε οικοδομικό η άλλο στοιχείο, με ελάχιστες καθαρές 
διαστάσεις 46,00X30,00 m. και ελάχιστο απολύτως ελεύθερο ύψος 
12,50 m. Εκτός της αίθουσας αυτής υπάρχει και ένα συγκρότημα 
από βοηθητικούς χώρους, το οποίο αποτελείται από τους χώρους 
εξυπηρέτησης των αθλουμένων, των προπονητών, διαιτητών κ.λ.π., 
τους χώρους διοικητικής υποστήριξης, τις αποθήκες και το Μηχα­
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νοστάσιο. Συγκεκριμένα, οι βασικοί βοηθητικοί χώροι με τις ε­
λάχιστες επιθυμητές διαστάσεις και επιφάνειες είναι οι εξής:
Αποδυτήρια αθλητών έξι (6) μονάδες X 60m2 = 360 m2
Β- Αποδυτήρια προπονητών δυο (2) μονάδες Χ12 m2 = 24 m2
Β~ Αποδυτήριο Διαιτητού ένα (1) 15 m2
Β* Γραφεία Διοικήσεως 70 m2
Β-
Ιατρείο 20 m2
Β- Αίθουσα φυσιοθεραπείας και SAUNA δυο (2) μονάδες 50 m2
Β-
Αίθουσα συγκεντρώσεων 50 m2
Β- W.C. Διοικητικού προσωπικού 12 m2
W* Αίθουσα προπόνησης γυμναστικής 375 m2
Β-
Αποθήκη/ες οργάνων γυμναστικής 150 m2
Β~ Αποθήκη αίθουσας προπόνησης 30 m2
Β*·· Αποθήκες υλικών καθαρισμού συνολικά 10 m2
Β Είσοδος χώρων αποδυτηρίων (με ανεμοφράκτη) 30 m2
Β- Μηχανοστάσιο- Υποσταθμός Δ.Ε.Η. 250 m2
Β Γραφείο- Αποδυτήριο συντηρητών 25 m2
3.3.2. Συγκρότημα βοηθητικών χώρων των θεατών
Το παραπάνω συγκρότημα 
αποτελείται από τις μόνιμες 
και τις κινητές κερκίδες, 
οι οποίες θα κατασκευαστούν 
παράλληλα προς τον μεγάλο 
άξονα της κύριας αίθουσας 
του Γυμναστηρίου και προς 
τις δυο μεγάλες πλευρές 
της. Οι μόνιμες κερκίδες θα 
έχουν χωρητικότητα 2500 θε­
ατών κατ'ελάχιστον και θα 
πληρούν, όσον αφορά τον 
τρόπο κατασκευής και τις προσπελάσεις, απολύτως τον κανονισμό
Εικόνα 3. 2: Μόνιμες κερκίδες
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πυροπροστασίας. Ol κινητές κερκίδες θα έχουν χωρητικότητα 500 
περίπου θεατών. Η χωρητικότητα θα υπολογισθεί με τη διαίρεση 
του μήκους έκαστου συνεχόμενου τμήματος κερκίδων δια του συ­
ντελεστή 0,45 μ. (αφαιρουμένων των δεκαδικών στο αποτέλεσμα 
που προκύπτει, για κάθε συνεχόμενο τμήμα κερκίδας.)
Το κοινό θα εξυπηρετείται από τους επίσης βασικούς χώρους 
(εκτός κερκίδων) οι οποίοι είναι οι εξής:
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Προσπελάσεις προς και από τις κερκίδες (σκάλες κ.λπ.) 
Είσοδος κοινού (με ανεμοφράκτη) -Φουαγιέ 250 m2
Κυλικείο - Bar 30 m2
Αποθήκη κυλικείου
Εντευκτήριο -Αίθουσα συναθροίσεων
*- W.C. κοινού (συγκροτήματα ανδρών 
μονάδες
10 m2 
100 m2
- γυναικών - Α.Μ.Κ.) 34
Επίσης, οι εκπρόσωποι του γραπτού και ηλεκτρονικού τύπου 
(των μέσων μαζικής ενημέρωσης) θα εξυπηρετούνται από του εξής 
βασικούς χώρους:
*· Θεωρεία δημοσιογράφων 
Αίθουσα Τύπου 80 m2
■■ w.C.
Τέλος για την εξυπηρέτηση αλλά και την υποδοχή των επισή­
μων (VIP'S) θα προβλεφθεί η κατασκευή ιδιαίτερου χώρου με συ­
νολικό εμβαδόν περίπου 60 m2.
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3.3.3. Περιβάλλον χώρος του Γυμναστηρίου
0 περιβάλλον χώρος του Γυμναστηρίου θα περιλαμβάνει:
- Προσπελάσεις προς και από το κτιριακό συγκρότημα (οχήματα 
-πεζοί- κόμβος).
- Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης οχημάτων (90 θέσεις)
«- Περίφραξη του οικοπέδου.
- Διαμόρφωση χώρων πρασίνου.
Ηλεκτροφωτισμός & υδροδότηση περιβάλλοντος χώρου.
* Λοιπές εγκαταστάσεις και λειτουργίες (π.χ. ανοικτά γήπεδα 
αθλοπαιδιών)
3.4 Λειτουργία του Γυμναστηρίου
Στη παράγραφο αυτή θα γίνει μια εκτενής αναφορά στα στοι­
χεία που καλύπτουν τις απαιτήσεις για την καθολική λειτουργία 
του γυμναστηρίου, την κυκλοφορία των αθλητών - κοινού και τέλος 
των εκπροσώπων του τύπου. Για να εξασφαλιστέί η ομαλή διεξαγωγή 
των εσωτερικών λειτουργιών του Γυμναστηρίου, έπρεπε απαραίτητα, 
να εξασφαλιστούν η ανεξάρτητη κίνηση αθλητών, κοινού και δημο­
σιογράφων (πλήρης εσωτερικός διαχωρισμός των επιμέρους διαδρο­
μών). Σύμφωνα με τις προηγούμενες απαιτήσεις τηρήθηκε μια σειρά 
από μέτρα με τα οποία επιτεύχθηκε η ομαλή λειτουργία του γυμνα­
στηρίου. Τα μέτρα αυτά φαίνονται στις επόμενες παραγράφους.
3.4.1. Στοιχεία που αφορούν τους αθλούμενους
Σχήμα 3.2: Τομή των αποδυτηρίων του έργου
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Οι χώροι των αθλητών (αποδυτήρια κ.λ.π.), καθώς και των 
προπονητών, δεν θα πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμοι από την 
περιοχή των θεατών, ενώ αντίθετα πρέπει να είναι εύκολα προσπε­
λάσιμοι από τους χώρους του Τύπου. Η κίνηση των αθλητών πρέπει 
να γίνεται απρόσκοπτα, με όσο το δυνατό μικρότερες διαδρομές 
προς και από τους διάφορούς χώρους που θα χρησιμοποιούν. Τα απο­
δυτήρια των προπονητών θα βρίσκονται στη περιοχή των αποδυτηρίων 
των αθλητών.
Προκειμένου να διευκολύνονται τα άτομα που έχουν κινητικά 
προβλήματα, θα προβλεφθεί η κατάλληλη διαμόρφωση και ο απαραίτη­
τος εξοπλισμός στο ένα από τα συγκροτήματα των αποδυτηρίων. Επί­
σης θα ληφθεί μέριμνα για την απρόσκοπτη προσπέλαση της ειδικής 
αυτής κατηγορίας αθλουμένων από τον εξωτερικό χώρο προς το απο­
δυτήριο που θα χρησιμοποιούν και προς την αίθουσα γυμναστικής 
(αποφυγή ανισοσταθμιών, ή κατασκευή ραμπών ελαφριάς κλίσης, ή σε 
συνδυασμό με τοποθέτηση στις κλίμακες ειδικών μηχανισμών ανελκυ- 
στήρος σκάλας).
Η κίνηση των δημοσιογράφων προς και από τα δημοσιογραφικά 
θεωρεία και το Κέντρο τύπου, θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη από 
τις κινήσεις των θεατών. Για την εξυπηρέτηση των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης, θα υπάρξει ειδικός χώρος που θα βλέπει στο εσωτερικό 
της αίθουσας γυμναστικής και θα αποτελείται από πέντε θαλάμους 
(δημοσιογραφικά θεωρεία), διαστάσεων 2,70X2,00 m ο καθένας, για 
την εξυπηρέτηση συνολικά 15 δημοσιογράφων ηλεκτρονικού τύπου. 
Επίσης, θα προβλεφθούν 50 θέσεις δημοσιογράφων γραπτού Τύπου κα­
θώς και ένας χώρος εργασίας για τους δημοσιογράφους (όπως ανα­
πτύσσεται σε επόμενες παραγράφους), επιφάνειας περίπου 80 m2
Τα δημοσιογραφικά θεωρεία μπορούν να τοποθετηθούν επί των 
κερκίδων, αλλά όχι σε βάρος της χωρητικότητας αυτών, ή σε άλλο 
κατάλληλο προς τούτο χώρο (π.χ. ανηρτημένα άνωθεν των κερκίδων). 
Αντίθετα, οι θέσεις των δημοσιογράφων γραπτού τύπου θα μπορούν 
να είναι κάποιες από τις κοινές θέσεις των κερκίδων και σε βάρος 
του συνολικού αριθμού αυτών. Για την εξυπηρέτηση σημαντικών 
διοργανώσεων, οι παραπάνω θέσεις θα είναι εξοπλισμένες με αναμο­
νές τηλεφωνικών γραμμών και αναμονές για monitors κλειστού κυ­
κλώματος τηλεόρασης. Στις περιπτώσεις συνήθων αθλητικών διοργα­
νώσεων, οι θέσεις αυτές θα χρησιμοποιούνται από το κοινό ή τους 
επίσημους (VIP’S).
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3.4.2. Στοιχεία που αφορούν τους θεατές
Οι κινήσεις των θεατών σε καμία περί­
πτωση δεν θα πρέπει να διασταυρώνονται με 
εκείνες των αθλητών, των εκπροσώπων του τύ­
που, των VIP'S και του προσωπικού του γυ­
μναστηρίου. Επίσης η πρόσβαση στις κερκίδες 
θα είναι άνετη και χωρίς κανένα εμπόδιο. Η 
πρόσβαση των θεατών προς τις πτυσσόμενες 
κερκίδες και η αποχώρηση τους από αυτές θα 
γίνεται υποχρεωτικά από την άνω πλευρά 
τους, μέσω των μόνιμων κερκίδων, με ειδικά 
ανοίγματα- θύρες στο στηθαίο και τα κιγκλι­
δώματα των μονίμων κερκίδων. Οσον αφορά 
στην παρακολούθηση αγωνιστικών εκδηλώσεων από τα Α.Μ.Κ., αυτή θα 
γίνεται από τον χώρο των κερκίδων, στον κάτω διάδρομο αυτών. Θα 
προβλεφθούν συνολικά 12 θέσεις αμαξιδίων. Θα προβλεφθούν επίσης, 
δυο W.C. πλησίον του φουαγιέ, ή σε άλλη κατάλληλη προς τούτο θέ­
ση, για την εξυπηρέτηση της ειδικής αυτής κατηγορίας χρηστών του 
Γυμναστηρίου.
Η χάραξη των κερκίδων θα είναι τέτοια ώστε κάθε θεατής από 
οποιαδήποτε θέση να έχει πλήρη ορατότητα σύμφωνα με τις απαιτή­
σεις των προδιαγραφών. Από τις κερκίδες θα εξασφαλίζεται η ελεύ­
θερη ορατότητα όλων των θεατών σε όλο το μήκος και το πλάτος της 
αίθουσας, χωρίς κανένα απολύτως εμπόδιο. Η ελεύθερη αυτή ορατό­
τητα θα αποδεικνύεται με ειδικό σχέδιο σε κλίμακα τουλάχιστόν 
1:20, που θα περιλαμβάνεται στη Αρχιτεκτονική Μελέτη προσφοράς 
των διαγωνιζομένων.
Οι παράμετροι που θα ληφθούν υπ' όψη στην επίλυση και τη 
χάραξη της καμπύλης ορατότητας και για τα δυο συγκροτήματα των 
κερκίδων είναι οι ακόλουθες:
1. Ως σημείο στόχευσης λαμβάνεται η σειρά των σημείων που 
σχηματίζουν νοητή γραμμή στο δάπεδο της αίθουσας απέχουσα από τη 
μια μεγάλη πλευρά αυτής (προς τις κερκίδες), απόσταση εννέα μ. 
και σαράντα πέντε εκ. (9.45 μ.) , (πλάγιο όριο Basketball), ενώ 
από την απέναντι πλευρά, ως στόχος λαμβάνεται η νοητή γραμμή στο 
δάπεδο της αίθουσας, που απέχει από τη μεγάλη πλευρά αυτής (και 
προς το αντίστοιχο συγκρότημα των κερκίδων), απόσταση πέντε μέ­
τρα και σαράντα πέντε εκ.(5.45 μ.)0 (έτερο πλάγιο όριο Basket­
ball) .
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(Παρατήρηση: κατά κανόνα, εφ' σον τοποθετούνται πτυσσόμενες 
κερκίδες, η γραμμογράφηση των αθλοπαιδιών γίνεται έκκεντρα σε 
σχέση με τον άξονα της αίθουσας. Εάν οι πτυσσόμενες κερκίδες το­
ποθετηθούν και από τις δυο πλευρές ή, για οποιοδήποτε άλλο λόγο, 
επιλέγει η γραμμογράφηση των αθλοπαιδιών να γίνει αξονικά, τότε 
ως γραμμές στόχευσης λαμβάνονται και από τις δυο πλευρές, τα 
πλάγια όρια του Basketball δηλ. απόσταση 7.45 μ. από τις μεγάλες 
πλευρές της αίθουσας)
2. Ύψος οφθαλμών θεατή από το δάπεδο της κερκίδας (και στο 
μέσον αυτής), 1.25 μ. ενώ από την επιφάνεια του καθίσματος 0,85 
μ.
3. Διαφορά ύψους ακτινών όρασης στο σημείο κάθε οφθαλμού: 10 
εκ. το υλάχιστόν.
4. Αποδεκτά ύψη (ρίχτυα) βαθμιδών; 0.36 έως 0.52 μ.
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3.4.3. Στοιχεία που αφορούν την διαρρύθμιση του χώρου
Στη συνέχεια θα γίνει μια μικρή αναφορά σε στοιχεία που α­
φορούν την διαρρύθμιση του χώρου. Πρώτα πρώτα το Μηχανοστάσιο θα 
έχει κεντρική είσοδο με ευχερή πρόσβαση, προκειμένου να εξασφα­
λίζεται άμεσα η τροφοδοσία και η συντήρησή του. Επίσης η διαμόρ­
φωση του περιβάλλοντος χώρου, η οποία θα περιλαμβάνεται στην οι­
κονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, αφήνεται στην ελευθερία 
των διαγωνιζομένων. Με την μελέτη προσφοράς θα τεκμηριώνεται η 
θέση του έργου και οι προσπελάσεις και θα καθορίζονται οι ελεύ­
θεροι χώροι, ή όποιες άλλες χρήσεις προταθούν από τους διαγωνι- 
ζόμενους. Αν οι προσβάσεις στο γήπεδο τόσο των πεζών όσο και των 
οχημάτων προταθούν από τη περιφερειακή οδό, θα πρέπει στη μελέτη 
του περιβάλλοντα χώρου να ενταχθεί μελέτη κόμβου.
Ένα άλλο στοιχείο είναι το ελεύθερο ύψος των χώρων του Γυ­
μναστηρίου το οποίο θα είναι τουλάχιστον 2.80 m εκτός εάν ορίζε­
ται αλλιώς. Χαμηλότερο ύψος, όχι όμως μικρότερο των 2.50 m, 
μπορούν να έχουν οι διάδρομοι και λοιποί δευτερεύουσας χρήσης 
χώροι ( εκτός των αποθηκών οργάνων γυμναστικής). Αποκλείεται ε­
πίσης η χρησιμοποίηση ψευδοροφών στους υγρούς χώρους (αποδυτή­
ρια, χώρους υγιεινής κ.λ.π.) Ως ελεύθερο ύψος κάθε χώρου νοείται 
η απόσταση από το τελειωμένο δάπεδο του μέχρι την οροφή του ή 
μέχρι το κάτω πέλμα των ήλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που 
πιθανώς τρέχουν κάτω από την οροφή όπως π.χ. αεραγωγών, φωτιστι­
κών σωμάτων, εσχάρων καλωδιώσεων -σωληνώσεων κ.λ.π.
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Οι διάδρομοι κυκλοφορίας θα έχουν κατ' ελάχιστόν πλάτος
1.20 m ενώ εκείνοι με τη βαρύτερη κυκλοφορία, είτε θεατών, είτε 
αθλουμένων, θα έχουν κατ' ελάχιστο πλάτος 1.40 m καθαρό (από τε- 
λειωμένη σε τελειωμένη επένδυση). Σε περίπτωση που από λόγους 
κατασκευαστικούς (π.χ. κάτω από κερκίδες) προκύπτουν διάδρομοι 
φαρδύτεροι των διαστάσεων που δίνονται παραπάνω αλλά με μειωμένο 
ή βαθμιαία μειούμενο ύψος (κάτω των 2,5 m), για το πέραν του
1.20 m ή 1,40 m υποχρεωτικού ελάχιστου πλάτους, θα πρέπει να υ­
πάρχουν ειδικά κατακόρυφα πρόσθετα και αρκούντως ανθεκτικά στοι­
χεία που θα οριοθετούν, ανά αποστάσεις, το πλάτος του διαδρόμου 
και θα προστατεύουν του κινούμενους προς τα μικρότερα ύψη, από 
πιθανούς τραυματισμούς.
Όλες οι πόρτες θα έχουν ελεύθερο ύψος ανοίγματος 2.40 m ε­
κτός εκείνων που η λειτουργία του χώρου που εξυπηρετούν, επιβάλ­
λει μεγαλύτερο ύψος. Ελεύθερο ύψος νοείται η απόσταση από τε- 
λειωμένο δάπεδο μέχρι την κάτω πλευρά του υπερθύρου /κάσας. Επί­
σης θα έχουν καθαρό άνοιγμα τουλάχιστον ένα (1) m, εκτός των χώ­
ρων των W.C. και των αποθηκών (εκτός εκείνων των οργάνων γυμνα­
στικής), που μπορούν να έχουν ελάχιστο άνοιγμα 0.85 m.
Οι έξοδοι κίνδυνου θα είναι εφοδιασμένες με ειδικό μηχανι­
σμό πανικού που θα εξασφαλίζει το άνοιγμα της πόρτας μόλις ασκη­
θεί (από την εσωτερική πλευρά) πίεση πάνω στη λαβή του μηχανι­
σμού αυτού. Τώρα όσον αφορά στον φυσικό φωτισμό και αερισμό των 
επί μέρους χώρων του Γυμναστηρίου, ol διαγωνιζόμενοι θα λάβουν 
υπ' όψη τους, ότι από την Υπηρεσία θεωρούνται κύριοι χώροι, που 
επιβάλλεται να φωτίζονται και να αερίζονται άμεσα οι παρακάτω:
► οι αίθουσες αθλοπαιδιών (κύρια και προθέρμανσης).
- το φουαγιέ του κοινού.
«- τα αποδυτήρια των αθλητών.
- το εντευκτήριο
*- το ιατρείο και
- ένας (1) τουλάχιστον από τους γράφειακούς χώρους. Οι υπό­
λοιποι χώροι (λοιπά γραφεία, αποδυτήρια προσωπικού, προπονητών 
κ.λ.π., αίθουσες μασάζ, χώροι υγιεινής, αποθήκες κ.λ.π), θεωρού­
μενοι βοηθητικοί των προηγουμένων, μπορούν να μην διαθέτουν άμε­
σο φυσικό φωτισμό και αερισμό, αλλά θα υπάρχει επαρκές σύστημα 
τεχνητού φωτισμού και αερισμού.
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Τέλος αυτό που θα πρέπει να σημειωθεί είναι ότι όλες οι 
προαναφερόμενες διαστάσεις και επιφάνειες των επί μέρους χώρων 
του Γυμναστηρίου αποτελούν την ελάχιστη απαίτηση από πλευράς της 
Υπηρεσίας και αφορούν τις καθαρές διαστάσεις, που προκύπτουν με­
τά την αφαίρεση των διαχωριστικών τοιχωμάτων. Η απαίτηση αυτή 
είναι ανελαστική και η μη τήρησή της, για το σύνολο των χώρων 
του Γυμναστηρίου, σημαίνει αυτόματο αποκλεισμό από τη περαιτέρω 
διαδικασία του Διαγωνισμού. Το ίδιο ισχύει επίσης για το συνολι­
κό αριθμό εξυπηρετούμενων θεατών στις μόνιμες κερκίδες, ενώ για 
τις κινητές υπάρχει κάποια μικρή δυνατότητα ευελιξίας, με την 
προϋπόθεση αντίστοιχης αύξησης του αριθμού των καθήμενων στις 
μόνιμες κερκίδες δηλ. συνολικός αριθμός των θεατών σε καμία πε­
ρίπτωση δεν πρέπει να υπολείπεται των 3.000 ατόμων.
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3.4.4. Στοιχεία που αφορούν την πυροπροστασία
I
Σχήμα 3.3: Τομή πυραντοχης πόρτας
Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά σε στοιχεία που αφορούν την 
πυροπροστασία του έργου. Ένα πρώτο στοιχείο που πρέπει να επιση- 
μανθεί είναι η τήρηση του νέου κανονισμού Πυροπροστασίας όπως 
αυτός τροποποιήθηκε κα συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 
81813/5428/2-8-93 Υπουργική απόφαση (Φύλλο 647 της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως της 30πς Αυγούστου του 1993) καθώς και με το
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υπ'αριθμ. Β12Β ’ /22-4-94 Φύλλο της Εφημ. της Κυβερνήσεως.
Συγκεκριμένα όσον αφορά στις κερκίδες ισχύουν σύμφωνα και 
με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της Γ.Γ.Α., τα παρακάτω:
- Θεωρούνται χώρος στεγασμένος συνάθροισης κοινού με σταθερές 
θέσεις.
Η μέγιστη απροστάτευτη απόσταση όδευσης διαφυγής είναι 45 
μ.
Το ελάχιστο πλάτος κάθε αναβαθμού ορίζεται σε 0.85 του μέ­
τρου, τόσο για τις μόνιμες, όσο και για τις πτυσσόμενες κερκίδες
Ο πληθυσμός υπολογίζεται με βάση την αναλογία 1 άτομο/0.45 
μ. μήκους κερκίδας, (αφαιρουμένου του δεκαδικού τμήματος του πη­
λίκου που προκύπτει μετά τη διαίρεση του μήκους κάθε ενιαίου 
τμήματος κερκίδας δια του 0.45).
► Μεταξύ δυο διαδρόμων- κλιμάκων ανόδου και καθόδου επιτρέπε­
ται η τοποθέτηση το πολύ 24 καθισμάτων σε κάθε σειρά κερκίδων, 
ενώ σε περίπτωση πρόσβασης προς ένα μόνο διάδρομο (κλίμακα), ε­
πιτρέπονται μέχρι 12 καθίσματα.
Το ελάχιστο πλάτος των εγκαρσίων αυτών διαδρόμων δεν μπορεί 
να είναι μικρότερο του 1.20 μ. ενώ κατά τα λοιπά, αυτό καθορίζε­
ται σύμφωνα με τη παροχή όδευσης διαφυγής όπως ορίζεται στο Διά­
ταγμα (π.χ. πλάτος σκάλας 1.20 για παροχή 120 ατόμων).
~ Επειδή στις κερκίδες θα τοποθετηθούν πλαστικά καθίσματα, η 
οριζόντια ελεύθερη απόσταση μεταξύ αυτών δεν πρέπει να είναι μι­
κρότερη των 40 εκ.
Τέλος για την ίδια την αίθουσα γυμναστικής ο πληθυσμός θα 
υπολογισθεί σύμφωνα με ειδική απαίτηση της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), 1 άτομο/0.50 m2 εμβαδού του δαπέδου (π.χ. 
30X46=1380 m2 /0.50=2760 άτομα, στη περίπτωση που οι πτυσσόμενες 
κερκίδες είναι κλειστές, ενώ στη περίπτωση που οι πτυσσόμενες 
κερκίδες είναι ανοικτές, θα αφαιρείται το εμβαδόν που καταλαμβά­
νουν), δεδομένου ότι η αίθουσα αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται 
και για εκδηλώσεις άλλου τύπου εκτός των αθλητικών, όπου το κοι­
νό θα εισέρχεται εντός της αίθουσας (πλην των κερκίδων), ενώ για 
την αίθουσα προπόνησης ισχύει ότι προβλέπει ο κανονισμός πυρο­
προστασίας δηλ. 1 άτομο/ 5 m2.
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3.5 Λειτουργικότητα των επί uepouc χωρών
3.5.1. Αίθουσα αθλοπαιδιών και γυμναστικής
Η αίθουσα αθλοπαιδιών και γυμναστικής αποτελεί την κύρια 
αίθουσα του Γυμναστηρίου, η οποία θα χρησιμοποιείται για προπό­
νηση γυμναστικής, καθώς και για τις παρακάτω αθλοπαιδιές:
α. Χειροσφαίριση (HANDBALL)
β. Καλαθοσφαίριση (BASKETBALL)
γ. Πετοσφαίριση (VOLLEYBALL)
Στην κύρια αίθουσα υπάρχει πρόβλεψη για 
είσοδο σε αυτήν από τους χώρους των θεατών, 
ενώ θα υπάρχουν και οι αντίστοιχες έξοδοι 
κινδύνου σύμφωνα με τον Κανονισμό Πυροπρο­
στασίας. Επίσης προβλέπεται φωτισμός της κύ­
ριας αίθουσας κατάλληλος για λήψη έγχρωμης 
τηλεόρασης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των 
ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, καθώς και ο πλήρης κλιματισμός 
της αίθουσας. Εκτός από τον προηγούμενο φωτισμό υπάρχει πλήρης 
φυσικός φωτισμός και αερισμός της αίθουσας με ανοίγματα (παράθυ­
ρα, ή φεγγίτες), στις μεγάλες πλευρές της. Ο φωτισμός γενικά δεν 
θα πρέπει να δημιουργεί θαμβώματα και θα είναι ομοιόμορφος. Προ- 
τιμάται ο βορινός φωτισμός. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό (φωτισμός 
υποχρεωτικά από τη μεσημβρία), τότε θα πρέπει να αποφευχθεί η 
άμεση πρόσπτωση των ακτινών στην αίθουσα. Σε κάθε περίπτωση, τα 
ανοίγματα φυσικού φωτισμού θα πρέπει να καλύπτονται πλήρως με 
ειδικές, αδιαφανείς σε ποσοστό 100%, κουρτίνες κινούμενες με η­
λεκτρικό μηχανισμό εξ αποστάσεως (remote control) ή με άλλο απο­
τελεσματικότερο τρόπο που θα προτείνει και θα περιλάβει στην 
προσφορά του ο διαγωνιζόμενος, ώστε στις περιπτώσεις έντονου φω­
τεινού contrast κατά τη διεξαγωγή αγώνων, η λήψη έγχρωμης τηλεό­
ρασης να γίνεται αποκλειστικά με τεχνητό φωτισμό.
Η κατασκευή της στέγης θα ακολουθήσει πιστά τις προδιαγρα­
φές των στατικών που ακολουθούν και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα 
μέτρα αντιδιαβρωτικής προστασίας, όλων των μεταλλικών μερών. Για 
την επικάλυψη της στέγης θα χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα υλικά 
και μέθοδοι κατασκευής, ώστε να επιτυγχάνεται απόλυτα, τόσο η 
απαιτούμενη θερμομόνωση, όσο και κυρίως η απόλυτη και σε μακρά
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διάρκεια χρόνου στεγανότητα. Για το λόγο αυτό θα δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στα ευαίσθητα σημεία επαφής διαφορετικών τεμαχίων του 
ίδιου ή διαφορετικών υλικών μεταξύ τους, σε τυχόν αρμούς διαστο­
λής, σε κανάλια απορροής όμβριων στη χρησιμοποίηση ειδικών τεμα­
χίων κ.λ.π. Αποκλείεται η χρησιμοποίηση ψευδοροφών στην κύρια 
αίθουσα του Γυμναστηρίου. Αντίθετα, ο φέρον οργανισμός της κάλυ­
ψης θα είναι στοιχείο της εσωτερικής αισθητικής της αίθουσας. 
Επίσης, ο τρόπος και τα υλικά κατασκευής της οροφής θα είναι τέ­
τοια, που θα βοηθούν, στο μέτρο του δυνατού, στην αποφυγή αντη- 
χήσεων (αυξημένος συντελεστής ηχοαπορρόφησης). Τέλος, σε κατάλ­
ληλα σημεία της οροφής της αίθουσας, θα κατασκευασθούν τουλάχι­
στον δυο γέφυρες εργασίας (catwalks) για επίσκεψη στο εσωτερικό 
της στέγης με σκοπό την εύκολη συντήρηση της στέγης, την αντικα­
τάσταση των φωτιστικών σωμάτων, την λήψη τηλεόρασης κ.λ.π. Η σω­
στή διάταξη των φωτιστικών σωμάτων και των catwalks θα πρέπει να 
αποτελέσει αντικείμενο συνεργασίας των επί μέρους μελετητών του 
έργου.
Τα πλευρικά τοιχώματα θα κατασκευαστούν από κατάλληλη οπτο­
πλινθοδομή (9+Κ+9 εκ.) ενώ θα ληφθεί μέριμνα ώστε ο τρόπος κατα­
σκευής και τα υλικά τελεκυμάτων (π.χ. επιχρίσματα, επενδύσεις με 
κατάλληλα υλικά), που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή τους να 
εξασφαλίζουν το μέγιστο δυνατό βαθμό ηχοαπορρόφησης. Στα πλευρι­
κά τοιχώματα δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση πετασμάτων ελαφρού 
τύπου (π.χ. πανέλλα σάντουιτς λαμαρίνας- πολυουρεθάνης). τέλος, 
το δάπεδο θα είναι ξύλινο (παρκέ).
Στη μελέτη προσφοράς του έργου περιλαμ­
βάνεται και η προμήθεια και εγκατάσταση του 
παρακάτω αθλητικού εξοπλισμού:
► Δυο (2) ζεύγη μπασκετών. Οι μπασκέτες θα είναι κινητές δα­
πέδου και θα εκπληρώνουν τις εν ισχύει προδιαγραφές της FIFA .Η 
προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα 
αντίστοιχα πιστοποιητικά της FIFA (omologation) για τις προσφε- 
ρόμενες μπασκέτες.
*- Ένα (1) ζεύγος εστιών HANDBALL.
► Δυο (2) ζεύγη ορθοστατών VOLLEYBALL, ιιε το δίχτυ. Οι ορθο­
στάτες (με το δίχτυ) του Volley θα είναι μεταβλητού ύψους για 
άνδρες, γυναίκες και εφήβους- νεανίδες και η προσφορά θα συνο­
δεύεται, από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά (omologation) της FIV.
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- Ηλεκτρονικοί πίνακες αποτελεσμάτων (ωε προδιαγραφέε Η/Μ ερ­
γασιών-) . Όλα τα παραπάνω όργανα εννοούνται μαζί με όλα τα παρελ­
κόμενα εξαρτήματα (βάσεις, στηρίξεις κ.λ.π.), που είναι απαραί­
τητα για τη λειτουργία τους και πλήρως τοποθετημένα και σε λει­
τουργία.
*- Αφαιρούιιενο συνθετικό δάπεδο για το Volley. Το αφαιρούμενο 
συνθετικό δάπεδο θα είναι επίσης της έγκρισης της FIV και η προ­
σφορά θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά (omologa- 
tion) της διεθνούς ομοσπονδίας FIV. Το δάπεδο θα πρέπει να απο­
θηκεύεται εύκολα στις αποθήκες του Γυμναστηρίου και να επαναχρη- 
σιμοποιείται επίσης εύκολα.
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3.5.2 Αποδυτήρια αθλητών
Περιλαμβάνουν το χώρο αλλαγής ρουχι­
σμού και τους αντίστοιχους χώρους υγιει­
νής. Προβλέπονται έξι (6) τέτοια συγκρο­
τήματα με επιφάνεια 60 μ2 το καθένα. Τα 
τρία απ' αυτά θα είναι για την εξυπηρέτη­
ση των αρρένων αθλουμένων και τα άλλα 
τρία για τις γυναίκες. Άλλος διαχωρισμός 
που προβλέπεται, είναι τρία (3) αποδυτή­
ρια για τις ομάδες αθλοπαιδιών της περιο­
χής και τρία για τις φιλοξενούμενες ομάδες, για το λόγο αυτό, θα 
πρέπει τα αποδυτήρια να χωροθετηθούν με τρόπο, που να σχηματί­
ζουν δυο ανεξάρτητα υποσύνολα των τριών αποδυτηρίων το καθένα, 
με δυνατότητα αποκλεισμού της μεταξύ αυτών επικοινωνίας.
Ο κάθε χώρος υγιεινής θα περιλαμβάνει έξι (6) ντους, δυο 
(2) νιπτήρες, σαπουνοθήκη, εταζέρα, καθρέπτη 1 μ. (ο καθένας) 
και δυο (2) αποχωρητήρια (W.C.), με λεκάνη, καζανάκι υψηλής πίε­
σης και χαρτοθήκη. Ο χώρος των ντους και των αποχωρητηρίων θα 
πρέπει να αερίζεται άμεσα και με φυσικό τρόπο. Παρ' όλα αυτά, θα 
τοποθετηθεί ο απαραίτητος αριθμός εξαεριστήρων, που θα εξασφαλί­
ζει τον πλήρη εξαερισμό ακόμα και σε περίοδο λειτουργικής αιχ­
μής-
Το δάπεδο των αποδυτηρίων θα είναι πραγματικά αντιολισθηρό 
κατασκευαζόμενο με τον τρόπο και τα υλικά που περιγράφονται στο 
κεφάλαιο των τεχνικών προδιαγραφών του έργου. Ειδική μέριμνα θα 
ληφθεί ώστε τα δάπεδα των αποδυτηρίων να έχουν τις σωστές κλί­
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σεις που θα οδηγούν τα νερά στις αντίστοιχες σχάρες περισυλλο­
γής-
Πρέπει να σημειωθεί ότι η μια από τις μονάδες αποδυτηρίων 
θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένη για την εξυπηρέτηση και των ατό­
μων μειωμένης κινητικότητας (Α.Μ.Κ.) που πιθανά θα χρειασθεί να 
εξυπηρετηθούν. Δηλαδή, το ένα από τα δυο αποχωρητήρια θα έχει 
διαστάσεις 1.80Χΐ.80μ. ενώ θα υπάρχει ιδιαίτερος χώρος στα 
ντους διαστάσεων 1.30X1.30 μ. Επιπρόσθετα, η πρόσβαση στην αί­
θουσα γυμναστικής από το αποδυτήριο αυτό, αλλά και η πρόσβαση σ' 
αυτό από τον εξωτερικό χώρο, θα πρέπει να γίνεται εύκολα, χωρίς 
την παρεμβολή κλιμάκων.
Τέλος, κάθε μονάδα αποδυτηρίου εξοπλίζεται με πάγκο ξύλινο 
αποδυτηρίου, πλάτους 0.40μ. και μήκους 8.00μ. ενιαίο, ή σε τεμά­
χια όχι μικρότερα του 1 μέτρου, κρεμάστρες τοίχου, δώδεκα (12) 
ντουλάπια μεταλλικά, ή ξύλινα διπλά πλάτους τουλάχιστον 0.50μ. 
το καθένα ύψους 1.80μ., που θα διαθέτουν κλειδαριά και περσίδες 
εξαερισμού. Πρέπει να σημειωθεί, ότι ο ελεύθερος χώρος που θα 
μένει μεταξύ των πάγκων, ή μεταξύ πάγκων και ντουλαπιών θα πρέ­
πει να έχει ελάχιστο πλάτος 1.20μ.
3.5.3 Αποδυτήρια
Στη επόμενη παράγραφο θα γίνει αν α­
φορά στα αποδυτήρια των προπονητών καθώς 
και σε αυτά των διαιτητών. Για τα πρώτα 
προβλέπονται δυο μονάδες, η κάθε μια θα 
διαθέτει τον κυρίως χώρο απόδοσης, καθώς 
και 1 ντουζιέρα πορσελάνης, 1 νιπτήρα, 
σαπουνοθήκη, εταζέρα και καθρέπτη 1 μέ­
τρου καθώς και 1 αποχωρητήριο (W.C.), με 
λεκάνη, καζανάκι χαμηλής πίεσης, ή ε­
ντοιχισμένο και χαρτοθήκη. Κατά τα λοι­
πά, ισχύει ό,τι και για τα αποδυτήρια των αθλητών. Οσον αφορά το 
πάγκο, αυτός θα έχει μήκος τουλάχιστον 1.50 μ., ενώ θα υπάρχουν 
και δυο ντουλάπια, όπως εκείνα των αποδυτηρίων των αθλητών. Το 
αποδυτήριο των Διαιτητών θα διαθέτει και αυτό το χώρο αλλαγής 
και τους αντίστοιχους χώρους υγιεινής (1 ντους. 1 νιπτήρα και 1 
W.C. ). Κατά τα λοιπά ισχύουν και εδώ ότι και για τα αποδυτήρια 
των προπονητών.
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Η είσοδος στον χώρο των αποδυτηρίων και της Διοίκησης θα 
γίνεται από κεντρική είσοδο όπου θα υπάρχει ανεμοφράκτης. Η εί­
σοδος αυτή μπορεί να είναι κοινή και για τα δυο συγκροτήματα α­
ποδυτηρίων, ή το κάθε συγκρότημα να διαθέτει τη δική του ξεχωρι­
στή είσοδο. 0 χώρος αυτός θα λειτουργεί σαν χώρος εκτόνωσης, αλ­
λά και αναμονής. Θα προβλεφθεί εγκατάσταση για την τηλεφωνική 
εξυπηρέτηση των αθλουμένων (π.χ. καρτοτηλέφωνο).
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3.5.4 Χώροι γραφείων διοίκησης
Εκτός από το ότι θα εξυπηρετούν τις απλές διοικητικές λει­
τουργίες του Γυμναστηρίου, έχουν σαν σκοπό τον έλεγχο της καθη­
μερινής λειτουργίας του. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η 
άμεση οπτική επικοινωνία ενός από τους χώρους γραφείου με την 
αίθουσα γυμναστικής αθλοπαιδιών, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν να 
γίνει εντός του χώρου των υπόλοιπων γραφείων, το γραφείο αυτό 
μπορεί να χωροθετηθεί επί των κερκίδων ή αλλού, αρκεί να μην 
εμποδίζεται η ελεύθερη ορατότητα. Θα εξεταστεί η δυνατότητα πα­
ραχώρησης γράφειακού χώρου για τα αθλητικά σωματεία της περιο­
χής. (Από ένα γραφείο επιφάνειας 12 μ2, για κάθε ένα από τα δύο 
συγκροτήματα αποδυτηρίων), θα υπάρχει τηλεφωνικό κέντρο με όσες 
γραμμές απαιτούνται από τις αντίστοιχες προδιαγραφές Η/Μ εργα­
σιών που επισημαίνονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής Η/Μ 
εγκαταστάσεων.
3.5.5 lorrpeio - χώροι υγιεινής
Το ιατρείο προορίζεται για τη παροχή των 
πρώτων βοηθειών, σε περίπτωση τραυματισμού και 
τη παραμονή του τραυματία, ή εν γένει του ασθε­
νούς, μέχρι να γίνει δυνατή η μεταφορά του σε 
πιο οργανωμένη νοσηλευτική μονάδα, αν τούτο εί­
ναι αναγκαίο. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να υ­
πάρχει άμεση επικοινωνία του Ιατρείου με την αίθουσα της γυμνα­
στικής, τον χώρο των αποδυτηρίων καθώς επίσης και με τον εξωτε­
ρικό χώρο. Σε επιλεγμένη θέση θα τοποθετηθεί νιπτήρας με σαπου­
νοθήκη, εταζέρα και καθρέπτης, επίσης θα υπάρχει διπλό άγκιστρο 
για πετσέτες. Ο τοίχος πίσω από το νιπτήρα και μέχρι το ύψος της 
περασιάς των κουφωμάτων (2,40 μ.), θα επενδυθεί με πλακίδια 
το ίχου.
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Επίσης προβλέπονται δυο ανεξάρτητα μικρά συγκροτήματα φυ­
σιοθεραπείας, μασάζ και SAUNA, πλήρως εξοπλισμένα, που θα εξυπη­
ρετούν το κάθε ένα ξεχωριστό υποσύνολο αποδυτηρίων. Το καθένα 
από τα συγκροτήματα αυτά θα διαθέτει ένα χώρο φυσιοθεραπείας, 
χώρο αποχωρητηρίου και τον χώρο της SAUNA με ελάχιστες διαστά­
σεις 2.20Χ2.20μ.
Εκτός από τα προηγούμενα πλησίον των γραφείων της διοίκησης 
θα υπάρξει μικρός χώρος με δυο (2) W.C. και δυο (2) νιπτήρες, 
για την εξυπηρέτηση του διοικητικού προσωπικού. Οι λεκάνες θα 
είναι με καζανάκι χαμηλής πιέσεως, ενώ θα υπάρχουν οι απαραίτη­
τες χαρτοθήκες. Επίσης οι νιπτήρες θα διαθέτουν σαπουνοθήκη, ε­
ταζέρα, καθρέπτη 0.90μ. και άγκιστρα για πετσέτες. Θα υπάρχει ο 
απαραίτητος τεχνητός φωτισμός και εξαερισμός των χώρων.
Στην προηγούμενη παράγραφο έγινε αναφορά στους χώρους υ­
γιεινής των γραφείων διοίκησης, ενώ στη συνέχεια θα περιγραφούν 
οι χώροι υγιεινής για το κοινό. Προβλέπονται τέσσερα (4), ή και 
περισσότερα, κατά τη κρίση των μελετητών, συγκροτήματα, διαχωρι­
ζόμενα εξ' ίσου σε ανδρών και γυναικών. Επίσης, προβλέπεται και 
ένας χώρος για Α.Μ.Κ. με δυο (2) αποχωρητήρια.
Κάθε συγκρότημα θα διαθέτει προθάλαμο και τα αντίστοιχα α­
ποχωρητήρια (W.C.), με λεκάνες πορσελάνης, καζανάκια εντοιχισμέ­
να και χαρτοθήκες. Επίσης στον προθάλαμο προβλέπονται οκτώ (8) 
νιπτήρες, σαπουνοθήκη, εταζέρα, καθρέπτης 90 εκ., ενώ σε επιλεγ­
μένα σημεία θα τοποθετηθούν από τέσσερις χαρτοπετσετοθήκες και 
δυο (2) ηλεκτρικά μηχανήματα στεγνώματος χειρών με αέρα. Στα συ­
γκροτήματα των ανδρών, προβλέπονται επιπρόσθετα, οκτώ (8) ουρη­
τήρια από πορσελάνη. Τέλος το W.C. των Α.Μ.Κ. θα διαθέτει και 
αυτό προθάλαμο και αποχωρητήριο διαστάσεων 1.80X1.80 μ., με λε­
κάνη και καζανάκι χαμηλής πιέσεως, ή εντοιχισμένο, χαρτοθήκη 
κ.λ.π., ενώ θα υπάρχει νιπτήρας σαπουνοθήκη, εταζέρα, καθρέπτη 
90 εκ. και χαρτοπετσετοθήκη
3.5.6 Αίθουσες συγκεντρώσεων & προπονήσεων
Σε κεντρική και πάντως εύκολα προσπελάσιμη από τους λοιπούς 
χώρους των αποδυτηρίων θέση, θα χωροθετηθεί η αίθουσα συγκεντρώ­
σεων, η οποία έχει σαν σκοπό και λειτουργία, τη συγκέντρωση και 
διδασκαλία των αθλουμένων, τη προβολή Slides Video, κ.τ.λ. Επί­
σης, θα χρησιμοποιείται σαν αίθουσα συσκέψεων.
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Πλησίον των αποδυτηρίων και σε άμεση επικοινωνία με αυτά, 
από τα οποία και θα εξυπηρετείται, θα χωροθετηθεί η αίθουσα προ­
πόνησης, που προορίζεται για γυμναστική και προθέρμανση των α­
θλουμένων, αλλά και για προπονητικούς αγώνες των αθλοπαιδιών, 
(VOLLEY) Οι καθαρές διαστάσεις της αίθουσας αυτής θα είναι 15X25 
μ., χωρίς την παρεμβολή οποιουδήποτε δομικού στοιχείου και το 
ελεύθερο ύψος της θα είναι 7.50 μ., για το λόγο αυτό επιτρέπεται 
η χωροθέτηση της σε διαφορετική στάθμη απ' αυτή των υπολοίπων 
χώρων, με τους οποίους μπορεί να επικοινωνεί μέσω κλιμάκων. Πά­
ντως, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ο άμεσος φυσικός φωτισμός και 
αερισμός της αίθουσας. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει εύκολη επι­
κοινωνία με την κεντρική αίθουσα αθλοπαιδιών. Το δάπεδο της αί­
θουσας αυτής θα είναι πλαστικό πάχους 14 χλστ.
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3.5.7 Γροίφείο & οπτοδυτήριο συντηρητών
Χωροθετείται πλησίον του Μηχανοστασίου και εξυπηρετεί τους 
συντηρητές του συγκροτήματος του Γυμναστηρίου, θα έχει εύκολη 
πρόσβαση στους λοιπούς χώρους του Γυμναστηρίου, ενώ θα πρέπει να 
υπάρχει οπτική επαφή με το εσωτερικό του Μηχανοστασίου, για το 
συνεχή έλεγχο των εγκαταστάσεων. Διαθέτει τον γράφειακό χώρο και 
τον χώρο απόδυσης, καθώς επίσης και τους αντίστοιχους χώρους υ­
γιεινής, που με τη σειρά τους αποτελούνται από ένα (1) ντους, 
ένα (1) νιπτήρα, σαπουνοθήκη, εταζέρα καθρέπτη πλάτους 1 μέτρου 
και πετσετοθήκη, καθώς και ένα (1) αποχωρητήριο (W.C.), με λεκά­
νη, καζανάκι χαμηλής πίεσης και χαρτοθήκη. Εξοπλίζεται με πάγκο 
αποδυτηρίων μήκους 2 μ., κρεμάστρες τοίχου. Επίσης, ο χώρος θα 
διαθέτει δική του ξεχωριστή τηλεφωνική γραμμή.
3.5.8 Χώροι ο(ναψυχής
Οι χώροι αναψυχής διακρίνονται στο φουαγιέ, το κυλικείο, το 
εντευκτήριο και την αίθουσα συναθροίσεων. Η είσοδος του κοινού, 
θα γίνεται από διαφορετικό χώρο από εκείνη των αθλητών. Στη πρά­
ξη, ο χώρος της εισόδου του κοινού και το φουαγιέ θα παρεμβάλλε­
ται μεταξύ της αίθουσας γυμναστικής και των κερκίδων από τη μία 
πλευρά και του περιβάλλοντος του κτιρίου χώρου, από την άλλη και 
θα αποτελεί χώρο εκτόνωσης του κοινού από τις κερκίδες καθώς 
και χώρο αναμονής του ίδιου κοινού.
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Στο χώρο αυτό του φουαγιέ θα βλέπει το κυλικείο και θα 
πραγματοποιείται η προσπέλαση προς την αίθουσα γυμναστικής, το 
εντευκτήριο και την αίθουσα συναθροίσεων καθώς και τους χώρους 
υγιεινής του κοινού, θα προβλεφθούν εγκαταστάσεις τηλεφωνικής 
εξυπηρέτησης του κοινού (π.χ. καρτοτηλέφωνα (τουλάχιστον 6), ενώ 
θα υπάρχει ένα μικρό γραφείο ελέγχου και πληροφοριών. Η είσοδος 
από τον εξωτερικό χώρο θα γίνεται μέσω ανεμοφράκτη. Το ελάχιστο 
ελεύθερο ύψος του φουαγιέ θα είναι τουλάχιστόν Β.50 μ. ενώ θα 
υπάρχει πλήρης φυσικός φωτισμός και αερισμός.
Ο επόμενος χώρος που θα περιγράφει είναι το κυλικείο το ο­
ποίο βρίσκεται σε επαφή με του φουαγιέ. Θα εξασφαλισθεί η τροφο­
δότηση του χωρίς κανένα εμπόδιο. Θα διαθέτει, πάγκο σερβιρίσμα­
τος, πάγκο εργασίας, ανοξείδωτο διπλό νεροχύτη με μπαταρία ανά­
μιξης νερού, ντουλάπα και ράφια, καθώς και χώρο για ψυγείο, μη­
χανή καφέ, ψηστιέρα κ.λ.π όπως αναφέρονται στις μηχανολογικές 
απαιτήσεις.
Τέλος θα γίνει αναφορά στους χώρους του εντευ­
κτηρίου αλλά και της αίθουσας συναθροίσεων. Το ε­
ντευκτήριο θα χρησιμοποιείται, για διάφορες εκδη­
λώσεις όπως διαλέξεις, διδασκαλία, απονομή επά­
θλων, συνεντεύξεις προβολές, αλλά και για αναψυχή 
(π.χ. επιτραπέζια παιχνίδια). Η είσοδος στο χώρο 
της αίθουσας αυτής θα γίνεται από τη πλευρά του φουαγιέ ενώ θα 
διαθέτει και δική της ξεχωριστή είσοδο.
Το κέντρο Τύπου θα διαθέτει χώρο εργασίας των δημοσιογρά­
φων, χώρο συνεντεύξεων, τηλεφωνικό κέντρο, FAX ,Telex κ.λ.π Για 
το λόγο αυτό, θα προβλεφθεί η κατάλληλη υποδομή ηλεκτρονικού και 
λοιπού εξοπλισμού και οι αντίστοιχες συνδέσεις με τους χώρους 
των δημοσιογραφικών θεωρείων στις κερκίδες, τους χώρους των τη­
λεοπτικών μηχανών λήψης εντός της αίθουσας αλλά και με τον εξω­
τερικό χώρο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του τεύχους προδιαγραφών 
των Η/Μ εργασιών. Επίσης, θα διαθέτει τους απαραίτητους χώρους 
υγιεινής. Η είσοδος του κέντρου τύπου θα πρέπει να είναι ανεξάρ­
τητη από εκείνη των θεατών, ενώ θα προβλέπεται εύκολη και ανε­
ξάρτητη πρόσβαση προς και από τις κερκίδες, στους χώρους του τύ­
που (θεωρεία δημοσιογράφων κ.λ.π.).
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3.5.9 Περιγροίφή των αποθηκευτικών χώρων
Οι αποθηκευτικοί χώροι αποτελούνται 
από τον χώρο αποθήκευσης των οργάνων γυ­
μναστικής και του αφαιρούμενου συνθετι­
κού δαπέδου Volley, τον χώρο αποθήκευσης 
της αίθουσας προπόνησης, την αποθήκη των 
υλικών καθαρισμού και τέλος την αποθήκη 
για το κυλικείο.
Η αποθήκη των οργάνων της γυμναστι­
κής και του αφαιρούμενου συνθετικού δαπέδου για το Volley, θα 
βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία και θα είναι συνεπίπεδη με την 
αίθουσα γυμναστικής και αθλοπαιδιών, (επιτρέπεται η χρησιμοποίη­
ση ραμπών ελαφριάς κλίσης, πάντως η υψομετρική διαφορά μεταξύ 
του δαπέδου της εν λόγω αποθήκης και της αίθουσας γυμναστικής 
δεν πρέπει να ξεπερνά τα 50 cm). Η αποθήκη, είτε ενιαία, είτε 
διαχωριζόμενη, θα πρέπει να βλέπει προς την αίθουσα με τη μεγα­
λύτερη πλευρά της, χωρίς εμπόδια (τοίχους), εκτός από τα απαραί­
τητα υποστυλώματα. Το καθαρό ύψος του ανοίγματος αυτού δεν θα 
πρέπει να είναι μικρότερο οατό 2,50 m, το δε ύψος της αποθήκης σε 
κανένα σημείο της δεν πρέπει να είναι χαμηλότερο των 2,90 m και 
το πλάτος της των 3,50 m. Τα ανοίγματα αυτά θα κλείνουν με ανα- 
συρόμενες πόρτες τύπου γκαραζόπόρτας.
Εάν η αποθήκη αυτή τοποθετείται παράλληλα με τη μεγάλη 
πλευρά της αίθουσας, τότε είναι προτιμητέο να διαχωρίζεται σε 
τρία επί μέρους τμήματα, ενώ εάν τοποθετείται παράλληλα προς τη 
μικρή πλευρά της αίθουσας, θα πρέπει να διαχωριστεί σε δυο επί 
μέρους τμήματα, (ένα σε κάθε μικρή πλευρά της αίθουσας). Τα δυο 
αυτά τμήματα δεν είναι απαραίτητο να είναι ισομεγέθη αναφορικά 
με το εμβαδόν τους, παρόλα αυτά, , θα πρέπει να υπάρχει λογική 
αναλογία μεταξύ των τμημάτων αυτών.
Στη περίπτωση που παρεμβάλλεται διάδρομος, μεταξύ της αί­
θουσας γυμναστικής και της αποθήκης, ή επί μέρους τμημάτων αυ­
τής, τότε ο διάδρομος αυτός δεν μπορεί να υπερβαίνει σε μήκος τα 
10 μ., το ελάχιστο πλάτος του θα είναι 3.60 μ. και το ελάχιστο 
ύψος του 2.90 μ. Πλησίον της αίθουσας προπόνησης γυμναστικής και 
κατά προτίμηση σε επαφή με αυτή, θα κατασκευαστεί μικρός αποθη­
κευτικός χώρος για την αποθήκευση οργάνων που θα χρησιμοποιού­
νται στην αίθουσα προπόνησης.
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Τέλος θα χωροθετηθεί η αποθήκη υλικών καθαρισμού στο ευρύ­
τερο συγκρότημα των αποδυτηρίων και αποσκοπεί στη φύλαξη διαφό­
ρων υλικών και μέσων για το καθαρισμό του γυμναστηρίου. Παρόμοια 
αποθήκη θα πρέπει να εξυπηρετεί τους χώρους του κοινού. Επίσης η 
αποθήκη του κυλικείου θα βρίσκεται σε άμεση επαφή με το κυλικείο 
και θα χρησιμοποιείται για τη φύλαξη υλικών, αλλά και τροφίμων.
3.5.10 Περιγραφή του Μηχανοστασίου - Προπυλαίων
Το μηχανοστάσιο θα χωροθετηθεί σε θέση τέτοια που να μην 
ενοχλεί τις υπόλοιπες λειτουργίες του Γυμναστηρίου. Θα έχει ε­
λεύθερη πρόσβαση, μέσω ράμπας (στη περίπτωση που χωροθετείται σε 
υπόγειο χώρο), από τον εξωτερικό δρόμο, ενώ θα διαθέτει ελεύθερο 
ύψος, χωρίς τη παρεμβολή κανενός δομικού στοιχείου, τουλάχιστόν 
4.00 m Οι λοιπές διαστάσεις, θα καθοριστούν βάσει των προδιαγρα­
φών των Η/Μ εργασιών. Επίσης, ο υποσταθμός της Δ.Ε.Η. θα κατα- 
σκευασθεί πλησίον του μηχανοστασίου, ή σε άλλη κατάλληλη θέση, 
θα έχει τις δικές του ξεχωριστές προσπελάσεις από τον εξωτερικό 
χώρο και εν γένει θα πληρεί το σύνολο των κανονισμών της Δ.Ε.Η. 
για τους υποσταθμούς.
Τέλος, στα όρια του περιβάλλοντος χώρου και στο σημείο της 
κύριας προσπέλασης προς τον αθλητικό χώρο (γήπεδο), θα κατασκευ­
αστούν προπύλαια που θα φέρουν την κύρια είσοδο, εκδοτηρίων, 
μπάρα κ.λ.π.
3.6 Περιγραφή me Αρχιτεκτονικής Μελέτης του έργου
Η παρούσα τεχνική περιγραφή - τεχνικές προδιαγραφές του 
έργου αποτελεί συμπλήρωμα των αντίστοιχων τεχνικών περιγραφών 
της Υπηρεσίας. Οι δυο παραπάνω τεχνικές περιγραφές δίνουν την 
γενική αλλά πλήρη εικόνα των εργασιών που πρέπει να εκτελε-
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στούν. Επίσης, περιγράφουν τις εργασίες και τις μεθόδους κατα­
σκευής καθώς και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατα­
σκευή κάθε στοιχείου. Με λίγα λόγια η τεχνική αυτή έκθεση στο­
χεύει στο να:
•δώσει μια πλήρη εικόνα των εργασιών
•περιγραφούν και να αναλυθούν οι εργασίες σύμφωνα με τις 
μεθόδους κατασκευής και τα υλικά κάθε στοιχείου χωριστά
• επεξηγηθούν και να συμπληρωθούν τα σχέδια της μελέτης.
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3.7 Προεργασίες - Χωικχτουργικά
Για τις εκτιμήσεις των προεργασιών δόθηκε βάση στις πραγ­
ματικές συνθήκες θεμελίωσης. Για τα παραπάνω έχουν ληφθεί υπό­
ψη η μορφολογία του εδάφους καθώς και ol συνθήκες θεμελίωσης.
Αρχικά θα γίνουν οι απαιτούμενες εκσκαφές για την κατα­
σκευή των πέδιλων και των πεδιλοδοκών για συνδέσεις θεμελίων. 
Θα γίνουν επίσης και οι γενικές εκσκαφές τμημάτων υπαίθριου 
χώρου και ό,τι εκσκαφές χρειάζονται που αφορούν το αντικείμενο 
της εργολαβίας. Για την ασφαλή θεμελίωση των κτιρίων, των αύ- 
λειων χώρων και των κατασκευών του περιβάλλοντος χώρου σε μορ­
φή και στάθμες σύμφωνες με αυτές της μελέτης, τις προδιαγρα­
φές των χωματουργικών εργασιών της υπηρεσίας και τις οδηγίες 
της επίβλεψης θα πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες απαιτούμε- 
νες εργασίες γενικών και ειδικών εκσκαφών, εκσκαφών τάφρων και 
θεμελίων, επιχώσεων, συμπυκνώσεων, εξυγιάνσεων.
Στις παραπάνω εργασίες συμπεριλαμβάνονται και εργασίες α­
ντιστήριξης των ικριωμάτων, η απομάκρυνση και η απόρριψη των 
προϊόντων εκσκαφής. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι φυσικές γαί- 
ες θα αφαιρεθούν τουλάχιστον μέχρι τα 30cm βάθος. Για την 
πραγματοποίηση των παραπάνω εργασιών θα χρησιμοποιηθούν μηχα­
νικά μέσα ή όπου είναι εφικτό χωρίς μηχανικά μέσα και χωρίς 
εκρηκτικά.
Οι πυθμένες και τα εμφανή πρανή των ορυγμάτων και γενικό­
τερα των εκσκαφών διαμορφώνονται έτσι ώστε να έχουν λείες επι­
φάνειες χωρίς ανωμαλίες, καθαρισμένες από τα προϊόντα των εκ­
σκαφών καί με τις απαραίτητες κλίσεις. Κατά την εκσκαφή των 
σκαμμάτων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ασφάλεια των ορυγμάτων 
από η ροή των επιφανειακών υδάτων καθώς και από τα υπόγεια νε­
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ρά, τα οποία θα πρέπει να απομακρυνθούν από την περιοχή αυτή. 
Για τις επιχώσεις των ορυγμάτων αλλά και για άλλου είδους επι- 
χώσεις θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα προϊόντα των εκσκαφών 
εφόσον αυτά κριθούν κατάλληλα από τον επιβλέποντα μηχανικό.
Τα υπόλοιπα προϊόντα των εκσκαφών, είτε αυτά είναι ακατάλ­
ληλα είτε πλεονάζοντα, θα φροντιστεί να απομακρυνθούν από τον 
χώρο αυτό. Κατά την διάρκεια των εκσκαφών μεγάλη προσοχή απαι­
τείται στα υπόγεια καλώδια και τους αγωγούς. Για καλύτερα απο­
τελέσματα στα επιχώματα οι στρώσεις θα γίνονται με πάχη των 
20cm και η συμπύκνωση θα φτάσει το 95% της μεγαλύτερης πυκνό­
τητας. Για την συμπύκνωση των προϊόντων εκσκαφής θα χρησιμο­
ποιηθούν στατικοί ή δονητικοί οδοστρωτήρες καθώς και μηχανή­
ματα κρούσης.
Σχήμα 3.5: Κάτοψη του κλειστού γυμναστηρίου Καρδίτσας
Κατά την διάρκεια των εργασιών των κατασκευών του έργου 
και πριν από το τέλος όλων των εργασιών, θα ληφθεί υπόψη η 
προστασία του κτιρίου από τα όμβρια ύδατα του περιβάλλοντα χώ­
ρου. Αυτό θα γίνει είτε με την εκτέλεση προσωρινών έργων είτε
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με την κατασκευή αντιπλημμυρικής τάφρου, η οποία θα έχει ως 
αποτέλεσμα την απομάκρυνση των όμβριων υδάτων σε θέσεις σύμφω­
να με την μελέτη.
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3.8 Διοαιόρφωση εξωτερικών δαπέδων
Στην παράγραφο αυτή θα γίνει μια αναλυτική περιγραφή της 
κατασκευής των βάσεων των δαπέδων. Θα πρέπει να δοθεί μεγάλη 
σημασία στην υγρομόνωση και θερμομόνωση κατά την κατασκευή των 
βάσεων των δαπέδων. Μέσα στην περίμετρο των κτιρίων οι στάθμες 
του διαμορφωμένου επιπέδου θα διαμορφωθούν 40cm χαμηλότερα από 
την στάθμη οπλισμένου σκυροδέματος του ισογείου. Για την πλή­
ρωση των 40cm της βάσεως του δαπέδου θα λάβουν μέρος οι εξής 
στρώσεις:
•Στρώση πάχους 20cm σκύρων οδοστρωσίας της Π.Τ.Π. 0180 του 
Υ.Δ.Ε. επάνω στην διαμορφούμενη τελική επιφάνεια εδάφους (συ­
μπυκνωμένη και απολύτως επίπεδη).
•Στρώση πάχους 10cm σκύρων οδοστρωσίας της Π.Τ.Π. 0155 του 
Υ.Δ.Ε. συμπυκνωμένη τουλάχιστόν 95% κατά την τροποποιημένη μέ­
θοδο PROCTOR.
•Στρώση πάχους 5cm τουλάχιστον από άμμο λατομείου συμπυ­
κνωμένη .
•Στρώση άοπλου σκυροδέματος Β 120 πάχους κατ’ελάχιστο 5cm.
•Επάλειψη με δυο στρώσεις ασφαλτικού γαλακτώματος.
•Υγρομόνωση με ασφαλτόπανα βαρέως τύπου.
•Διάστρωση με φύλλα νάιλον.
•Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών.
•Στρώση σκυροδέματος Β 160 πάχους 15cm οπλισμένο με δομικό 
πλέγμα ST IV Τ 185 άνω και κάτω.
Θα πρέπει να δοθεί προσοχή κατά την διάστρωση του νάιλον 
έτσι ώστε να μην γίνει διάτρηση της μεμβράνης του. Για το λόγο 
αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μαδέρια για διάδρομο και τα 
υποδήματα των τεχνικών να είναι από λαστιχένιους πάτους. Τα 
φύλλα του νάιλον θα επικαλύπτονται κατά 10cm και θα συγκολλού- 
νται σε όλο το μήκος τους με πλαστική ταινία πάχους 5cm.
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Εφόσον τελειώσει η κατασκευή των δαπέδων η τελική επιφά­
νεια θα γίνει με λιθοστρώσεις. Αυτές χρησιμοποιούνται σε περι­
πτώσεις ύπαρξης υπογείων νερών για την προστασία των χώρων που 
εδράζονται στο έδαφος. Η λιθόστρωση πραγματοποιείται με αργούς 
λίθους, ενώ η επιφάνειά της θα καλυφθεί με στρώσεις πάχους 
15cm θραυστών χαλικιών διαστάσεων 3 - 5cm.
3.9 Φέροον Οργ(χνισιιό<:
Στην στατική μελέτη του υπό κατασκευή κτιρίου φαίνονται τα 
στοιχεία για τις εργασίες των σκυροδεμάτων του φέροντος οργα­
νισμού, οl οποίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κα­
νονισμούς. Τα θεμέλια και τα συνδετήρια δοκάρια θα εδράζονται 
σε μπετόν καθαριότητος 10cm των 250kg τσιμέντου, θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι τα δάπεδα των πεζοδρομίων θα έχουν κλίση 2% προς 
τα ρείθρα.
0 κανονισμός τεχνολογίας σκυροδέματος καθώς και οι τεχνι­
κές προδιαγραφές των συμβατικών τευχών της Υπηρεσίας απαιτούν 
τα σκυροδέματα οπλισμένα ή μη, να κατασκευαστούν από κοινό 
τσιμέντο ή καθαρό τύπου PORTLAND. Η εκτέλεση των εργασιών των
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σκυροδεμάτων θα γίνει με βάση τους κανόνες της τέχνης της υψη­
λής στάθμης και με ακρίβεια που θα επιτρέπει την ευχερή σύνθε­
ση των εγκαταστάσεων και άλλων στοιχείων. Ο βαθμός ακρίβειας 
των εργασιών κατασκευής των σκυροδεμάτων θα πρέπει να βρίσκε­
ται ανάμεσα στα όρια που καθορίζουν οι προδιαγραφές της Τεχνι­
κής Υπηρεσίας.
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3.1 0 -υλότυποι
Για την κατασκευή των ξυλοτύπων θα χρησιμοποιηθούν σανίδες 
ισοπαχείς και ισοπλατείς. Επίσης, θα πρέπει να εξασφαλίστεί η 
ακρίβεια των διαστάσεων, η ακαμψία της κατασκευής και η επιπε- 
δότητα του ξυλοτύπου. Θα πρέπει να αποφεύγεται - απαγορεύεται 
η τοποθέτηση μικροσανίδων στους ξυλοτύπους. Επίσης να δίνεται 
μεγάλη προσοχή στις λεπτομέρειες της κατασκευής του ξυλοτύπου 
καθώς και στην τήρηση των διαστάσεων για την αποφυγή παραμορ­
φώσεων των ξυλοτύπων. Σαν αποτέλεσμα της σωστής σκυροδέτησης 
και τοποθέτησης των ξυλοτύπων θα είναι η ίδια υφή σε όλη την 
επιφάνεια καθώς και η μη εμφάνιση γυμνών σκύρων ή οπλισμών. 
ΓLa την αποφυγή πρόσφυσης του σκυροδέματος με τον ξυλότυπο θα 
γίνει επάλειψη, κατά την διάρκεια της κατασκευής του ξυλοτύ­
που, αλλά και του πετσώματος, με ειδικό λάδι.
Στις περιπτώσεις των εμφανών σκυροδεμάτων οι σανίδες θα 
πρέπει να τοποθετηθούν έτσι ώστε να έχουμε μείωση των συνεχών 
κάθετων αρμών σύνδεσης των σανίδων. Κατά την διάρκεια της σκυ­
ροδέτησης θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη για τις οπές των Η/Μ ε­
γκαταστάσεων. Για την ασφάλεια των επισκεπτών θα πρέπει οι ακ­
μές των υποστυλωμάτων να στρογγυλεύονται, αυτό θα γίνει με την 
τοποθέτηση των φαλτσογωνιών στις ακμές αυτών. Τα ικριώματα κυ­
κλοφορίας των εργατών απαγορεύεται να στηρίζονται πάνω στα υ­
ποστυλώματα των ξυλοτύπων. Επίσης θα απαγορεύεται και η χρήση 
σφηνών. Για την απομάκρυνση των ξυλοτύπων ο κύριος υπεύθυνος 
θα είναι ο μηχανικός επίβλεψης και όλα θα γίνουν σύμφωνα με 
τις εντολές του.
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3.Ί Ί Σίδηροί ΟττλισιαοΙ
Στην στατική μελέτη του κτιρίου μας φαίνονται τα στοιχεία 
για τους σιδηρούς οπλισμούς που θα χρησιμοποιηθούν στον φέρο- 
ντα οργανισμό, ol οποίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους ισχύο- 
ντες κανονισμούς. Οι οπλισμοί αυτοί θα πρέπει να είναι καθαροί 
από σκουριές, απολεπιδώσεις, λιπαρές ουσίες, και ακαθαρσίες. 
Αφού τελειώσει η παραλαβή του ξυλοτύπου θα έχουμε την τοποθέ­
τηση του σιδηρού οπλισμού. Ο έλεγχος γίνεται βάση των προδια­
γραφών του Κανονισμού Οπλισμένου Σκυροδέματος.
Για την αποθήκευση των οπλισμών θα προβλεφθεί χώρος με δά­
πεδο από σκυρόδεμα. Οι χάλυβες θα πρέπει να μεταφέρονται και 
να αποθηκεύονται με τέτοιον τρόπο που να αποφεύγονται οι μηχα­
νικές καταπονήσεις αυτών. Για την κοπή θα απαγορευτεί η φλόγα 
οξυγόνου και θα προτιμηθεί η κοπή με μηχανικά μέσα.
Τέλος, κατά την συναρμολόγηση των οπλισμών θα πρέπει να 
διασφαλίσουμε την διατήρηση των θέσεων των οπλισμών κατά την 
τοποθέτηση και σκυροδέτηση με ιδιαίτερη προσοχή για τις απο­
στάσεις από τις παρειές και την εύκολη διάστρωση του σκυροδέ­
ματος. Για το δέσιμο των σιδηρών οπλισμών θα χρησιμοποιηθεί 
σύρμα νούμερο 7.
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Σχήμα 3.7: Τομή εξωτερικού τοίχου
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3.Ί2 EHo)T6plk€C ToiYOTTOiiec
Το Γυμναστήριο εξωτερικά θα επενδυθεί με διάφορα υλικά τα 
οποία θα ικανοποιούν τις προδιαγραφές της Θερμομόνωσης και Η­
χομόνωσης. Η κατασκευή των κτιρίων Εισόδου, Ανατολικών Κερκί­
δων και Προπονητηρίου γίνεται με την εξής σειρά:
•Δρομική τοιχοποιία πάχους 9cm.
• Θερμομόνωση Wall mate
•Δρομική τοιχοποιία πάχους 9cm.
Το κτίριο των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων θα κατα­
σκευαστεί από μπατική τοιχοποιία 18cm.
Για την δόιιηση των τοίχων θα τηρηθούν οι πιο κάτω κανόνες
•Αρμοί έδράσης οριζόντιοι και αρμοί κατακόρυφοι πλάτους 
lcm το πολύ.
•Ισχυρά, συμπλέγματα στα τέρματα, στις συναντήσεις και τις 
διασταυρώσεις τοίχων.
•Ομοιόμορφη κατανομή και κατάλληλη ποσότητα κονιάματος.
•Η σύσταση του κονιάματος θα είναι ασβεστοκονίαμα 1:25 με 
προσθήκη 150kg τσιμέντου.
•Ο τοίχος μετά την κατασκευή του να προστατευτεί άμεσα από 
παγοπληξία και απότομη ξήρανση, κυρίως τα κονιάματα με ισχυρό 
τσιμεντοκονίαμα.
•Να αποφεύγονται οι μηχανικές καταπονήσεις πριν από την 
σκλήρυνσή του.
•Για την σύνδεση των τοιχοδομών με κατακόρυφα στοιχεία από 
σκυρόδεμα θα προηγηθεί πεταχτό τσιμεντοκονίαμα (1:5 
κατ’ελάχιστο Ασβέστη) στην επιφάνεια του σκυροδέματος μετά την 
προηγούμενη διαβροχή.
•Όταν θα δομούνται οι τοιχοδομές θα δοθεί ιδιαίτερη σημα­
σία στην αποφυγή άμεσης επαφής των δομών με το σκυρόδεμα.
•Θα παρεμβάλλεται ισχυρό τσιμεντοκονίαμα πάχους lcm περί­
που.
•Στους λαμπάδες θα προβλέπονται, όπου είναι δυνατόν, ενι­
σχύσεις των παρασπάδων με την δημιουργία συμπλεγμάτων ή την 
διαμόρφωση του τέρματος του τοίχου έτσι ώστε να ενισχύεται στο
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τελείωμα και να διαμορφώνονται οι κατάλληλες κατασκευαστικές 
συνθήκες για την τοποθέτηση του κουφώματος.
• Τα σενάζ θα κοττασκευαστούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
•Στους νέους τοίχους υγρής δόμησης θα κατασκευαστούν σενάζ
από οπλισμένο σκυρόδεμα, στο ύψος του πρεκιού, είτε αυτοί έ­
χουν άνοιγμα είτε όχι.
•Τα σενάζ θα έχουν πλάτους όσο το πάχος της αντίστοιχης 
οπτοπλινθοδομής και ύψος 10cm.
•Ο οπλισμός θα είναι 4010 (2010 άνω και 2010 κάτω) και θα 
φέρει εγκαρσίους συνδετήρες 06/20.
•Στους τοίχους που σχηματίζουν γωνία θα κάμπτονται οι δια- 
μήκεις συνδετήρες έτσι ώστε να εισχωρούν στο υπό γωνία συνα- 
ντούμενο σενάζ.
•Το σενάζ θα κατασκευαστεί στη στάθμη των ανωφλικών και 
συγχρόνως θα είναι και το πρέκι των ανοιγμάτων.
• Στην περίπτωση συνάντησης σενάζ με άλλο σενάζ ή στοιχείο 
σκυροδέματος τοποθετούνται τζινέτια μήκους τουλάχιστον 25cm 
που ενσωματώνονται στο σενάζ και καρφώνονται στην επιφάνεια 
του σκυροδέματος με δυο HILTI.
•Οι ποδιές των παραθύρων θα κατασκευάζονται από σκυρόδεμα 
για εξασφάλιση του τελειώματος της τοιχοποιίας και προστασία 
της μόνωσης, ύψους 10cm και πλάτους όσο το πλάτος του τοίχου 
πάνω στο οποίο εδράζονται οι μαρμαροποδιές.
•Τέλος, τα τοιχώματα του κλιμακοστασίου και του ανελκυστή­
ρα είναι επενδεδυμένα με alucobond και θα δημιουργούνται σκο- 
τίες περίπου 15mm.
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3.13 Εσωτερικές Τοιχοποιίες
Συμβατικές τοιχοποιίες πλινθοδομών. Οι οπτοπλινθοδομές θα 
κατασκευαστούν από διάτρητα τούβλα α' ποιότητας τυποποιημένων 
διαστάσεων. Οι εσωτερικές τοιχοποιίες είναι δρομικές πάχους 
9cm και μπατικές με πάχος 18cm όταν πίσω υπάρχουν υγροί χώροι 
και χώροι υγιεινής. Στα αποδυτήρια οι εσωτερικοί τοίχοι έχουν 
ύψος που φτάνει στην οροφή. Στις πόρτες θα υπάρχει σενάζ 10x10 
από σκυρόδεμα Β160 και οπλισμό S220. οι τοίχοι θα δομηθούν 
σύμφωνα με τους παραπάνω κανόνες δόμησης, σχετικά με τα ακό­
λουθα χαρακτηριστικά της κατασκευής.
• Αρμοί έδρασης
•Συμπλέγματα, συναντήσεις, διασταυρώσεις
•Κατανομή και ποιότητα και ποσότητα κονιάματος
•Προστασία από παγοπληξία και απότομη ξήρανση
•Αποφυγή μηχανικών καταπονήσεων
•Σύνδεση με κατακόρυφα στοιχεία από σκυρόδεμα
•Σύνδεση με οριζόντια στοιχεία του φέροντος οργανισμού
• Ενισχύσεις των παραστάδων
• Κατασκευές σενάζ από οπλισμένο σκυρόδεμα 
•Κατασκευές ποδιών παραθύρων
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Σχήμα 3.9: Τομή τοίχου
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3.Ί 4 Επικάλυψη
Το μισό του στατικού φορέα της επικάλυψης αποτελείται από 
μεταλλικό χωροδικτύωμα ενώ το άλλο μισό είναι κατασκευασμένο 
από δοκούς αντικολλητής ξυλείας. Πάνω και από τους δυο τύπους 
στατικού φορέα τοποθετείται η επικάλυψη. Η κύρια αίθουσα του 
γυμναστηρίου επικαλύπτεται από μέσα προς τα έξω με:
•Διάτρητα φύλλα τραπεζοειδούς λαμαρίνας
• Υαλούφασμα
• Φράγμα υδρατμών
• Θερμοηχομονωτικά πάνελ πετροβάμβακα 10cm
• Μεμβράνη υγρομόνωσης
•Φύλλα τραπεζοειδούς λαμαρίνας τα οποία στερεώνονται «κου­
μπωτά» .
Οι υπόλοιποι χώροι στεγάζονται από επίπεδες πλάκες οπλι­
σμένου σκυροδέματος.
3.Ί 5 Πλάγιο καλύψβκ;
Οι πλαγιοκαλύψεις διαφέρουν από χώρο σε χώρο επομένως στο 
κτίριο των Δυτικών κερκίδων η πλαγιοκάλυψη θα επιτευχθεί με 
τον εξής τρόπο: πάνω στον μεταλλικό φορέα συγκολλείται βοηθη­
τικό σχάρωμα επί του οποίου βιδώνονται πλαίσια 4x4m τα οποία 
έχουν ως υλικό κατασκευής τους τις γωνίες αλουμινίου 30/30/3 
και ως βοηθητικές λάμες αλουμινίου 60/3. Τα φύλλα alucobond 
με διαστάσεις 1,995x1,995m βιδώνονται πάνω στο πλαίσιο. Στη 
συνέχεια θα τοποθετηθεί πετροβάμβακας πάχους 10cm στα διάκενα 
που θα δημιουργηθούν στον κύριο μεταλλικό φορέα. Τέλος, και 
όπου είναι ορατή η εσωτερική πλευρά του κώνου τοποθετούνται 
φύλλα διάτρητης κυματοειδούς λαμαρίνας.
Η πλαγιοκάλυψη όμως του χώρου του αμφιθεάτρου θα κατασκευ­
αστεί σύμφωνα με τα επόμενα βήματα. Ο εξωτερικός τοίχος του 
αμφιθεάτρου είναι κατασκευασμένος από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η 
επένδυσή του θα γίνει από πλαίσια ίδια με αυτά του κώνου αλλά 
με διαστάσεις πλέον 2x2m. Τα πλαίσια αυτά θα βιδωθούν πάνω σε
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σχάρωμα από διατομές γαλβανισμένης λαμαρίνας, το οποίο έχει 
προηγουμένως στερεωθεί κατάλληλα στο εξωτερικό τοιχίο.
Τέλος στα κτίρια θα υπάρχουν αρμοί διαστολής, οι οποίοι θα 
διαμορφωθούν κατάλληλα και θα επικαλύπτονται με αρμοκάλυπτρα 
αλουμινίου. Οι αρμοί θα πληρούνται με ελαστομερές υλικό.
------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 Β
3.16 Στεγάνωση
Η στεγάνωση που θα χρειαστεί να τοποθετηθεί είναι για δυο 
τμήματα του έργου, του βατού δώματος καθώς και των μηχανολογι­
κών χώρων. Η στεγάνωση του βατού δώματος θα επιτευχθεί με τα 
εξής βήματα:
•θα γίνει ανύψωση της στεγανωτικής στρώσης στα περιμετρικά 
στηθαία
•Οι υδρορροές στα δώματα θα διαμορφωθούν με τσιμεντοκονία 
και στεγανωτικές επαλείψεις.
Εφόσον έχει πραγματοποιηθεί η σταγάνωση του βατού δώματος 
θα στεγανωθεί και ο χώρος των μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Η 
στεγάνωηση αυτού γίνεται με τα ακόλουθα βήματα. Εκτός από την 
προσθήκη στεγανωτικού μάζας στο σκυρόδεμα θα προβλεφθούν και 
τα κατωτέρω: επιμελημένο μερεμέτισμα εξωτερικών επιφανειών 
τοιχίων με ισχυρή τσιμεντοκονία. Επάλειψη με δυο διασταυρούμε­
νες στρώσεις ασφαλτικού γαλακτώματος.
3.17 Επιχρίσματα
3.1 7.1. Περιγρο<φή των εσωτερικών επιχρισμάτων
Όλες οι ορατές επιφάνειες οπτόπλινθων θα καλυφθούν από ε­
πιχρίσματα. Οι εσωτερικές επιφάνειες θα καλυφθούν από επιχρί­
σματα ελάχιστου πάχους 20mm και η μορφή τους θα είναι απλά 
τριφτά. Με επιχρίσματα θα καλύπτονται όλες οι κατακόρυφες και 
οριζόντιες επιφάνειες σκυροδέματος και τούβλων.
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Η πρώτη στρώση (πετακτό) θα είναι με τσιμεντοκονίαμα ανα­
λογίας 1:2 των 450kg τσιμέντου με άμμο λατομείου χονδρόκοκκο, 
μέσου πάχους 5mm. Η δεύτερη στρώση κοινή ως λάσπωμα θα είναι 
από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα αναλογίας 1:2 των 450kg τσιμέντου 
με άμμο λατομείου ‘ Β ’ μετριόκοκκο. Θα πρέπει να σημειωθεί 
ότl το πάχος του λασπώματος θα είναι τουλάχιστον 15mm. Η τε­
λευταία (τρίτη) στρώση, κοινή ως ψιλό, θα αποτελείται από μαρ­
μαροκονίαμα με λευκό τσιμέντο αναλογίας 1:2.
θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία, κατά την εκτέλεση 
των εργασιών, στη διαμόρφωση επιπέδων επιφανειών και στην τή­
ρηση του προβλεπόμενου πάχους του επιχρίσματος. Τα οροφοκονιά­
ματα, θα γίνονται χωρίς οδηγούς και η τομή αυτών θα γίνει με 
την παρεμβολή γωνίας αλουμινίου διαστάσεων 2x2cm.
Οι οπές που θα προκύψουν από τις εγκαταστάσεις π.χ. ηλε- 
κτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις θα καλυφθούν στο στάδιο του 
λασπώματος. Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί η χρήση δικτυωτού 
χαλυβδόφυλλου (nevrometal) στις θερμομονωμένες επιφάνειες με 
σκοπό την καλύτερη πρόσφυση του επιχρίσματος. Προσοχή θα πρέ­
πει να δοθεί στην κατασκευή απολύτως επίπεδων επιφανειών και 
ευθύγραμμων ακμών. Τέλος, πριν τα επιχρίσματα θα πρέπει να γί­
νεται καθαρισμός των υποδομών με πλύση.
3.1 7.2. Περιγραφή των εξωτερικών επιχρισμάτων
Τα εξωτερικά επιχρίσματα θα έχουν λεία μορφή και πάχος αυ­
τών τουλάχιστον 20mm σε τρεις στρώσεις. Η πρώτη στρώση (πετα­
κτό) θα είναι με τσιμεντοκονίαμα αναλογίας 1:2 των 450kg λευ­
κού τσιμέντου με άμμο λατομείου ‘Β’ μετριόκοκκο. Η δεύτερη 
στρώση κοινή ως λάσπωμα θα είναι από τσιμεντοκονίαμα αναλογί­
ας 1:2 των 450kg λευκού τσιμέντου με άμμο λατομείου ‘ Β ’ με­
τριόκοκκο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το πάχος του λασπώματος 
θα είναι τουλάχιστον 15mm. Η τελευταία (τρίτη) στρώση θα απο- 
τελείται από τσιμεντοκονίαμα με λευκό τσιμέντο 450kg αναλογίας 
1:2 και με άμμο λατομείου ‘ Β ’ μετριόκοκκο.
Τέλος, κατά την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να δοθεί 
προσοχή στην διαμόρφωση επίπεδων επιφανειών και να τηρηθούν τα 
προβλεπόμενα πάχη των στρώσεων. Επίσης, μπορεί να απαιτηθεί η 
χρήση πρόσμικτων με ρευστοποιητικές ή υδατοαπωθητικές ιδιότη­
τες.
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3.18 Επενδύσεις
3.18.1. Περιγραφή των ψευδοροφών
Οι ψευδοροφές του κτιρίου Εισόδου θα είναι στην στάθμη 
+3,40m και θα είναι κατασκευασμένες από μεταλλικές λωρίδες 
πλάτους 20cm καθώς και των υγρών χώρων που προβλέπονται. Στους 
χώρους των γραφείων θα χρησιμοποιηθούν ψευδοροφές από ορυκτές 
ίνες σε μορφή πλακών με διαστάσεις 60x60cm. Τέλος, στο αμφιθέ­
ατρο θα χρησιμοποιηθούν ψευδοροφές από γυψοσανίδα κατάλληλα 
διαμορφωμένη για την ακουστική μελέτη.
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Σχήμα 3.10: Τομή ψευδοροφής
3.18.2. Περιγραφή των επενδύσεων
Ο l εσωτερικοί τοίχοι σε αποδυτήρια, WC, ντους, ιατρείο 
(στον τοίχο πάνω από τον νιπτήρα) και φυσικοθεραπεία θα επεν- 
δυθούν με πλακίδια κολλημένα πάνω στην τοιχοποιία. Στα μέρη 
του κτιρίου που υπάρχουν χαμηλοί τοίχοι τα πλακίδια θα καλύ­
πτουν και την πάνω επιφάνεια του σενάζ της στέψης τους. Αρχι­
κά, θα γίνει το ξεσκόνισμα της επιφάνειας του τοίχου με βούρ­
τσα και στη συνέχεια θα εφαρμοστεί λεπτή στρώση του παραπάνω 
κονιάματος με λεία σπάτουλα. Έπειτα, μετά από ένα μικρό χρονι­
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κό διάστημα αφού θα έχει τραβήξει η στρώση αυτή θα γίνει εφαρ­
μογή μιας νέας στρώσης με μεγαλύτερο πάχος, η οποία θα στρωθεί 
με μυστρί. Στη συνέχεια θα γίνει το ‘τράβηγμα’ της στρώσης αυ­
τής με οδοντωτή σπάτουλα κατά την κατακόρυφη έννοια.
Τέλος, τοποθετούνται τα πλακίδια αρχίζοντας από κάτω προς 
τα πάνω. Το τεχνικό προσωπικό θα πρέπει να είναι πολύ προσε­
κτικό κατά την τοποθέτηση των πλακιδίων.
Στα σημεία που υπάρχουν σωληνώσεις των υδραυλικών εγκατα­
στάσεων, στη θέση των υδραυλικών και ηλεκτρικών παροχών, στις 
υδραυλικές υποδοχές και στα σημεία τελειώματος. Το τελικό απο­
τέλεσμα θα είναι λείες επιφάνειες, τελείως επίπεδες, κατακόρυ- 
φες, χωρίς ανωμαλίες, με αρμούς ευθύγραμμους, οριζόντιους και 
κατακόρυφους αλλά και με το ίδιο πάχος.
Οι αρμοί των πλακιδίων θα είναι απολύτως κατακόρυφοι και 
οριζόντιοι με πλάτος το 1mm και το υλικό πλήρωσης τους θα εί­
ναι ο ειδικός στόκος. Επίσης, σε χώρους υγιεινής θα χρησιμο­
ποιηθεί εποξειδικός αρμός για πλήρη στεγάνωση. Τέλος, στους 
χώρους που θα έχουμε επένδυση από πορσελάνινα πλακίδια από το 
ύψος του δαπέδου δεν θα υπάρχει σοβατέπι.
ΓLa τις επενδύσεις των ποδιών των παραθύρων θα χρησιμο­
ποιηθούν είτε λευκό μάρμαρο, είτε μέταλλο πάχους 3mm, το οποίο 
θα προεξέχει 5cm στον εξωτερικό χώρο. Οι μαρμαροποδιές θα έ­
χουν μια μικρή κλίση προς τα έξω με ποταμό στην κάτω πλευρά 
τους. Τα κατώφλια των εξωτερικών θυρών θα είναι από μάρμαρο 
πάχους 3cm και πλάτους όσο το πάχος του τοίχου.
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3.19 Περιγραφή εσωτερικών δαπέδων
Ως υπόστρωμα επιστρώσεων δαπέδων θα χρησιμοποιηθεί υπό­
στρωμα δαπέδου από γαρμπιλομωσαϊκό με 25kg τσιμέντο και γαρ- 
μπίλι διαστάσεων 0,4 - 1cm. Το είδος της κατασκευής των τελι­
κών επιστρώσεων δαπέδων εξαρτάται από την λειτουργία των χώ­
ρων.
Τα είδη των εσωτερικών επιστρώσεων που θα χρησιμοποιηθούν 
είναι:
• Επίστρωση της κυρίας αίθουσας του γυμναστηρίου. Το δάπεδο 
της αίθουσας γυμναστικής και αθλοπαιδιών θα είναι ξύλινο και 
θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γενικής Γραμ­
ματείας Αθλητισμού, η οποία απαιτεί μόνιμο ξύλινο αθλητικό δά-
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πεδο (ΚΩΔ. ΑΡ: ΕΞ. -ΥΛ. -ΔΑΠ4). Ειδικά όμως για τους αγώνες 
βόλεϊ θα τοποθετηθεί αφαιρούμενο πλαστικό δάπεδο τύπου 
MONDOFLEX.
• Επίστρωση δαπέδου Linoleum. Οι επιστρώσεις των δαπέδων 
των διαδρόμων και των χώρων των γραφείων θα είναι από γαρμπι- 
λομωσαϊκό. Πάνω σε αυτό στη συνέχεια θα γίνει η επίστρωση φελ­
λού και ακολούθως θα κολληθεί το δάπεδο Linoleum με πάχος 3mm. 
Η τοποθέτηση αυτού θα πρέπει να γίνει πάνω σε λεία και στεγνή 
επιφάνεια. Για να πετύχουμε την ισοπέδωση της επιφάνειας του 
δαπέδου θα χρησιμοποιθούν τα ισοπεδωτικά LEVEL REGULAR SUPER 
(τσιμέντο ταχείας πήξεως) με αναλογία τσιμέντου νερού 4:1.
• Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες μαρμάρου. Μαρμάρινες πλάκες 
2cm σε συνδυασμό με λευκό μάρμαρο. Η τοποθέτηση τους θα γίνει 
με τσιμεντοκονίαμα αναλογίας 450kg τσιμέντου και άμμου. Οι αρ­
μοί θα έχουν πλάτος μέχρι 1mm και η πλήρωση τους θα γίνει με 
υδαρή τσιμεντοπολτό από λευκό ή έγχρωμο τσιμέντο, τα παραπάνω 
όμως προϋποθέτουν τον καθαρισμό τους πριν την πλήρωσή τους. 
Αφού τελειώσει η τοποθέτηση στη συνέχεια θα γίνει ο καθαρισμός 
όλων των επιφανειών και τέλος η στίλβωση αυτών με βερνίκι. Θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι σε όλους τους χώρους που χρησιμοποιή­
θηκαν μάρμαρο ή μέταλλο θα τοποθετηθούν σοβατεπιά από τα αντί­
στοιχα υλικά.
• Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Τα κεραμικά 
πλακίδια που είναι άριστης ποιότητας, μονόχρωμα και με αντιο­
λισθητική επιφάνεια, διαστρώνονται με κόλλα. Θα πρέπει να γί­
νει έλεγχος αν τα πλακίδια πληρούν τις προδιαγραφές CEN και 
ΕΛΟΤ, επίσης αυτά θα πρέπει να έχουν βαθμό αντιολισθηρότητας 
18*.
• Γαρμπιλομωσαϊκό στους χώρους του μηχανοστασίου και των 
αποθηκευτικών χώρων. Το πάχος του γαρμπιλομωσαϊκού θα είναι 
3,5cm με 25kg τσιμέντου και γαρμπίλι διαστάσεων 0,4 - 1cm.
• Επίστρωση κερκίδων και διαδρόμων. Επάνω σε καθαρή και 
στεγνή επιφάνεια σκυροδέματος το πάτημα των κερκίδων στοκάρε- 
ται με εποξειδικό αστάρι, ακολουθεί πρώτη στρώση εποξειδικού 
υδατοδιαλυτού συστήματος με άμμο και δεύτερη στρώση εποξειδι- 
κού υδατοδιαλυτού συστήματος. Το ρίχτυ θα στοκαριστεί από επο- 
ξειδικό αστάρι και ακολουθούν δυο στρώσεις εποξειδικού υδατο- 
διαλυτού συστήματος, θα πρέπει να διαμορφωθούν με τέτοιο τρόπο 
οι ακμές των κερκίδων που να αντέχουν στις μηχανικές καταπονή­
σεις. ΓLa τους διαδρόμους στους οποίους υπάρχει εποξειδική ε­
πίστρωση ακολουθείται η εξής διαδικασία. Αρχικά, γίνεται το
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στοκάρισμα της επιφάνεια με εποξειδικό αστάρι, μετά το πέρασμα 
δυο στρώσεων εποξειδικού υδατοδ κχλυτού συστήματος με άμμο και 
τέλος δυο στρώσεις εποξειδικού υδατοδ κχλυτού συστήματος.
108-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.20 Διαμόρφωση γώρων υγιεινής
Θα πρέπει να τηρηθούν ακριβώς οι προδιαγραφές θερμομόνωσης 
και ηχομόνωσης. Τα είδη κρουνοποιίας θα τοποθετηθούν σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές χρήσης δημοσίων χώρων.
Σε κάθε WC θα υπάρχει μια λεκάνη με σκέπασμα, καζανάκι ε­
ντοιχισμένο ή χαμηλής πιέσεως σύμφωνα με τις προδιαγραφές, μια 
χαρτοθήκη και ένα διπλό άγκιστρο. Στο χώρο έξω από τα WC θα 
υπάρχουν νιπτήρες και πάνω από κάθε νιπτήρα θα τοποθετηθεί κα- 
θρέπτης 5mm διαστάσεων τουλάχιστον 50x60cm με μεταλλικό περι­
θώριο και μόνωση της επαργύρωσης. Επίσης, θα υπάρχουν και σα­
πουνοθήκες υγρού σαπουνιού καθώς και στεγνωτήρες ή χαρτοπετσε­
τοθήκες.
Στα αποδυτήρια των αθλητών - προπονητών - προσωπικού θα 
υπάρχουν νιπτήρες και καθρέπτες πάχους 5mm με διαστάσεις 
50x60cm επίσης θα υπάρχει και άγκιστρο πετσέτας και σαπουνοθή­
κη. Ποιο αναλυτικά ο εξοπλισμός των αποδυτηρίων θα είναι:
•Ντουζιέρες που κατασκευάζονται με την τοποθέτηση διαχωρι- 
στικού δαπέδου και επενδεδυμένες με αντιολισθητικά πλακίδια.
•Σαπουνοθήκες για κάθε ντους.
Το υλικό των αξεσουάρ, όπως σαπουνοθήκες, άγκιστρα χαρτο­
θήκες κ.τ.λ., θα είναι από συνθετικό υλικό με εσωτερική χαλύ­
βδινη ενίσχυση.
3.21 Εξωτερικά κουφώματα
3.21.1. Περιγραφή των Κουφωμάτων Αλουμινίου
Τα κουφώματα τα οποία θα τοποθετηθούν στις πόρτες - παρά­
θυρα του κτιρίου θα πρέπει να είναι κατάλληλα ως προ τις απαι­
τήσεις της κυκλοφορίας, πυροπροστασίας, ηχοπροστασίας, θερμο­
μόνωσης, ασφάλειας και απομόνωσης των χώρων καθώς και τις α­
παιτήσεις φυσικού αερισμού, φυσικού φωτισμού κ.τ.λ. τις οποίες 
επιβάλουν οι ισχύοντες Κανονισμοί, οι προδιαγραφές του διάγω-
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νι,σμού και τις αισθητικές απαιτήσεις του έργου. Τα αλουμίνια 
θα βαφούν ηλεκτροστατικά με πούδρα πάχους 80 μικρών σε χρώμα 
RAL 9006 (silver). Στα υαλοστάσια θα τοποθετηθούν διπλά θερ­
μοηχομονωτ ικά κρύσταλλα διαφανή ή ημιδιαφανή. Οι ψευτόκασσες 
που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα με 
πάχος 1,2mm.
Οι κάσες αλουμινίου θα πακτωθούν στις ψευτόκασσες με τέ­
τοιο τρόπο που να είναι σύμφωνος με την επίβλεψη και να εξα­
σφαλίζεται η αντοχή σε καταπονήσεις όπως κρούσεις, δονήσεις 
και ανεμοπίεση. Το κούφωμα θα αρμολογείται σε πλήρη λειτουργία 
στο εργοστάσιο, στη συνέχεια θα αποσυναρμολογείται, θα ακολου­
θεί η διαδικασία προστασίας των διατομών και εξαρτημάτων και 
μετά θα τοποθετείται στο κτίριο. Ειδικότερα η κατασκευή των 
φύλλων θα γίνεται με την χρησιμοποίηση των απαραίτητων εξαρτη­
μάτων συναρμολόγησης. Για να εξασφαλιστεί ότι τα φύλλα θα λει­
τουργούν σωστά θα πρέπει να τηρηθούν οι πιο κάτω κανόνες:
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•Η τήρηση των σωστών ανοχών μεταξύ φύλλου και κάσας.
•Η πρόβλεψη της δυνατότητας ρύθμισης χωρίς κατά το δυνατόν 
παρεμπόδιση της λειτουργίας των φύλλων.
•Η πρόβλεψη των αναγκαίων εξαρτημάτων και μηχανισμών με 
τρόπο που επιτρέπουν τον εύκολο χειρισμό του κουφώματος. Όλα 
τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι από υλικά άρι- 
στης ποιότητας, θα γίνεται προσπάθεια και θα τηρούνται όλα τα 
μέτρα ασφαλείας για την προστασία των διατομών του αλουμινίου 
από το είδος των κατασκευών που θα ακολουθήσουν χρονικά την 
τοποθέτησή τους.
Με την χρήση σιλικόνης και αλουμινένιων αρμοκάλυπτρων ίδι­
ου χρώματος, σφραγίζονται και επικαλύπτονται οι περιμετρικοί 
αρμοί των αλουμινοκατασκευών. θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλα 
τα κουφώματα θα είναι κατασκευασμένα με κλείθρα ασφαλείας και 
θα παρέχουν πλήρη στεγανότητα.
3.21.2. Περιγραφή των Σιδηρών Κουφωμάτων
Το υλικό κατασκευής των θυρών του μηχανοστασίου είναι το 
μέταλλο και φέρουν όλες περσίδες εξαερισμού όπου απαιτείται. 
Όπου προβλέπεται από την μελέτη πυρασφάλειας τοποθετούνται πυ­
ρασφαλείς πόρτες - Πυρ 60 λεπτών, με μηχανισμό επαναφοράς ή 
μεντεσέ με ελατήριο ανάλογα με την χρήση τους. Οι κάσσες των 
θυρών είναι επίσης μεταλλικές και τοποθετημένες πάνω σε ψευτό- 
κασσα. Ανάλογα με το πλάτος του τοίχου θα διαμορφωθεί και το 
προφίλ της πόρτας αυτό θα φέρει ειδικό λάστιχο και θα έχει πα- 
τούρα 40mm. Μπάρα πανικού υποχρεωτικά θα τοποθετηθεί στις εξό­
δους διαφυγής και στις πυράντοχες πόρτες. Το υλικό που χρησι­
μοποιείται για την κατασκευή των παραπάνω είναι η λαμαρίνα DKP 
1,5mm ή THS 1,5mm και έχουν αντισκωριακή προστασία με εποξικό 
αστάρι δυο συστατικών.
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3.22 Πόυολα κλειδαριές
Θα τοποθετηθούν κλειδαριές ασφαλείας και μεντεσέδες τύπου 
BSW RD, ομφαλοί τύπου EVA SYSTEM. Οι χειρολαβές και τα εξαρτή­
ματα είναι κατασκευασμένα από νάιλον 6.6 (ultramid) με πυρήνα 
από ανοξείδωτο χάλυβα, έχουν πολύ μικρή ευλεκτικότητα, έχουν 
ανακυκλωσιμότητα, είναι αντιμικροβιακά, οικολογικά κατά την 
διαδικασία κατασκευής τους, εξαιρετικά ανθεκτικά σε καταπονή­
σεις και στις καιρικές συνθήκες και πρακτικώς δεν φορτίζονται 
στατικά.
Τα παράθυρα θα φέρουν κλείθρα ασφαλείας και όλες οι εξωτε­
ρικές πόρτες θα έχουν κλειδαριές ασφαλείας και πόμολα άριστης 
ποιότητας. Σε περίπτωση συναγερμού οι πόρτες διαφυγής ανοίγουν 
αυτόματα αφού το σύστημα ασφαλείας τους είναι ηλεκτρομαγνητι- 
κού τύπου, το ίδιο συμβαίνει και σε περίπτωση διακοπής ρεύμα­
τος. Παρόλο αυτά υπάρχει πάντα όμως και η δυνατότητα χειροκί­
νητης απασφάλισης αυτών.
3.23 YaXoTrIvcxKec
Στα εξωτερικά κουφώματα θα τοποθετηθούν διπλοί υαλοπίνακες 
των οποίων το κενό θα είναι σύμφωνα με την μελέτη θερμομόνω­
σης. Οι υαλοπίνακες είναι απολύτως διαφανείς και επίπεδοι χω­
ρίς απολύτως κανένα ελάττωμα. Η τοποθέτηση αυτών θα γίνει με 
τρόπο υδατοστεγή, αεροστεγή και απολύτως ασφαλή.
Στη κεντρική είσοδο, από όπου θα εισέρχεται το κοινό, θα 
τοποθετηθούν υαλοπίνακες τύπου security και τρίπλεξ όπως και 
τα ανοίγματα σε χώρους γράφειακούς, ενώ σε όλα τα άλλα παράθυ­
ρα καθώς και τους φεγγίτες του γυμναστηρίου και των βοηθητικών 
χώρων θα τοποθετηθεί οπλισμένος υαλοπίνακας πάχους 6,5mm. Ό­
που, δεν απαιτείται θερμομόνωση - ηχομόνωση θα τοποθετηθούν 
απλά τσάμια και τέλος μόνο σε ειδικές περιπτώσεις πυρασφαλής 
υαλοπίνακας.
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3.24 ΧρωικχτισιιοΙ - Προστασίες
Για τον χρωματισμό της εξωτερικής όψης θα χρησιμοποιηθεί 
ακριλικό χρώμα, ενώ για το εμφανές τσιμέντο τσιμεντόχρωμα. Για 
τις εξωτερικές τοιχοποιίες χρησιμοποιείτε πλαστικό σύμφωνα με 
τον πίνακα τελεκυμάτων.
Πριν από τον χρωματισμό των επιφανειών γίνεται καθαρισμός 
με σπάτουλα και συρματόβουρτσα. Στη συνέχεια θα περαστούν δυο 
στρώσεις αντισκωριακού και μετά δυο στρώσεις χρώματος. Στις 
γαλβανισμένες επιφάνειες αντί για μίνιο θα περαστούν δυο στρώ­
σεις ειδικού PRIMER. Η προστασία των ξύλινων κατασκευών γίνε­
ται με χρώμα S-86 της ER-LAC, αφού όμως ήδη έχει προηγηθεί ε­
πάλειψη με το νέο υπόστρωμα S-86 της ER-LAC. Τέλος για τα μάρ­
μαρα θα χρησιμοποιηθεί το προστατευτικό STONY S 81 της ER-LAC.
3.25 Σιδηρές Κοπτχσκευέο;
Στα κλιμακοστάσια θα κατασκευαστούν κιγκλιδώματα και χει- 
ρολισθήρες. Το υλικό κατασκευής των παραπάνω κατασκευών θα εί­
ναι ο χάλυβας. Για την κατασκευή των σιδηρών στοιχείων θα πρέ­
πει να ακολουθηθούν οι κανόνες όπως, όλα τα επιμέρους τμήματα 
των στοιχείων θα κόβονται στις ακριβείς διαστάσεις και θα συ- 
ναρμολογούνται με ακριβείς τέλειες συνδέσεις με συγκολλήσεις.
3.26 KepKiSec
Στις σταθερές κερκίδες στην μελέτη εφαρμογής έγινε μια 
βελτίωση ως προς την πραγματοποίηση του σταθερού ύψους του ρι- 
χτιού. Αυτή η αλλαγή προέκυψε από τους διεθνείς κανονισμούς 
ασφαλείας θεατών στους οποίους αναφέρεται ότι είναι πιο ασφα­
λές για τον θεατή να ανεβαίνει σκάλα σταθερού ύψους παρά μετα­
βλητού. Η παραπάνω αλλαγή δεν έχει καμία επίπτωση στην ορατό­
τητα.
Το υλικό κατασκευής των κινητών κερκίδων είναι το ξύλο και 
το μέταλλο και η χρησιμότητά τους είναι να χρησιμοποιηθούν ε­
κεί όπου δεν έχουν προβλεφθεί κερκίδες. Κατά, την απόσυρση θα 
αποτελούν συγχρόνως και επικάλυψη του χώρου αυτού.
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3.27 Σήυανσπ Χώρων Με Ειδικά Σήικχτα
Πινακίδες σήμανσης θα υπάρχουν σε όλους τους χώρους του 
Γυμναστηρίου με σκοπό να επισημαίνουν τις λειτουργίες των χώ­
ρων αυτών. Παρόμοιες όμως πινακίδες θα υπάρχουν και στον περι­
βάλλοντα χώρο. Τα Άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) θα ενη­
μερώνονται και αυτά από τις ειδικές πινακίδες που θα υπάρχουν 
στον χώρο και θα αφορούν την ασφάλεια και για διάφορες πληρο­
φορίες. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι θα υπάρξουν σημάν­
σεις με ειδικά χρώματα και σύμβολα.
3.28 Εξοττλισιιοί
Στις μόνιμες κερκίδες θα τοποθετηθούν καθίσματα των οποίων 
οι διαστάσεις θα είναι 45cm πλάτος αξονικά με 5cm κενό μεταξύ 
τους, βάθος 45cm και ύψος πλάτης 35cm. Η τοποθέτηση αυτών γί­
νεται επί της αναβαθμίδας από σκυρόδεμα με τελειώματα καμπυλω­
μένα και χαρακτηριστικά όπως να είναι ανατομικό και να αντέχει 
στις καταπονήσεις και συνθήκες όπως κάμψη, κρούση, φωτιά 
κ.τ.λ. Επίσης, θα πρέπει να αναφερθεί ότι το χρώμα του είναι 
ενσωματωμένο στο υλικό της κατασκευής του. Η πινακίδα αρίθμη­
σής του τοποθετείται στο εμπρόσθιο και οπίσθιο τμήμα του σε 
ειδική εσοχή.
Τα καθίσματα έχουν επιφάνεια λεία για εύκολο καθαρισμό, 
avTLανακλαστική, ανθεκτική στα απορρυπαντικά και διαλύτες, ά­
φλεκτη και αυτοσβενόμενη και ανθεκτική στις μηχανικές φθορές. 
Για την στερέωση θα χρησιμοποιηθούν ειδικά εξαρτήματα εξασφα­
λισμένα από οξείδωση με θερμό γαλβανισμό.
Οι προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας και της FIBΑ ανα­
φέρουν ότι οι μπασκέτες, οι εστίες Handball και οι ορθοστάτες 
με δίκτυ του Volleyball θα είναι κινητές. Επίσης, σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές θα πρέπει να τοποθετηθεί και ο εξοπλισμός των 
αποδυτηρίων όπως ντουλάπια και πάγκους.
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3.29 Περιβάλλουν yciopoc
Στην μελέτη διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου γίνεται α­
ναφορά στην οργάνωση των προσβάσεων, της κυκλοφορίας και τους 
χώρους φύτευσης.
Η περίφραξη του χώρου θα γίνει με μεταλλικό κιγκλίδωμα από 
ορθοστάτες 60/8, που πακτώνονται κάθε 2m και σε βάθος 25cm, 
στο περιμετρικό τοιχίο εμφανούς οπλισμένου σκυροδέματος το ο­
ποίο προεξέχει 10cm από το τελικό δάπεδο. Τα χαρακτηριστικά 
του κιγκλιδώματος είναι, καταρχήν θα πρέπει να αναφερθεί ότι 
είναι πάνελ, καθαρό ύψος 1,772cm και πλάτος 1,992cm. Η τοποθέ­
τηση αυτού γίνεται με βίδωμα στους ορθοστάτες και σε απόσταση 
10cm από το τοιχίο εμφανούς οπλισμένου σκυροδέματος.
Στα σημεία διέλευσης οχημάτων θα γίνει διάστρωση ασφαλτο­
τάπητα (βάση - υπόβαση με θραυστό υλικό λατομείου) κλειστού 
τύπου. Στα σημεία όπου έχουμε επαφή με κηπευτικό χώμα θα γίνει 
τοποθέτηση ενός κρασπέδου ( προκατασκευασμένο). Στα σημεία τώ­
ρα διελεύσεων πεζών θα γίνει κατασκευή βατών επιφανειών από 
τεχνητούς κυβόλιθους τοποθετημένους πάνω σε υπόστρωμα άμμου. 
Οπως και προηγουμένως στα σημεία επαφής με το κηπευτικό χώμα 
τοποθετούμε κράσπεδο. Επίσης, κατασκευάζονται επίπεδα για φυ­
τεύσεις κατάλληλα διαμορφωμένα.
Η κατασκευή του χλοοτάπητα θα γίνει από Festuca arundina- 
cea ποικιλίας Bartes ή Apachee ή Hounddog ή Titan. Κατά την 
προετοιμασία του εδάφους ενσωματώνεται και η τύρφη (1 μπάλα 
ανά 25m2 και το χημικό λίπασμα 50 κιλά ανά 1000m2). Ο τύπος του 
χλοοτάπητα αυτού διατηρείται πράσινος όλο το χρόνο.
Στον περιβάλλον χώρο θα τοποθετηθούν τα απαραίτητα δοχεία 
απορριμμάτων σε κατάλληλες θέσεις με σταθερή βάση και ανατρε­
πόμενο μεταλλικό δοχείο με θυρίδα.
Το επιφανειακό κηπευτικό χώμα των φυτεύσεων θα πρέπει να 
είναι πολύ καλής ποιότητας. Θα περιέχει κοπριά η οποία θα εί­
ναι ανάμικτη και πολύ καλά χωνεμένη και αποσυντεθημένη, χωρίς 
ξένες προσμίξεις. Η υπηρεσία θα πρέπει να εγκρίνει τα εντομο- 
κτόνα και μυκητοκτόνα εδάφους που θα χρησιμοποιηθούν.
Τέλος, τα φυτά και τα λουλούδια που θα τοποθετηθούν θα 
πρέπει να είναι άριστης ποιότητας απαλλαγμένα από κάθε είδους 
αρρώστια και να είναι καλά αναπτυγμένα π.χ. για τους θάμνους 
να έχουν ύψος τουλάχιστον 0,50m με πλούσιο ριζικό σύστημα και 
μπάλα χώματος συσκευασμένη καταλλήλως. Επίσης στον περιβάλλο-
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ντα χώρο θα τοποθετηθεί φωτισμός, ο οποίος θα ενισχύεται με το 
φωτισμό ανάδειξης του κτιρίου.
3.30 Παθητική Πυροπροστασία
Στην παράγραφο §3.4.4 έγινε αναφορά στα στοιχεία που θα 
πρέπει να τηρηθούν γενικά για την πυροπροστασία του έργου. Στη 
παράγραφο αυτή θα γίνει μια εκτενέστερη αναφορά για το θέμα 
της πυροπροστασίας καθώς και στους υπολογισμούς αυτής. Η μελέ­
τη πυροπροστασίας του κτιρίου θα γίνει βάση του Ελληνικού κα­
νονισμού πυροπροστασίας των κτιρίων, που περιλαμβάνεται και 
στο Π.Δ. 71/1988 καθώς τροποποιήθηκε σύμφωνα με μην απόφαση 
58185/2474/13.5.91 και καθώς επίσης τροποποιήθηκε και συμπλη­
ρώθηκε σύμφωνα με τις αποφάσεις 81813/5428/30.8.93 και 
54229/2498/12.4.94 του Υπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ.
Κάθε τμήμα ταξινομείται ανάλογα με την χρήση του, η οποία 
προσδιορίζει τις αντίστοιχες απαιτήσεις πυροπροστασίας, όπως 
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 3.1
Δε ιτουργικό Κατηγορία Αρθρο Π.Δ. 71/88
Κύρια Χρήση:
Χώροι Αθλητικών Εκδηλώσεων Σ4 10
Χώροι Συναυλιών ΣΙ 10
Δευτερεύουσες Χρήσεις:
Αίθουσα Διαλέξεων ΣΙ 10
Χώροι Αναμονής θεατών (φουαγιέ) Σ2 10
Αποθήκες, Η-Μ χώροι Ζ 11
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Εξετάζονται ξεχωριστά:
•Οι κύριες χρήσεις του κτιρίου (Χώροι Αθλητικών Εκδηλώσε­
ων, Χώροι Συναυλιών).
•Χώροι συνάθροισης κοινού με πληθυσμό άνω των 50 ατόμων 
(Αιθ. Διαλέξεων, φουαγιέ).
Δεν εξετάζονται ξεχωριστά:
• Οl άλλες δευτερεύουσες χρήσεις που συνυπάρχουν (Αποθήκες, 
Η-Μ Χώροι) εφόσον δεν καταλαμβάνουν επιφάνεια μεγαλύτερη του !4 
της συνολικής επιφάνειας του κτιρίου. Λαμβάνονται υπόψη οι α­
παιτήσεις των παραγράφων ΟΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ.
•Στο κεφάλαιο 1 (σε μορφή πινάκων) δίδονται οι απαιτήσεις 
του κανονισμού για το συγκεκριμένο κτίριο. Αναφέρονται όλες οι 
απαιτήσεις του κανονισμού για έλεγχο. Επίσης σημειώνονται με 
αστερίσκο, οι απαιτήσεις που δεν αφορούν το κτίριό μας ή τμήμα 
αυτού, ενώ όλες οι απαιτήσεις που αφορούν την σωστή πυροπρο­
στασία του κτιρίου μας εφαρμόζονται πλήρως.
Στο κεφάλαιο 2, Κερκίδες δίνονται:
Οι πληθυσμοί και τα ελάχιστα απαιτούμενα πλάτη του κάθε 
διαδρόμου των κερκίδων και κάθε μπούκας
Στο κεφάλαιο 2, τμήμα Α δίνονται:
ο Ο πληθυσμός κάθε μπούκας όπως προκύπτει από το κεφάλαιο 
2, Κερκίδες με κωδικό για αναφορά στο τμήμα Β.
ο Οι επιφάνειες του κάθε τμήματος με κωδικό για αναφορά στο 
τμήμα Β.
ο Οι υπολογισμοί θεωρητικών πληθυσμών του κάθε τμήματος: 
διαιρείται η Επιφάνεια δια m2 ανά άτομο.
ο Τα σύνολα απαιτούμενων μονάδων πλάτους: διαιρείται ο πλη­
θυσμός δια άτομα ανά μονάδα.
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Στο κεφάλαιο 2, τμήμα Β δίνονται:
οΟι ατταιτούμενες μονάδες πλάτους ανά όδευσης διαφυγής: τα 
σύνολα απαιτούμενων μονάδων μοιράζονται σε οδεύσεις από τις 
οποίες διαφεύγει ο πληθυσμός του συγκεκριμένου τμήματος.
οΟι απαιτούμενες ακέραιες ή μισές μονάδες πλάτους για κάθε 
κλιμακοστάσιο και κάθε τελική έξοδο: Για να οριστεί το πλάτος 
του κλιμακοστασίου ανά όδευση διαφυγής λαμβάνονται οι κατακό- 
ρυφες μονάδες του δυσμενέστερου ορόφου ή σε κτίρια άνω των 6 
ορόφων, των δυο δυσμενέστερων διαδοχικών ορόφων. Για να ορι­
στεί το πλάτος της τελικής εξόδου ανά όδευση διαφυγής αθροίζο­
νται οι οριζόντιες μονάδες του δυσμενέστερου υπερκείμενου και 
υποκείμενου ορόφου και του ορόφου εκκένωσης. Σημειώνεται ότι 
οι υπολογισμοί γίνονται σε μονάδες πλάτους και όχι σε άτομα 
λόγω της εξής απαίτησης του Κανονισμού ότι τα πλάτη οδεύσεων 
πρέπει να εκφραστούν σε ακέραιες ή μισές μονάδες και όχι σε 
κλάσματα.
οΤα ελάχιστα απαιτούμενα πλάτη κάθε κλιμακοστασίου και κά­
θε τελικής εξόδου σε μέτρα, πολλαπλασιάζονται οι μονάδες επί 
0,60m.
Στα σχέδια πυροπροστασίας φαίνονται οι απαιτήσεις που προ­
κύπτουν από την εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας, δηλα­
δή :
• Τα πυροδιαμερίσματα
• Η πυραντίσταση των τοίχων
• Η πυραντίσταση των κουφωμάτων
• Οι απαιτήσεις εξοπλισμού πανικού των θυρών διαφυγής
• Οι άμεσες αποστάσεις
• Οι τελικές έξοδοι
• Οι απαιτήσεις ελέγχου εξωτερικής μετάδοσης φωτιάς
Κατά την σύνταξη των ειδικών μελετών έχουν ληφθεί υπό­
ψη οι απαιτήσεις της μελέτης πυροπροστασίας και ειδικότε­
ρα:
> Στην Αρχιτεκτονική μελέτη τα παρακάτω:
• Τοίχοι και χωρίσματα (πυροδιαμερίσματα)
• Κουφώματα
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• Εξωτερικές επενδύσεις
• Εσωτερικά τελειώματα
> Στην στατική μελέτη τα παρακάτω:
• Φέροντα δομικά στοιχεία
> Στην μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας τα παρακάτω:
• Φωτισμός ασφάλειας
• Σήμανση οδεύσεων διαφυγής
• Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης
• Χειροκίνητο ηλεκτρικό σύστημα συναγερμού
• Εφεδρική πηγή ενέργειας
• Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο
• Φορητοί πυροσβεστήρες
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΙ,2,4 χώροι Αθλητικών Εκδηλώσεων, Συναυλιών
ΟΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Χώροι με σταθερές θέσεις:
Ατομικά καθίσματα:αριθμός καθισμάτων 
Κερκίδες: 1 άτομο/0,45πι
χώροι χωρίς σταθερές θέσεις:
Κοινό σε εντευκτήριο, συνέντευξη τύπου: 1 άτομο/1,lm2 εμβαδού 
δαπέδου
Χώροι άθλησης σε περίπτωση αθλητικών εκδηλώσεων:
1 άτομο/5πι2 εμβαδού δαπέδου
Χώροι άθλησης σε περίπτωση συναυλιών:
1 άτομο/Ο,5m2 εμβαδού δαπέδου 
Αποδυτήρια: 1 άτομο/ 1,10m2 εμβαδού δαπέδου
ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ
Οριζόντιες
Τελική Έξοδος
100 άτομα/0,06m
Άθροισμα παροχών κλιμακοστασίων υπερκείμενων ορόφων, υποκείμε­
νων ορόφων και από όροφο εκκένωσης.
Κατακόρυφες 60 άτομα/0,06m
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑ 
ΠΛΑΤΗ
Πληθυσμός Αριθ. Εξόδων Ελάχιστο πλάτος κάθβ
Μέχρι 150 2 0,90m
151 - 300 2 Μια 1,80m & 0,90m
301 - 600 2 1,80m
601 - 900 3 1,80m
>900 Για κάθε 300 άτομα μια έξοδος πλάτους 1,80m
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΞΟΔΟΙ Οριζόντιες έξοδοι επιτρέπονται μέχρι και τις μισές από τις 
απαιτούμενες εξόδους
ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΣ ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ
Πραγματική απόσταση 2 έξοδοι: 45m
60m εφόσον οι χώροι από τους οποίους διέρχεται προστατεύονται 
με σύστημα πυρόσβεσης
Κοινή όδευση προς δυο εξό­
δους 30m
Απροστάτευτο κλιμακοστάσιο 
στην όδευση Ανάπτυγμα σκάλας επαυξημένο κατά 50% 
Δεν αφορά το συγκεκριμένο κτίριο
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 
Αναβαθμοί που χρησιμοποιούνται 
είτε απ’ευθείας για καθίσματα είτε για 
την τοποθέτηση άλλων καθισμάτων
Πλάτος αναβαθμών
Υψομετρική διαφορά 
αναβαθμών
Ελεύθερη οριζόντια 
απόσταση μεταξύ των καθι­
σμάτων
Αριθμός καθισμάτων 
ανάμεσα σε διαμήκεις δια­
δρόμους
0,85m min. 
0,35m min.
Μεταξύ 0,30m και 0,35m
Εάν η ελεύθερη οριζόντια απόσταση μεταξύ των καθισμάτων είναι <
0,35m:
16 όταν οι σειρές περικλείονται από δυο διαδρόμους 
8 όταν οι σειρές περικλείονται από ένα διάδρομο 
Εάν η ελεύθερη οριζόντια απόσταση μεταξύ των καθισμάτων είναι 
>0,35m ή εάν οι αναβαθμοί χρησιμοποιούνται χωρίς καθίσματα:
24 όταν οι σειρές περικλείονται από δυο διαδρόμους 
12 όταν οι σειρές περικλείονται από ένα διάδρομο.
Πλάτη διαδρόμων αίθουσας
- που εξυπηρετεί 60 θέ­
σεις
- για περισσότερες από 60 
θέσεις
Διάδρομοι με κλίση
<1/8
>1/8
Αδιέξοδο διαδρόμων
0,90m
1,00m για θέσεις από τη μια πλευρά 
1,10m για θέσεις από τις δυο πλευρές
Ράμπα
Σκάλα
12m δεν αφορά το κτίριό μας
ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ Ή ΑΝΕΛΚΥ­
ΣΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕ­
ΣΤΩΝ
Σε κτίρια όπου η στάθμη δαπέδου είναι >l,5m 
Δεν αφορά το συγκεκριμένο κτίριο
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ 
ΟΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ
Δομικά στοιχεία Πυραντίσταση όπως περίβλημα πυροδιαμερίσματος, βλέπε πα­
ρακάτω
Προθάλαμος για κλιμακοστά- Σε κτίρια με περισσότερους από 6 υπέργειους ορόφους και
σιο και ανελκυστήρες πληθυσμό >50 άτομα ανά όροφο,
Δεν αφορά το συγκεκριμένο κτίριο
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για όλους τους χώρους
ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 
Οπου η έξοδος δεν είναι 
ορατή
Σε πόρτα εξόδου 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Σήμα διάγνωσης γ (Π.Δ. 422/79) 
Σήμα διάγνωσης ε (Π.Δ. 422/79) 
Σ1,2,4 χώροι Αθλητικών Εκδηλώσεων, Συναυλιών
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ΔΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 120 σε κτίρια ύψους >20m
Κρίσιμα φέροντα δομικά στοιχεία
φέροντα δομικά στοιχεία Πυραντϊσταση όπως το περίβλημα πυροδιαμερίσματος, βλέπε παρ.
Φρεάτια Πυραντϊσταση όπως το περίβλημα πυροδιαμερίσματος, βλέπε παρ.
Περίβλημα πυροδιαμερίσματος
Μη βατές οροφές (εκτός επι­
σκευής)
Χωρίς αυτόματη πυρόσβεση:
Μονώροφα Πολυώροφα
ΣΙ,2 30' 60'
Σ4 30' 30'
Υπόγεια >150m2
90'
60'
Υπόνεια 
<150m2 
60 
60
Δεν υπάρχει απαίτηση δείκτη πυραντίστασης αρκεί ο φέρων οργανισμός 
να είναι περιορισμένης καυστότητας.
Πυραντϊσταση κουφωμάτων
Πυραντϊσταση κουφωμάτων αν η
επιφάνε ιά τους είναι <25% 0 eLKTri<=>
της επιφάνειας των τοίχων___________________
Όπως περίβλημα πυροδιαμερίσματος
μειώνεται κατά 30 αν ο απαιτοϋμενος δείκτης 
Δεν αφορά το συγκεκριμένο κτίριο
είναι >90
ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Τα μέγιστα όρια εμβαδών μπορούν να αυξηθούν κατά 50%, όταν το 100%
της περιμέτρου του κτιρίου είναι ελεύθερο για την προσπέλαση των
πυροσβεστικών οχημάτων
Χώρος που βρίσκεται σε ισόγειο κτίριο: Απεριόριστο 
Υπόλοιπες περιπτώσεις ΧΩΡΙΣ αυτόματη πυρόσβεση: 10500m2
(7000m3xl, 5)
Με αυτόματη πυρόσβεση εκτός χώρους που βρίσκονται κάτω από τον 
όροφο εκκένωσης ή σε ύψος >23m: 15750m3 (10500x1,5)
ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΧΩΡΟΙ εφόσον εί- Να αποτελούν αυτοτελές πυροδιαμερίσματα με δείκτη πυραντίστασης 60 
ναι υψηλού βαθμού κινδύνου min. Τα λεβητοστάσια δεν πρέπει να τοποθετούνται από κάτω ή
(>2000 MJ/m2) σε άμεση γειτονία με τις τελικές εξόδους.
-Μηχανοστάσια 
-Λεβητοστάσια 
-Υποσταθμό ί
-Θάλαμοι μεγάλων μετασχηματιστών 
-Πίνακες φωτισμού 
-Ξυλουργέ ία 
-Εργαστήρια 
-Μαγειρεία κ.λ.π
ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ
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Σ1,2,4 χώροι Αθλητικών Εκδηλώσεων, Συναυλιών
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ
Τοίχοι και οροφές Κατηγορία 2
Κατηγορία 0 και 1 σε πυροπροστατευόμενες οδεύσεις διαφυγής
Κατηγορία 3 σε χώρους <30m2
Δάπεδα
Οικοδομικά διάκενα 
Υπό γωνία
Εξωτερικός τοίχος πα­
ρεμβαλλόμενος μεταξύ 
δυο ανοιγμάτων
Κατηγορία 1 στις οδεύσεις διαφυγής 
Κατηγορία 2
Κατηγορία 1 στις οδεύσεις διαφυγής 
1,10m min. μήκος τόξου κύκλου από άνοιγμα μέχρι διχοτόμο γωνίας
Πυραντίσταση όπως το πυροδιαμέρισμα
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΦΩΤΙΑΣ
Απόσταση εξωτερικών Πυραντίσταση τοίχων Πλήρης
τοίχων <3m Εξωτερική επένδυση Άκαυστα υλικά
Ποσοστό ανοιγμάτων 15%
Απόσταση εξωτερικών Πυραντίσταση τοίχων Πλήρης
τοίχων 3 - 5m Εξωτερική επένδυση Κατηγορία 1,2
Ποσοστό ανοιγμάτων 25%
Απόσταση εξωτερικών Πυραντίσταση τοίχων Μκτή
τοίχων 5 - 10m Εξωτερική επένδυση Κατηγορία 3
Ποσοστό ανοιγμάτων 50%
Απόσταση εξωτερικών Πυραντίσταση τοίχων Χωρίς απαίτηση
τοίχων >10m Εξωτερική επένδυση Κατηγορία 3
Ποσοστό ανοιγμάτων 80%
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ
Αυτόματο σύστημα πυ- Πρέπει να εγκαθίσταται:
ρανίχνευσης
- στους επικίνδυνους χώρους
___________________________________________________ - σε τμήματα υψηλού βαθμού κινδύνου
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
Χειροκίνητο ηλεκτρικό Πρέπει να εγκαθίσταται:
σύστημα συναγερμού
- σε χώρους της κατηγορίας Σ1,2 & Σ4 με πληθυσμό >300 άτομα
Ειδοποίηση της πυρο­
σβεστικής υπηρεσίας Απο τοί συστημ<χτοί συναγερμού
Μεγαφωνικό σύστημα Πρέπει να εγκαθίσταται:
Σε αίθουσες με πληθυσμό >1500 άτομα
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΙ,2,4 Χώροι Αθλητικών Εκδηλώσεων, Συναυλιών
ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Για συστήματα ανίχνευσης - αναγγελίας πυρκαγιάς
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟ­
ΣΒΕΣΗΣ
Πρέπει να εγκαθίσταται:
στους επικίνδυνους χώρους σε συνδυασμό με το σύστημα πυρανί­
χνευσης όπου απαιτείται
σε τμήματα υψηλού βαθμού κινδύνου σε συνδυασμό με το σύστημα
Σύνδεση απευθείας με το 
εσωτερικό υδραυλικό δί­
κτυο νερού
πυρανίχνευσης όπου απαιτείται
στους χώρους συνάθροισης κοινού που βρίσκονται κάτω από τον 
όροφο εκκένωσης
στους χώρους συνάθροισης κοινού που βρίσκονται σε ύψος >23m 
από τη στάθμη πυροσβεστικών οχημάτων
σε σκηνές κλειστού τύπου >60m2 σε υποσκήνιο, σε βοηθητικούς 
χώρους, στα καμαρίνια, στις αποθήκες και στα εργαστήρια που η 
χρήση του είναι συνυφασμένη με τη σκηνή
Μέχρι 6 κεφαλές καταιονητήρων, εφόσον το δίκτυο παρέχει 6 λίτρα 
νερό ανά πρώτο λεπτό και ανά m2 του προστατευόμενου χώρου και 
την απαιτούμενη πίεση. Μεταξύ του ειδικού και του εσωτερικού 
δικτύου πρέπει να παρεμβάλλεται βάνα με ασφαλτικό μηχανισμό που 
την κλειδώνει στην ανοιχτή θέση.
Αυτόματα σύστημα κατά­
σβεσης τοπικής εφαρμο­
γής
Πρέπει να τοποθετείται πάνω από κάθε είδους μαγειρεία κουζίνας 
και στους καπναγωγούς και τους εξαεριστήρες των μαγειρείων 
ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥ­
ΣΤΗΜΑ (ΜΟΝΙΜΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙ- 
ΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ)
Εγκαθίσταται σε χώρους συνάθροισης με πληθυσμό >250 ατόμων 
όπου η στάθμη είναι >+20m
όπου είναι δύσκολη η προσέγγιση από το εξωτερικό με 
εύκαμπτους σωλήνες
2 πυροσβεστικές φωλιές σε κάθε πλευρά της σκηνής 
Σε χώρους με πληθυσμό <250 ατόμων 
Πρέπει να τοποθετείται κρουνός με εύκαμπτο σωλήνα Φίθηιιη με κα­
τάλληλο ακροφύσιο συνδεδεμένος με το δίκτυο ύδρευσης 
ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 15m από κάθε σημείο ορόφου 
25m max ο ένας από τον άλλον
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ 
ΘΕΑΤΡΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ­
ΦΟΥΣ
ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ
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ΚΕΡΚΙΔΕΣ ΠΕΡΙΠΤΟΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΝ ΕΚΔΗΛΟΣΕΟΝ - 6 -
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΜΗΜΑ A
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΥΝΟΛΑ TQN ΑΠΑ1ΤΟΥΜΕΝΟΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ
ΙΤαΟΜη *Γ.ΔΙΚ0Ι TUHUA ΓίΛΗθΥ-
ZUCZ
ATCUAΑΜΑ 
UGNAwA
(ΓΙΑ 7WM1
ΚΑΤΑΧ. CPO.
1YNCAA
AP.AJTCYME
UCKAdflN
KATAK
JiC.H 
CPi 2.
EAAJCirTON ATATTCY.
MEMO ΠΛΑΤΟΣ tU) 
KA7AX. | CPC
1 Δίοδο 1 6 14 (36 + 1321 84 60 1C0 1.4 0 8 1.10 i
2 Δίοδο. 2.5 47 + 14 204 149 6C 100 2.5 1.5 1.50 1
3
4 ΜΠΟΥΚΑ 1 14 δίοδο 1,2= Ά (84 + 1491 117 100 i 1.2 • j -305 ΜΠΟΥΚΑ 2 14 δίοδο 1.2 = 14 (84 + 1491 117 100 1.2 1.80
β ΜΠΟΥΚΑ 5 'Λ δίοδο. 5.6 = Vs (84 + 149) 117 1C0 1.2 I 1.80
7 ΜΠΟΥΚΑ 6 % δίοδο 5.6 = 14 (84 + 1491 117 ο ο 1.2 i 1.80
3
9 ώοδο. 3Α. 4Α 14 (204 + 16) 110 60 1C0 1.4 1.1 1.20 1
10 Διαδρ. 3Β, 48 14 (16 + 110) 63 60 100 1.1 0.7 1.10 |
11 Διαδρ. 3Γ. 4Γ 16 + 14 36 34 60 ICO 0.6 0 3 1.00 1
12 ΜΠΟΥΚΑ 3.4 _ 2QZ ico ι 2.1 1 1 80 ,
12 1
14 Δ;οδο 7Α. 14 98 49 60 ICO 0.8 0.5 1.10 1
15 Δίοδο. 7Β, 14 98 49 60 ICO 0.3 0.5 i.io i
1β Τύττο< 36 Μ: : 45 Μ= / AT 8 100 0.1
1? ΜΠΟΥΚΑ 7 106 100 1.1 0 90
:β
. i 1 Γ
1β Ajc6d. 8A. 11Α 14 324 162 60 100 2.7 1.6 1.80 1
2C Δίοδο. 8Β, 11Β Ϊ4 161 81 60 100 1.4 0.3 i oo i
=1 ΜΠΟΥΚΑ 8________ 243 100 2.4... 1 1 30
22 ΜΠΟΥΚΑ 11 14 243 122 100 1.2 1 1.30
22 1 !
24 Δίοδο. 9Α. 10Α 14 (324 + 80) 202 60 100 3.4 2.0 2.10 1
2* Διοδρ 9Β, 10Β 14 (80 + 400) 240 60 100 4.0 2.4 2.40 1
2S ΜΠΟΥΚΑ 19.10 442 —A o o 4 4 ________1 3 50 1
27 . μ 1 1
25 Δίοδο 12Α. 12Β 54 + 14 132 120 60 100 2.0 1.2 1.20 1
1
30 Δίοδο. 13. 14 14 (161 + 173) 167 60 100 2.8 1.7 1.80 1
21 1
J
1
34 1
~· Ζ.
1
36
27 1 I
1 1
1
40 1
41 1
42 I
42
1 1
44 1
45 1
*6
47 1
46
4fi
SCI 1
5!ί
;J!
-1 —Γ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΝ ΕΚΔΗΛΏΣΕΩΝ
___________________— . .   mn.Ai . > Π . ΤΛ\/1ΙΡ»|ΛΜ ΙΙΛΙΙ Α Λ ΓϊΙυΙ A ATf'lV'TΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΠΛΗΘΥΙΜΟΙ ΚΑΙ ΓΥΝΟΛΑ TON AflAiTOYMENCN ΜΟΝΑΔΟΝ ΠΛΑΤΟΥΣ______ _____________________ _______ ______________________
~ΑΘΜΜ ΚΛΛΙΚΟΕ TMHUA ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
Μ}
U2 ΑΛ4Α
ΑΤΟΜΟ 
ΙΠΔ 7 ι/Β8>
ΠΛΝ©^-
ΣΜΟΙ
ATCMA ΑΜΑ 
«0ΝΑΔΑ(ΠΔ 
ΚΑΙ ΑΧ.
71/Μ) 
CP1Z
ΓΥ^ΟΛΑ A' AJTOYUtM.S
UCNAAON
ΧΑΤΑΚ OPtZL
ΕΠΙΓΕΙΟ 3 3.1 ΜΠΟΥΚΑ 7 106
2 3.2 Η-Μ Χώοος 2C 40 1
3 107 60 ιοο 1 1.8 1.1
4
S 1
9 ~1 --------------------- 1
7 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 21 ΜΠΟΥΚΑ 1 117 60 1C0 2.0 1.2
3
3 12.2 ΜΠΟΥΚΑ 2 117
'■0 12.3 ΜΠΟΥΚΑ 3 207
Π j2.4 ΜΠΟΥΚΑ 4 207
!2 12-5 ΜΠΟΥΚΑ 5 117
Ο 126 Αποθήκες 18 4C 1
14 649 60 100 10.8 6.5
15
ta 12.7 ΜΠΟΥΚΑ 6 117
1? ί 2-S Εντευκτήριο 101 1,1 92
1β 12.9 Πσοασκευαστήριο 42 10 4
16 12.10 Αποθήκη 9 40
«
1
20 214 60 100 3.6 2.1
21
- 12.11 ΜΠΟΥΚΑ Β 243
23 1212 ΜΠΟΥΚΑ 9 442
24 1213 ΜΠΟΥΚΑ 10 442
25 1214 ΜΠΟΥΚΑ 11’λ δισδο 11Α - 113 1 131
29 |215 Αποθήκες 45 40 1
27 I 1253 60 100 21,0 12.6
23
29 12.16 Ά Δισδο. 11Α + 11Β (180 - 32)
------------------------- j
131 60 100 2.2 1,3
20 ι · 1 1
31
----------------------------j---------------------------------------------------------------------------------------
32
33 ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ! 1.1 Δίοδο. 12Α 120
34 H.2 Δίοδο. 126 120
11.3 Δισδο 13 157 !
36 |1.4 Δισδρ. 14 157
37 ! 1.5 Χώοος Αθλησης 1380 C 276
26 11.6 Αποθήκες Ορνάνων 154 1 40 4
2S 11.7 Τύπος 82 1 1,1 75 I
40 ! 329 100 9.3
41
42 11.8 VIP 42 1 ι.ι 38
43 ) 1.9 Διοίκηση 77 9 9
44 47 100 0 5
45 Τ------------------------ ■
48 j 1.10 Αποδυτήρια 1 3C8 5 62
47 11.11 Αιθ Διαλέξεων |Αρ Καθ. 36
44 ί 1.12 Πςοπονητήριο 1 439 5 88
49 246 100 1 2.5
5ΰ 1 Γ"
51 11.13 Αποθήκες, Η-μ χώοοι | 980 I 40 25 100 0.3
‘2 ι 1 Γ
ι !___________ 1__________ 1
Συνολικός πληθυσμός 2724
Απσιτούμενος αριδμός εξόίων σνά 1 3C 12 (2724: 2CC)
Πρσβλεπόμενος σριθθμός εξόδων σνά 1.3C 25
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΜΗΜΑ Β ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΝΑΔΟΝ ΠΛΑΤΟΥΣ ΑΝΑ ΟΔΕΥΣΗ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΟΔΟ
1 ΚΓΑ'ΚΟΓ ΣΥΝΟΛΑ AnAjTCYWENn.N
1
-j 5 6 7TViHUATCI UOMAAAM Cli£V2H ΟΔΕΥΣΗ Z ΟΔΕΥΣΗ 0 ΟΔΕΥΣΗ ΟΔΕΥΣΗ Οδευση ΟΔΕΥΣΗ
ΜΟΚΑΔϋΙ ΜΟΝΛΔ6Ι μΟμαδΕ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΟΝΑΔΕ ΜΟΝΑΔΕΣ
KATAK. | CPIZ. KATAK :crz KA7M opiz KATAK cpi: KATAK CPIZ KATAK CP'Z KATAK CPIZ ΚΑΤΑ* |c«z
___________
13.1.2 1,8 1,1 1,3(2) 1,1(2) __________
__________
I
12.1 2.0 i 1.2 2,0(2)I1,2(2) .
1
S
ί
10
U j '
13 1
14 22-6 io,a 6,5 10.3(2) 6,5(2)
15 1 1
•β
1?
18
16
:ο 2.7-10 3.6 2.1 1.6 0.9 2.0(2) 1.2(2)
:ι
*"
22
24
25
:e
2.11-15 21,0 12.6 9,0(2) 5,4(2) 12.0(2) 7,2(2)
23
1 1
29 216 2.2 1.3 2,2(2) 11,3(2)
30 1
31
32
1
32
34
1C
1
26 1 I
27 1
1 1
:sl |
4C 1.1-7 9,3 1.2(2)
41
42
*3 1
44 1.3.9 0,5
4«
1
46
47
48
46 1.10-12 2.5
50
5 ·
1.13 0,3 0 1(2
52
53
ACPCIDU ;Μ0νλδ£Γ) 2.0(31 1 5(3) '1.0(3) 6,5(3) 2 0(31 ! 2.5(2) ii,0(3) 17.0(3) 12,0(3) 7,5(3) 2.5(3) 11 5(3] 10 5(3
ΕΛΛΑ AfiAJT.ΠΛΑΤΟΣ KA1UAK (M> 1,30 6.60 1,20 c 60 I 7,20 ■ ac
ΕΛΛ* ATJUT ΠΛΑΤΟΧ TEA E~Oa (Ml |1 30 5.40 1,30 15,40 5 40 1 30 10 30
Ο) »>κβλ«εται το uiio ο λλμβλνεται cackahpo !3i3uiKinAKHP«E;MOuc=i
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΜΗΜΑ Β ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΏΣΕΩΝ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΝΑΔΟΝ ΠΛΑΤΟΥΣ ΑΝΑ ΟΔΕΥΣΗ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΟΔΟ
KTJUkCI
"UhUATOT
ΙΥί4θΛΛ AHAiTCVUESCN
UCNA^N
ΚΑΤΑΚ. | CPlZ.
CaTtTX
μΟναδε.
ΚΑΤΑΚ
8
ΟΡΙΖ
CtE^Zh
U0NA5£
ΚΑΤΑΚ
9
opc
C4£>D4 1 0 
MCKAiEI
kaTak |cpi2
CAEYIH
uokaae:
KATAK
11
OPtZ
CA£VIH
ΜΟΝΑΔΕΙ
KATAK
12
CPZ
ΟΔΕΥΕΙ
ucnaae:
KATAK
13
CP12
c&erI* 14
UCNAi£I 
KATAK 1CP1Z.
4
5
6
7
5
9
ΤΟ
1 ι
•7
13
1-1
15
·.« 1
17
Τ8
19
70
7ι
r 1
;a
74
*<
1
:ι
1 1
:s
:j
,
20
31
27
1
23
24
25
341
37;
-β
2ϊ :
*Ζ ι 1.1-7 9 3 1,5(2; 1,5(2) 1.5(2) |1.5(2) 2,0(2
81 ί
47
43
44 1.8,9 0.5 0.5(2) 1
4*
*1
Ί
“I
Ί 1.10-12 2.5 0,8(2) 0 3(2) 0.9(2) Γ
$01
51 1.13 0.3 0.1(2) 0,1(2
ϊ“ |
1
"1 i
1 &&PCIZMA ι'ΜΟΝΑίΐΕΓ; 0.5(3) 2,5(3·. 12.5(3) 2.5(3)
inino 1,5(3) 12.0(3
=ΛΑΑ νΐΑΠ ΠΛΑΤΟΙ ΚΛΛΑΑ* (Μ) 1_____
ΐ.*ΛΑ ΛΛΑΙΤ ΓΛΛΤΟΙ TEA. EICO. ΙΜ) C.S0 ii.sc 11,80 1 80 10 90 ■ 8C h.ac
(*) ΛίΜβΑΗΕΤΑΙ TO UliO Ο) AAUaANgTAl ΟΛΟΚΛΗΡΟ IS1 ΖΈ UIZEI Λ Μ.ί?ΗΈ1 MCHAiEi
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΜΗΜΑ Β ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ ΑΝΑ ΟΔΕΥΣΗ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΟΔΟ
K^mCI
-\ihuaTOI
ΓΥ NCAA AiUlTOYMENON 
ΜΟΝΑΔΓ.Ν Oi£Vin 15 ΟΔΕΥΣΗucnaae: ΟδευσηΜΟΝΑΔΕΣ ΟΔΕΥΣΗΜΟΝΑΔΕΣ οδεό*ΜΟΝΑΔΕΣ
ΟΔΕΥΣΗ
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΟΔΕΥΓΗ
ΜΟΝΑΔΕΣ
KATA*. [CPU.
ΜΟΝΑΔΕ
KATAX
■
CP*Z KATAX CPU KATAX CPU XATAK CPU XATAX OPU KATAX | ΟΡ1Γ XATAX CPli
1
2
3 !
4
5
|
3 1
!
S
1
9
!
1C
11
12
13
14
15
:β
17 Ϊ
18 1
19
20
=
23
I
Ν
. 1
25
I
23
27
28
2S
20
31 1
32
23
24
1C
i----------
23
57
28
1
23
40
41
1
42
1
431
44
45
48
47
______________ —
48
43
50
s’i 1.13 0.3 0.1(2)
521
1
531 ------- 1-------
AcPCiliAA (ΜΟΝΑΔΕΣ)
0 5(3i
Ϊ.ΛΑΛ ATJUT ΠΛΑΤΟΣ A/UUAA m
L*aa aAajT ΠΛΑΤΟΣ ΤΕΛ ΕΞΟL· (M)
0 3C i □_________) AAU2ANETAJ TO MIlC AAMBAHfc TAl P) ΣΕ Μ!ΣΕΣ n akEPaiEI μΟηαδΕΣ
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ΚΕΡΚΙΔΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΜΗΜΑ A
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ KAJ ΣΥΝΟΛΑ ΤΩΝ ΑΠΑΠΤΟΥΜΕΝΟΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ
ΓΤαομμ KTIAJKC! ΤΜΗΜΑ πλμ©υ- 
ZU ΟΣ
ATCUA AHA 
ΜΟΝΑΔΑ
(ΠΔ 71/Μ)
ΚΑΤΑ*. ΟΡΙΖ.
ΓΥΝΟΛΑ
ΑΠΑίΤΟΥΜΕΝΟΝ
ΜΟΝΑΔΠΝ
ΚΑΤΑ* | CPI2.
EAAXSITCN aTAITCY* 
ME NO ΠΛΑΤΖΓ (M)
ΚΑΤΑΚ. |CP!Z.
1 Δίοδο. 1 6
7 Διαδρ. 2.5 47 + Ά 204 149 60 100 2.5 1 1.5 1.50 I
3 1
4ί ΜΠΟΥΚΑ 1 Ϊ4 δίοδο 2 = 'Α 149 75 100 1.2 ‘ 1 1.80
5| ΜΠΟΥΚΑ 12 Ά δίοδο. 2 = Vi 149 75 100 1.2 1 1.30
βί ΜΠΟΥΚΑ 5 Vi δίοδο. 5 = ’Λ 149 75 100 1.2 1 1.80
7 ΜΠΟΥΚΑ 6 Vt δίοδο. 5 ='Λ 149 75 100 1.2 I 1.80
5
6 Δ)θδο. 3Α. 4Α ’4 (204 + 16) 110 60 100 1.8 1.1 1.20 1
c Δισδο. 36.43)4(16+ 110) 63 60 100 1.1 0.7 1.10 1
1 Δίοδο. 3Γ. 4Γ 1
:.ΜΠΟΥΚΑ 3.4_____ 173 ιοο 1 3
O00
2 ί 1
4 Δίοδο. 7Α. 14 98 49 60 100 0.8 0,5 1.10 1
s Δίοδο. 73. Ϊ4 98 49 60 100 0.8 0.5 1.10 1
“iTimoc 36 Μ3 : 45 Μ1 / AT 8 100 0.1
71 ΜΠΟΥΚΑ!7 106 100 ! 1-1 0 90βΓ 1
s ] Δίοδο. 8Α. 11Α Ά 324 162 60 100 2.7 1.6 1.80 1
°|Δίθδο 18Β. 11Β ’4 161 31 60 100 1.4 0.8 1.00 1
I ΜΠΟΥΚΑ 18____________________ 243 100 2 4 c > ■ : >
2| ΜΠΟΥΚΑ 111 % 243 122 100 1.2 1 1.80!
! i !
4 Δίοδο. Ι9Α. 10Α % (324 + 80) 202 60 100 3,4 2.0 2.10 1
5 Δίοδο. 19Β. 10Β ’4 (80 +400) 240 60 100 4.0 2.4 2.40 I
5 ΜΠΟΥΚΑ 19.10 442 100 4.4 ' 3.60
7 - 1
9 Δίοδο. Ι12Α 12Β
3 Δίοδο 13. 14 ’4 (161 + 173) 167 60 100 2.3 1.7 1.80 1
1 1
1.
I 1
1
I 1
Μ1
1
i
I ι 1 1 ϊ
I
•
1 I I
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 1
1
'1
I i
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΠΛΗΘΥΙΜΟΙ ΚΑΙ ΓΥΝΟΛΑ ΤΟΝ ΑΠΑΓΓΟΥΜΕΝΠΝ ΜΟΝΑΔΠΝ ΠΛΑΤΟΥΤ
ITaCuh ΚΩΔ4ΚΟΙ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
(Μ1)
U- ΑΜΑ
ΑΤΟΜΟ 
(ΠΔ 71/88)
ΠΛΗΘΥ­
ΣΜΟΙ
ATCUA ΑΜΑ 
ΜΟΝΑΔΑ (ΠΔ .’1/Μ) 
ΚΑΤΑ* CP12
ΣΥΝΟΛΑ ΑΠΑ3ΤΟΥΜ£ΝΟν 
ΜΟΝΑΔΩΝ
ΚΑΤΛΚ. CPI2.
ΕΠΙΠΕΔΟ 3 13.1 ΜΠΟΥΚΑ 7 106
2 ! 3.2 Η-ΜΧώσος 20 40 1
3 107 60 100 1,8 1.1
4
5
6
ΓΤ
Ι 1, Μ 12.1 ΜΠΟΥΚΑ 1 75 60 100 1.3 0.S
3
0 2.2 ΜΠΟΥΚΑ 2 75
0 2.3 ΜΠΟΥΚΑ 3 173
t 2.4 ΜΠΟΥΚΑ 4 173
2 12.5 ΜΠΟΥΚΑ 5 75
12.6 Αποθήκες 13 40 1
497 60 ιοο 8.3 5.0
2.7 ΜΠΟΥΚΑ 6 75
2.8 Εντευκτήριο 101 1,1 92
2.9 Πσεσσκευσστήριο 42 10 4
2.10 Αποθήκη 9 40 1
172 i 60 100 2.9 1,7
2.11 ΜΠΟΥΚΑ 8 243
2.12 ΜΠΟΥΚΑ 9 442
2.13 ΜΠΟΥΚΑ 10 I 442
2.14 ΜΠΟΥΚΑ 11 ’Λ διαδο 11Α -113 i 131
2.15 Αποθήκες 45 40 1 1
I1259 ί 60 100 20,1 12.6
2.16 «Δίοδο. 11Α+ 118(180 +82) | 131 j 60 100 2,2 1,3
1
1
________
ΕΠΙΠΕΔΟ 1 1.1 Δισδο 12Α -
1.2 Δισδο. 12Β *
1.3 Δσδο 13 167
1.4 Δσδο 14 167
1.5 Χώσος Συναυλιών 1380 0.5 2760
1.6 Αποθήκες Οονσνων | 154 40 4
1.7 Τόπος | 32 1,1 75
3173 100 31.7
—
1.8 VIP j 42 1,1 33
1.9 Δοίκπση i 77 9 9
47 100 0,5
1.10 Αποδυτήρια -
1.11 Αιθ Δαλέξεων -
1.12 Προπονητήριο -
1
~π
1.13 Αποθήκες, Η-Μ Χώροι i 980 40 | 25 100 0,3
Συνολικός πληθυσμός
Απαιτοόμενος αριθμός εξόδων ανά 1.80
Πρσβλεπόμενος αριθθμός εξόδων σνά 1 80 :
5436
19 (5486 2C0) 
25
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΜΗΜΑ Β ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ ΑΜΑ ΟΔΕΥΣΗ ΔΙΑβΥΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΟΔΟ
1
3
4
5
S
s
a
1C 
11 
12 
13
•■4
15
ιβ
17
IB
19
:o
21
?4
“C
:s
27
23
29
30 
21
32
34
a|
281
»
38 
2fl;
40.
κΛΔίΚΟΙ
TUHUATOI
ΓΥΝΟΛΑ ΑΠΑίΤΟνMENON 
ΜΟΝΑΔΩΝ
ΚΛ7ΑΚ. I CPC
ΟΔΕΥΣΗ
ΜΟΝΑΔΕ
ΚΑΤΑ*
1
CPU
ΟΔΕΥΣΗ 2 
UONAlEI 
XATAK |OP1I
ca£Yt* 3
UCHAΔΕΣ 
ΚΛΤλΚ j OP12
ΟΔΕΥΓΗ
ucha^e:
katax
4
CP!Z
CcSrZX
UCNAiEI
KATAK
5
OPC
CfcEYtH
uCKAiEI
KATAK
6
OPfZ
CASVCH 7
ΜΟΝΑΔΐΙ 
KATA* |CPC
— 1
3.1.2 1.8 1.1 1.8(2) 1,1(2)
2.1 1,3 Ic.s'" 1,3(2) ftiSo •
1
2.2-6 3.3 5.0 8.3(2) 5,0(2)
1
2.7-10 2.9 1.7 0.9 0 5 2.0(2) 1.2(2)
2.11-15 20,1 12.6 8,1(2) 5,4(2) 12.0(2) 7,2(2) 1
2.16 2.2 1,3 2,2(2) 11,3(2)
—i— 1
1 1
1 1—
I I
1.3-7 31,7 1 11.7(2)
41L
42 | —i—
43 i
44 J 1.8.9 0,5 1 1
45 |
48 j
I t
47 I 1
48
H
5C
51 1.13 0,3 1 0 1(2
52
—i—
53 1
ASP OlIUA < MC ΝΑΔΕΓ) 1,5(31 11,0(3) 8,5(3) 5,0(3) 2.0(3) 13.0(3) 10.5(3) 17,0(2) 12,0(3)17.5(2 2.5(31 i 1.5(3) 0 5(2·
ΞΛΑΛ ATiAiT ΠΛΑΤΟΣ KAJUAK <M) 1,80 ! 5,10 1,20 I 6,30 ! 7,20
—
1 30 1
! ΕΛΑΛ-ΑΓΑίΤ ΠΛΑΤ01 TEA ΕΞΟΔ. {M} 11 30 3,60 |i ao U 4C 5.4C 11.80 0 3C :
(1)ΛΛΜΒΑΝ£ΤΜ ΤΟ ΜΙΐΟ III ΛΑΜΒΛΝ£Τ« ΟΛΟΚΛΗΡΟ 31 ΙΕ ΜΙΣΕΙ n AKEPAiEI UCSAiEI
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΜΗΜΑ 3 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ 
ΠΙΝΑΚΑ! ΜΟΝΑΔΟΝ ΠΛΑΤΟΥΣ ΑΜΑ ΟΔΕΥΣΗ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΟΔΟ
*a-UKCI
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΑ ΑΠΑιΤΟΥΜΕΝΓ.Ν
UCNA^CN cce*zn 8 oae^iH 9 ΟΔΕΥΓΧ 10 ΖΛΞΎΖ» 11 ΟΔΕΥΣΗ 12 CAEVIH 13 CiT^Tr 14
μΟναλΕΣ UOHA^cI UCNAAEI UCNAiEI μ0ϊ4ΑΔ£Ι ucmaae: OPC
mc.ivie:
KATAK. CPIC kaTak CPC ΚΑΤΛΧ CPC KATAK CP 12 KATAK CP'Z KATAK CPiZ KATAK KATAK CPC
1
2
3
*
5 •
*
7 — —
9
S
10
11 —
13
13
14
15 1
19 I
17
18
19 Γ
:o 1
21
23
23
24
25 1
23
27
:e
29
30
31
33
33
34 1 ......
35
38
37 :
38 i
39
40 1.3-7 31,7 3.0(2! 6.0(2) 6.0(2) 6,0(2) (O O
;
Γ)
41
42
43
44 1.8.9 0,5 0,5(2) i ;
45
46
47 !
48
j
40
—
53 i
51 1.13 0.3 0 1(2) i
52
53 I
AOPC1IMA (MGNA££- 0 5(3) 3,0(3) 6 0(3) 6,0(3'. 0,5(31 16,0(3) j9 0(3
ΪΛΑΑ ΑΠΛΙΤ ΠΛΑΤΟΣ «ΛΙΜΛ/t (U)
εμλ-αγ-αιτ πλάτος tea -:iCfi. iU) 0.9C CD o 3 60 3.6C 0,90 13.60 is ΑΓ 1
Μ) aaajbawFTAj ΤΟ μιΙΟ (2) /vamBan£Taj CaQkahPC (3) ΣΕ ΜΙΣΕΙ1 akEPajEI UCna^e:
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΜΗΜΑ Β ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΝΑΔΟΝ ΠΛΑΤΟΥΣ ΑΝΑ ΟΔΕΥΣΗ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΣΟΔΟ
«or
rWHUATCI
Γν^ΟΛΑ ΑΠΑ-ΤΟΥΜΕνΠΝ 
UCHA-lT.N ΟΔ£ν^ 15 ΜΟΝΑΔ£I
ΟΔΕ>I* 
«CSA1£I
Cii£yiH
ΜΟΚΑΔΕΙ
Ci£V>
MCKA^EI
CA£V ΣΗ 
UCHA^EI
cifYDi
mcnaaEI
MTAK. CP'Z KATA* ΟΡ1Γ KATAK CP12 KA7AK CPtZ ΚΛΤΑΧ OPI2 WTAX OPIJ KAlAK cp'i ΚΛ7ΑΑ | CP!Z
1
1
1
i
1
1
1
1
1
1.13 0.3 0.1(2) 1
j
AfiPCCU* IMCNAitTl 0 5(31
ΕΛΑΧ ΑΓιΑΙΤ ΠΛΛΤΟΙ ΚΛ1ΜΑΧ <U)
ΞΛΜΛΤΑJT ΠΛΑΤΟΓ Τ£Λ ΕΞ Gd. (MJ G 9C
{1} λλ*ι8λνΕ7αι ”0 MHO β) AAJUSANETAJ Cf CK.'HPC (2] I£ «HE! n aa£?aje: vc*A£EZ
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Ανάλυση των εργασιών - δραστηριοτήτων του έργου
4.1 Εισαγωγή
Εικόνα 4.1: Άποψη του Κλειστού Γυμναστηρίου Καρδίτσας
Στην Ενότητα αυτή θα γίνει η ανάλυση των εργασιών - δρα­
στηριοτήτων του έργου. Επτά είναι τα κύρια τμήματα του έργου: 
α) οι δυτικές κερκίδες, β) οι ανατολικές κερκίδες, γ) ο αγωνι­
στικός χώρος, δ) τα αποδυτήρια των αθλητών, ε) η αίθουσα προ­
πόνησης, ζ) το λεβητοστάσιο - αντλιοστάσιο - ψυκτοστάσιο και 
τέλος η) τα γραφεία διοίκησης και τις αίθουσες των επισήμων.
Τα τμήματα του έργου θα κατασκευαστούν με την σειρά που 
προαναφέρθηκε. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η διαμόρφωση 
του περιβάλλοντα χώρου και τέλος ό,τι λοιπές εργασίες θα απαι­
τηθούν από τον μηχανικό επίβλεψης του έργου. Κατά την διάρκεια 
όμως των παραπάνω εργασιών θα πρέπει να γίνει και η προμήθεια 
του απαιτούμενου εξοπλισμού για το γυμναστήριο όπως κερκίδες, 
κουφώματα, κιγκλιδώματα, φωτεινοί πίνακες κ.λ.π.
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Γlcx την παραπάνω ανάλυση των εργασιών του έργου σε δραστη­
ριότητες απαιτήθηκε η χρησιμοποίηση μιας μεθόδου κωδικοποίη­
σης. Η μέθοδος αυτή που χρησιμοποιήθηκε είναι η δεκαμετρική 
κωδικοποίηση με κωδικό τεσσάρων ψηφίων. Το κάθε ψηφίο αντιπρο­
σωπεύει ένα επίπεδο ανάλυσης εργασιών: το πρώτο ψηφίο του κω­
δικού αναφέρεται στα κύρια τμήματα του έργου όπως ‘Δυτικές 
κερκίδες’, ‘Ανατολικές κερκίδες’ και στα υπόλοιπα τμήματα, το 
δεύτερο ψηφίο του κωδικού αναφέρεται στις εργασίες που θα 
πραγματοποιηθούν σε κάθε τμήμα όπως ‘Εκσκαφές’, ‘Ξυλότυποι’ 
και τις υπόλοιπες εργασίες, τέλος τα τελευταία δυο ψηφία ανα- 
φέρονται στην περαιτέρω ανάλυση των εργασιών αυτών, παραδείγ­
ματος χάριν ‘Ξυλότυπος από -1,70m μέχρι +3,40m’. Σύμφωνα με τα 
προηγούμενα ο κωδικός ‘1110’ ερμηνεύεται ως εξής: το πρώτο ψη­
φίο εκφράζει το τμήμα των Δυτικών κερκίδων, το δεύτερο ψηφίο 
αναφέρεται στις εκσκαφές και τα τελευταία δυο ψηφία αναφέρο- 
νται στην συγκεκριμένη εργασία (δραστηριότητα) ‘Γενική Εκσκαφή 
στο επίπεδο των -0,80m’.
Η παραπάνω ανάλυση στις κύριες εργασίες για την κατασκευή 
του έργου και η κωδικοποίηση τους φαίνεται στο παρακάτω συνο­
πτικό πίνακα.
0000 Κλειστό Γυμναστήριο
1000 Δυτικές κερκίδες 
2000 Ανατολικές κερκίδες 
3000 Αγωνιστικός χώρος 
4000 Αίθουσα προπόνησης
5000 Λεβητοστάσιο - Αντλιοστάσιο - Ψυκτοστάσιο 
6000 Γραφεία διοίκησης, αίθουσες επισήμων 
7000 Περιβάλλον χώρος 
8000 Εξοπλισμός
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Η παραπάνω ανάλυση των εργασιών φαίνεται συνοπτικά και στο 
παρακάτω διάγραμμα:
Σχήμα 4.1: Διάγραμμα ανάλυσης εργασιών κύριων κατηγο-
4.2 Ανάλυση εργασιών - δραστηριοτήτων του Timuorroc 
των δυτικών κερκίδων
Αρχικά θα γίνει αναφορά στην κατασκευή των Δυτικών Κερκί­
δων του έργου. Εφόσον έχει γίνει η γενική εκσκαφή στο επίπεδο 
των -0,80 στη συνέχεια η τελική εκσκαφή για το τμήμα των Δυτι­
κών Κερκίδων στο επίπεδο των -3,70 ακολουθούν οι απαραίτητες 
επιχώσεις.
Εικόνα 4.2: Τομή δυτικών κερκίδων
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Στη συνέχεια το συνεργείο κατασκευής και τοποθέτησης ξυ­
λοτύπων (μπετατζήδες) θα διαμορφώσει τον χώρο της θεμελίωσης 
με το σκυρόδεμα καθαριότητας του οποίου η προμήθεια θα γίνει 
από εργοστάσιο παραγωγής σκυροδέματος της περιοχής. Στη συνέ­
χεια θα γίνει η τοποθέτηση του ξυλοτύπου από τα -1,70 έως και 
τα 3,40 μέτρα από την επιφάνεια της γης. Κατόπιν το συνεργείο 
επεξεργασίας και τοποθέτησης σιδηρού οπλισμού (σιδεράδες) θα 
τοποθετήσει τους σιδηρούς οπλισμούς, όπως έχουν προκύψει από 
την στατική μελέτη και σύμφωνα με τις εντολές του επιβλέποντα 
πολιτικού μηχανικού. Τέλος, θα γίνει η σκυροδέτηση των τοιχίων 
και υποστυλωμάτων μέχρι το επίπεδο των +3,40m. Η παραπάνω δια­
δικασία κατασκευής του φέροντα οργανισμού θα συνεχιστεί μέχρι 
το ύψος των 13,30m, όπου και θα ολοκληρωθούν οι εργασίες τοπο­
θέτησης σιδηρού οπλισμού και σκυροδέτησης.
Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του φέροντα οργανισμού θα 
κατασκευαστούν οι απαραίτητες τοιχοδομές από τα ειδικά συνερ­
γεία. Αρχικά το συνεργείο θα ξεκινήσει την κατασκευή των απαι- 
τούμενων τοιχοδομών από το υπόγειο του τμήματος των δυτικών 
κερκίδων. Έπειτα θα γίνουν και οι απαραίτητες τοιχοδομές στον 
Α’ όροφο των κερκίδων. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των 
τοιχοδομών σειρά έχουν τα συνεργεία τοποθέτησης των ηλεκτρολο- 
γικών εγκαταστάσεων και των υδραυλικών - αποχετευτικών εγκατα­
στάσεων. Αρχικά θα γίνει η τοποθέτηση των ηλεκτρολογικών, υ­
δραυλικών & αποχετευτικών εγκαταστάσεων στο υπόγειο και μετά 
την ολοκλήρωση των εργασιών αυτών θα γίνει η τοποθέτηση και 
στον επάνω όροφο.
Μετά το πέρας των παραπάνω εργασιών ακολουθούν τα συνερ­
γεία για τα επιχρίσματα και για τις επενδύσεις ανάλογα με τις 
απαιτήσεις του έργου. Αρχικά το συνεργείο για τα επιχρίσματα 
θα δώσει την τελική μορφή - επιφάνεια των τοίχων του υπογείου 
και στην συνέχεια το συνεργείο για τις επενδύσεις θα αναλάβει 
την τοποθέτηση των πλακιδίων στο εσωτερικό αυτού. Η ίδια δια­
δικασία θα ακολουθηθεί στη συνέχεια και στον επάνω όροφο. Επί­
σης το συνεργείο τοποθέτησης πλακιδίων θα τοποθετήσει και τις 
πλάκες δαπέδου στον εξωτερικό χώρο.
Στη συνέχεια θα γίνει και η τοποθέτηση των κουφωμάτων εσω­
τερικά & εξωτερικά. Η τοποθέτηση των κουφωμάτων αυτών θα γίνει 
από ειδικά εξειδικευμένο συνεργείο το οποίο θα έρθει από τον 
προμηθευτή των κουφωμάτων. Αρχικά θα τοποθετηθούν τα εξωτερικά 
κουφώματα του υπογείου και στη συνέχεια του Α’ ορόφου. Έπειτα 
θα γίνει και η τοποθέτηση των εσωτερικών κουφωμάτων σύμφωνα με 
την προηγούμενη σειρά.
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Η επόμενη ομάδα εργασιών είναι οι τοποθετήσεις των κερκί­
δων και των απαιτούμενων κιγκλιδωμάτων στον εσωτερικό χώρο. 
Αρχικά το συνεργείο θα τοποθετήσει τις κερκίδες από το επίπεδο 
των +0,00m μέχρι αυτό των +3,17m και στη συνέχεια από το επί­
πεδο των +3,17m μέχρι αυτό των 13,10m. Κατά την διάρκεια της 
κατασκευής αυτής είναι εφικτή και η τοποθέτηση των κιγκλιδωμά­
των στις κλίμακες που υπάρχουν ανάμεσα στις κερκίδες.
Τέλος, το ειδικά εξειδικευμένο συνεργείο θα κατασκευάσει 
αλλά και θα τοποθετήσει το χωροδικτύωμα πάνω στο οποίο θα γί­
νει η τοποθέτηση της επικάλυψης. Ολοκληρώνεται έτσι και το 
τμήμα των δυτικών κερκίδων όσον αφορά την κατασκευή του φέρο- 
ντα οργανισμού, τον εξοπλισμό αυτού και την στέγαση του. Η πα­
ραπάνω ανάλυση των εργασιών - δραστηριοτήτων φαίνεται στον πα­
ρακάτω πίνακα:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- !39
1000 Δυτικές Κερκίδες 
1100 Εκσκαφές
1110 Γενική Εκσκαφή στο επίπεδο -0,80m 
1120 Εκσκαφή στο επίπεδο -3,70m 
1130 Επιχώσεις μέχρι το επίπεδο -1,70m
1200 Ξυλότυποι
1210 Ξυλότυπος 
1220 Ξυλότυπος 
1230 Ξυλότυπος 
1240 Ξυλότυπος 
1250 Ξυλότυπος
από -1,70m μέχρι +3,40m 
από +3,40m μέχρι +6,77m 
κεκλιμένων υποστυλωμάτων 
κερκίδων από +0,00m μέχρι 
κερκίδων από +3,17m μέχρι
+3,17m 
+13,30m
1300 Σίδηροί οπλισμοί
1310 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού στην θεμελίωση 
1320 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού από -1,70m μέχρι +3,40m 
1330 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού από +3,40m μέχρι +6,77m 
1340 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού κεκλιμένων υποστυλωμάτων 
1350 Τοπ. σιδηρού οπλισμού κερκίδων από +0,00m μέχρι +3,17m 
1360 Τοπ. σιδ. οπλισμού κερκίδων από +3,17m μέχρι +13,30m
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1400 Σκυροδετήσεις 
1410 Σκυροδέτηση θεμελίωσης
1420 Σκυροδέτηση τοιχίων - υποστυλωμάτων μέχρι +3,40m
1430 Σκυροδέτηση πλάκας στο επίπεδο +3,40m
1440 Σκυροδέτηση υποστυλωμάτων μέχρι το +6,77m
1450 Σκυροδέτηση πλάκας στο επίπεδο των +6,77m
1460 Σκυροδέτηση των κεκλιμένων υποστυλωμάτων
1470 Σκυροδέτηση των κερκίδων από +0,00m μέχρι +3,17m
1480 Σκυροδέτηση των κερκίδων από +3,17m μέχρι +13,30m
140____________________________________________________________
1500 Τοιχοδομές
1510 Τοιχοδομές υπογείου 
1520 Τοιχοδομές Α’ ορόφου
1600 Η/Μ - Υδραυλικές Εγκαταστάσεις
1610 Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υπογείου 
1620 Υδραυλικές εγκαταστάσεις υπογείου 
1630 Αποχετευτικές εγκαταστάσεις υπογείου 
1640 Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Α’ ορόφου 
1650 Υδραυλικές εγκαταστάσεις Α’ ορόφου 
1660 Αποχετευτικές εγκαταστάσεις Α’ ορόφου
1700 Επιχρίσματα - Επενδύσεις
1710 Επιχρίσματα τοίχων υπογείου
1720 Επένδυση με πλακίδια δαπέδου υπογείου
1730 Επένδυση σκαλοπατιών σκάλας υπογείου - ισογείου
1740 Επένδυση με πλάκες δαπέδου στο ισόγειο
1750 Επιχρίσματα τοίχων Α’ ορόφου
1760 Επιχρίσματα ταβανιών Α’ ορόφου
1770 Επένδυση με πλακίδια δαπέδου Α’ ορόφου
1800 Κουφώματα Εξωτερικά - Εσωτερικά
1810 Τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων ισογείου
1820 Τοποθέτηση εσωτερικών κουφωμάτων ισογείου
1830 Τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων Α’ορόφου
1840 Τοποθέτηση εσωτερικών κουφωμάτων Α’ορόφου
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1900 Κερκίδες - Κιγκλιδώματα, Μεταλλική στέγη
1910 Τοποθέτηση κερκίδων από +0,00m μέχρι +3,17m 
1920 Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων από +0,00m μέχρι +3,17m 
1930 Τοποθέτηση κερκίδων από +3,17m μέχρι +13,10m 
1940 Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων από +3,17m μέχρι +13,30m 
1950 Κατασκευή χωροδικτυώματος 
1960 Τοποθέτηση χωροδικτυώματος 
1970 Τοποθέτηση επικάλυψης χωροδικτυώματος 
1980 Τοποθέτηση επένδυσης κυκλικού τοιχώματος
Η παραπάνω ανάλυση των εργασιών φαίνεται συνοπτικά και στο 
παρακάτω διάγραμμα:
Σχήμα 4.2: Διάγραμμα ανάλυσης εργασιών δυτικών κερκίδων
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4.3 Ανάλυση εργασιών - δραστηριοτήτων του Tunuorroc 
των ανατολικών κερκίδων
142 ________________________________________________________________
Μετά το πέρας της κατασκευής του τμήματος των δυτικών κερ­
κίδων στη συνέχεια θα γίνει η κατασκευή του τμήματος των ανα­
τολικών κερκίδων στο οποίο περιλαμβάνονται και τα αποδυτήρια 
των αθλητών, θα πρέπει να σημειωθεί ότι κάποιες εργασίες για 
μείωση του κόστους θα γίνονται παράλληλα στα δυο τμήματα. Για 
παράδειγμα μετά την γενική εκσκαφή στο επίπεδο των -0,80m θα 
γίνει η εκσκαφή και στα δυο τμήματα στο επίπεδο των - 3,70m 
και στη συνέχεια η επίχωση στα -1,70m.
Οι εργασίες που θα γίνουν για την κατασκευή του τμήματος 
αυτού είναι πανομοιότυπες με αυτές της κατασκευής των δυτικών 
κερκίδων. Έτσι στη συνέχεια θα παρατεθεί η κυρίως ανάλυση των 
εργασιών αφού η λεπτομερέστερη ανάλυση έχει είδη γίνει στην 
προηγούμενη παράγραφο 3.2. Η κατασκευή του τμήματος αυτού θα 
έχει ακριβώς την ίδια δομή με τα προηγούμενα όπως εκσκαφή, θε- 
μελίωση, κατασκευή φέροντα οργανισμού, τοιχοδομές, επιχρίσμα­
τα, κουφώματα και τέλος την στέγαση αυτού.
Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με την κατασκευή ο 
αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στην παράγραφό 3.2 της ιδίας 
ενότητας. Η ανάλυση των εργασιών για το παραπάνω τμήμα φαίνε­
ται παρακάτω:
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2000 Ανατολικές Κερκίδες 
2100 Εκσκαφές
2110 Γενική Εκσκαφή στο επίπεδο -0,80m 
2120 Εκσκαφή στο επίπεδο -3,70m 
2130 Επιχώσεις μέχρι το επίπεδο -1,70m
2200 Ξυλότυποι
2210 Ξυλότυπος από +0,00m μέχρι +3,40m 
2220 Ξυλότυπος από +3,40m μέχρι +6,77m 
2230 Ξυλότυπος από +6,77m μέχρι +9,57m 
2240 Ξυλότυπος κερκίδων από +4,40 μέχρι +9,57
2300 Σίδηροί οπλισμοί
2310 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού στην θεμελίωση
2320 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού από +0,00m μέχρι +3,40m
2330 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού από +3,40m μέχρι +6,77m
2340 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού από +6,67m μέχρι +9,57m
2350 Τοπ. σιδηρού οπλισμού κερκίδων από +4,40m μέχρι +9,57m
2400 Σκυροδετήσεις
2410 Σκυροδέτηση θεμελίωσης
2420 Σκυροδέτηση υποστυλωμάτων μέχρι το επίπεδο των +3,40m
2430 Σκυροδέτηση πλάκας δαπέδου στο επίπεδο +3,40m
2440 Σκυροδέτηση υποστυλωμάτων μέχρι το +6,77m
2450 Σκυροδέτηση πλάκας στο επίπεδο των +6,77m
2460 Σκυροδέτηση υποστυλωμάτων μέχρι το +9,57m
2470 Σκυροδέτηση πλάκας στο επίπεδο των +9,57m
2480 Σκυροδέτηση των κερκίδων από +4,40m μέχρι +9,57m
2500 Τοιχοδομές
2510 Τοιχοδομές ισογείου
2520 Τοιχοδομές Α’ ορόφου μέχρι το επίπεδο των +6,77m 
2530 Τοιχοδομές Α’ ορόφου μέχρι το επίπεδο των +9,57m 
2540 Τοιχοδομές στο χώρο των εκφωνητών
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2600 Η/Μ - Υδραυλικές Εγκαταστάσεις
2610 Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισογείου
2620 Υδραυλικές εγκαταστάσεις ισογείου
2630 Αποχετευτικές εγκαταστάσεις ισογείου
2640 Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Α’ ορόφου μέχρι τα 9,57m
2650 Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στο χώρο των εκφωνητών
2660 Υδραυλικές εγκαταστάσεις Α’ ορόφου
2670 Αποχετευτικές εγκαταστάσεις Α’ ορόφου
2700 Επιχρίσματα - Επενδύσεις
2710 Επιχρίσματα τοίχων ισογείου
2720 Επένδυση με πλακίδια δαπέδου ισογείου
2730 Επένδυση με πλάκες δαπέδου στο ισόγειο (εξωτερικά)
2740 Επιχρίσματα τοίχων Α’ ορόφου μέχρι τα 6,77m
2750 Επιχρίσματα τοίχων Α’ ορόφου μέχρι τα 9,57m
2760 Επιχρίσματα οροφής Α’ ορόφου
2770 Επένδυση με πλακίδια δαπέδου Α’ ορόφου
2800 Κουφώματα Εξωτερικά - Εσωτερικά
2810 Τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων ισογείου 
2820 Τοποθέτηση εσωτερικών κουφωμάτων ισογείου 
1830 Τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων Α’ορόφου 
2840 Τοποθέτηση εσωτερικών κουφωμάτων Α’ορόφου
2900 Κερκίδες - Κιγκλιδώματα, Μεταλλική στέγη
2910 Τοποθέτηση σταθερών κερκίδων από +4,40m μέχρι +9,57m 
2920 Διαμόρφωση χώρου τοποθέτησης κινητών κερκίδων 
2930 Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων από +4,40m μέχρι +9,57m 
2940 Κατασκευή του στατικού φορέα της μεταλλικής στέγης 
2950 Τοποθέτηση του στατικού φορέα της μεταλλικής στέγης 
2960 Τοποθέτηση των φύλλων τραπεζοειδούς λαμαρίνας 
2970 Κατασκευή του χώρου των εκφωνητών
144 _________________________________________________________________
Η παραπάνω ανάλυση των εργασιών φαίνεται συνοπτικά και στο 
παρακάτω διάγραμμα:
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Σχήμα 4.3: Διάγραμμα ανάλυσης εργασιών ανατολικών κερκίδων
4.4 Ανάλυση εργασιών - δραστηριοτήτων του Tunuonroc 
του αγωνιστικού γώρου
Εικόνα 4.4: Τομή αγωνιστικού χώρου
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Μετά το πέρας των εργασιών των δυο παραπάνω τμημάτων ακο­
λουθεί η κατασκευή της κύριας αίθουσας γυμναστικής - χώρος της 
καλαθοσφαίρισης. Γενικά, η κατασκευή του χώρου της καλαθοσφαί­
ρισης είναι μια εύκολη διαδικασία εκτός από την τοποθέτηση των 
καλαθιών. Έτσι η κατασκευή του χώρου αυτού θα ξεκινήσει από 
την γενική εκσκαφή στο επίπεδο των -0,80m και στη συνέχεια θα 
πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες σκυροδετήσεις για να επιτευ­
χθεί η τελική επιφάνεια της υπόβασης.
Εφόσον ολοκληρωθεί η διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας, 
στη συνέχεια τα ειδικά συνεργεία θα αναλάβουν την τοποθέτηση 
του ειδικού ξύλινου δαπέδου πάνω στον οποίο θα λάβουν χώρα ό­
λες οι αθλοπαιδιές. Τελειώνοντας την εργασία αυτή σειρά έχει η 
τοποθέτηση των καλαθιών στην κύρια αίθουσα γυμναστικής.
Αξιοσημείωτο είναι ότι η στέγαση του χώρου αυτού έχει είδη 
εξασφαλιστεί με την κατασκευή του στατικού φορέα από το τμήμα 
των ανατολικών κερκίδων. Η στέγαση θα γίνει με μεταλλικά στοι­
χεία τα οποία στερεώνονται πάνω σε στατικό φορέα ο οποίος εί­
ναι κατασκευασμένος από ειδικές ξύλινες δοκούς. Η ανάλυση των 
εργασιών για το παραπάνω τμήμα φαίνεται παρακάτω:
3000 Αγωνιστικός χώρος - Κύρια αίθουσα γυμναστικής 
3100 Εκσκαφές
3110 Γενική Εκσκαφή στο επίπεδο -0,80m 
3120 Επιχώσεις
3200 Σίδηροί οπλισμοί
3210 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού στην υπόβαση 
3300 Σκυροδετήσεις
3310 Σκυροδέτηση σκυροδέματος καθαριότητας
3320 Σκυροδέτηση θεμελίωσης
3330 Σκυροδέτηση γαρμπιλομωσαϊκού
3400 Δάπεδο
3410 Τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου 
3420 Διαγράμμιση ξύλινου δαπέδου
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3500 Καλάθια
3510 Τοποθέτηση καλαθιών
3520 Τοποθέτηση ηλεκτρονικού πίνακα αποτελεσμάτων
Η παραπάνω ανάλυση των εργασιών φαίνεται συνοπτικά και στο 
παρακάτω διάγραμμα:
Σχήμα 4.4: Διάγραμμα ανάλυσης εργασιών αγωνιστικού χώρου
4.5 Ανάλυση εργασιών - δραστηριοτήτων του Tunuorroc 
me cxlGouacxc προπόνησηο;
Εικόνα 4.5: Τομή αίθουσας προπόνησης
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Ένα ακόμη τμήμα το οποίο θα κατασκευάστεί είναι και η αί­
θουσα προπόνησης των αθλητών, ένας ιδιαίτερος χώρος στον οποίο 
ο αθλητής θα πρέπει να νιώθει άνετα και να μπορεί να κάνει τις 
τελευταίες προετοιμασίες πριν το αγώνα. Η διαδικασία και εδώ 
ξεκινά από την εκσκαφή του υπεδάφους και στην συνέχεια γίνεται 
η κατασκευή και η σκυροδέτηση της θεμελίωσης. Την παραπάνω ερ­
γασία θα αναλάβουν το συνεργείο επεξεργασίας και τοποθέτησης 
των σιδηρών οπλισμών και αυτό της κατασκευής και τοποθέτησης 
ξυλοτύπων.
Εφόσον τελειώσει το στήσιμο του φέροντα οργανισμού, ο ο­
ποίος στην συγκεκριμένη περίπτωση θα φτάσει τα 9,25m, στη συ­
νέχεια θα κατασκευαστούν οι απαραίτητες τοιχοδομές. Για την 
διευκόλυνση του συνεργείου οι τοιχοδομές θα γίνονται ανά 2,00m 
και ενδιάμεσα θα περιλαμβάνεται σενάζ για το καλύτερο δέσιμο 
της οπτοπλινθοδομής. Έτσι οι τοιχοδομές χωρίζονται σε τέσσερα 
επίπεδα.
Στη συνέχεια τα συνεργεία τοποθέτησης των ηλεκτρολογικών 
και υδραυλικών εγκαταστάσεων θα αναλάβουν την τοποθέτηση των 
απαιτούμενων καλωδιώσεων και σωληνώσεων αντίστοιχα. Αρχικά το 
πρώτο συνεργείο κάνοντας τις κατάλληλες οπές στην τοιχοδομή θα 
τοποθετήσει τις καλωδιώσεις που απαιτούνται για τον φωτισμό 
της αίθουσας και γενικά για την ηλεκτροδότηση αυτής. Στη συνέ­
χεια ή και παράλληλα με αυτούς το δεύτερο συνεργείο θα τοποθε­
τήσει τις σωληνώσεις που απαιτούνται για την ύδρευση και απο­
χέτευση της αίθουσας.
Το τελευταίο συνεργείο που θα εργαστεί στην αίθουσα αυτή 
είναι αυτό των επιχρισμάτων. Όπως και πριν τα επιχρίσματα θα 
χωριστούν σε τέσσερα επίπεδα και ενδιάμεσα σε κάθε τμήμα θα 
υπάρχει αρμός. Τέλος, θα γίνει η τοποθέτηση του ξύλινου δαπέ­
δου στο πάτωμα και συγκεκριμένα στο χώρο των προπονήσεων και 
έπειτα η επένδυση της οροφής εξωτερικά για λόγους στεγάνωσης. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η πλάκα οροφής παίζει και τον ρόλο 
της στέγης σε αυτήν την περίπτωση. Η ανάλυση των εργασιών για 
το παραπάνω τμήμα φαίνεται παρακάτω:
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4000 Αίθουσα προπόνησης 
4100 Εκσκαφές
4110 Γενική Εκσκαφή στο επίπεδο -3,70m 
4120 Επιχώσεις μέχρι το επίπεδο -1,70m
4200 Ξυλότυποι
4210 Ξυλότυπος υποστυλωμάτων μέχρι το επίπεδο των +9,25m 
4220 Ξυλότυπος πλάκας στο επίπεδο των +8,38m
4300 Σίδηροί οπλισμοί
4310 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού στην θεμελίωση 
4320 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού υποστυλωμάτων 
4330 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού πλάκας οροφής
4400 Σκυροδετήσεις
4410 Σκυροδέτηση σκυροδέματος καθαριότητας 
4420 Σκυροδέτηση θεμελίωσης
4430 Σκυροδέτηση πλάκας δαπέδου στο επίπεδο +0,00m 
4440 Σκυροδέτηση των υποστυλωμάτων
4450 Σκυροδέτηση πλάκας οροφής στο επίπεδο των +8,38m
4500 Τοιχοδομές
4510 Τοιχοδομές μέχρι 
4520 Τοιχοδομές μέχρι 
4530 Τοιχοδομές μέχρι 
4540 Τοιχοδομές μέχρι
το επίπεδο 
το επίπεδο 
το επίπεδο 
το επίπεδο
των +2,00m 
των +4,00m 
των +6,00m 
των +8,38m
4600 Η/Μ - Υδραυλικές Εγκαταστάσεις
4610 Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 
4620 Υδραυλικές εγκαταστάσεις 
4630 Αποχετευτικές εγκαταστάσεις
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4700 Επιχρίσματα - Επενδύσεις
4710 Επιχρίσματα μέχρι τα +2,00m
4720 Επιχρίσματα μέχρι τα +4,00m
4730 Επιχρίσματα μέχρι τα +6,00m
4740 Επιχρίσματα μέχρι τα +8,38m
4750 Επιχρίσματα οροφής
4760 Επένδυση δαπέδου, ξύλινο, γυμναστηρίου 
4770 Επένδυση οροφής, εξωτερικά, για στεγάνωση
150 ___________________________________________________
4800 Κουφώματα Εξωτερικά - Εσωτερικά
4810 Τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων 
4820 Τοποθέτηση εσωτερικών κουφωμάτων
Η παραπάνω ανάλυση των εργασιών φαίνεται συνοπτικά και στο 
παρακάτω διάγραμμα:
Σχήμα 5: Διάγραμμα ανάλυσης εργασιών αίθουσας προπόνησης
4.6 Ανάλυση εργασιών - δραστηριοτήτων του Tuni-iorroc 
του λεβητοστασίου - αντλιοστασίου - ψυκτοστασίου
Ένα σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας της κατασκευής του 
Κλειστού Γυμναστηρίου Καρδίτσας είναι και το τμήμα που περι­
λαμβάνει το λεβητοστάσιο, το αντλιοστάσιο καθώς και τον χώρο 
του ψυκτοστασίου. Από τον χώρο αυτό έχουμε την θέρμανση - ψύξη 
όλων των χώρων του γυμναστηρίου.
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Όπως και στα υπόλοιπα τμήματα της κατασκευής για την ανέρ- 
γεση του κτιρίου αυτού, θα ξεκινήσει η εκσκαφή της θεμελίωσης, 
η σκυροδέτηση του μπετόν καθαριότητας και στην συνέχεια θα α­
κολουθήσει η τοποθέτηση των ξυλοτύπων για την θεμελίωση. Έπει­
τα τα συνεργείο επεξεργασίας και τοποθέτησης των σιδηρών οπλι­
σμών θα αναλάβει την τοποθέτηση των οπλισμών στους ξυλοτύπους. 
Τέλος το συνεργείο σκυροδέτησης θα προχωρήσει στην σκυροδέτηση 
της θεμελίωσης. Τα παραπάνω βήματα θα συνεχιστούν έως ότου 
πάρει μορφή όλος ο φέρων οργανισμός του κτιρίου.
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Εικόνα 4.6: Τομή του λεβητοστασίου - αντλιοστασίου - ψυκτοστασίου
Στη συνέχεια θα γίνουν οι απαραίτητες εξωτερικές τοιχοδο­
μές έτσι ώστε να κλείσει το κτίριο. Εφόσον ολοκληρωθούν οι ε­
ξωτερικές τοιχοδομές θα έχουμε την εσωτερική διαρρύθμιση του 
χώρου με τις απαραίτητες τοιχοδομές. Θα πρέπει να σημειωθεί 
ότι οι εξωτερικές τοιχοδομές θα φτάσουν μέχρι το επίπεδο των 
+9,25m ενώ οι εσωτερικές θα γίνουν μόνο στον ισόγειο χώρο.
Το επόμενο βήμα θα είναι η τοποθέτηση των καλωδιώσεων και 
των σωληνώσεων για ηλεκτρισμό και ύδρευση - αποχέτευση αντί­
στοιχα. Αρχικά το συνεργείο των ηλεκτρολόγων θα αναλάβει την 
τοποθέτηση των καλωδιώσεων στον χώρο του λεβητοστασίου αλλά 
και των υπολοίπων. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στους
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χώρους αυτούς διότι η τάση του ρεύματος που απαιτείται από τις 
εγκαταστάσεις είναι αρκετή υψηλή. Στη συνέχεια το συνεργείο 
των υδραυλικών θα αναλάβει την τοποθέτηση των σωληνώσεων για 
την άντληση του νερού και την ύδρευση όλου του κτιρίου.
Εφόσον τελειώσει η τοποθέτηση των καλωδιώσεων και των σω­
ληνώσεων στην συνέχεια θα αναλάβει το συνεργείο των επιχρισμά­
των να διαμορφώσει την τελική επιφάνεια του κτιρίου. Αρχικά θα 
γίνουν τα εξωτερικά επιχρίσματα σε δυο βήματα πρώτα μέχρι το 
επίπεδο των +5,00m και στη συνέχεια μέχρι το ύψος των +9,25m. 
Έπειτα το συνεργείο θα αναλάβει τα εσωτερικά επιχρίσματα τα 
οποία περιλαμβάνουν μόνο το ισόγειο, δηλαδή μέχρι τα 4,80m. 
Στη συνέχεια το συνεργείο των επενδύσεων θα τοποθετήσει κερα­
μικά πλακίδια στο δάπεδο του χώρου του λεβητοστασίου καθώς 
και στους υπόλοιπους χώρους. Τέλος θα γίνει και η επικάλυψη 
της εξωτερικής επιφάνειας της πλάκας με ειδικό υλικό για την 
στεγάνωση αυτής.
Το τελικό βήμα για την ολοκλήρωση της κατασκευής θα είναι 
η τοποθέτηση των κουφωμάτων αλλά και η τοποθέτηση των εγκατα­
στάσεων θέρμανσης και κλιματισμού. Αρχικά το συνεργείο των 
κουφωμάτων θα τοποθετήσει τα εξωτερικά κουφώματα για να κλεί­
σει ο χώρος και στη συνέχεια θα τοποθετήσει τα εσωτερικά για 
την απομόνωση του κάθε τμήματος του χώρου. Το πέρας των εργα­
σιών θα γίνει με την τοποθέτηση του λέβητα θέρμανσης στο ειδι­
κά διαμορφωμένο χώρο, την τοποθέτηση της αντλίας και τέλος με 
την τοποθέτηση της εγκατάστασης ψύξης. Η ανάλυση των εργασιών 
για το παραπάνω τμήμα φαίνεται παρακάτω:
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5000 Λεβητοστάσιο - αντλιοστάσιο - ψυκτοστάσιο 
5100 Εκσκαφές
5110 Γενική Εκσκαφή στο επίπεδο -3,70m 
5120 Επιχώσεις μέχρι το επίπεδο -1,70m
5200 Ξυλότυποι
5210 Ξυλότυπος υποστυλωμάτων μέχρι το επίπεδο των +4,80m 
5220 Ξυλότυπος πλάκας στο επίπεδο των +4,80m 
5230 Ξυλότυπος υποστυλωμάτων μέχρι το επίπεδο των +9,25m 
5240 Ξυλότυπος πλάκας στο επίπεδο των +9,25m
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5300 Σίδηροί οπλισμοί
5310 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού στην θεμελίωση
5320 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού υποστυλωμάτων μέχρι το ε­
πίπεδο των +4,80m
5330 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού πλάκας ισογείου στο επίπε­
δο των +4,80m
5340 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού υποστυλωμάτων μέχρι το ε­
πίπεδο των +9,25m
5350 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού πλάκας οροφής στο επίπεδο 
των +9,2 5m
5400 Σκυροδετήσεις
5410 Σκυροδέτηση σκυροδέματος καθαριότητας 
5420 Σκυροδέτηση θεμελίωσης
5430 Σκυροδέτηση πλάκας δαπέδου στο επίπεδο +0,00m 
5440 Σκυροδέτηση των υποστυλ. μέχρι το επίπεδο των +4,80m 
5450 Σκυροδέτηση πλάκας ισογείου στο επίπεδο των +4,80m 
5460 Σκυροδέτηση των υποστυλ. μέχρι το επίπεδο των +9,25m 
5470 Σκυροδέτηση πλάκας οροφής στο επίπεδο των +9,25m
5500 Τοιχοδομές
5510 Τοιχοδομές εξωτερικές μέχρι το επίπεδο των +4,80m
5520 Τοιχοδομές εξωτερικές μέχρι το επίπεδο των +9,25m
5530 Τοιχοδομές εσωτερικές μέχρι το επίπεδο των +4,80m
5600 Η/Μ - Υδραυλικές Εγκαταστάσεις
5610 Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισογείου 
5620 Υδραυλικές εγκαταστάσεις ισογείου 
5630 Αποχετευτικές εγκαταστάσεις ισογείου
5700 Επιχρίσματα - Επενδύσεις
5710 Επιχρίσματα εξωτερικά μέχρι τα +5,00m 
5720 Επιχρίσματα εξωτερικά μέχρι τα +9,25m 
5730 Επιχρίσματα εσωτερικά μέχρι τα +4,80m 
5740 Επιχρίσματα οροφής
5750 Επένδυση δαπέδου με κεραμικά πλακίδια 
5760 Επένδυση οροφής, εξωτερικά, για στεγάνωση
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5800 Κουφώματα Εξωτερικά - Εσωτερικά
5810 Τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων 
5820 Τοποθέτηση εσωτερικών κουφωμάτων
5900 Τοποθέτηση εγκαταστάσεων
5910 Τοποθέτηση λέβητα θέρμανσης
5920 Τοποθέτηση αντλίας
5930 Τοποθέτηση ψυκτοστασίου κλιματισμού
Η παραπάνω ανάλυση των εργασιών φαίνεται συνοπτικά και στο 
παρακάτω διάγραμμα:
Σχήμα 4.6: Διάγραμμα ανάλυσης εργασιών Λεβητοστάσιο - αντλιοστάσιο - ψυκτοστάσιο
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4.7 Ανάλυση εργασιών - δραστηριοτήτων του Timuorroc 
του γραφείων διοΐκησηο - αιθουσών εττισηυων
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Εικόνα 4.7: Τομή γραφείων - αίθουσας επισήμων
Το τελευταίο τμήμα του κτιρίου το οποίο θα κατασκευαστεί 
είναι των γραφείων διοίκησης και των αιθουσών για τους επισή­
μους. Οπως σε όλα τα τμήματα έτσι και σε αυτό η κατασκευή θα 
ξεκινήσει από την εκσκαφή της θεμελίωσης και στη συνέχεια την 
σκυροδέτηση του μπετόν καθαριότητας. Στη συνέχεια το συνεργείο 
κατασκευής και τοποθέτησης ξυλοτύπων θα αναλάβει την τοποθέτη­
ση των ξυλοτύπων για την θεμελίωση, π.χ. για τις πεδιλοδοκούς. 
Έπειτα θα γίνει η ανάλογη διαδικασία έτσι ώστε να στηθεί ολό­
κληρος ο φέρων οργανισμός. Στη συνέχεια το συνεργείο των τοι­
χοδομών θα αναλάβει να ολοκληρώσει τις τοιχοδομές και σε αυτό 
το τμήμα. Αρχικά θα γίνουν οι εξωτερικές τοιχοδομές του ισο­
γείου και στη συνέχεια του πάνω ορόφου. Έπειτα το συνεργείο θα 
αναλάβει τις τοιχοδομές του εσωτερικού χώρου για να δοθεί η 
τελική διαρρύθμιση.
Κατόπιν το συνεργείο των ηλεκτρολογιών εγκαταστάσεων θα 
τοποθετήσει τις απαραίτητες καλωδιώσεις για την ηλεκτροδότηση 
του κτιρίου. Παράλληλα το συνεργείο των υδραυλικών εγκαταστά­
σεων θα τοποθετήσει τις σωληνώσεις για την υδροδότηση του κτι­
ρίου. Τέλος θα πρέπει να προστεθούν και οι σωληνώσεις για την 
αποχέτευση του κτιρίου. Με τα παραπάνω ολοκληρώθηκαν οι καλω­
διώσεις και οι σωληνώσεις στο τμήμα του κτιρίου αυτού.
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Την συνέχιση των εργασιών θα αναλάβει το συνεργείο των ε­
πιχρισμάτων το οποίο θα δώσει τις τελικές επιφάνειες στο τμήμα 
αυτό. Αρχικά θα γίνουν τα εξωτερικά επιχρίσματα και στους δυο 
ορόφους και στη συνέχεια θα γίνουν τα εσωτερικά των τοιχοδομών 
όπως προέκυψαν από την αρχιτεκτονική διαρρύθμιση. Έπειτα θα 
γίνουν οι επενδύσεις των οροφών με ψευδοροφές για να δοθεί και 
εκεί η τελική διαρρύθμιση. Αφού έχουν τελειώσει τα επιχρίσματα 
στην συνέχεια θα αναλάβει το συνεργείο των επενδύσεων το οποίο 
θα τοποθετήσει στους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους πλακί­
δια.
Η τελευταία εργασία που θα γίνει στο τμήμα αυτό του Κλει­
στού Γυμναστηρίου είναι η τοποθέτηση των κουφωμάτων εξωτερικά 
& εσωτερικά. Αρχικά το συνεργείο τοποθέτησης των κουφωμάτων θα 
τοποθετήσει τα εξωτερικά έτσι ώστε να γίνει το κλείσιμο του 
χώρου και στη συνέχεια θα γίνει η τοποθέτηση των εσωτερικών 
για να απομονωθούν και οι εσωτερικοί χώροι. Με την παραπάνω 
εργασία ολοκληρώθηκαν τα κατασκευαστικά τμήματα του γυμναστη­
ρίου Καρδίτσας. Η ανάλυση των εργασιών για το παραπάνω τμήμα 
φαίνεται παρακάτω:
6000 Γραφεία - Αίθουσες επισήμων
6100 Εκσκαφές
6110 Γενική Εκσκαφή στο επίπεδο -3,70m 
6120 Επιχώσεις μέχρι το επίπεδο -1,70m
6200 -υλότυποι
6210 Ξυλότυπος υποστυλωμάτων μέχρι το επίπεδο των +3,40m
6220 Ξυλότυπος πλάκας στο επίπεδο των +3,40m
6230 Ξυλότυπος υποστυλωμάτων μέχρι το επίπεδο των +7,85m
6240 Ξυλότυπος πλάκας στο επίπεδο των +7,85m
6250 Ξυλότυπος υποστυλωμάτων μέχρι το επίπεδο των +10,70m
6260 Ξυλότυπος πλάκας στο επίπεδο των +10,70m
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6Β00 Σίδηροί οπλισμοί
6310 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού στην θεμελίωση
6320 Τοποθ. σιδηρού οπλισμού υποστυλωμάτων μέχρι τα +3,40m
6330 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού πλάκας στα +3,40m
6340 Τοποθ. σιδηρού οπλισμού υποστυλωμάτων μέχρι τα +7,85m
6350 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού πλάκας οροφής στα +7,85m
6360 Τοποθ. σιδηρού οπλισμού υποστυλωμάτων μέχρι τα +10,70m
6370 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού πλάκας οροφής στα +10,70m
6400 Σκυροδετήσεις
6410 Σκυροδέτηση 
6420 Σκυροδέτηση 
6430 Σκυροδέτηση 
6440 Σκυροδέτηση 
6450 Σκυροδέτηση 
6460 Σκυροδέτηση 
6470 Σκυροδέτηση 
6480 Σκυροδέτηση 
6490 Σκυροδέτηση
6500 Τοιχοδομές
σκυροδέματος καθαριότητας 
θεμελίωσης
πλάκας δαπέδου στο επίπεδο +0,00m 
των υποστυλωμάτων μέχρι τα +3,40m 
πλάκας οροφής στο επίπεδο των +3,40m 
των υποστυλωμάτων μέχρι τα +7,85m 
πλάκας οροφής στο επίπεδο των +7,85m 
των υποστυλωμάτων μέχρι τα +10,70m 
πλάκας οροφής στο επίπεδο των +10,70m
6510 Τοιχοδομές μέχρι το επίπεδο των +3,40m 
6520 Τοιχοδομές μέχρι το επίπεδο των +7,85m 
6530 Τοιχοδομές μέχρι το επίπεδο των +10,70m
6600 Η/Μ - Υδραυλικές Εγκαταστάσεις
6610 Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισογείου 
6620 Υδραυλικές εγκαταστάσεις ισογείου 
6630 Αποχετευτικές εγκαταστάσεις ισογείου 
6640 Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Α’ ορόφου 
6650 Υδραυλικές εγκαταστάσεις Α’ ορόφου 
6660 Αποχετευτικές εγκαταστάσεις Α’ ορόφου
6700 Επιχρίσματα - Επενδύσεις
6710 Επιχρίσματα μέχρι τα +3,40m
6720 Επιχρίσματα μέχρι τα +7,85m
6730 Επιχρίσματα μέχρι τα +10,70m
6740 Επιχρίσματα οροφής
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6750 Επένδυση δαπέδου με κεραμικά πλακίδια
6760 Επένδυση οροφής, εσωτερικά με ψευδοροφή Α’ ορόφου
6770 Επένδυση οροφής, εξωτερικά, για στεγάνωση
6800 Κουφώματα Εξωτερικά - Εσωτερικά
6810 Τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων ισογείου 
6820 Τοποθέτηση εσωτερικών κουφωμάτων ισογείου 
6830 Τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων Α’ ορόφου 
6840 Τοποθέτηση εσωτερικών κουφωμάτων Α’ ορόφου
Η παραπάνω ανάλυση των εργασιών φαίνεται συνοπτικά και στο 
παρακάτω διάγραμμα:
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Σχήμα 4.7: Διάγραμμα ανάλυσης εργασιών γραφείων - αιθουσών επισήμων
4.8 Ανάλυση εργασιών - δράστηριοτητοον του περιβάλ­
λοντα χώρου του γυμναστηρίου
Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του Κλειστού Γυμναστη­
ρίου, στη συνέχεια θα γίνει η διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου. 
Η διαδικασία αυτή είναι πολύ σημαντική αφού ο περιβάλλων χώρος 
θα είναι η πρώτη επαφή του κόσμου με το γυμναστήριο, οπότε θα 
πρέπει να δημιουργεί ευχάριστα συναισθήματα. Η διαμόρφωση του 
χώρου αυτού θα ξεκινήσει με την διάλυση του εργοταξίου κατα­
σκευής του γυμναστηρίου. Αρχικά θα απομακρυνθούν οι μηχανοκί­
νητοι εξοπλισμοί ( φορτηγά, εκσκαφείς) και στη συνέχεια θα γί­
νει η απομάκρυνση των σταθερών μονάδων του εργοταξίου. 0 καθα­
ρισμός του εργοταξίου θα ολοκληρωθεί με την απομάκρυνση κάθε 
άχρηστου αντικειμένου από το χώρο αυτό.
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Στη συνέχεια θα γίνει η περίφραξη του χώρου αυτού με ειδι­
κό μεταλλικό κιγκλίδωμα στηριζόμενο σε ειδικούς πασσάλους. Έ­
πειτα θα διαμορφωθούν οι δρόμοι για την διέλευση των οχημάτων 
των επισκεπτών και των αθλητών του γυμναστηρίου. Η κατασκευή 
των δρόμων θα γίνει σε τέσσερα στάδια: διαμόρφωση της υπόβασης 
του δρόμου, κατασκευή της βάσης του δρόμου, ασφαλτόστρωση του 
δρόμου και διαγράμμιση. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ανάμεσα 
στους δρόμους και στους χώρους του πρασίνου θα τοποθετείτε 
κράσπεδο πεζοδρομίου για τον διαχωρισμό των δύο τμημάτων.
Την ευχάριστη ατμόσφαιρα στον περιβάλλοντα χώρο του γυμνα­
στηρίου θα δώσει το πράσινο, με τον χλοοτάπητα και τα λουλού­
δια. Αρχικά θα γίνει η κατασκευή του εδάφους σε επίπεδα μέσα 
στα οποία θα γίνει η φύτευση του χλοοτάπητα αλλά και των λου- 
λουδιών. Στη συνέχεια το συνεργείο κατασκευής του χλοοτάπητα 
θα διαμορφώσει το έδαφος στο οποίο θα γίνει η φύτευση με ειδι­
κά πρόσμυκτα, όπως λιπάσματα. Τέλος θα γίνει η φύτευση του 
χλοοτάπητα και στη συνέχεια η φύτευση των λουλουδιών που θα 
δώσουν την τελική εικόνα στο γυμναστήριο.
Έπειτα τα συνεργεία τοποθέτησης πλακών θα αναλάβουν την 
διαμόρφωση των διαδρόμων πρόσβασης των ανθρώπων στον χώρο του 
γυμναστηρίου. Οι διάδρομοι θα γίνουν από τεχνητούς κυβόλιθους. 
Η τοποθέτηση θα γίνει σε τρία στάδια. Αρχικά θα γίνει η κατα­
σκευή του υποστρώματος που θα είναι από λεπτόκοκκη άμμο, στη 
συνέχεια η τοποθέτηση των τεχνητών κυβόλιθων και τέλος το αρ­
μολόγημα αυτών με άμμο επίσης λεπτόκοκκη. Κατά την κατασκευή 
των διαδρόμων θα πρέπει να προσεχθεί να γίνει η τοποθέτηση ει­
δικού κρασπέδου ανάμεσα στους διαδρόμους και στο χλοοτάπητα. 
Τέλος θα τοποθετηθούν και τα καλάθια των αχρήστων στις κατάλ­
ληλες θέσεις, σύμφωνα με την μελέτη.
Η τελευταία εργασία που θα λάβει χώρα κατά την κατασκευή 
του Κλειστού Γυμναστηρίου Καρδίτσας θα είναι η κατασκευή των 
ιστών των σημαιών και ο φωτισμός του περιβάλλοντα χώρου. Αρχι­
κά θα γίνει η τοποθέτηση των ιστών των σημαιών θεμελιώνοντας 
αυτούς μέσα στο έδαφος. Στη συνέχεια θα κατασκευαστεί ο ιστός 
της σημαίας και θα γίνει η ανάρτηση αυτού, όμοια θα γίνει για 
κάθε ιστό. Τέλος θα τοποθετηθούν ειδικοί προβολείς στον εξωτε­
ρικό χώρο για τον φωτισμό του όλου χώρου. Την τελευταία εργα­
σία θα αναλάβει το συνεργείο των ηλεκτρολόγων με την τοποθέτη­
ση των προβολέων, την τοποθέτηση των καλωδιώσεων και τις τελι­
κές συνδέσεις αυτών. Η ανάλυση των εργασιών για το παραπάνω 
τμήμα φαίνεται παρακάτω:
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7000 Περιβάλλουν χώρος
7100 Καθαρισμός εργοταξίου
7110 Απομάκρυνση μηχανοκίνητου εξοπλισμού
7120 Απομάκρυνση σταθερού εξοπλισμού
7130 Απομάκρυνση γραφείων εργοταξίου
7140 Απομάκρυνση αχρήστων αντίκειμένων εργοταξίου
7150 Περίφραξη περιβάλλοντα χώρου γυμναστηρίου
7200 Διέλευση οχημάτων
7210 Διαμόρφωση υπόβασης δρόμων 
7220 Διαμόρφωση βάσης δρόμων 
7230 Ασφαλτόστρωση δρόμων 
7240 Διαγράμμιση δρόμων
7250 Τοποθέτηση κρασπέδων σε επαφή με το πράσινο
7300 Διαμόρφωση χλοοτάπητα
7310 Διαμόρφωση επιπέδων φύτευσης 
7320 Προετοιμασία εδάφους 
7330 Φύτευση χλοοτάπητα 
7340 Φύτευση λουλουδιών
7400 Διάδρομοι
7410 Κατασκευή υπόβασης διαδρόμων - υπόστρωμα άμμου 
7420 Τοποθέτηση τεχνητών κυβόλιθων 
7430 Αρμολόγηση των κυβόλιθων
7440 Τοποθέτηση κρασπέδων σε επαφή με το πράσινο 
7450 Τοποθέτηση καλαθιών αχρήστων
7500 Ιστοί σημαιών - φωτισμός
7510 Κατασκευή θεμελίωσης ιστών 
7520 Τοποθέτηση ιστών σημαίας
7530 Τοποθέτηση προβολέων για φωτισμό περιβάλλοντα χώρου 
7540 Ηλεκτροδότηση προβολέων για φωτισμό περιβάλλοντα χώρου
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Η παραπάνω ανάλυση των εργασιών φαίνεται συνοπτικά και στο 
παρακάτω διάγραμμα:
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Σχήμα 4.8: Διάγραμμα ανάλυσης εργασιών περιβάλλοντα χώρου
4.7 Ανάλυση εργασιών - δραστηριοτήτων για την προιιη- 
9ei(x του εξοττλισιιού
Εφόσον τελειώσει η κατασκευή του Κλειστού Γυμναστηρίου 
Καρδίτσας θα πρέπει να εξοπλιστεί με τον κατάλληλο εξοπλισμό 
για να ικανοποιεί τις ανάγκες των αγωνιζόμενων αλλά και των 
θεατών. Έτσι για το γυμναστήριο θα γίνουν αγορές όπως τα καθί­
σματα των κερκίδων, τα καλάθια για τον αγωνιστικό χώρο, ο ηλε­
κτρονικός πίνακας για την απεικόνιση των αποτελεσμάτων και τέ­
λος ο απαραίτητος αθλητικός εξοπλισμός που απαιτείται για την 
κάλυψη όλων των αθλοπαιδιών.
Η προμήθεια του εξοπλισμού θα γίνεται μέσω προσφορών από 
την αρμόδια υπηρεσία. Η προμήθεια χωρίζεται σε τρία στάδια: 
στην προκήρυξη του διαγωνισμού για την προμήθεια, στο στάδιο 
κατάθεσης της προσφοράς από τους ενδιαφερομένους και στην από­
φαση - έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία. Οπότε αφού ο ανάδοχος 
του έργου παραλάβει τον εξοπλισμό θα αναλάβει και την τοποθέ­
τηση αυτού ανάλογα με τις απαιτήσεις των χώρων. Η ανάλυση των 
εργασιών για τον εξοπλισμό φαίνεται παρακάτω:
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8000 Εξοπλισμός
8100 Καθίσματα κερκίδων
8110 Προκήρυξη διαγωνισμού αγοράς κερκίδων 
8120 Κατάθεση προσφορών αγοράς κερκίδων 
8130 Έγκριση αγοράς κερκίδων
8200 Καλάθια
8210 Προκήρυξη διαγωνισμού αγοράς καλαθιών 
8220 Κατάθεση προσφορών αγοράς καλαθιών 
8230 Έγκριση αγοράς καλαθιών
8300 Εξαρτήματα αναμετάδοσης ήχου
8310 Προκήρυξη διαγωνισμού αγοράς εξαρτ. αναμετάδοσης ήχου 
8320 Κατάθεση προσφορών αγοράς εξαρτ. αναμετάδοσης ήχου 
8330 Έγκριση αγοράς εξαρτ. αναμετάδοσης ήχου
8400 Ηλεκτρονικός πίνακας αποτελεσμάτων
8410 Προκήρυξη διαγωνισμού αγοράς ηλεκτρονικού πίνακα 
8420 Κατάθεση προσφορών αγοράς ηλεκτρονικού πίνακα 
8430 Έγκριση αγοράς ηλεκτρονικού πίνακα
8500 Αθλητικός εξοπλισμός
8510 Προκήρυξη διαγωνισμού αγοράς αθλητικού εξοπλισμού 
8520 Κατάθεση προσφορών αγοράς αθλητικού εξοπλισμού 
8530 Έγκριση αγοράς αθλητικού εξοπλισμού
8600 Εξοπλισμός γραφείων
8610 Προκήρυξη διαγωνισμού αγοράς εξοπλισμού γραφείων 
8620 Κατάθεση προσφορών αγοράς εξοπλισμού γραφείων 
8630 Έγκριση αγοράς εξοπλισμού γραφείων
Η παραπάνω ανάλυση των εργασιών φαίνεται συνοπτικά και στο 
παρακάτω διάγραμμα:
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Σχήμα 4.9 Διάγραμμα ανάλυσης εργασιών εξοπλισμού
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Χρονική Αλληλουχία Των Εργασιών - Δραστηριοτή­
των του Εργου
5.1 Εισαγωγή
Σχήμα 5.1: Αποψη Κλειστού Γυμναστηρίου Καρδίτσας
Στην ενότητα αυτή θα γίνει αρχικά αναφορά στην μέθοδο η 
οποία επιλέχθηκε για την συνδεσμολογία των δραστηριοτήτων και 
για τον υπολογισμό του συνολικού χρόνου αποπεράτωσης του έρ­
γου. Στη συνέχεια θα γίνει εκτενής αναφορά στην χρονική αλλη­
λουχία των εργασιών - δραστηριοτήτων του έργου. Με την έννοια 
χρονική αλληλουχία εννοείται η σειρά με την οποία θα πραγματο­
ποιηθούν οι εργασίες αποπεράτωσης του κτιριακού έργου, δηλαδή 
ποια προηγείται των άλλων και ποιες θα εκτελούνται παράλληλα. 
Μια αρχική περιγραφή των εργασιών είναι η εξής: εκσκαφές, κα­
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τασκευή θεμελιώσεων, κατασκευή φέροντα οργανισμού, επιχρίσμα­
τα, κουφώματα και τέλος αγορά και τοποθέτηση του απαραίτητου 
εξοπλισμού.
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5.2 Αναφορά στην υέθοδο ‘Κατά kouBouc προσανοττολι- 
συέν<χ δικτυουτά γραφήucxtcx (ΜΡΜ)’
5.2.1 Περιγραφή των κυρίων χαρακτηριστικών της μεθόδου
Όπως προαναφέρθηκε η μέθοδος ΜΡΜ θα χρησιμοποιηθεί για την 
συνδεσμολογία των δραστηριοτήτων του έργου. Στην μέθοδο αυτή 
τα δικτυωτά γραφήματα δεν συμβολίζουν τις υπό εκτέλεση δραστη­
ριότητες αλλά την συνδεσμολογία ανάμεσα στις δραστηριότητες. 
Οι δραστηριότητες συμβολίζονται με κόμβους (κουτάκια). Οι δυο 
κόμβοι ενώνονται με ένα βέλος, του οποίου το μήκος αντιστοιχεί 
στην χρονική διάρκεια ανάμεσα στις δυο δραστηριότητες. Μέσω 
της μεθόδου αυτής γίνεται ο υπολογισμός των χρονικών στιγμών 
έναρξης των δραστηριοτήτων και όχι ο προσδιορισμός των χρονι­
κών στιγμών των γεγονότων που εκφράζονται από τους κόμβους. Τα 
κύρια χαρακτηριστικά της μεθόδου αυτής είναι πρώτον ότι δεν 
υπάρχουν πλασματικές δραστηριότητες με την μορφή βελών με δια­
κεκομμένη γραμμή, δηλαδή όσες δραστηριότητες έχει το έργο τό­
σοι θα είναι και οι κόμβοι, και δεύτερον ότι ο αριθμός των βε­
λών θα ισούται με του περιορισμούς που προκύπτουν για το έργο.
Οι κόμβοι της μεθόδου είναι κουτάκια, τα οποία είναι διαι­
ρεμένα σε 9 περιοχές όπως φαίνονται στο σχήμα που ακολουθεί. 
Κάθε περιοχή περιλαμβάνει στοιχεία τα οποία είναι χρήσιμα για 
τον έλεγχο του έργου. Τέτοια στοιχεία είναι ο κωδικός της δρα­
στηριότητας, η περιγραφή της, η χρονική της διάρκεια, ημερομη­
νίες που αναφέρονται σε ενωρίτερη και βραδύτερη έναρξη ή πέ­
ρας, το ελεύθερο χρονικό περιθώριο καθώς και το συνολικό χρο­
νικό περιθώριο.
Activity Code
Activity Description Duration
ES EF TF
LS LF FF
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Όπου:
ES: Ενωρίτερη έναρξη 
EF: Ενωρίτερο πέρας 
LS: Βραδύτερη έναρξη 
LF: Βραδύτερο πέρας 
TF: Συνολικό περιθώριο 
FF: Ελεύθερο περιθώριο
5.2.2 Περιγραφή των σχέσεων αλληλουχίας των δραστηριοτήτων
Στην προηγούμενη παράγραφο έγινε αναφορά στα κύρια χαρα­
κτηριστικά της μεθόδου. Παρακάτω θα περιγραφούν όλα τα είδη 
των συνδεσμολογιών που μπορούν να επιτευχθούν ανάμεσα στις 
δραστηριότητες του έργου. Επιπλέον θα δοθούν οι ορισμοί όλων 
των συνδεσμολογιών καθώς και τυπικά σχεδιαγράμματα.
Σχέση Αρχής - Αρχής (Start - Start)
Σε αυτό το είδος συνδεσμολογίας οι δραστηριότητες συνδέο­
νται με σχέσεις Αρχής - Αρχής. Δηλαδή η επόμενη δραστηριότητα 
(δραστηριότητα j) δεν μπορεί να αρχίσει εάν δεν περάσει χρόνος 
SSij από την έναρξη της προηγούμενης (δραστηριότητα i).
i j
i
SSij
*· Σχέση Τέλους - Τέλους (Finish - Finish)
Σε αυτό το είδος συνδεσμολογίας οι δραστηριότητες συνδέο­
νται με σχέσεις τέλους - Τέλους. Δηλαδή η επόμενη δραστηριότη­
τα (δραστηριότητα j) δεν μπορεί να τελειώσει εάν δεν περάσει 
χρόνος FFij από την τέλος της προηγούμενης (δραστηριότητα i).
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*· Σχέση τέλους - Αρχής (Finish - Start)
Σε αυτό το είδος συνδεσμολογίας ol δραστηριότητες συνδέο­
νται με σχέσεις Τέλους - Αρχής. Δηλαδή η επόμενη δραστηριότητα 
(δραστηριότητα j) δεν μπορεί να αρχίσει εάν δεν περάσει χρόνος 
FSij από την τέλος της προηγούμενης (δραστηριότητα i).
i j
FSij '
■- Σχέση Αρχής - Τέλους (Start - Finish)
Σε αυτό το είδος συνδεσμολογίας οι δραστηριότητες συνδέο­
νται με σχέσεις Αρχής - Τέλους. Δηλαδή η επόμενη δραστηριότητα 
(δραστηριότητα j) δεν μπορεί να τελειώσει εάν δεν περάσει χρό­
νος SFij από την αρχή της προηγούμενης (δραστηριότητα i).
Σύνθετη σχέση Αρχής - Αρχής & Τέλους - Τέλους
Στις παραπάνω περιπτώσεις έγινε περιγραφή των απλών τρόπων 
των συνδεσμολογιών, παρόλο αυτά όμως υπάρχει και ένας ακόμη 
τρόπος σύνδεσης πιο σύνθετος από τους παραπάνω. Στην περίπτωση 
αυτή η επόμενη δραστηριότητα (δραστηριότητα j) δεν μπορεί να 
αρχίσει εάν δεν περάσει χρόνος SSjj από την αρχή της πρώτης και 
δεν μπορεί να τελειώσει εάν δεν περάσει χρόνος FFij από το τέ­
λος της δραστηριότητας j.
FFij
i j
i
SSij
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5.2.3 Αναφορά στους κανόνες σχεδιασμού του γραφήματος ΜΡΜ
Στις προηγούμενες παραγράφους έγινε αναφορά στα κύρια χα­
ρακτηριστικά της μεθόδου ΜΡΜ και στους τρόπους συνδεσμολογίας 
των κόμβων αυτής. Στη συνέχεια θα αναφερθούν οι κανόνες που θα 
πρέπει να ακολουθηθούν για τον σχεδίασμά του διαγράμματος ΜΡΜ.
S Οι δραστηριότητες απεικονίζονται με κόμβους και οι συνδε­
σμολογίες γίνονται βέλη. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το μή­
κος του βέλους και το σχήμα των κόμβων (κουτάκια) δεν απει­
κονίζουν κάποιο φυσικό μέγεθος.
0 0 σχεδιασμός του γραφήματος γίνεται από αριστερά προς τα 
δεξιά.
0 Στον σχεδίασμά του γραφήματος οι κόμβοι ξεκινούν από έναν 
αρχικό και καταλήγουν σε ένα τελικό.
0 Εάν το έργο έχει πολλές αρχικές δραστηριότητες, για τον υ­
πολογισμό αυτού θα εισαχθεί μια πλασματική αρχική μηδενικής 
χρονικής διάρκειας την οποία ακολουθούν όλες οι άλλες. Επί­
σης εάν το έργο δεν τελειώνει σε μια αλλά σε περισσότερες 
παράλληλες εισάγεται και εκεί μια πλασματική με μηδενική 
διάρκεια για τον υπολογισμό του συνολικού χρόνου.
0 Στη μέθοδο ΜΡΜ δεν υπάρχουν κλειστές διαδρομές ούτε ανεξάρ­
τητες δραστηριότητες, εκτός από την τελευταία.
0 Τέλος στον σχεδίασμά του διαγράμματος δεν επιτρέπονται οι 
ανεξάρτητες σχέσεις αλληλουχίας, δηλαδή που δεν συνδέονται 
και στα δυο άκρα του με κάποια δραστηριότητα.
Στη συνέχεια για την καλύτερη κατανόηση της μεθόδου από 
τον χρήστη θα δοθούν ορισμένοι τρόποι σύνδεσης δραστηριοτήτων, 
οι οποίοι ικανοποιούν συγκεκριμένους περιορισμούς.
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Η πρώτη δραστηριότητα προηγείται 
της 2 και η 2 προηγείται της 3.
*■
Η πρώτη δραστηριότητα προηγείται 
και της 2 και της 3.
Η δραστηριότητα 3 ακολουθεί τις 
2 και 3.
Οι δραστηριότητες 1 και 2 
προηγούνται των 3 και 4.
Η 1 προηγείται των 2 και 
3, η 2 προηγείται της 4 και η 3 
προηγείται των 4 και 5.
5.3 Στάδιο Εκσκαφών
Στις προηγούμενες παραγράφους έγινε αναφορά στην μέθοδο 
των κατά κόμβους δικτυωτών γραφημάτων. Στη συνέχεια θα γίνει 
αναφορά στα στάδια και στην σειρά που πραγματοποιούνται οι ερ­
γασίες - δραστηριότητες. Αρχικά θα γίνει αναφορά στην σειρά με 
την οποία θα γίνουν οι εκσκαφές. Σε όλα τα τμήματα του έργου 
οι εκσκαφές θα γίνουν παράλληλα ξεκινώντας από την γενική εκ­
σκαφή στο επίπεδο των -0,80m και συνεχίζοντας σε συγκεκριμένα 
σημεία, ανάλογα με την κάτοψη του κτιρίου, μέχρι και τα - 
3,70m. θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε όλα τα τμήματα του έργου 
η εκσκαφή θα φτάσει μέχρι το δεύτερο επίπεδο εκτός σε αυτό του 
αγωνιστικού χώρου.
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3110
Γενκή Εκσκαφή στο 1
επίπεδο -0,£S>n
-
01ΙΟΥΑ04 01ΙΟΥΛ04 0
01ΙΟΥΛ04 01ΙΟΥΛ04 0
2110
Γενκή Εκσκαφή στο 
επίπεδο -Ο,ΘΟπι
1
01ΙΟΥΑ04 01 (ΟΥΛ04 0
01ΙΟΥΛ04 01ΙΟΥΛ04 0
1110
Γενική Εκσκαφή στο 
επίπεδο -0,80m
1
01ΙΟΥΛ04 01ΙΟΥΛ04 0
01ΙΟΥΑ04 01ΙΟΥΑ04 0
1120
Εκσκαφή στο επίπεδο 
-3,70m
1
01ΙΟΥΑ04 01ΙΟΥΛ04 0
01ΙΟΥΛ04 01ΙΟΥΑ04 0
Σχήμα 5.2: Διάγραμμα PERT για τις εκσκαφές
Στο παραπάνω σχήμα φαίνεται ενδεικτικά το σχεδιάγραμμα σε 
μορφή PERT το οποίο χρησιμοποιείται για την χρονική αλληλουχία 
του έργου. Όπως προαναφέρθηκε στην προηγούμενη εικόνα φαίνεται 
η σειρά των εργασιών που ξεκινά από το επίπεδο των -0,80m και 
συνεχίζει μέχρι το -3,70m.
Η διαδικασία έχει ως εξής: Αρχικά γίνεται η γενική εκσκαφή 
μέχρι το επίπεδο των -0,80m σε όλα τα τμήματα. Σε αυτό το στά­
διο θα γίνει η εκσκαφή του τμήματος των ανατολικών κερκίδων 
στη συνέχεια των δυτικών και τέλος των Γραφείων Διοίκησης. Α­
φού τελειώσουν οι εκσκαφές αυτές θα συνεχίσει η εκσκαφή μέχρι 
το επίπεδο των -3,70m. Σε αυτό το επίπεδο θα γίνει η εκσκαφή 
όλων των τμημάτων με την παραπάνω σειρά εκτός από το τμήμα του 
αγωνιστικού χώρου.
Τέλος, θα γίνουν οι απαραίτητες επιχώσεις μέχρι το επίπεδο 
των -1,70m από το οποίο και στη συνέχεια θα γίνει η κατασκευή 
της θεμελίωσης.
5.4 Στάδιο Κατασκευής Δυτικών Κερκίδων
Αφού έχει γίνει η εκσκαφή των θεμελίων στη συνέχεια θα γί­
νει η θεμελίωση των δυτικών κερκίδων και των υπόλοιπων τμημά­
των. Για να ξεκινήσει η επόμενη θεμελίωση βασική προϋπόθεση 
είναι να έχουν ολοκληρωθεί οι αντίστοιχες εργασίες στην προη­
γούμενη. Αυτό είναι απαραίτητο γιατί θα χρησιμοποιηθεί το ίδιο 
συνεργείο.
Τελειώνοντας η θεμελίωση των δυτικών κερκίδων στη συνέχεια 
θα γίνει η κατασκευή του φέροντα οργανισμού. Η σειρά η οποία 
θα ακολουθηθεί είναι:
ο Τοποθέτηση Ξυλοτύπων 
ο Τοποθέτηση σιδηρών οπλισμών 
ο Σκυροδέτηση
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Η παραπάνω διαδικασία θα επαναληφθεί για τα επίπεδα από 
-1,70m ως +3,40m και από τα +3,40m μέχρι τα +6,77m. Στη συνέ­
χεια θα γίνει η σκυροδέτηση της πλάκας στο τελευταίο επίπεδο. 
Ακολούθως γίνεται η τοποθέτηση των ξυλοτύπων για τα κεκλιμένα 
υποστυλώματα, η τοποθέτηση των σιδηρών οπλισμών τους και τέλος 
η σκυροδέτηση αυτών. Οι ξυλότυποι, οι σίδηροί οπλισμοί και οι 
σκυροδετήσεις τελειώνουν με την κατασκευή των κερκίδων. Οι 
κερκίδες θα κατασκευαστούν σε δυο επίπεδα από το +0,00m μέχρι 
το +3,17m και από αυτό των +3,17m μέχρι τα +13,30m.
Εφόσον έχει γίνει η κατασκευή του φέροντα οργανισμού στη 
συνέχεια θα γίνουν οι απαραίτητες τοιχοδομές εξωτερικά και ε­
σωτερικά για το συγκεκριμένο τμήμα. Πρώτα θα γίνουν οι τοιχο­
δομές στο υπόγειο και στη συνέχεια αυτές του α’ ορόφου. Οσο θα 
γίνονται όμως οι τοιχοδομές του α’ ορόφου στο υπόγειο θα ξεκι­
νήσουν οι εργασίες των ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και αποχε­
τευτικών εγκαταστάσεων. Τελειώνοντας οι τοιχοδομές στον 
α’όροφο στη συνέχεια θα ξεκινήσει και εκεί η εγκατάσταση των 
προαναφερόμενων εγκαταστάσεων.
Παράλληλα με την τοποθέτηση των ηλεκτρολογικών και των άλ­
λων εγκαταστάσεων στον α’ όροφο, στο υπόγειο το συνεργείο επι­
χρισμάτων θα ξεκινήσει τις δικές του εργασίες. Τελειώνοντας τα 
επιχρίσματα από το υπόγειο στη συνέχεια θα γίνουν και τα επι­
χρίσματα στον α’ όροφο έτσι ώστε να δοθεί η τελική εξωτερική 
και εσωτερική μορφή του κτιρίου.
Το επόμενο βήμα είναι η τοποθέτηση των εξωτερικών και εσω­
τερικών κουφωμάτων. Η τοποθέτηση θα ξεκινήσει από τα εξωτερικά 
του υπογείου έπεται η τοποθέτηση των εσωτερικών και στη συνέ­
χεια η τοποθέτηση στον Α’ όροφο.
Η τελευταία εργασία που θα πραγματοποιηθεί στο τμήμα αυτό 
είναι η τοποθέτηση των κερκίδων σε δυο επίπεδα, από αυτό των 
+0,00m μέχρι το +3,17m και από αυτό των +3,17m μέχρι αυτό των 
+13,30m. Εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι παραπάνω εργασί­
ες στη συνέχεια θα γίνει και η κατασκευή του χωροδικτυώματος 
το οποίο θα στεγάζει την κατασκευή. Όλα τα παραπάνω φαίνονται 
στο παρακάτω διάγραμμα PERT στο οποίο απεικονίζονται οι κωδι­
κοί των δραστηριοτήτων σύμφωνα με την ανάλυση καθώς και οι 
συνδεσμολογίες αυτών.
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Σχήμα 5.3: Διάγραμμα PERT εργασιών - δραστηριοτήτων για τις Δυτικές κερκίδες
5.5 Στάδιο Κατασκευής Ανατολικών Κερκίδων
Ο τρόπος κατασκευής των ανατολικών κερκίδων δεν διαφέρει 
σχεδόν καθόλου από αυτό των δυτικών κερκίδων. Οπότε και εδώ η 
κατασκευή θα γίνει με την ίδια σειρά εργασιών - δραστηριοτή­
των.
Αυτό το οποίο θα πρέπει να αναφερθεί είναι ότι η θεμελίωση 
του τμήματος αυτού θα γίνει μετά το τέλος της θεμελίωσης των 
δυτικών κερκίδων. Στη συνέχεια θα ξεκινήσει η κατασκευή του 
φέροντα οργανισμού του κτιρίου, με την προϋπόθεση όμως otl θα 
έχει τελειώσει η κατασκευή του φέροντα οργανισμού των δυτικών 
κερκίδων, έτσι ώστε τα συνεργεία να μπορούν να εργαστούν στο 
νέο τμήμα.
Στη συνέχεια για να γίνουν οι τοιχοδομές στο τμήμα αυτό θα 
πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι αντίστοιχες εργασίες στο προη­
γούμενο τμήμα. Για τις εγκαταστάσεις όπως ηλεκτρολογικές, υ­
δραυλικές, αποχετευτικές ισχύει ότι έχει προαναφερθεί. Η συνέ­
χιση των επόμενων εργασιών όπως επιχρίσματα, κουφώματα, κερκί­
δες και στέγη, θα ολοκληρωθεί όπως στην προηγούμενη περίπτωση. 
Τα παραπάνω στοιχεία απεικονίζονται στον επόμενο διάγραμμα 
PERT.
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Σχήμα 5.4: Λυχγραμμα PERT εργασιών - δραστηριοτήτων για τις Ανατολικές κερκίδες
5.6 Στάδιο Κατασκευής Αγωνιστικού χώρου
Η κατασκευή του αγωνιστικού χώρου ξεκινάει πρώτα με την 
ρίψη του σκυροδέματος καθαριότητας και συνεχίζεται με την το­
ποθέτηση του σιδηρού οπλισμού στην υπόβαση και κατόπιν την 
σκυροδέτηση της θεμελίωσης. Οι παραπάνω εργασίες όμως για να 
πραγματοποιηθούν θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 
θεμελίωσης των ανατολικών κερκίδων.
Ακολούθως και εφόσον έχει γίνει η κοττασκευή της θεμελίωσης 
θα γίνει η ειδική επίστρωση του γαρμπιλομωσα'ίκού και στη συνέ­
χεια η κατασκευή της τελικής επιφάνειας. Δηλαδή θα τοποθετηθεί 
ειδικού ξύλινο δάπεδο καθώς και έπειτα θα γίνει η διαγράμμιση 
του ανάλογα με τις αγωνιστικές απαιτήσεις του χώρου. Τέλος θα 
γίνει η τοποθέτηση των καλαθιών αλλά και του ηλεκτρονικού πί­
νακα των αποτελεσμάτων, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η κατασκευή 
του γαρμπιλομωσα'ίκού θα γίνει εφόσον έχουν τελειώσει ol σκυρο­
δετήσεις για την κατασκευή του φέροντα οργανισμού των ανατολι­
κών κερκίδων.
Η σειρά των παραπάνω εργασιών παρατίθεται στο παρακάτω 
διάγραμμα PERT το οποίο είναι αντίστοιχο με αυτό που προκύπτει 
από το πρόγραμμα Primavera Project Planner ν3.0.
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Σχήμα 5.5: Διάγραμμα PERT εργασιών - δραστηριοτήτων για των Αγωνιστικό χώρο
5.7 Στάδιο KcxTcxaKeunc Αιθουσοκ: προπόνησης
Η κατασκευή της θεμελίωσης της αίθουσας προπόνησης θα 
γίνει μετά το τέλος των εργασιών της κατασκευής της θεμελίωσης 
του αγωνιστικού χώρου. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι 
εργασίες κατασκευής του φέροντα οργανισμού του τμήματος αυτού, 
που θα ξεκινήσουν εφόσον τελειώσει η κατασκευή του 
γαρμπιλομωσαϊκού στον αγωνιστικό χώρο. Η αρχική δραστηριότητα 
εδώ θα είναι η τοποθέτηση των ξυλοτύπων μέχρι το επίπεδο των 
+9,25m. Στη συνέχεια θα γίνει η τοποθέτηση των σιδηρών 
οπλισμών και τέλος η σκυροδέτηση των υποστυλωμάτων. Κατόπιν θα 
γίνει η τοποθέτηση του ξυλοτύπου για την πλάκα οροφής και 
εφόσον τελειώσουν οι εργασίες τοποθέτησης του σιδηρού οπλισμού 
θα γίνει και η σκυροδέτηση αυτής.
Ακολουθούν οι εργασίες των τοιχοδομών που στην 
συγκεκριμένη περίπτωση θα γίνουν σε τρία επίπεδα. Θα 
ξεκινήσουν από το επίπεδο των+0,00ηι μέχρι τα +2,00m, στη 
συνέχεια από τα +2,00m μέχρι τα +4,00μ, συνεχίζουν από +4,00m 
μέχρι τα +6,00m και τελειώνουν στα +8,38m. Εφόσον ολοκληρωθούν 
οι τοιχοδομές και στα τρία επίπεδα στη συνέχεια τα συνεργεία 
των ηλεκτρολογικών, υδραυλικών, αποχετευτικών εγκαταστάσεων θα 
αναλάβουν να κάνουν τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις.
Έχοντας ολοκληρώσει όλες τις παραπάνω εργασίες σειρά έχουν 
η κατασκευή των επιχρισμάτων των τοίχων καθώς και οι 
επενδύσεις των δαπέδων και των οροφών. Οι τοίχοι θα 
επιχριστούν έτσι ώστε να δοθεί η τελική επιφάνεια ανάλογα με 
τις απαιτήσεις του κατασκευαστή. Στη συνέχεια θα γίνει και η 
επένδυση των δαπέδων με ξύλο εκεί όπου θα γίνονται οι 
προπονήσεις των αθλητών και τέλος θα γίνει η επένδυση της 
οροφής με ειδικό στεγανωτικό υλικό για την μόνωση της οροφής.
Η τελευταία δραστηριότητα σε αυτό το τμήμα είναι η 
τοποθέτηση των κουφωμάτων εξωτερικά & εσωτερικά. Με την 
ολοκλήρωση της τοποθέτησης τελειώνει και η κατασκευή του εν 
λόγω τμήματος. Η σειρά των παραπάνω εργασιών - δραστηριοτήτων 
φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα PERT.
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Σχήμα 5.6: Διάγραμμα pert εργασιών - δραστηριοτήτων για την Αίθουσα προπόνησης
5.8 Στάδιο Κατασκευής του Λεβητοστασίου - Αντλιοστα­
σίου - Ψυκτοστ(χσίου
Το τμήμα του Λεβητοστασίου θα αρχίσει να θεμελιώνεται μετά 
από την ολοκλήρωση της θεμελίωσης του τμήματος της Αίθουσας 
προπόνησης. Για την κο<τασκευή της θεμελίωσης πραγματοποιούνται 
οι εξής δραστηριότητες: ρίψη σκυροδέματος καθαριότητας, τοπο­
θέτηση σιδηρού οπλισμού στην θεμελίωση και τέλος σκυροδέτηση 
θεμελίωσης και πλάκας δαπέδου στο επίπεδο των +0,00m. Η κατα­
σκευή του φέροντα οργανισμού αυτού θα ξεκινήσει εφόσον έχει 
ολοκληρωθεί η αντίστοιχη κατασκευή της αίθουσας προπόνησης.
Για την κατασκευή αυτή το συνεργείο των ξυλοτύπων θα τοπο­
θετήσει τον ξυλότυπο υποστυλωμάτων μέχρι το επίπεδο των 
+4,80m. Στη συνέχεια το συνεργείο τοποθέτησης των σιδηρών ο­
πλισμών θα τοποθετήσει τους σιδηρούς οπλισμούς στα υποστυλώ­
ματα μέχρι το επίπεδο των +4,80m και τέλος θα πραγματοποιηθεί 
η σκυροδέτηση. Στη συνέχεια θα γίνει η τοποθέτηση του ξυλοτύ­
που της πλάκας στο επίπεδο των +4,80m, η τοποθέτηση του σιδη­
ρού οπλισμού αυτής και τέλος η σκυροδέτησή της. Έπειτα θα γί­
νει η κατασκευή των υποστυλωμάτων μέχρι το επίπεδο των +9,25m 
με την ακόλουθη σειρά εργασιών: τοποθέτηση ξυλοτύπων, τοποθέ­
τηση σιδηρών οπλισμών και τέλος σκυροδέτηση. Το τελείωμα της 
κατασκευής του φέροντα οργανισμού γίνεται με την κατασκευή της 
πλάκας στο επίπεδο των +9,25m.
Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του φέροντα οργανι­
σμού στη συνέχεια θα κατασκευαστούν οι απαιτούμενες τοιχοδο­
μές. Αρχικά θα γίνουν οι τοιχοδομές των εξωτερικών τοίχων μέ-
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χρι το επίπεδο των +4,80m και στη συνέχεια για αυτό των 
+9,25m. Έπειτα θα κατασκευαστούν οι τοιχοδομές στο εσωτερικό 
της κατασκευής για το επίπεδο των +4,80m. Μετά την ολοκλήρωση 
των τοιχοδομών θα γίνουν οι εργασίες τοποθέτησης των εγκατα­
στάσεων, όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές και τέλος τις αποχε­
τευτικές.
Ένα από τα τελευταία βήματα της κατασκευής είναι η κατα­
σκευή των επιχρισμάτων και των επενδύσεων. Πρώτα θα γίνουν τα 
επιχρίσματα στο εξωτερικό του κτιρίου για τα επίπεδα των 
+5,00m και των +9,25m, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν 
τα εσωτερικά στο επίπεδο των +4,80m. Εφόσον έχουν ολοκληρωθεί 
τα επιχρίσματα στη συνέχεια θα γίνει η επένδυση του δαπέδου με 
ειδικά κεραμικά πλακίδια. Τέλος θα επενδυθεί εξωτερικά η οροφή 
με ειδικό στεγανωτικό υλικό για την μόνωσή της.
Το τελικό βήμα για την ολοκλήρωση κατασκευής του τμήματος 
αυτού είναι η τοποθέτηση των κουφωμάτων. Αρχικά η τοποθέτηση 
θα ξεκινήσει από τα εξωτερικά ανοίγματα και στη συνέχεια θα 
γίνει η τοποθέτηση των κουφωμάτων εσωτερικά.
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Σχήμα 5.7: Διάγραμμα PERT εργασιών - δραστηριοτήτων για το Λεβητοστάσιο - Αντλιοστάσιο
- Υυκτοστάσιο
Τέλος θα γίνουν οι εγκαταστάσεις του λέβητα, της αντλίας 
και του ψυκτοστασίου κλιματισμού. Η σειρά των παραπάνω εργα­
σιών φαίνεται στο διάγραμμα του σχήματος 5.7.
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5.9 Στάδιο Κοπτχσκβυήέ; των Γραφείων διοίκησης
Το τελευταίο τμήμα κτιρίου που θα κατασκευαστεί είναι αυτό 
που θα στεγάζει τα γραφεία της διοίκησης και τις αίθουσες των 
επισήμων. Η σειρά των εργασιών και σε αυτό το τμήμα θα είναι 
παρόμοια με τα προηγούμενα. Μετά το πέρας των εργασιών για την 
κατασκευή της θεμελίωσης του προηγούμενου τμήματος θα ξεκινή­
σει η κατασκευή του παρόντος τμήματος.
Αρχικά θα γίνει η κατασκευή των υποστυλωμάτων μέχρι το ε­
πίπεδο των +3,40m με την ίδια μέχρι τώρα σειρά που ήταν η ε­
ξής: τοποθέτηση ξυλοτύπων, τοποθέτηση σιδηρών οπλισμών και τέ­
λος σκυροδέτηση αυτών. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η κατα­
σκευή της πλάκας στο ίδιο επίπεδο με την ίδια ακριβώς σειρά. Η 
παραπάνω διαδικασία κατασκευής των υποστυλωμάτων και της πλά­
κας συνεχίζεται μέχρι και την τελευταία σκυροδέτηση πλάκας στο 
επίπεδο των +10,70m, με ενδιάμεσο επίπεδο αυτό των +7,85m.
Εφόσον ολοκληρωθεί η κατασκευή του φέροντα οργανισμού στη 
συνέχεια θα κατασκευαστούν οι απαιτούμενες τοιχοδομές τόσο στο 
εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτιρίου, θα πρέπει να ανα­
φερθεί ότι για να αρχίσουν οι τοιχοδομές πρέπει να έχουν τε­
λειώσει πρώτα από το προηγούμενο τμήμα. Όπως προηγούμενα θα 
κατασκευαστούν οι εξωτερικές τοιχοδομές και στη συνέχεια θα 
γίνει η κατασκευή των εσωτερικών. Οι τοιχοδομές θα γίνουν σε 
τρία επίπεδα, μέχρι τα +3,40m, μέχρι τα +7,85m και τέλος μέχρι 
τα +10,70m. Παράλληλα όμως με την κατασκευή των τοιχοδομών σε 
κάθε τμήμα του κτιρίου θα γίνονται και οι τοποθετήσεις των ε­
γκαταστάσεων ηλεκτρισμού, υδραυλικών και αποχέτευσης πρώτα στο 
ισόγειο και ύστερα στον Α’ όροφο. Επίσης εδώ θα πρέπει να ανα­
φερθεί ότι για να ξεκινήσουν αυτές οι εργασίες θα πρέπει να 
έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στο προηγούμενο τμήμα του έργου, 
που στην προκειμένη περίπτωση είναι αυτό του λεβητοστασίου.
Οl τελευταίες εργασίες και στο τμήμα αυτό θα είναι τα επι­
χρίσματα και τα κουφώματα. Αρχικά & εφόσον έχει τελειώσει στο 
προηγούμενο κτίριο, θα αρχίσει η κατασκευή των επιχρισμάτων. 
Αυτά θα χωριστούν σε τρία επίπεδα σε αυτό των +3,40m, στο 
+7,85m και τέλος θα γίνει και η κατασκευή στο +10,70m. Επίσης 
επιχρίσματα θα γίνουν και στην οροφή του κτιρίου. Στη συνέχεια 
θα γίνει η επένδυση του δαπέδου των γραφείων με κεραμικά πλα­
κίδια καθώς και η επένδυση της οροφής του κτιρίου εσωτερικά με 
ψευδοροφή, εξωτερικά θα επενδυθεί με ειδικό στεγανωτικό υλικό. 
Τέλος, θα γίνει και η τοποθέτηση των κουφωμάτων. Όπως προηγού-
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μένα αρχικά τοποθετούνται τα εξωτερικά στο ισόγειο και έπειτα 
τα εσωτερικά. Ακολούθως θα τοποθετηθούν τα εξωτερικά κουφώματα 
στον Α’ όροφο και τα εσωτερικά. Όπως ήδη έχει προαναφερθεί και 
σε αυτή την περίπτωση για να ξεκινήσουν οι εργασίες τοποθέτη­
σης των κουφωμάτων θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί στο προηγού­
μενο τμήμα του έργου. Η παραπάνω σειρά των εργασιών - δραστη­
ριοτήτων φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα PERT που ακολουθεί, 
το οποίο θα πρέπει να αναφερθεί ότι είναι παρόμοιο με εκείνο 
που προκύπτει από το πρόγραμμα Primavera Project Planner ν3.0.
Σχήμα 5.8: Δΐ,άγραμμα PERT εργασιών - δραστηριοτήτων για τα γραφεία της διοίκησης
5.10 Στάδιο Aiogiopcbcoanc του Περιβάλλοντα γώρου
Εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι εργασίες κατασκευής 
του φέροντα οργανισμού στην συνέχεια ο εργολάβος θα διαμορφώ­
σει τον περιβάλλοντα χώρο με σκοπό να δώσει ένα καλαίσθητο α­
ποτέλεσμα. Αρχικά θα απομακρυνθούν οι μηχανοκίνητοι εξοπλι­
σμοί, οι σταθεροί εξοπλισμοί, τα γραφεία του εργοταξίου καθώς 
και κάθε άχρηστο αντικείμενο που απέμεινε από την κατασκευή. 
Αφού γίνουν όλα αυτά θα γίνει η περίφραξη του περιβάλλοντα χώ­
ρου του έργου.
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Στη συνέχεια θα γίνει η κατασκευή των οδών προσπέλασης ενώ 
παράλληλα θα γίνονται και οι εργασίες διαμόρφωσης των πεζοδρό­
μων. Κατόπιν θα γίνει η διαμόρφωση της υπόβασης των δρόμων & 
έπειτα θα κατασκευαστεί και η βάση. Το επόμενο βήμα είναι η 
ασφαλτόστρωση και η τελική διαγράμμιση των δρόμων. Παράλληλα 
με τις παραπάνω εργασίες θα γίνεται και η κατασκευή της υπόβα­
σης των διαδρόμων με υπόστρωμα άμμου, στη συνέχεια θα γίνει η 
τοποθέτηση των τεχνητών κυβόλιθων και η αρμολόγηση αυτών. Οι 
παράλληλες εργασίες θα τελειώσουν με την τοποθέτηση των κρα­
σπέδων όπου υπάρχει επαφή με το πράσινο και τέλος η τοποθέτηση 
των καλαθιών των αχρήστων.
Επόμενο βήμα στην διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου είναι 
η διαμόρφωση των επιπέδων φύτευσης. Έπειτα θα γίνει η προετοι­
μασία του εδάφους καθώς και η φύτευση του χλοοτάπητα. Η ολο­
κλήρωση των παραπάνω εργασιών θα γίνει με την φύτευση των λου- 
λουδιών. Οι τελικές εργασίες θα είναι η τοποθέτηση των ιστών 
των σημαιών και η ηλεκτροδότηση των προβολέων του περιβάλλοντα 
χώρου. Η σειρά των εργασιών που αναφέρθηκε παραπάνω φαίνεται 
στο επόμενο διάγραμμα.
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Σχήμα 5.9: Διάγραμμα PERT εργασιών - δραστηριοτήτων για την διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου
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5.11 Στάδιο Εγκρϊσεοοο υλικών
Ένα στάδιο για την κατασκευή του έργου που είναι πολύ ση­
μαντικό είναι και η προμήθεια του εξοπλισμού. Τον εξοπλισμό 
του έργου αποτελούν οι κερκίδες, τα καλάθια, τα εξαρτήματα α­
ναμετάδοσης ήχου, ο ηλεκτρονικός πίνακας, ο αθλητικός εξοπλι­
σμός καθώς και ο εξοπλισμός των γραφείων. Για να προμηθευτεί ο 
εργολάβος τον εξοπλισμό του έργου θα πρέπει να προκηρύξει δια­
γωνισμό για την αγορά των παραπάνω. Οι προκηρύξεις των διαγω­
νισμών θα είναι παράλληλες εργασίες και θα γίνουν όλες μαζί.
Το επόμενο βήμα είναι η κατάθεση των προσφορών από τους 
προμηθευτές. Αυτοί θα πρέπει να δώσουν τις προσφορές τους μέσα 
στο χρονικό περιθώριο που καθορίζεται από τον διαγωνισμό. Ακο­
λούθως θα γίνει η επιλογή της καλύτερης προσφοράς και οπότε θα 
μπορεί να γίνει η αγορά του κάθε εξοπλισμού την στιγμή που εί­
ναι αναγκαίο, χωρίς να υπάρχει καθυστέρηση χρόνου. Το πέρας 
του χρόνου για την παραπάνω διαδικασία ορίζεται ως ημερομηνία 
στην οποία αρχίζει η κατασκευή των δυτικών κερκίδων. Η παραπά­
νω σειρά φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα PERT έτσι όπως ακρι­
βώς προκύπτει από το πρόγραμμα.
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Σχήμα 5.10: Διάγραμμα PERT για τις εργασίες - δραστηριότητες
των προκηρύξεων για τις προσφορές.
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Ανάλυση Του Κοςτους Των Εργασιών
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
6.1 Εισαγωγή
Ως γνωστόν σε ένα έργο για να υπολογιστεί το κόστος απαι­
τείται η κατηγοριοποίηση αυτού σε δραστηριότητες ή εργασίες 
και επιπλέον η εκτίμηση των μέσων παραγωγής που θα χρησιμο­
ποιηθούν για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων και των υλικών. 
Στη συνέχεια θα δοθεί ο ορισμός του κόστους. ‘Κόστος κάθε δρα­
στηριότητας είναι το σύνολο της χρηματικής αξίας των υλικών, 
της εργασίας προσωπικού και των μηχανημάτων, του κεφαλαίου, 
των υπηρεσιών και των λοιπών επιβαρύνσεων που χρησιμοποιούνται 
στην εκτέλεση της δραστηριότητας’ . Το σύνολο του κόστους των 
παραπάνω δραστηριοτήτων αποτελεί το κόστος του έργου.
Η βάση για ένα οικονομικό σχεδίασμά ενός έργου είναι ο σω­
στός και ακριβής υπολογισμός του κόστους κατασκευής του και η 
μόνιμη επιδίωξη των εργοληπτικών εταιρειών είναι η ελαχιστο- 
ποίηση του. Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχή κατασκευή του έργου
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παίζει ο υπολογισμός του κόστους. Αυτό όμως απαιτεί την εφαρ­
μογή της κατάλληλης μεθόδου, την αντικειμενικότητα στις εκτι­
μήσεις των παραμέτρων που επηρεάζουν το κόστος, την ύπαρξη α­
νάλογης τεχνικής εμπειρίας και των θεωρητικών γνώσεων.
κεφάλαιο 6°
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Εικόνα 6. 2: Σχέση κόστους και ποσότητας παραγω-
Σημαντικός παράγοντας από τον οποίο εξαρτάται το κόστος 
κάθε επί μέρους δραστηριότητας είναι η παραγωγική ικανότητα 
του συνεργείου που την εκτελεί. Για την κατανόηση των παραπάνω 
θα δοθεί ένα παράδειγμα. Για την κατασκευή μιας πλάκας από ο­
πλισμένο σκυρόδεμα 120 m2 σε ένα οικοδομικό έργο το συνεργείο 
που θα αναλάβει την εργασία αποτελείται από 5 άτομα, από τα 
οποία οι δυο είναι τεχνίτες και τα άλλα τρία εργάτες. Επίσης 
θα απαιτηθούν υλικά (ξυλότυποι, σίδηροί οπλισμοί και έτοιμο 
σκυρόδεμα) και τέλος ο μηχανολογικός εξοπλισμός. Το ελάχιστο 
τελικό κόστος της παραπάνω κατασκευής θα προκύψει από την ικα­
νότητα για ταχεία εκτέλεση της εργασίας από το συνεργείο, με 
την ενσωμάτωση των κατάλληλων υλικών με το μικρότερο κόστος 
προμήθειάς τους και τη βέλτιστη χρήση του εξοπλισμού.
Το κόστος της κάθε δραστηριότητας που εκτελείται εκφράζε­
ται σε €/ανά μονάδα μέτρησης αυτής. Επίσης η παραγωγική ικανό­
τητα του ανθρώπινου δυναμικού εκτέλεσης μιας δραστηριότητας 
εκφράζεται σε ποσότητες έτοιμου προϊόντος ανά μονάδα του χρό­
νου (m3/h, τεμ/h κ.λ.π.). 0 συνδυασμός της απόδοσης του συνερ­
γείου με την αξία της αμοιβής του δίνει την τελική εργατική 
δαπάνη για την εκτέλεση της δραστηριότητας. Οπότε, εάν Ch είναι 
το κόστος του συνεργείου ανά ώρα (€/h) και Ph είναι η παραγωγι­
κή του ικανότητα ανά ώρα (π.χ. m2/h), τότε το συνολικό κόστος 
εργασίας ανά μονάδα εργασίας (m2) θα ισούται με Cp=Ch/Ph. Εάν 
υποτεθεί ότι το Ch θα είναι σταθερό, το συνολικό κόστος της ερ­
γασίας θα μεταβάλλεται αντιστρόφους ανάλογα με την τιμή του Ph.
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6.1.1 Ορισμός άμεσου και έμμεσου κόστους
Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά στην ανάλυση του κόστους των 
έργων. Το συνολικό κόστος κάθε εργασίας προκύπτει από τα έξοδα 
τα οποία αφορούν ή κατανάλωση διαφόρων μέσων παραγωγής και γε­
νικά περιλαμβάνει το άμεσο και το έμμεσο κόστος. Στη συνέχεια 
θα δοθούν οι ορισμοί των δυο κατηγοριών του κόστους, το άμεσο 
και το έμμεσο κόστος.
Ε Άμεσο κόστος: περιλαμβάνει τις δαπάνες εκτέλεσης των 
δραστηριοτήτων του έργου και αφορούν έξοδα για την εργασία (α­
μοιβές του προσωπικού, ασφαλιστικές επιβαρύνσεις, εισφορές), 
το κόστος των υλικών, το κόστος χρησιμοποίησης του μηχανολογι­
κού εξοπλισμού, τις αποσβέσεις του εξοπλισμού και οποία άλλη 
δαπάνη βαρύνει την επιχείρηση για την εκτέλεση κάθε συγκεκρι­
μένης εργασίας ή δραστηριότητας.
Ξ Έμμεσο κόστος: περιλαμβάνει τα γενικά έξοδα για την 
διοίκηση της κατασκευαστικής επιχείρησης, το κόστος για την 
επίβλεψη και την οργάνωση του εργοταξίου και των εργοταξιακών 
εγκαταστάσεων, τις ποινικές ρήτρες, τις ασφάλειες, τα πρόστι­
μα, τους τόκους για τυχόν δάνεια για την χρηματοδότηση του έρ­
γου και γενικά τις δαπάνες που γίνονται όχι για τις ανάγκες 
κάθε συγκεκριμένης εργασίας, αλλά για το σύνολο του έργου.
Επίσης θα γίνει αναφορά στον τρόπο εκτίμησης του κόστους 
μιας εργασίας ενός έργου, τα βήματα που θα ακολουθηθούν είναι:
• Προμέτρηση της ποσότητας της εργασίας που αντιστοιχεί 
στην συγκεκριμένη δραστηριότητα, ενώ συνυπολογίζονται οι επί 
πλέον ποσότητες λόγω φθορών, απωλειών κ.λ.π.
• Επιλογή της κατασκευαστικής μεθόδου, των τεχνολογιών και 
των διαδικασιών οι οποίες θα ακολουθηθούν για την εκτέλεση της 
εργασίας.
• Υπολογισμός της ποσότητας των υλικών και του κόστους 
τους που θα απαιτηθούν για την εκτελούμενη εργασία.
• Υπολογισμός του κόστους της εργασίας της δραστηριότητας.
• Τέλος ο υπολογισμός του άμεσου, του έμμεσου και του συ­
νολικού κόστους της δραστηριότητας.
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Σε ένα υπό μελέτη έργο η εκτίμηση του κόστους αυτού γίνε­
ται με την βοήθεια της ανάλυσης των επίσημων Αναλυτικών Τιμο­
λογίων (Α.Τ.), ή μέσω του αντικειμενικού υπολογισμού με στοι­
χεία κόστους της κατασκευαστικής επιχείρησης. Η νομοθεσία περί 
δημοσίων έργων ορίζει ως υποχρεωτική την εφαρμογή των Α.Τ., τα 
οποία περιέχουν στοιχεία απόδοσης μηχανημάτων ή προσωπικού, 
για την σύνταξη μιας οικονομικής μελέτης ενός έργου. Επίσης 
για το υπολογισμό του κόστους της εργασίας χρησιμοποιείται η 
Τιμαριθμική Ανάλυση, στην οποία καθορίζονται οι τιμές των υλι­
κών και ημερομισθίων. Η Τιμαριθμική Ανάλυση εκδίδεται κάθε 6- 
μηνο ή 3-μηνο.
Οι τιμές όμως που προκύπτουν από τα παραπάνω Αναλυτικά Τι­
μολόγια δεν ενδείκνυνται για τον υπολογισμό του πραγματικού 
κόστους του έργου. Οι τιμές αυτές δεν αντιστοιχούν στις σημε­
ρινές τιμές, αφού υπολογιστήκαν σύμφωνα με παλαιές τεχνολογίες 
και επομένως δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι εξελίξεις στην τεχνολο­
γία αλλά και οι διαχρονικές μεταβολές στις ωριαίες αποδόσεις 
των μηχανημάτων. Οι αποδόσεις που έχουν τα μηχανήματα σήμερα 
είναι πολύ πιο καλές από αυτές των παλαιότερων ετών.
Πιο συγκεκριμένα για το κόστος λειτουργίας του μηχανικού 
εξοπλισμού προκύπτει ότι αυτό περιλαμβάνει το κόστος συντήρη­
σης, το κόστος καυσίμων και λιπαντικών και τις αμοιβές των 
χειριστών που απασχολούνται με τη λειτουργία των μηχανών. Για 
να υπολογιστεί το κόστος συντήρησης των μηχανών οι οργανωμένες 
κατασκευαστικές επιχειρήσεις έχουν σε αρχεία τα στοιχεία κατα­
νάλωσης ανταλλακτικών και δαπανών καταγραφής προσωπικού για 
όλη την περίοδο χρήσης του μηχανήματος. Η μεταβολή του κόστους 
του μηχανήματος σε σχέση με τα έτη λειτουργίας φαίνεται στο 
παρακάτω διάγραμμα.
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Παραπάνω αναφέρθηκε ότι το κόστος λειτουργίας του μηχανι­
κού εξοπλισμού εξαρτάται και από το κόστος των καυσίμων κάθε 
μηχανήματος Ο,. Η σχέση που δίνει το κόστος των καυσίμων είναι 
η θ> = Ne-b-6-f, όπου
-» Ne είναι η ισχύς του κινητήρα του μηχανήματος,
-> b η ειδική κατανάλωση του καυσίμου, 
δη τρέχουσα τιμή του καυσίμου και 
-» f ο συντελεστής φόρτωσης.
Επίσης στο κόστος των καυσίμων θα συμπεριληφθεί και το κό­
στος των λιπαντικών του κάθε μηχανήματος. Συνήθως το κόστος 
των λιπαντικών είναι ανάμεσα σε 15% - 25% του κόστους των καυ­
σίμων, δηλαδή Sh = (0,15^-0,25)Ch.
Προηγουμένως αναφέρθηκε ότι το κόστος λειτουργίας των μη­
χανημάτων εξαρτάται και από το προσωπικό υπηρέτησης αυτών. Για 
τον υπολογισμό αυτού του τμήματος του κόστους χρησιμοποιούνται 
οι συλλογικές συμβάσεις για τον υπολογισμό των αμοιβών και σε 
αυτές προστίθενται οι προσαυξήσεις για κοινωνική ασφάλιση και 
οι εισφορές. Σε κάθε μηχάνημα θα γίνει ο αναλογικός καταμερι­
σμός του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτείται για την λειτουρ­
γία τους. Έτσι μπορεί να χρειάζεται ένας ή δυο οδηγοί και δυο 
εργάτες που θα αναλαμβάνουν την λίπανση αυτού. Τέλος σε κάθε 
μηχάνημα θα πρέπει να προστίθεται και το κόστος αγοράς και αλ­
λαγής των ελαστικών - ερπυστριών ανάλογα με το τι είναι κάθε 
μηχάνημα (ελαστικοφόρο ή ερπυστριοφόρο).
Το τελευταίο είδος κόστους που θα πρέπει να υπολογιστεί 
είναι αυτό του κόστους ιδιοκτησίας του μηχανικού εξοπλισμού. Η 
κάθε κατασκευαστική εταιρεία που επιθυμεί να υπολογίσει το πα­
ραπάνω κόστος θα πρέπει να συμπεριλάβει σε αυτό το κόστος ε­
πένδυσης, το κόστος απόσβεσης και τέλος τις δαπάνες ασφαλείας, 
φόρων και αποθήκευσης σε μια χρονική περίοδο. Με όλα τα παρα­
πάνω στοιχεία η κάθε κατασκευαστική εταιρεία είναι σε θέση να 
υπολογίσει το συνολικό κόστος κατασκευής του έργου.
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Προηγουμένως έγινε αναφορά στον τρόπο με τον οποίο γίνεται 
ο υπολογισμός του συνολικού κόστους του έργου. Εφόσον όμως μια 
κατασκευαστική εταιρεία έχει υπολογίσει το συνολικό κόστος, 
στη συνέχεια αυτό που αναζητά είναι τρόπος βελτιστοποίησης του 
χρόνου κατασκευής του έργου και κατά συνέπεια του συνολικού 
κόστους. Η βελτιστοποίηση πραγματοποιείται μέσω των δραστηριο­
τήτων για τις οποίες υπάρχει ένας βέλτιστος χρόνος στον οποίο 
το διατιθέμενο δυναμικό παρουσιάζει τον μεγαλύτερο βαθμό από­
δοσης και συνεπώς στον χρόνο αυτό το κόστος για την εκτέλεση 
της δραστηριότητας είναι το μικρότερο δυνατό. Η αυξομείωση του 
χρόνου εκτέλεσης μιας δραστηριότητας πέραν του βέλτιστου με το 
ίδιο δυναμικό, θα προκαλέσει αύξηση του κόστους της δραστηριό­
τητας .
Η σχέση που συνδέει το συνολικό κόστος με τον χρόνο εκτέ­
λεσης του έργου C=f(t) δίνεται από μια εξίσωση της οποίας η 
γραφική παράσταση είναι της μορφής της εικόνας 6.4. Από την 
γραφική παράσταση προκύπτει ότι για ένα ελάχιστο χρόνο tmin 
προκύπτει το μέγιστο κόστος κατασκευής Cmax, ενώ το ελάχιστο 
κόστος κατασκευής Cmin επιτυγχάνεται για ένα βέλτιστο χρόνο
topt ■
Εικόνα 6. 4 : Σχέση κόστους σε συνάρτηση με το χρόνο
Η παραπάνω καμπύλη όμως δεν αντιστοιχεί ακριβώς στην πραγ­
ματικότητα γιατί ο αριθμός των εναλλακτικών λύσεων δεν είναι 
απεριόριστος, όπως προκύπτει από το προηγούμενο διάγραμμα. 
Έτσι η παραπάνω καμπύλη έχει αντίκατασταθεί με μια τεθλασμένη
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γραμμή που αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Επίσης έχει χρησι­
μοποιηθεί και μια ευθεία γραμμή ως απλοποίηση των υπολογισμών, 
της οποίας η μορφή είναι όπως στην εικόνα 6.5.
Εικόνα 6. 5: Απλοποιημένη μορφή σχέσης κόστους σε συνάρτηση με το χρόνο.
Η κλίση της ευθείας γραμμής C=f(t) που έχει εισαχθεί για 
απλοποίηση των υπολογισμών ονομάζεται ειδικό κόστος της δρα­
στηριότητας και η τιμή αυτού δίνεται από την σχέση:
Cniax
"topt
Cmi n 
"tmi n
Μέσω του ειδικού κόστους Cs παριστάνεται η μεταβολή του 
κόστους κάθε δραστηριότητας, όταν μεταβληθεί κατά μια μονάδα ο 
χρόνος εκτέλεσης αυτής. Το είδος της δραστηριότητας παίζει ση­
μαντικό ρόλο στο ειδικό κόστος, επίσης σε μερικές εργασίες 
μπορεί το ειδικό κόστος να ισούται με το μηδέν. Στη συνέχεια 
θα γίνουν αναφορές στο άμεσο και έμμεσο κόστος.
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6.2.1 Περιγραφή του άμεσου κόστους
Σύμφωνα με τα προηγούμενα το συνολικό κόστος αναλύεται σε 
δυο κατηγορίες το άμεσο και το έμμεσο κόστος. Το άμεσο κόστος 
είναι συνάρτηση του χρόνου εκτέλεσης της δραστηριότητας. Για 
να επιτευχθεί το ελάχιστο δυνατό κόστος θα πρέπει η δραστηριό­
τητα να εκτελεσθεί σε ιδανικές συνθήκες χρόνου. Όπως φαίνεται 
και στο διάγραμμα (εικόνα 6.6) η αύξηση ή μείωση του χρόνου 
κατασκευής του έργου πέραν το βέλτιστου δυνατού, θα προκαλέσει 
την αύξηση του κόστους εκτέλεσης της εργασίας - δραστηριότη­
τας. Στη συνέχεια παρατίθεται το διάγραμμα του άμεσου κόστους 
σε συνάρτηση με το χρόνο εκτέλεσης της δραστηριότητας.
Εικόνα 6. 6: Σχέση άμεσου κόστους σε συνάρτηση με το χρόνο
6.2.2 Περιγραφή του έμμεσου κόστους
Η συνάρτηση του έμμεσου κόστους της κάθε δραστηριότητας με 
το χρόνο εκτέλεσής της διαφέρει από αυτήν που έχει το άμεσο 
κόστος με τον χρόνο. Προηγουμένως αναφέρθηκε ότι το έμμεσο κό­
στος δεν εξαρτάται από το κόστος της εκτέλεσης της κάθε δρα­
στηριότητας αλλά από τα γενικά έξοδα της επιχείρησης, τα οποία 
όμως δεν έχουν άμεση σχέση με τις δαπάνες εκτέλεσης της κάθε 
εργασίας. Ως γενικά έξοδα μπορούν να αναφερθούν αυτά των ενοι­
κίων των γραφείων, οι τόκοι δανείων προς τις τράπεζες και άλλα 
έξοδα, τα οποία όμως δεν επιμερίζονται από την αρχή σε κάθε
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δραστηριότητα. Προκύπτει ότι τα έμμεσα έξοδα αυξάνονται με την 
αύξηση του τελικού χρόνου κατασκευής του έργου. Η γραφική πα­
ράσταση της συνάρτησης αυτής φαίνεται στην εικόνα 6.7 που ακο­
λουθεί.
Εικόνα 6. 7: Σχέση έμμεσου κόστους σε συνάρτηση με το χρόνο
Στη συνέχεια παρατίθεται το διάγραμμα του συνολικού κό­
στους κατασκευής του έργου καθώς και τα επιμέρους διαγράμματα 
του άμεσου και έμμεσου κόστους. Το συνολικό κόστος είναι αυτό 
που συμβολίζεται ως cg=f(t) .
Εικόνα 6. 8: Σχέση τελικού (eg) κόστους σε συνάρτηση με το χρόνο
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6.3.1 Γενικοί όροι γι<χ την ανάλυση του κόστους εργασιών
Στις προηγούμενες παραγράφους έγινε αναφορά στους ορισμούς 
του άμεσου και έμμεσου κόστους των εργασιών - δραστηριοτήτων 
και στους τρόπους βελτιστοποίησης αυτών. Στη συνέχεια θα γίνει 
εφαρμογή των παραπάνω στοιχείων στο Κλειστό Γυμναστήριο Καρδί­
τσας. Για τον υπολογισμό του συνολικού κόστους του έργου οι 
τιμές των δραστηριοτήτων και των εργασιών γενικότερα που χρη­
σιμοποιήθηκαν είναι σύμφωνα με τους προϋπολογισμούς μελετών 
για κάθε είδος εργασιών. Οι προϋπολογισμοί που χρησιμοποιήθη­
καν είναι της Αρχιτεκτονικής Μελέτης, της Στατικής Μελέτης και 
τέλος της Μελέτης των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων. Οι 
τιμές των προϋπολογισμών αυτών είναι σύμφωνα με το Αναλυτικό 
Τιμολόγιο των Οικοδομικών Εργασιών (ΑΤΟΕ) και το Αναλυτικό Τι­
μολόγιο Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων (ΑΤΗΕ) ττου ορίζο­
νται από την νομοθεσία. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα παραπάνω 
τιμολόγια αφορούν τον τρόπο επιμέτρησης και κατασκευής και όχι 
τις αποδόσεις και υλικά και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του υπόψη 
έργου και λαμβάνονται υπόψη από τους διαγωνιζόμενους κατά τη 
σύνταξη της προσφοράς τους.
Στους παραπάνω προϋπολογισμούς υπάρχει αναλυτικά το κόστος 
για κάθε δραστηριότητα του έργου. Το κόστος που υπολογίζεται 
σε κάθε δραστηριότητα είναι το άμεσο κόστος, δηλαδή υπολογίζε­
ται το κόστος των απαιτούμενων υλικών και το κόστος της απαι- 
τούμενης εργασίας από τους εργατοτεχνίτες. Ο υπολογισμός του 
έμμεσου κόστους θα γίνει στη συνέχεια ανάλογα με τις απαιτή­
σεις του έργου και την κατασκευαστική εταιρεία. Επίσης θα πρέ­
πει να αναφερθεί ότι οι τιμές που αναφέρονται στα παραπάνω τι­
μολόγια είναι για εργασίες που έχουν τελειώσει και περιλαμβά­
νουν όλες τις δαπάνες που απαιτούνται για την πλήρη εκτέλεση 
των εργασιών του παρόντος έργου αλλά και κάθε δαπάνη που δεν 
έχει καθοριστεί. Εκτός οστό τις παραπάνω δαπάνες επίσης περι­
λαμβάνονται και οι εξής:
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»οα Τις δαπάνες αγοράς υλικών που θα χρησιμοποιηθούν σε περί­
πτωση εκτέλεσης ειδικών εργασιών που θα δώσουν ένα καλύτερο 
αισθητικό αποτέλεσμα, ακόμη και σε περίπτωση μη χρησιμοποί­
ησης των υλικών αυτών το κόστος θα συνυπολογιστεί.
Δαπάνες που καθορίζονται από φθορές και απομειώσεις των 
υλικών γενικά.
“CQ Δαπάνες που αφορούν την μετακίνηση των υλικών μέχρι τα 
σημεία που θα χρησιμοποιηθούν.
Δαπάνες που καθορίζονται από την καταβολή ημερομισθίων 
και άλλων εισφορών και επιβαρύνσεων που αφορούν την εκτέλε­
ση όλων των εργασιών, είτε είναι κύριες είτε βοηθητικές. Οι 
δαπάνες αυτές θα επιβαρύνουν το έμμεσο κόστος.
Τις δαπάνες που εξαρτώνται από τις εργασίες που απαιτού­
νται για την διάνοιξη των οπών για τις σωληνώσεις ή τα ε­
ξαρτήματα των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
·*α Τις δαπάνες που θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση 
των παραπάνω οπών αλλά και κάθε άλλου είδους βλάβη.
Τέλος τις δαπάνες που απαιτούνται για την λειτουργία των 
μηχανημάτων όπως ημερομίσθια, καύσιμα, λιπαντικά καθώς και 
τις επιβαρύνσεις λόγω επισκευών των μηχανημάτων αυτών.
Στις παραπάνω τιμές των τιμολογίων δεν περιέχονται το πο­
σοστό των γενικών εξόδων καθώς και το εργολαβικό ποσοστό. Πα­
ρόλο αυτά όμως περιλαμβάνονται ο φόρος προστιθέμενης αξίας 
(Φ.Π.Α.), οι δασμοί, τα τέλη και εισφορές υπέρ του δημοσίου 
και τρίτων καθώς και το όφελος του εργολάβου. Το παραπάνω πο­
σοστό (γενικά έξοδα και εργολαβικό) καθορίζεται σε 18% και κα­
ταβάλλεται στον ανάδοχο επί της αξίας των εργασιών που προκύ­
πτει βάσει των τιμών μονάδας σύμφωνα με το παρόν τιμολογίου 
καθώς και των τιμών μονάδας νέων εργασιών που τυχόν θα συντα­
χθούν. Το ποσοστό αυτό καταβάλλεται στον ανάδοχο για έξοδα που 
αφορούν το προσωπικό, έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της δια­
κήρυξης, για έξοδα κινήσεως κεφαλαίων, έξοδα αποθήκευσης και 
άλλα έξοδα που αφορούν γενικά την κατασκευή του έργου.
Τέλος, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι τυχόν φόροι, τέλη, 
κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις όπως ι­
σχύουν την περίοδο εκτέλεσης του έργου και την περίοδο καταβο­
λής αυτών καταβάλλονται από τον ανάδοχο. Οποιεσδήποτε τυχόν 
αυξομειώσεις προκόψουν επιβαρύνουν τον ανάδοχο για την περίοδο 
από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.
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Η ανάλυση του κόστους για τις δραστηριότητες του έργου έ­
γινε σύμφωνα με τα προηγούμενα στοιχεία έτσι ώστε να γίνει ο 
υπολογισμός του επιμέρους κόστους αλλά και του συνολικού κό­
στους του έργου. Όπως ήδη έχει προαναφερθεί από την ανάλυση 
των εργασιών προέκυψαν 256 δραστηριότητες, από τις οποίες οι 
238 επηρεάζουν το συνολικό κόστος του έργου, ενώ οι υπόλοιπες 
18 διαμορφώνουν τον τελικό χρόνο κατασκευής του έργου.
Για να δοθούν το επιμέρους κόστος σε κάθε δραστηριότητα 
έγινε αντ lctto lx ία των εργασιών που εμφανίζονται στα οικονομικά 
τεύχη των προϋπολογισμών μελέτης με αυτές που έχουν οριστεί 
στην ανάλυση των εργασιών της παρούσας εργασίας. Το κόστος της 
κάθε δραστηριότητας ανάχθηκε σε μονάδες €/ ανά ημέρα εργασίας. 
Οπότε το γινόμενο των ημερών εργασίας, της κάθε δραστηριότη­
τας, επί το κόστος (€/ ανά ημέρα) έδωσε το επιμέρους κόστος 
της εργασίας. Τέλος το συνολικό κόστος προέκυψε ως άθροισμα 
του επιμέρους κόστους όλων των δραστηριοτήτων το οποίο σύμφωνα 
με όλα τα παραπάνω στοιχεία ανέρχεται στα 14.273.803,06 €.
Ο υπολογισμός των παραπάνω έγινε με την βοήθεια του προ­
γράμματος Primavera Project Planner ν3.0. Ο τρόπος υπολογισμού 
του κόστους φαίνεται στο κεφάλαιο 7 ‘Προγραμματισμός με τη 
χρήση του προγράμματος Primavera Project Planner ν3.0’. Εφόσον 
πραγματοποιήθηκαν όλοι οι απαιτούμενοι υπολογισμοί για την εύ­
ρεση του συνολικού κόστους στη συνέχεια προέκυψε ο παρακάτω 
πίνακας, στον οποίο φαίνονται αναλυτικά ο κωδικός και η περι­
γραφή των δραστηριοτήτων και ο προϋπολογισμός κόστους των δρα­
στηριοτήτων. Επίσης στο τέλους του πίνακα δίνεται και το συνο­
λικό κόστος κατασκευής του έργου.
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πίνακας 6.1 Προϋπολογισμός κόστους δραστηριοτήτων έργου
Κωδικός Περιγραφή Δραστηριοτήτων Προϋπολογισμός κόστους
1110 Γενική Εκσκαφή στο επίπεδο -0,80m 39862.75
1120 Εκσκαφή στο επίπεδο -3,70m 39862.75
1130 Επιχώσεις μέχρι το επίπεδο -1,70m 31890.20
1210 Ξυλότυπος από -1,70m μέχρι +3,40m 61634.92
1220 Ξυλότυπος από +3,40m μέχρι +6,77m 61634.92
1230 Ξυλότυπος κεκλιμένων υποστυλωμάτων 61634.92
1240 Ξυλότυπος κερκίδων από +0,00m μέχρι +3,17m 61634.92
1250 Ξυλότυπος κερκίδων από +3,17m μέχρι +13,30m 61634.92
1310 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού στην θεμελίωση 40779.96
1320 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού από -1,70m - +3,40m 40779.96
1330 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού από +3,40m - +6,77m 40779.96
1340 Τοποθ. σιδηρού οπλισμού κεκλιμένων υποστυλωμάτων 40779.96
1350 Τοπ. σιδ. οπλισμού κερκ. από +0,00m μέχρι +3,17m 40779.96
1360 Τοπ. σιδ. οπλισ. κερκ. από +3,17m μέχρι +13,30m 40779.96
1410 Σκυροδέτηση θεμελίωσης 32552.80
1420 Σκυροδέτηση τοιχίων - υποστυλωμάτων μέχρι +3,40m 32552.80
1430 Σκυροδέτηση πλάκας στο επίπεδο +3,40m 32552.80
1440 Σκυροδέτηση υποστυλωμάτων μέχρι το +6,77m 32552.80
1450 Σκυροδέτηση πλάκας στο επίπεδο των +6,77m 32552.80
1460 Σκυροδέτηση των κεκλιμένων υποστυλωμάτων 32552.80
1470 Σκυροδέτηση των κερκίδων από +0,00m μέχρι +3,17m 32552.80
1480 Σκυροδέτηση των κερκίδων από +3,17m μέχρι +13,30 32552.80
1510 Τοιχοδομές υπογείου 17375.67
1520 Τοιχοδομές Α' ορόφου 17375.67
1610 Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υπογείου 108862.64
1620 Υδραυλικές εγκαταστάσεις υπογείου 108862.64
1630 Αποχετευτικές εγκαταστάσεις υπογείου 108862.64
1640 Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Α' ορόφου 108862.64
1650 Υδραυλικές εγκαταστάσεις Α' ορόφου 108862.64
1660 Αποχετευτικές εγκαταστάσεις Α' ορόφου 108862.64
1710 Επιχρίσματα τοίχων υπογείου 44852.70
1720 Επένδυση με πλακίδια δαπέδου υπογείου 44852.70
1730 Επένδυση σκαλοπατιών σκάλας υπογείου - ισογείου 14950.90
1740 Επένδυση με πλάκες δαπέδου στο ισόγειο 44852.70
1750 Επιχρίσματα τοίχων Α’ ορόφου 44852.70
1760 Επιχρίσματα ταβανιών Α' ορόφου 29901.80
1770 Επένδυση με πλακίδια δαπέδου Α' ορόφου 44852.70
1810 Τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων ισογείου 20398.00
1820 Τοποθέτηση εσωτερικών κουφωμάτων ισογείου 20398.00
1830 Τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων Α’ορόφου 23312.00
1840 Τοποθέτηση εσωτερικών κουφωμάτων Α'ορόφου 23312.00
1910 Τοποθέτηση κερκίδων από +0,00m μέχρι +3,17m 306895.60
1920 Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων από +0,00m μέχρι +3,17m 306895.60
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1930 Τοποθέτηση κερκίδων από +3,17m μέχρι +13,10m 306895.60
1940 Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων από +3,17m μέχρι +13,30 230171.70
1950 Κατασκευή χωροδικτυώματος 191809.75
1960 Τοποθ έτηση χωροδικτυώματος 191809.75
1970 Τοποθέτηση επικάλυψης χωροδικτυώματος 115085.85
1980 Τοποθέτηση επένδυσης κυκλικού τοιχώματος 76723.90
2110 Γενική Εκσκαφή στο επίπεδο -0,80m 39862.75
2120 Εκσκαφή στο επίπεδο -3,70m 39862.75
2130 Επιχώσεις μέχρι το επίπεδο -1,70m 31890.20
2210 Ξυλότυπος από 0,00m μέχρι +3,40m 61634.92
2220 Ξυλότυπος από +3,40m μέχρι +6,77m 77043.65
2230 Ξυλότυπος από +6,77m μέχρι +9,57m 77043.65
2240 Ξυλότυπος κερκίδων onto +4,40m μέχρι +9,57m 77043.65
2310 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού στην θεμελίωση 61169.94
2320 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού από 0,00m - +3,40m 61169.94
2330 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού από +3,40m - +6,77m 40779.96
2340 Τοποθ. σιδηρού οπλισμού από +6,77m - +9,57m 40779.96
2350 Τοπ. σιδ. οπλισμού κερκ. από +4,40m μέχρι +9,57m 40779.96
2410 Σκυροδέτηση θεμελίωσης 32552.80
2420 Σκυροδέτηση υποστυλωμάτων μέχρι το επίπ. +3,40m 32552.80
2430 Σκυροδέτηση πλάκας στο επίπεδο +3,40m 32552.80
2440 Σκυροδέτηση υποστυλωμάτων μέχρι το +6,77m 32552.80
2450 Σκυροδέτηση πλάκας στο επίπεδο των +6,77m 32552.80
2460 Σκυροδέτηση υποστυλωμάτων μέχρι το +9,57m 32552.80
2470 Σκυροδέτηση πλάκας στο επίπεδο των +9,57m 32552.80
2480 Σκυροδέτηση των κερκίδων από +4,40m μέχρι +9,57m 32552.80
2510 Τοιχοδομές ισογείου 7722.52
2520 Τοιχοδομές Α' ορόφου μέχρι το επίπεδο των +6,77m 11583.78
2530 Τοιχοδομές Α' ορόφου μέχρι το επίπεδο των +9,57m 11583.78
2540 Τοιχοδομές στον χώρο των εκφωνητών 3861.26
2610 Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισογείου 54431.32
2620 Υδραυλικές εγκαταστάσεις ισογείου 54431.32
2630 Αποχετευτικές εγκαταστάσεις ισογείου 54431.32
2640 Ηλεκτρολ. εγκαταστάσεις Α' ορόφου μέχρι 6,77m 163293.96
2650 Ηλεκτρολ. εγκαταστάσεις Α' ορόφου μέχρι 9,57m 108862.64
2660 Υδραυλικές εγκαταστάσεις Α' ορόφου 108862.64
2670 Αποχετευτικές εγκαταστάσεις Α'ορόφου 108862.64
2710 Επιχρίσματα τοίχων ισογείου 44852.70
2720 Επένδυση με πλακίδια δαπέδου ισογείου 44852.70
2730 Επένδυση με πλάκες δαπέδου στο ισόγειο (εξωτ.) 14950.90
2740 Επιχρίσματα τοίχων Α’ ορόφου μέχρι τα 6,77m 44852.70
2750 Επιχρίσματα τοίχων Α' ορόφου μέχρι τα 9,57m 44852.70
2760 Επιχρίσματα οροφής Α’ ορόφου 29901.80
2770 Επένδυση με πλακίδια δαπέδου Α' ορόφου 44852.70
2810 Τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων ισογείου 20398.00
2820 Τοποθέτηση εσωτερικών κουφωμάτων ισογείου 20398.00
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2830 Τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων Α'ορόφου 20398.00
2840 Τοποθέτηση εσωτερικών κουφωμάτων Α'ορόφου 20398.00
2910 Τοποθέτηση σταθ. κερκίδων από +4,40m μέχρι +9,57 306895.60
2920 Διαμόρφωση χώρου τοποθέτησης κινητών κερκίδων 345257.55
2930 Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων από +4,40m μέχρι +9,57m 191809.75
2940 Κατασκευή του στατικού φορέα της μεταλλικής στέγ 191809.75
2950 Τοποθέτηση του στατικού φορέα της μεταλ. στέγης 191809.75
2960 Τοποθέτηση των φύλλων τραπεζοειδούς λαμαρίνας 191809.75
2970 Κατασκευή του χώρου των εκφωνητών 230171.70
3110 Γενική Εκσκαφή στο επίπεδο -0,80m 39862.75
3120 Επιχώσεις 31890.20
3210 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού στην υπόβαση 61169.94
3310 Σκυροδέτηση σκυροδέματος καθαριότητας 32552.80
3320 Σκυροδέτηση θεμελίωσης 32552.80
3330 Σκυροδέτηση γαρμπιλομωσαϊκού 32552.80
3410 Τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου 119973.62
3420 Διαγράμμιση ξύλινου δαπέδου 24188.23
3510 Τοποθέτηση καλαθιών 36000.00
3520 Τοποθέτηση ηλεκτρονικού πίνακα αποτελεσμάτων 24000.00
4110 Γενική Εκσκαφή στο επίπεδο -3,70m 39862.75
4120 Επιχώσεις μέχρι το επίπεδο -1,70m 31890.20
4210 Ξυλότ. υποστυλωμάτων μέχρι το επίπεδο των +9,25m 123269.84
4220 Ξυλότυπος πλάκας στο επίπεδο των +8,38m 123269.84
4310 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού στην θεμελίωση 81559.92
4320 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού υποστυλωμάτων 81559.92
4330 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού πλάκας οροφής 81559.92
4410 Σκυροδέτηση σκυροδέματος καθαριότητας 65105.60
4420 Σκυροδέτηση θεμελίωσης 65105.60
4430 Σκυροδέτηση πλάκας δαπέδου στο επίπεδο +0,00m 65105.60
4440 Σκυροδέτηση των υποστυλωμάτων 65105.60
4450 Σκυροδέτηση πλάκας οροφής στο επίπεδο των +8,38m 65105.60
4510 Τοιχοδομές μέχρι το επίπεδο των +2,00m 9653.15
4520 Τοιχοδομές μέχρι το επίπεδο των +4,00m 9653.15
4530 Τοιχοδομές μέχρι το επίπεδο των +6,00m 7722.52
4540 Τοιχοδομές μέχρι το επίπεδο των +8,38m 7722.52
4610 Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 217725.28
4620 Υδραυλικές εγκαταστάσεις 217725.28
4630 Αποχετευτικές εγκαταστάσεις 217725.28
4710 Επιχρίσματα μέχρι τα +2,00m 59803.60
4720 Επιχρίσματα μέχρι τα +4,00m 59803.60
4730 Επιχρίσματα μέχρι τα +6,00m 44852.70
4740 Επιχρίσματα μέχρι τα +8,38m 44852.70
4750 Επιχρίσματα οροφής 29901.80
4760 Επένδυση δαπέδου, ξύλινο, γυμναστηρίου 29901.80
4770 Επένδυση οροφής, εξωτερικά, για στεγάνωση 29901.80
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4810 Τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων 29140.00
4820 Τοποθέτηση εσωτερικών κουφωμάτων 29140.00
5110 Γενική Εκσκαφή στο επίπεδο -3,70m 39862.75
5120 Επιχώσεις μέχρι το επίπεδο -1,70m 31890.20
5210 Ξυλότυπος υποστυλ. μέχρι το επίπεδο των +4,80m 30817.46
5220 Ξυλότυπος πλάκας στο επίπεδο των +4,80m 92452.38
5230 Ξυλότυπος υποστυλ. μέχρι το επίπεδο των +9,25m 30817.46
5240 Ξυλότυπος πλάκας στο επίπεδο των +9,25m 92452.38
5310 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού στην θεμελίωση 40779.96
5320 Τοποθ. σιδ. οπλ. υποστυλ. μέχρι τα 4,80m 61169.94
5330 Τοποθ. σιδ. οπλ. πλάκας ισογείου μέχρι τα 4,80m 61169.94
5340 Τοποθ. σιδ. οπλ. υποστυλ. μέχρι τα 9,25m 61169.94
5350 Τοποθ. σιδ. οπλ. πλάκας οροφής μέχρι τα 9,25m 40779.96
5410 Σκυροδέτηση σκυροδέματος καθαριότητας 32552.80
5420 Σκυροδέτηση θεμελίωσης 65105.60
5430 Σκυροδέτηση πλάκας δαπέδου στο επίπεδο +0,00m 32552.80
5440 Σκυροδέτηση των υποστυλ. μέχρι το επίπ των +4,80 32552.80
5450 Σκυροδέτηση πλάκας ισογείου στο επίπεδο +4,80m 65105.60
5460 Σκυροδέτηση των υποστυλ. μέχρι το επίπεδο +9,25m 65105.60
5470 Σκυροδέτηση πλάκας οροφής στο επίπεδο των +9,25m 32552.80
5510 Τοιχοδομές εξωτερικές μέχρι το επίπεδο των +4,80 13514.41
5520 Τοιχοδομές εξωτερικές μέχρι το επίπεδο των +9,25 13514.41
5530 Τοιχοδομές εσωτερικές μέχρι το επίπεδο των +4,80 11583.78
5610 Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισογείου 217725.28
5620 Υδραυλικές εγκαταστάσεις ισογείου 217725.28
5630 Αποχετευτικές εγκαταστάσεις ισογείου 217725.28
5710 Επιχρίσματα εξωτερικά μέχρι τα +5,00m 74754.50
5720 Επιχρίσματα εξωτερικά μέχρι τα +9,25m 74754.50
5730 Επιχρίσματα εσωτερικά μέχρι τα +4,80m 74754.50
5740 Επιχρίσματα οροφής 74754.50
5750 Επένδυση δαπέδου με κεραμικά πλακίδια 74754.50
5760 Επένδυση οροφής, εξωτερικά, για στεγάνωση 74754.50
5810 Τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων 23312.00
5820 Τοποθέτηση εσωτερικών κουφωμάτων 23312.00
5910 Τοποθέτηση λέβητα θέρμανσης 52988.45
5920 Τοποθέτηση αντλίας 52988.45
5930 Τοποθέτηση ψυκτοστασίου κλιματισμού 63586.14
6110 Γενική Εκσκαφή στο επίπεδο -3,70m 39862.75
6120 Επιχώσεις μέχρι το επίπεδο -1,70m 31890.20
6210 Ξυλότυπος υποστυλωμάτων μέχρι το επίπ των +3,40m 46226.19
6220 Ξυλότυπος πλάκας στο επίπεδο των +3,40m 46226.19
6230 Ξυλότυπος υποστυλωμάτων μέχρι το επίπ των +7,85m 46226.19
6240 Ξυλότυπος πλάκας στο επίπεδο των +7,85m 46226.19
6250 Ξυλότυπος υποστυλωμάτων μέχρι το επίπ των +10,70 46226.19
6260 Ξυλότυπος πλάκας στο επίπεδο των +10,70m 46226.19
6310 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού στην θεμελίωση 40779.96
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6320 Τοποθ. σιδηρού οπλισμού υποστυλ μέχρι τα +3,40 40779.96
6330 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού πλάκας στα +3,40m 40779.96
6340 Τοποθ. σιδηρού οπλισμού υποστυλωμάτων μέχρι τα + 40779.96
6350 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού πλάκας οροφής στα +7 40779.96
6360 Τοποθ. σιδηρού οπλισ. υποστυλωμ. μέχρι τα +10,70 40779.96
6370 Τοποθέτηση σιδ. οπλισ. πλάκας οροφής στα +10,70m 20389.98
6410 Σκυροδέτηση σκυροδέματος καθαριότητας 32552.80
6420 Σκυροδέτηση θεμελίωσης 32552.80
6430 Σκυροδέτηση πλάκας δαπέδου στο επίπεδο +0,00m 32552.80
6440 Σκυροδέτηση των υποστυλωμάτων μέχρι τα +3,40m 32552.80
6450 Σκυροδέτηση πλάκας οροφής στο επίπεδο των +3,40m 32552.80
6460 Σκυροδέτηση των υποστυλωμάτων μέχρι τα +7,85m 32552.80
6470 Σκυροδέτηση πλάκας οροφής στο επίπεδο των +7,85m 32552.80
6480 Σκυροδέτηση των υποστυλωμάτων μέχρι τα +10,70m 32552.80
6490 Σκυροδέτηση πλάκας οροφής στο επίπεδο των +10,70 32552.80
6510 Τοιχοδομές μέχρι το επίπεδο των +3,40m 11583.78
6520 Τοιχοδομές μέχρι το επίπεδο των +7,85m 11583.78
6530 Τοιχοδομές μέχρι το επίπεδο των +10,70m 11583.78
6610 Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισογείου 108862.64
6620 Υδραυλικές εγκαταστάσεις ισογείου 108862.64
6630 Αποχετευτικές εγκαταστάσεις ισογείου 108862.64
6640 Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Α' ορόφου 108862.64
6650 Υδραυλικές εγκαταστάσεις Α' ορόφου 108862.64
6660 Αποχετευτικές εγκαταστάσεις Α' ορόφου 108862.64
6710 Επιχρίσματα μέχρι τα +3,40m 44852.70
6720 Επιχρίσματα μέχρι τα +7,85m 44852.70
6730 Επιχρίσματα μέχρι τα +10,70m 44852.70
6740 Επιχρίσματα οροφής 29901.80
6750 Επένδυση δαπέδου με κεραμικά πλακίδια 29901.80
6760 Επένδυση οροφής, εσωτερικά με ψευδοροφή Α'ορόφου 44852.70
6770 Επένδυση οροφής, εξωτερικά, για στεγάνωση 29901.80
6810 Τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων ισογείου 20398.00
6820 Τοποθέτηση εσωτερικών κουφωμάτων ισογείου 20398.00
6830 Τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων Α' ορόφου 23312.00
6840 Τοποθέτηση εσωτερικών κουφωμάτων Α' ορόφου 23312.00
7110 Απομάκρυνση μηχανοκίνητου εξοπλισμού 15909.09
7120 Απομάκρυνση σταθερού εξοπλισμού 15909.09
7130 Απομάκρυνση γραφείων εργοταξίου 15909.09
7140 Απομάκρυνση αχρήστων αντικειμένων εργοταξίου 15909.09
7150 Περίφραξη περιβάλλοντα χώρου γυμναστηρίου 31818.18
7210 Διαμόρφωση υπόβασης δρόμων 31818.18
7220 Διαμόρφωση βάσης δρόμων 31818.18
7230 Ασφαλτόστρωση δρόμων 15909.09
7240 Διαγράμμιση οδών 15909.09
7250 Τοποθέτηση κρασπέδων σε επαφή με το πράσινο 15909.09
7310 Διαμόρφωση επιπέδων φύτευσης 15909.09
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7320 Προετοιμασία εδάφους 15909.09
7330 Φύτευση χλοοτάπητα 15909.09
7340 Φύτευση λουλουδιών 15909.09
7410 Κατασκευή υπόβασης διαδρόμων - υπόστρωμα άμμου 15909.09
7420 Τοποθέτηση τεχνητών κυβόλιθων 15909.09
7430 Αρμολόγηση των κυβόλιθων 15909.09
7440 Τοποθέτηση κρασπέδων σε επαφή με το πράσινο 15909.09
7450 Τοποθέτηση καλαθιών αχρήστων 15909.09
7510 Κατασκευή θεμελίωσης ιστών 11249.14
7520 Τοποθέτηση ιστών σημαίας 11249.14
7530 Τοποθέτηση προβολέων για φωτισμό περιβάλλοντα χώρου 11249.14
7540 Ηλεκτροδότηση προβολέων για φωτισμό περιβάλλοντα 11249.14
Συνολικό κόστος κατασκευής του έργου 14.273.803,06
6.4 Υπολογισιιό(: του όαιβσου kootouc των εργασιών του 
έργου
6.4.1 Περιγραφή της μεθοδολογίας υπολογισμού του άμεσου κό­
στους του έργου
Εφόσον έγινε ο υπολογισμός του συνολικού κόστους του έρ­
γου, στη συνέχεια αναζητήθηκε ο τρόπος υπολογισμού του άμεσου 
κόστους αυτού. Δηλαδή η εκτέλεση του έργου στον ελάχιστο δυνα­
τό χρόνο με το ελάχιστο δυνατό κόστος κατασκευής. Για την εύ­
ρεση του βέλτιστου χρόνου και άμεσου κόστους του έργου η μεθο­
δολογία που ακολουθήθηκε είναι η μείωση του χρόνου εκτέλεσης 
του έργου κατά μια χρονική μονάδα και ο υπολογισμός του κό­
στους για αυτή την μείωση του χρόνου. Συνολικά μελετήθηκαν 6 
διαφορετικά σενάρια, στα οποία έγινε μείωση του χρόνου κατα­
σκευής του έργου κατά ένα μήνα σε κάθε σενάριο, δηλαδή τα σε­
νάρια που μελετήθηκαν είναι τα εξής:
»<JO Σενάριο 1° : χρόνος εκτέλεσης του έργου σε 23 μήνες
Σενάριο 2° : χρόνος εκτέλεσης του έργου σε 22 μήνες
Σενάριο 3° : χρόνος εκτέλεσης του έργου σε 21 μήνες
»QQ Σενάριο 4° : χρόνος εκτέλεσης του έργου σε 20 μήνες
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Σενάριο 5° : χρόνος εκτέλεσης του έργου σε 19 μήνες 
Σενάριο 6° : χρόνος εκτέλεσης του έργου σε 18 μήνες
0 υπολογισμός του άμεσου κόστους περιλαμβάνει δυο βήματα:
α) στην μείωση του χρόνου των κρίσιμων δραστηριοτήτων κατά 
μια χρονική μονάδα και
β) στην αύξηση του κόστους αυτών κατά ένα ειδικό κόστος.
Αρχικά στα παραπάνω σενάρια υπολογίστηκε ο ελάχιστος χρό­
νος εκτέλεσης των εργασιών, που σε κάθε σενάριο μειώνεται κατά 
ένα ποσοστό. Στη συνέχεια έγινε ο υπολογισμός το μέγιστου κό­
στους που μπορεί να έχει η κάθε δραστηριότητα και έπειτα έγινε 
ο υπολογισμός του ειδικού κόστους που προστίθεται στις κρίσι­
μες δραστηριότητες των οποίων ο χρόνος εκτέλεσης μειώνεται κα­
τά μια χρονική μονάδα.
Από το σύνολο των κρίσιμων δραστηριοτήτων επιλέχθηκαν αυ­
τές των οποίων ο χρόνος εκτέλεσης θα μπορούσε να μειωθεί κατά 
μια χρονική μονάδα. Στη συνέχεια έγινε η μείωση των χρόνων αυ­
τών οπότε και προέκυψε ο νέος χρόνος εκτέλεσης του έργου. Πα­
ράλληλα με την μείωση του χρόνου σε κάθε δραστηριότητα έγινε 
και η πρόσθεση του ειδικού κόστους σε αυτές. Όλα τα παραπάνω 
είχαν σαν αποτέλεσμα τον υπολογισμό του νέου κόστους στο νέο 
χρόνο κατασκευής. Στη συνέχεια θα γίνει η ανάλυση για κάθε σε­
νάριο που χρησιμοποιήθηκε για την βελτιστοποίηση του κόστους 
του έργου.
6.4.2 Σενάριο 1° (23 μήνες) υπολογισμού του άμεσου κόστους του 
έργου
Το πρώτο σενάριο περιλαμβάνει την μείωση του συνολικού 
χρόνου του έργου κατά ένα μήνα (31 ημέρες) και τον υπολογισμό 
του νέου κόστους κατασκευής του έργου. Αρχικά έγινε ο υπολογι­
σμός των ελάχιστων χρόνων εκτέλεσης του έργου. Οι χρόνοι αυτοί 
είναι οι κανονικοί χρόνοι εκτέλεσης του έργου μειωμένοι κατά 
20%. Στη συνέχεια υπολογίστηκε το μέγιστο κόστος που μπορεί να 
έχει μια δραστηριότητα το οποίο ισούται με το αρχικό κόστος 
αυξανόμενο κατά 20%.
Εφόσον έχουν υπολογιστεί τα παραπάνω στοιχεία, ένα ακόμη 
στοιχείο που απαιτείται για τον υπολογισμό του άμεσου κόστους
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είναι ο υπολογισμός του ειδικού κόστους, το οποίο ισούται με 
το λόγο της διαφοράς μεγίστου και κανονικού κόστους, ως προς 
την διαφορά βέλτιστου και ελάχιστου χρόνου.
Cs =
Cmax Cmi n 
"topt "tmi n
To επόμενο βήμα είναι ο υπολογισμός των βέλτιστων χρόνων 
και του άμεσου κόστους εκτέλεσης του έργου. Αρχικά επιλέχθηκαν 
οι δραστηριότητες των οποίων θα γίνει μείωση κατά μια χρονική 
μονάδα του χρόνου εκτέλεσης τους. Οι κωδικοί τους φαίνονται 
στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 6.2 Επιλεχθείσες κρίσιμες δραστηριότητες
Κωδικοί δραστηριοτήτων
1120 4520
1510 4810
1520 4820
1810 5220
1820 5240
1830 5510
1840 5520
2520 5530
2530 5710
2810 5810
2820 5820
2830 6810
2840 6820
4210 6830
4220 6840
4510
Εφόσον έχουν επιλεγεί οι παραπάνω δραστηριότητες, το επό­
μενο βήμα είναι η μείωση του χρόνου εκτέλεσης αυτών των δρα­
στηριοτήτων κατά μια χρονική μονάδα. Επίσης παράλληλα με την 
μείωση αυτή έγινε και η πρόσθεση του ειδικού κόστους σε κάθε 
δραστηριότητα. Τα παραπάνω βήματα έδωσαν ως αποτέλεσμα μια 
μείωση του συνολικού χρόνου εκτέλεσης του έργου από τις 742 
ημέρες στις 712 καθώς και αύξηση του συνολικού κόστους κατα­
σκευής του έργου από τα 14273803,06 € στα 14452072,76 €. Αφού 
έγιναν οι παραπάνω υπολογισμοί στη συνέχεια έγινε η παραπάνω 
εφαρμογή για το 2° σενάριο.
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6.4.3 Σενάριο 2° (22 μήνες) υπολογισμού του άμεσου κόστους του 
έργου
Εφόσον πραγματοποιήθηκε το πρώτο σενάριο στη συνέχεια έλα­
βε μέρος το δεύτερο. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι αυτή 
που περιγράφηκε στο πρώτο σενάριο. Η μόνη διαφορά είναι ότι οι 
χρόνοι των οποίων έγινε η μείωση κατά 20% είναι οι νέοι χρόνοι 
που προέκυψαν από την εφαρμογή του προγράμματος. Επίσης τα κό­
στη που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα κόστη που προέκυψαν επίσης 
από την εφαρμογή του προγράμματος. Οι δραστηριότητες των οποί­
ων οι χρόνοι μεταβλήθηκαν κατά μια χρονική μονάδα είναι αυτές 
που φαίνονται στον πίνακα 6.3.
Πίνακας 6.3 Επιλεχθείσες κρίσιμες δραστηριότητες 
Κωδικοί δραστηριοτήτων
1120 4630
1130 4810
1210 4820
1220 5110
1510 5120
1520 5510
2220 5520
2230 5530
2240 5810
2970 5820
3120 6110
4210 6810
4320 6820
4330 6830
4610 6840
4620
Η μεταβολή των χρόνων και του κόστους των παραπάνω δραστη­
ριοτήτων έδωσε το νέο προσαυξημένο κόστος εκτέλεσης του έργου 
σε μικρότερο χρόνο. Τα στοιχεία που προκύπτουν από την επίλυση 
είναι:
««□ Χρόνος εκτέλεσης του έργου είναι: 688 ημέρες
Κόστος εκτέλεσης του έργου είναι: 14.938.229,24 €.
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Εφόσον έγινε η εφαρμογή και του δευτέρου σεναρίου στη συ­
νέχεια έλαβε μέρος το τρίτο σενάριο (21 μήνες). Η διαδικασία 
που ακολουθήθηκε είναι αυτή που περιγράφτηκε στο πρώτο σενά­
ριο, η οποία ακολουθήθηκε και στο δεύτερο. Η μόνη διαφορά εί­
ναι ότι οι χρόνοι των οποίων έγινε η μείωση κατά 20% είναι οι 
νέοι χρόνοι που προέκυψαν από την εφαρμογή του προγράμματος. 
Επίσης τα κόστη που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα κόστη που προέ­
κυψαν επίσης από την εφαρμογή του προγράμματος. Οι δραστηριό­
τητες των οποίων οι χρόνοι μεταβλήθηκαν κατά μια χρονική μονά­
δα είναι αυτές που φαίνονται στον πίνακα 6.4.
Πίνακας 6.4 Επιλεχθείσες κρίσιμες δραστηριότητες 
κωδικοί δραστηριοτήτων
1110 4530
1230 4540
1240 4710
1250 4720
1510 4810
1520 4820
1830 5610
1840 5620
2110 5630
2120 5720
2130 5730
2210 5740
2510 5750
4110 5760
4220 6120
4520
Η μεταβολή των χρόνων και του κόστους των παραπάνω δραστη­
ριοτήτων έδωσε το νέο προσαυξημένο κόστος εκτέλεσης του έργου 
σε μικρότερο χρόνο. Τα στοιχεία που προκύπτουν από την επίλυση 
είναι:
Χρόνος εκτέλεσης του έργου είναι: 663 ημέρες
-a Κόστος εκτέλεσης του έργου είναι: 15.454.121,72 €.
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6.4.5 Σενάριο 4° (20 μήνες) υπολογισμού του άμεσου κόστους του 
έργου
Εφόσον έγινε η εφαρμογή και του τρίτου σεναρίου στη συνέ­
χεια έλαβε μέρος το τέταρτο σενάριο (20 μήνες). Η διαδικασία 
που ακολουθήθηκε είναι αυτή που περιγράφτηκε στο πρώτο σενά­
ριο, η οποία ακολουθήθηκε και στα προηγούμενα. Η μόνη διαφορά 
είναι ότι οι χρόνοι των οποίων έγινε η μείωση κατά 20% είναι 
οι νέοι χρόνοι που προέκυψαν από την εφαρμογή του προγράμμα­
τος. Επίσης τα κόστη που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα κόστη που 
προέκυψαν επίσης από την εφαρμογή του προγράμματος. Οι δραστη­
ριότητες των οποίων οι χρόνοι μεταβλήθηκαν κατά μια χρονική 
μονάδα είναι αυτές που φαίνονται στον πίνακα 6.5.
Πίνακας 6.5 Επιλεχθείσες κρίσιμες δραστηριότητες 
Κωδικοί δραστηριοτήτων
1110 2830
1510 2840
1520 3110
1810 4110
1820 4120
1830 4210
1840 4220
2110 4510
2120 4810
2220 4820
2230 5110
2240 5220
2520 5240
2530 5510
2810 5520
2820
Η μεταβολή των χρόνων και του κόστους των παραπάνω δραστη­
ριοτήτων έδωσε το νέο προσαυξημένο κόστος εκτέλεσης του έργου 
σε μικρότερο χρόνο. Τα στοιχεία που προκύπτουν από την επίλυση 
είναι:
*κ> Χρόνος εκτέλεσης του έργου είναι: 642 ημέρες
*οα Κόστος εκτέλεσης του έργου είναι: 15.844.492,74 €.
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Με το τέλος της εφαρμογής και του τετάρτου σεναρίου στη 
συνέχεια πραγματοποιήθηκε και το πέμπτο σενάριο (19 μήνες). Η 
διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι αυτή που περιγράφτηκε στο 
πρώτο σενάριο. Η μόνη διαφορά είναι ότι οι χρόνοι των οποίων 
έγινε η μείωση κατά 20% είναι οι νέοι χρόνοι που προέκυψαν από 
την εφαρμογή του προγράμματος. Επίσης τα κόστη που χρησιμο­
ποιήθηκαν αυτά που προέκυψαν από την εφαρμογή του προγράμμα­
τος. Οι δραστηριότητες των οποίων οι χρόνοι μεταβλήθηκαν κατά 
μια χρονική μονάδα είναι αυτές που φαίνονται στον πίνακα 6.6.
πίνακας 6.6 Επιλεχθείσες κρίσιμες δραστηριότητες 
Κωδικοί δραστηριοτήτων
1510 5220
1520 5240
1810 5510
1820 5520
1830 5530
1840 5710
2520 5720
2530 5730
2810 5740
2820 5750
2830 5760
2840 5810
4210 5820
4220 6110
4810 6810
4820
Η μεταβολή των χρόνων και του κόστους των παραπάνω δραστη­
ριοτήτων έδωσε το νέο προσαυξημένο κόστος εκτέλεσης του έργου 
σε μικρότερο χρόνο. Τα στοιχεία που προκύπτουν από την επίλυση 
είναι:
«α Χρόνος εκτέλεσης του έργου είναι: 616 ημέρες
«□ Κόστος εκτέλεσης του έργου είναι: 16.347.471,00 €.
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6.4.7 Σενάριο 6° (1 8 μήνες) υπολογισμού του άμεσου κόστους του 
έργου
Με το τέλος της εφαρμογής και του πέμπτου σεναρίου στη συ­
νέχεια πραγματοποιήθηκε και το τελευταίο έκτο σενάριο (18 μή­
νες). Η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι αυτή που περιγράφτη- 
κε στο πρώτο σενάριο. Η μόνη διαφορά είναι ότι οι χρόνοι των 
οποίων έγινε η μείωση κατά 20% σε σχέση με το προηγούμενο σε­
νάριο είναι οι νέοι χρόνοι που προέκυψαν από την εφαρμογή του 
προγράμματος. Επίσης τα κόστη που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα 
κόστη που προέκυψαν επίσης από την εφαρμογή του προγράμματος. 
Οι δραστηριότητες των οποίων οι χρόνοι μεταβλήθηκαν κατά μια 
χρονική μονάδα είναι αυτές που φαίνονται στον πίνακα 6.7.
Πίνακας 6.7 Επιλεχθείσες κρίσιμες δραστηριότητες 
Κωδικοί δραστηριοτήτων
1110 2840
1120 3110
1510 4110
1520 4210
1810 4220
1820 4810
1830 4820
1840 5110
2110 5810
2120 5820
2220 6110
2230 6810
2240 6820
2810 6830
2820 6840
2830
Η μεταβολή των χρόνων και του κόστους των παραπάνω δραστη­
ριοτήτων έδωσε το νέο προσαυξημένο κόστος εκτέλεσης του έργου 
σε μικρότερο χρόνο. Τα στοιχεία που προκύπτουν από την επίλυση 
είναι:
«α Χρόνος εκτέλεσης του έργου είναι: 601 ημέρες
<α Κόστος εκτέλεσης του έργου είναι: 16.982.376,13 €.
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6.4.8 Διάγραμμα Άμεσου κόστους του έργου σε συνάρτηση με τον 
χρόνο
Με το τέλος των παραπάνω υπολογισμών τα αποτελέσματα που 
προέκυψαν από κάθε περίπτωση έδωσαν το διάγραμμα του άμεσου 
κόστους εκτέλεσης των εργασιών του έργου σε συνάρτηση με τον 
χρόνο εκτέλεσης αυτών. Η μορφή του διαγράμματος είναι παραβο­
λική και προκύπτει από την μεταβολή του κόστους και του χρό­
νου. Στη συνέχεια παρατίθεται ο πίνακας τιμών των αποτελεσμά­
των καθώς και το διάγραμμα άμεσου κόστους σε συνάρτηση με τον 
χρόνο.
Πίνακας 6.8 Τιμές χρόνου και κόστους για τα διάφορα σενάρια
Χρόνος
κατασκευής
κόστος
κατασκευής
18 16982376,1 €
19 16347471,0 €
20 15844492,7 €
21 15454121,7 €
22 14938229,2 €
23 14452072,8 €
24 14273803,1 €
Εικόνα 6.9: Διάγραμμα κόστους εκτέλεσης του έργου σε συνάρτηση με τον χρόνο εκτέλεσης
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6.5 Υπολογισμός του έμμεσου κόστους των εργασιών του 
έργου
Στις προηγούμενες παραγράφους έγινε ο υπολογισμός του άμε­
σου κόστους εκτέλεσης των εργασιών του έργου. Στη συνέχεια θα 
υπολογιστεί το έμμεσο κόστος εκτέλεσης των εργασιών του έργου. 
Στους παραπάνω υπολογισμούς τα κόστη που προσμετρήθηκαν είναι 
λόγω αγοράς και χρησιμοποίησης των υλικών, λόγω ημερομισθίων 
και τέλος λόγω κόστους μηχανολογικού εξοπλισμού. Στο έμμεσο 
κόστος περιλαμβάνονται οποιεσδήποτε κατηγορίες κόστους οι ο­
ποίες δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στην παραπάνω κατηγορία, 
όπως απρόοπτα έξοδα, τόκοι δανείων σε τράπεζες και τέλος το 
κόστος ασφάλισης των υπαλλήλων - εργατών κατασκευής του έργου.
Σύμφωνα με τα προηγούμενα το έμμεσο κόστος υπολογίζεται ως 
ένα ποσοστό του συνολικού άμεσου κόστους κατασκευής του έργου. 
Δηλαδή, εάν το συνολικό άμεσο κόστος κατασκευής του έργου εί­
ναι C«, τότε το έμμεσο κόστος είναι ίσο με Ce = a'C«, όπου a 
είναι το ποσοστό του συνολικού άμεσου κόστους. Για τον υπολο­
γισμό του έμμεσου κόστους για το συγκεκριμένο έργο χρησιμο­
ποιήθηκαν τέσσερα διαφορετικά ποσοστά, 5%, 8%, 12% και 20%.
Οπότε το έμμεσο κόστος που αντιστοιχεί σε κάθε περίπτωση 
ε ίναι:
Πίνακας 6.9: Έμμεσο κόστος ανάλογα με το ποσοστό
Ποσοστό έμμεσου κόστους Έμμεσο κόστος
5% 713690,15 €
8% 1141904,24 €
12% 1712856,36 €
20% 2854760,61 €
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Εικόνα 6. 10: Έμμεσο κόστος κατασκευής του έργου
6.6 YttoXoyutuoc του τελικού kootouc των εργασιών του 
έργου
Το τελικό κόστος του έργου προκύπτει από το άθροισμα του 
άμεσου και του έμμεσου κόστους. Οπως προαναφέρθηκε θεωρήθηκαν 
4 διαφορετικές περιπτώσεις ποσοστού έμμεσου κόστους, το 5%, 
8%, 12% και 20%. Η κάθε περίπτωση δίνει διαφορετικό έμμεσο κό­
στος και διαφορετικό τελικό κόστος. Επίσης για κάθε περίπτωση 
προκύπτουν και τα διαγράμματα κόστους σε συνάρτηση με το χρό­
νο. Το τυπικό διάγραμμα κόστους σε συνάρτηση με τον χρόνο εί­
ναι αυτό της εικόνας 6.8 που εμφανίζεται ξανά παρακάτω.
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Εικόνα 6. 11: Σχέση τελικού (Cg) κόστους σε συνάρτηση με το χρόνο
6.6.1 Περίπτωση in υπολογισμού έμμεσου κόστους και τελικού κό­
στους
Η πρώτη περίπτωση είναι αυτή με ποσοστό έμμεσου κόστος το 
5%. Το κόστος επομένως αυτό είναι 713690,15 € το οποίο σύμφωνα 
με την παρακάτω γραφική παράσταση θα προστεθεί στο ήδη υπάρχον 
άμεσο κόστος και αυτό θα δώσει το νέο τελικό κόστος κατασκευής 
του έργου.
Πίνακας 6.10 Τιμή έμμεσου κόστους σε κάθε χρονική περίοδο
Χρόνος Έμμεσο κόστος
18 535267,61 €
19 565004,70 €
20 594741,79 €
21 624478,88 €
22 654215,97 €
23 683953,06 €
24 713690,15 €
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Εφόσον τώρα προστεθούν οι παραπάνω τιμές στο άμεσο κόστος 
στη συνέχεια θα προκόψουν οι τιμές του τελικού κόστους καθώς 
και το διάγραμμά του σε συνάρτηση με τον χρόνο.
Πίνακας 6. 11 Τιμές τελικού κόστους σε συνάρτηση με το χρόνο
Χρόνος Τελικό κόστος
18 17517643,74 €
19 16912475,70 €
20 16439234,53 €
21 16078600,60 €
22 15592445,21 €
23 15136025,82 €
24 14987493,21 €
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Τελικό κόστος Cg=f(t)
Εικόνα 6.13: Διάγραμμα τελικού κόστους σε συνάρτηση με το χρόνο
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Το τελικό διάγραμμα που προκύπτει από τους παραπάνω υπολο­
γισμούς, το οποίο είναι αποτέλεσμα του αθροίσματος του άμεσου 
και έμμεσου κόστους είναι αυτό που φαίνεται στην εικόνα 6.14.
Εικόνα 6.14: Διάγραμμα του κόστους σε συνάρτηση με τον χρόνο εκτέλεσης του έργου
6.6.2 Περίπτωση 2π υπολογισμού έμμεσου κόστους και τελικού κό­
στους
Η δεύτερη περίπτωση είναι αυτή με ποσοστό έμμεσου κόστος 
το 8%. Το κόστος επομένως αυτό είναι 1141904,24 € το οποίο 
σύμφωνα με την παρακάτω γραφική παράσταση θα προστεθεί στο ήδη 
υπάρχον άμεσο κόστος και αυτό θα δώσει το νέο τελικό κόστος 
κατασκευής του έργου.
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Πίνακας 6.12 Τιμή έμμεσου κόστους σε κάθε χρονική περίοδο
Χρόνος Έμμεσο κόστος
18 856428,18 €
19 904007,53 €
20 951586,87 €
21 999166,21 €
22 1046745,56 €
23 1094324,90 €
24 1141904,24 €
1
.§· 1,20 €
5 1,00 €
0,80 €
0,60 €
0,40 €
0,20 €
€
Ο 2 4 6 8 ΙΟ 12 14 16 18 20 22 24
Εικόνα 6. 15: Διάγραμμα έμμεσου κόστους σε συνάρτηση με το χρόνο
Έμμεσο κοστος 8%
Εφόσον τώρα προστεθούν οι παραπάνω τιμές στο άμεσο κόστος 
στη συνέχεια θα προκόψουν οι τιμές του τελικού κόστους καθώς 
και το διάγραμμά του σε συνάρτηση με τον χρόνο.
Πίνακας 6. 13 Τιμές τελικού κόστους σε συνάρτηση με το χρόνο
Χρόνος Τελικό κόστος
18 17838804,31 €
19 17251478,53 €
20 16796079,61 €
21 16453287,93 €
22 15984974,80 €
23 15546397,66 €
24 15415707,30 €
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Τελικό κόστος Cg=f(t)
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Εικόνα 6.16: Διάγραμμα τελικού κόστους σε συνάρτηση με το χρόνο
Το τελικό διάγραμμα που προκύπτει από τους παραπάνω υπολο­
γισμούς, το οποίο είναι αποτέλεσμα του αθροίσματος του άμεσου 
και έμμεσου κόστους είναι αυτό που φαίνεται στην εικόνα 5.14.
Εικόνα 6.17: Διάγραμμα του κόστους σε συνάρτηση με τον χρόνο εκτέλεσης του έργου
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6.6.Β Περίπτωση 3π υπολογισμού έμμεσου κόστους κοα τελικού κό­
στους
Η τρίτη περίπτωση είναι αυτή με ποσοστό έμμεσου κόστος το 
12%. Το κόστος επομένως αυτό είναι 1712856,367 € το οποίο σύμ­
φωνα με την παρακάτω γραφική παράσταση θα προστεθεί στο ήδη 
υπάρχον άμεσο κόστος και αυτό θα δώσει το νέο τελικό κόστος 
κατασκευής του έργου.
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Πίνακας 6.14 Τιμή έμμεσου κόστους σε κάθε χρονική περίοδο
Χρόνος Έμμεσο κόστος
18 1284642,27 €
19 1356011,29 €
20 1427380,31 €
21 1498749,32 €
22 1570118,34 €
23 1641487,35 €
24 1712856,37 €
1
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Εικόνα 6. 18: Διάγραμμα έμμεσου κόστους σε συνάρτηση με το χρόνο
Έμμεσο κοστος 12%
Εφόσον τώρα προστεθούν οι παραπάνω τιμές στο άμεσο κόστος 
στη συνέχεια θα προκύψουν οι τιμές του τελικού κόστους καθώς 
και το διάγραμμά του σε συνάρτηση με τον χρόνο.
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Πίνακας 6. 15 Τιμές τελικού κόστους σε συνάρτηση με το χρόνο
Χρόνος Τελικό κόστος
18 18267018,41 €
19 17703482,29 €
20 17271873,05 €
21 16952871,04 €
22 16508347,58 €
23 16093560,11 €
24 15986659,43 €
Τελικό κόστος Cg = f(t)
β 18,50 €
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ZL 
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Χρόνος κατασκευής του έργου 
Εικόνα 6. 19: Διάγραμμα τελικού κόστους σε συνάρτηση με τον χρόνο
Το τελικό διάγραμμα που προκύπτει από τους παραπάνω υπολο­
γισμούς, το οποίο είναι αποτέλεσμα του αθροίσματος του άμεσου 
και έμμεσου κόστους είναι αυτό που φαίνεται στην εικόνα 6.20.
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Εικόνα 6. 20: Διάγραμμα του κόστους σε συνάρτηση με τον χρόνο εκτέλεσης του έργου
6.6.4 Περίπτωση 4π υπολογισμού έμμεσου κόστους και τελικού κό­
στους
Η τέταρτη περίπτωση είναι αυτή με ποσοστό έμμεσου κόστος 
το 20%. Το κόστος επομένως αυτό είναι 2854760,61 € το οποίο 
σύμφωνα με την παρακάτω γραφική παράσταση θα προστεθεί στο ήδη 
υπάρχον άμεσο κόστος και αυτό θα δώσει το νέο τελικό κόστος 
κατασκευής του έργου.
Πίνακας 6.16 Τιμή έμμεσου κόστους σε κάθε χρονική περίοδο
Χρόνος Έμμεσο κόστος
18 2141070,46 €
19 2260018,82 €
20 2378967,18 €
21 2497915,54 €
22 2616863,89 €
23 2735812,25 €
24 2854760,61 €
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Εικόνα 6. 21: Διάγραμμα έμμεσου κόστους σε συνάρτηση με το χρόνο
Έμμεσο κοστος 20%
Εφόσον τώρα προστεθούν οι παραπάνω τιμές στο άμεσο κόστος 
στη συνέχεια θα προκόψουν οι τιμές του τελικού κόστους καθώς 
και το διάγραμμά του σε συνάρτηση με τον χρόνο.
Πίνακας 6. 17 Τιμές τελικού κόστους σε συνάρτηση με το χρόνο
Χρόνος Τελικό κόστος
18 19123446,59 €
19 18607489,82 €
20 18223459,92 €
21 17952037,26 €
22 17555093,13 €
23 17187885,01 €
24 17128563,67 €
Το τελικό διάγραμμα που προκύπτει από τους παραπάνω υπολο­
γισμούς, το οποίο είναι αποτέλεσμα του αθροίσματος του άμεσου 
και έμμεσου κόστους είναι αυτό που φαίνεται στην εικόνα 6.22.
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Εικόνα 6. 22: Διάγραμμα τελικού κόστους σε συνάρτηση με τον χρόνο
Εικόνα 6. 23: Διάγραμμα του κόστους σε συνάρτηση με τον χρόνο εκτέλεσης του έργου
Το παραπάνω διάγραμμα είναι το τελευταίο διάγραμμα του κό­
στους σε συνάρτηση με τον χρόνο της κατασκευής του έργου, που 
προκύπτει από τις τέσσερις περιπτώσεις για τον υπολογισμό του 
έμμεσου κόστους. Οπως προέκυψε το ο βέλτιστος χρόνος κατασκευ­
ής του έργου είναι οι 24 μήνες με τελικό κόστος κατασκευής τα 
17128563,67 €. Στο τελικό κόστος συμπεριλαμβάνονται το άμεσο 
κόστος, που είναι τα 14273803,06 € και το έμμεσο κόστος το 
οποίο είναι 2854760,61 €.
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6.7 npQYpcxuucxTLauoc εισπράξεων
Στις προηγούμενες παραγράφους έγινε αναλυτική αναφορά στον 
τρόπο υπολογισμού του κόστους κατασκευής ενός έργου και συγκε­
κριμένα του Κλειστού Γυμναστηρίου Καρδίτσας. Στη συνέχεια θα 
γίνει ο υπολογισμός των εισπράξεων του κατασκευαστή από τον 
κύριο του έργου μέχρι την ολοκλήρωση αυτού, θα αναφερθούν ορι­
σμένα θεωρητικά στοιχεία για την καμπύλη S καθώς και για τις 
εισπράξεις που θα λαμβάνει ο κατασκευαστής του έργου.
0 προγραμματισμός των εισπράξεων και γενικά της ταμειακής 
ροής της επιχειρήσεως γίνεται εύκολα μέσω της καμπύλης 5, η 
οποία προκύπτει από το Primavera Project Planner. Το διάγραμμα 
των εισπράξεων για κάθε περίπτωση θα σχεδιάζεται παράλληλα 
προς την καμπύλη S και η μορφή αυτής είναι τεθλασμένη γραμμή. 
Δηλαδή οι εισπράξεις ακολουθούν μια κλιμακωτή άνοδο. Μέσω των 
δυο αυτών διαγραμμάτων γίνεται εύκολα η εύρεση του σημείου ε­
κείνου όπου ο κατασκευαστής παύει να πληρώνει για την κατα­
σκευή του έργου και αρχίζει να αποταμιεύει χρήματα, μέσω των 
χορηγήσεων που δέχεται. Στο παραπάνω διάγραμμα το εμβαδόν που 
σχηματίζεται ανάμεσα στις γραμμές (καμπύλη προϋπολογισμού S & 
εισπράξεις) μέχρι το σημείο αλλαγής (πληρωμή - αποταμίευση) 
ισούται με το κόστος της χρηματοδότησης. Ενώ το εμβαδόν των 
παραπάνω γραμμών μετά από το σημείο αυτό εκφράζει το ποσό της 
αποταμίευσης που κερδίζει ο κατασκευαστής. Τέλος αξιοσημείωτο 
αναφοράς είναι ότι η διαφορά αυτών των δυο εμβαδών εκφράζει το 
καθαρό κόστος χρηματοδοτήσεως το οποίο είναι θεμιτό να συνυπο­
λογίζεται στην τιμή της προσφοράς. Για τον υπολογισμό των ει­
σπράξεων του κατασκευαστή θα μελετηθούν τρία διαφορετικά σενά­
ρια:
13 Χρηματοδότηση του έργου παράλληλα με την κατασκευή χωρίς 
αρχική προκαταβολή.
13 Χρηματοδότηση του έργου παράλληλα με την κατασκευή με 
προκαταβολή χρημάτων.
13 Χρηματοδότηση του έργου παράλληλα με την κατασκευή, αλλά 
με αρχικό κεφάλαιο από τον ίδιο κατασκευαστή (αρνητικό σενά- 
ριο) .
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Το πρώτο σενάριο που θ<χ παρουσιαστεί είναι αυτό στο οποίο 
ο κύριος του έργου θα χρηματοδοτεί παράλληλα τον κατασκευαστή 
χωρίς να έχει χορηγηθεί στον δεύτερο μια αρχική προκαταβολή. 
Στον κατασκευαστή θα δίνεται χορήγηση χρημάτων κάθε δυο μήνες 
έτσι ώστε να καλύπτονται τα έξοδα κατασκευής του έργου. Επομέ­
νως η κατασκευή του έργου θα ξεκινήσει και συγχρόνως από τον 
κύριο του έργου θα δοθεί στον κατασκευαστή μια χορήγηση με την 
οποία θα μπορέσει να κατασκευάσει το πρώτο τμήμα του έργου. Οι 
χορηγήσεις που θα δίνονται στον κατασκευαστή κάθε δύο μήνες 
φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα.
Πίνακας 6. 18 Ποσά χορηγήσεων χωρίς προκαταβολή
Ημέρες Χωρίς προκαταβολή Ημέρες χωρίς προκαταβολή
0 0,00 € 374 6804804,15 €
62 0,00 € 436 6804804,15 €
62 394264,85 € 436 8829813,85 €
124 394264,85 € 498 8829813,85 €
124 1667028,50 € 498 11124732,00 €
188 1667028,50 € 560 11124732,00 €
188 2971879,45 € 560 11583856,85 €
250 2971879,45 € 622 11583856,85 €
250 4238267,50 € 622 13187143,15 €
312 4238267,50 € 684 13187143,15 €
312 5280920,75 € 684 15434148,85 €
374.................... 5280920,75 € 742 15434148,85 €
Με την βοήθεια του προγράμματος Primavera Project Planner 
ν3.0, έγινε ο σχεδιασμός της καμπύλης προϋπολογισμού S, όπως 
φαίνεται και στην επόμενη εικόνα. Επίσης από τον παραπάνω πί­
νακα προέκυψε και το διάγραμμα εισπράξεων που θα παραλάβει ο 
κατασκευαστής μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Σύμφωνα με τα 
προηγούμενα προέκυψες το παρακάτω διάγραμμα (εικόνα 6.24).
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Εικόνα 6. 24 : Διάγραμμα εισπράξεων και καμπύλης S
Από το παραπάνω διάγραμμα το συμπέρασμα που προκύπτει εί­
ναι ότι ο κατασκευαστής του έργου αρχικά θα χρηματοδοτεί ο ί­
διος την κατασκευή του έργου από ίδιο κεφάλαιο. Ενώ από το ση­
μείο αλλαγής Α και μετά ο κατασκευαστής θα εισπράττει τις χο­
ρηγίες με τις οποίες θα κατασκευάζει το γυμναστήριο και συγ­
χρόνως θα αποταμιεύει ένα ποσό των εισπράξεων αυτών.
6.7.2 Χρηματοδότηση του έργου παράλληλα με την κατασκευή χω­
ρίς με προκαταβολή
Στην προηγούμενη παράγραφο έγινε αναφορά στο σενάριο κατα­
σκευής του έργου χωρίς αρχική προκαταβολή, στη συνέχεια θα γί­
νει η υπόθεση ότι ο κύριος του έργου παραχωρεί προκαταβολή 
στον κατασκευαστή ύψους 1.000.000,00 €. Το χρονικό διάστημα 
στο οποίο θα δίνονται οι χορηγήσεις στον κατασκευαστή παραμέ­
νει το ίδιο και ίσο με δυο μήνες. Η κατασκευή του έργου θα ξε­
κινήσει με την προκαταβολή από τον κύριο του έργου, οπότε οι 
πρώτες εργασίες θα γίνουν εξ ολοκλήρου με κεφάλαιο του κυρίου 
του έργου και όχι του κατασκευαστή. Τα ποσά των χορηγήσεων που 
θα λάβει ο κατασκευαστής είναι αυτά του πίνακα 6.19.
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Πίνακας 6. 19 : Ποσά χορηγήσεων με προκαταβολή
Ημέρες Με προκαταβολή Ημέρες Με προκαταβολή
0 1.000.000,00 € 374 7.804.804,15 €
62 1.000.000,00 € 436 7.804.804,15 €
62 1.394.264,85 € 436 9.829.813,85 €
124 1.394.264,85 € 498 9.829.813,85 €
124 2.667.028,50 € 498 12.124.732,00 €
188 2.667.028,50 € 560 12.124.732,00 €
188 3.971.879,45 € 560 12.583.856,85 €
250 3.971.879,45 € 622 12.583.856,85 €
250 5.238.267,50 € 622 14.187.143,15 €
312 5.238.267,50 € 684 14.187.143,15 €
312 6.280.920,75 € 684 16.434.148,85 €
374 6.280.920,75 € 742 16.434.148,85 €
Ομοια με τα προηγούμενα εφόσον η καμπύλη S παραμένει η ί­
δια το νέο διάγραμμα που θα προκόψει για το σενάριο με την 
προκαταβολή είναι αυτό της εικόνας 6.25.
Διάγραμμα εισπράξεων με προκαταβολή
Εικόνα 6. 25: Διάγραμμα εισπράξεων με προκαταβολή ύψους 1.000.000,00€
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Το συμπέρασμα που προκύπτει από το παραπάνω διάγραμμα εί­
ναι, ότι ο κατασκευαστής μπορεί να κατασκευάσει το έργο χωρίς 
κανένα δικό του κόστος. Όπως είναι ορατό από το διάγραμμα με 
την προκαταβολή που θα λάβει προκύπτει εξ αρχής μόνο θετικό 
εμβαδόν, άρα αποταμίευση και όχι ίδιο κόστος όπως στο προηγού­
μενο διάγραμμα. Οπότε συγκρίνοντας τα δυο προηγούμενα διαγράμ­
ματα προκύπτει το συμπέρασμα ότι για τον κατασκευαστή του έρ­
γου το πιο επικερδές σενάριο είναι αυτό με την αρχική προκατα­
βολή ύψους 1.000.000,00 €.
6.7.3 Χρηματοδότηση του έργου παράλληλα με την κατασκευή, αλ­
λά με αρχικό κεφάλαιο από τον ίδιο κατασκευαστή (αρνητικό σε­
νάριο)
Τα δυο παραπάνω σενάρια έχουν σαν χαρακτηριστικό την έναρ­
ξη των εργασιών του έργου με προκαταβολή ή όχι από τον κύριο 
του έργου. Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά σε ένα άλλο σενάριο 
στο οποίο ο κατασκευαστής οφείλει να χρησιμοποιήσει ίδιο αρχι­
κό κεφάλαιο για την έναρξη των εργασιών (αρνητικό σενάριο). 
Έτσι ο κατασκευαστής για την έναρξη των εργασιών κατασκευής 
του Κλειστού Γυμναστηρίου θα χρησιμοποιήσει ίδιο κεφάλαιο της 
τάξης των 2.500.000,00 €. Επομένως τα ποσά των δόσεων που θα 
δοθούν στον κατασκευαστή από τον κύριο του έργου είναι αυτές 
του πίνακα 6.20.
Πίνακας 6. 20 : Ποσό χρηματοδότησης τρίτου σεναρίου
Ημέρες Αρνητικό σενάριο Ημέρες Αρνητικό σενάριο
0 -2.500.000,00 € 436 4.304.804,15 €
62 -2.500.000,00 € 436 6.329.813,85 €
62 -2.105.735,15 € 498 6.329.813,85 €
124 -2.105.735,15 € 498 8.624.732,00 €
124 -832.971,50 € 560 8.624.732,00 €
188 -832.971,50 € 560 9.083.856,85 €
188 471.879,45 € 622 9.083.856,85 €
250 471.879,45 € 622 10.687.143,15 €
250 1.738.267,50 € 684 10.687.143,15 €
312 1.738.267,50 € 684 12.934.148,85 €
312 2.780.920,75 € 742 12.934.148,85 €
374 2.780.920,75 € 742 12.934.148,85 €
374 4.304.804,15 € 742 12.934.148,85 €
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Ομοια με τα προηγούμενα εφόσον η καμπύλη S παραμένει η Ι­
δια το νέο διάγραμμα που θα προκύψει για το σενάριο με το αρ­
χικό κεφάλαιο του κατασκευαστή είναι αυτό της εικόνας 6.26.
Από το παραπάνω διάγραμμα προκύπτει το συμπέρασμα ότι η 
κατασκευή του έργου όσον αφορά τον κατασκευαστή είναι μια α- 
ντιοικονομική υπόθεση. 0 κατασκευαστής οφείλει να χρησιμοποιή­
σει από την αρχή των εργασιών ίδιο κεφάλαιο του οποίου το ύψος 
δεν του επιτρέπει να αποκομίσει κέρδη παρόλο τις χρηματοδοτή­
σεις που θα εισπράξει από τον κύριο του έργου. Δηλαδή ενώ ο 
κύριος του έργου θα δίνει στον κατασκευαστή ακριβώς το ίδιο 
ποσό για την κατασκευή του έργου κάθε δυο μήνες όπως και προη­
γουμένως, λόγω του αρχικού κεφαλαίου που θα χρησιμοποιήσει ο 
δεύτερος δεν θα του αποφέρει ποτέ θετικά κέρδη. Επομένως το 
παραπάνω σενάριο είναι αυτό που θα αποφεύγεται από τους κατα­
σκευαστές για την κατασκευή ενός έργου.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ­
ΤΟΣ Primavera Project Planner
7.1 Εισαγωγή
Στα προηγούμενα κεφάλαια έχει γίνει αναφορά στην ανάλυση 
των εργασιών του έργου, στην ανάλυση του κόστους και στην χρο­
νική αλληλουχία των εργασιών. Τα παραπάνω στοιχεία χρησιμο­
ποιήθηκαν για τον προγραμματισμό του έργου με το πρόγραμμα 
Primavera Project Planner ν3.0. Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει α­
ναφορά στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν τα παραπάνω 
στοιχεία στο πρόγραμμα και στον τρόπο με τον οποίο προέκυψαν 
τα αποτελέσματα από τον προγραμματισμό.
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7.2.1 Εισαγωγή των χαρακτηριστικών των δραστηριοτήτων
Στην παράγραφο αυτή θα αναλυθεί ο τρόπος εισαγωγής των 
δραστηριοτήτων και των κυρίων χαρακτηριστικών τους. Αρχικά θα 
πρέπει να αναφερθεί ότι στο κεφάλαιο 4 «Ανάλυση των εργασιών» 
έχει γίνει η ανάλυση των εργασιών σε επίπεδα και δραστηριότη­
τες και έχουν δοθεί κωδικοί σύμφωνα με την δεκαμετρική κωδικο­
ποίηση, έχει επιλεχθεί δηλαδή τετραψήφιος κωδικός για τις δρα­
στηριότητες του οποίου το κάθε νούμερο αντιστοιχεί σε κάθε ε­
πίπεδο. Πιο αναλυτικά για την μέθοδο αυτή έχει γίνει αναφορά 
στο κεφάλαιο 4. Για την εισαγωγή των δραστηριοτήτων στο πρό­
γραμμα έχουν τηρηθεί οι ίδιοι κωδικοί. 0 συνολικός αριθμός των 
δραστηριοτήτων που έχουν εισαχθεί στο πρόγραμμα είναι 256.
Κατά την εισαγωγή των δραστηριοτήτων τα στοιχεία που δόθη­
καν στο πρόγραμμα είναι τα εξής: ο κωδικός δραστηριότητας (Ac­
tivity Code) που είναι τεσσάρων χαρακτήρων για παράδειγμα 
«2110», η περιγραφή δραστηριότητας (Activity Description) η 
οποία έχει έως και 48 χαρακτήρες για παράδειγμα «Γενική Εκ­
σκαφή στο επίπεδο -0,80m», η πραγματική διάρκεια της δραστη­
ριότητας (Original Duration) της οποίας η χρονική μονάδα είναι 
οι ημέρες, για παράδειγμα «5 ημέρες» και τέλος δόθηκε η ενωρί- 
τερη ημερομηνία έναρξης (Early Start) καθώς και η βραδύτερη 
ημερομηνία έναρξης (Late Start). Σε όλες τις δραστηριότητες 
κατά την εισαγωγή τους, δόθηκε ως αρχική ενωρίτερη ημερομηνία 
έναρξης του έργου αλλά και ως αρχική βραδύτερη ημερομηνία έ­
ναρξης η 01 Ιουλίου 2004, η οποία είναι και η ημερομηνία έναρ­
ξης όλου του έργου.
2110 Γενική Εκσκαφή στο επίπεδο -0,80m 5 5 0 08ΙΟΥΛ04
2120 Εκσκαφή στο επίπεδο -3,70m 6 5 0 29ΙΟΥΑ04
2130 Επιχώσεις μέχρι το επίπεδο -1,70m 4 4 0 02ΕΕΠΤ04
Εικόνα 7.2: Ol δραστηριότητες όπως εισάγονται στο πρόγραμμα
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7.2.2 Σχέσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων
Εφόσον έχουν εισαχθεί οι δραστηριότητες στο πρόγραμμα με 
τα κύρια χαρακτηριστικά τους στη συνέχεια έγιναν οι απαιτούμε- 
νες συνδέσεις ανάμεσα στις δραστηριότητες. 0 τρόπος που επιλέ- 
χθηκε για να γίνουν οι συνδέσεις των δραστηριοτήτων ήταν και 
από τον χρήστη και μέσω του PERT. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι 
για την συνδεσμολογία των δραστηριοτήτων στο διάγραμμα PERT 
χρησιμοποιήθηκαν ‘κουτάκια’ των οποίων η μορφή είναι σύμφωνη 
με αυτή της μεθόδου ‘Κατά κόμβους προσανατολισμένα δικτυωτά 
γραφήματα (ΜΡΜ)’. Όλες οι συνδέσεις που χρησιμοποιήθηκαν εί­
ναι τέλους αρχής (finish -> Start) και υπάρχουν και οι απαιτού- 
μενοι περιορισμοί ανάμεσα στις δραστηριότητες. Από το πρόγραμ­
μα έχει προκύψει ότι οι συνολικές σχέσεις είναι 312 και το με­
γαλύτερο δρομολόγιο περιλαμβάνει 161 δραστηριότητες στη σειρά.
Για την εμφάνιση όμως της συνδεσμολογίας στο διάγραμμα Bar 
Chart θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η εντολή Relationships από το 
μενού view ή με το πλήκτρο F3. Έτσι και στο Bar Chart θα είναι 
δυνατή η εμφάνιση των συνδέσεων ανάμεσα στις δραστηριότητες 
του έργου.
7.3 ΟικχδοττοΙηση των δραστηριοτήτων
7.3.1 Ορισμός των κωδικών για την ομαδοποίηση
Για να επιτευχθεί η ομαδοποίηση των δραστηριοτήτων αρχικά 
έγινε ο ορισμός των κωδικών στο μενού Activity Codes του προ­
γράμματος. Πρώτα έγινε ο ορισμός των δυο ομάδων των κωδικών, 
οι οποίοι είναι ο ‘TMHM’ (Τμήματα κατασκευής) και ο ‘ΕΡΓΚ’ 
(Εργασίες κτιριακές). Στη συνέχεια για κάθε ομάδα έχουν ορι­
στεί οι κωδικοί σύμφωνα με τους οποίους θα γίνει η ομαδοποίηση 
των δραστηριοτήτων. Οι κωδικοί αυτοί φαίνονται στον επόμενο
πίνακα.
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ΤΜΗΜ Τμήματα κατασκευής.
1 Δυτικές κερκίδες
2 Ανατολικές κερκίδες
3 Αγωνιστικός χώρος
4 Αίθουσα προπόνησης
5 Λεβητοστ..-Αντλιοστ..-Υυκτοστ.
6 Γραφ. διοικ.-αιθ. επισ.
7 Περιβάλλον χώρος
8 Εξοπλισμός
ΕΡΓΚ Εργασίες κτιριακές
1 Εκσκαφές
2 Ξυλότυποι
3 Σίδηροί Οπλισμοί
4 Σκυροδετήσεις
5 Τοιχοδομές
6 Η/Μ - Υδραυλικές εγκαταστάσεις
7 Επιχρίσματα - Επενδύσεις
8 Κουφώματα
9 Κερκίδες - Κιγκλιδώματα - Μεταλλική στέγη
Α Δάπεδο
Β Καλάθια
Γ Τοποθέτηση εγκαταστάσεων
Δ Καθαρισμός εργοταξίου
Ε Διέλευση οχημάτων
Ζ Διαμόρφωση χλοοτάπητα
Η Διάδρομοι
θ Ιστοί σημαιών - φωτισμός
I Καθίσματα Κερκίδων
Κ Καλάθια
Λ Εξαρτήματα αναμετάδοσης ήχου
Μ Ηλεκτρονικός πίνακας αποτελεσμάτων
Ν Αθλητικός εξοπλισμός
Ξ Εξοπλισμός γραφείων
Κεφάλαιο 7°________
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7.3.2 Αντιστοίχηση των κωδικών στις δραστηριότητες
Εφόσον έγινε ο ορισμός των κωδικών στο πρόγραμμα σειρά εί­
χε ο καθορισμός αυτών σε κάθε δραστηριότητα. Αρχικά θα πρέπει 
να αναφερθεί ότι οι δραστηριότητες είναι δυνατόν να ομαδοποιη- 
θούν σε δυο ομάδες: στα ‘τμήματα κατασκευής’ του έργου παρα­
δείγματος χάριν Δυτικές κερκίδες, Ανατολικές κερκίδες και Αγω­
νιστικός χώρος και στις ‘εργασίες’ παραδείγματος χάριν εκσκα­
φές, θεμελίωση, ξυλότυποι. Επομένως σε κάθε μια δραστηριότητα 
(Activity) αντιστοιχεί ένας κωδικός από κάθε ομάδα, παραδείγ­
ματος χάριν στην δραστηριότητα «2110 Γενική Εκσκαφή στο επίπε­
δο -0,80» έχει καθοριστεί ο κωδικός «2 Ανατολικές κερκίδες» 
για την πρώτη ομάδα (‘ΤΜΗΜ’ Τμήματα κατασκευής) και ο κωδικός 
«1 Εκσκαφές» για την δεύτερη ομάδα (‘ΕΡΓΚ’ Εργασίες κτιρια- 
κές) .
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7.3.3 Ομαδοποίηση (οργάνωση) των δραστηριοτήτων
Η ομαδοποίηση των δραστηριοτήτων έγινε σε τρία επίπεδα: 
στο επίπεδο του έργου (project), των τμημάτων (TMHM) και των 
επιμέρους εργασιών (ΕΡΓΚ). Για να γίνει η παραπάνω ομαδοποίηση 
ακολουθήθηκε η διαδικασία που περίγράφεται στην παράγραφο §2.5 
‘Κατάταξη - Ομαδοποίηση των δραστηριοτήτων’ του 2ου κεφαλαίου. 
Συγκεκριμένα από το μενού Format - Organize επιλέχτηκαν οι 
ομάδες σύμφωνα με τις οποίες έγινε η ομαδοποίηση των δραστη­
ριοτήτων του έργου. Για τον έλεγχο του έργου πραγματοποιήθηκαν 
δυο ομαδοποιήσεις: η πρώτη ως προς το έργο, τα τμήματα και τις 
εργασίες και η δεύτερη ως προς το έργο, τις εργασίες και μετά 
ως προς τα τμήματα. Η παραπάνω ομαδοποίηση είχε ως αποτέλεσμα 
να προκύψουν δυο διαφορετικές παρουσιάσεις, μια για κάθε ομα­
δοποίηση .
7.4 Εύρεση συνολικού χρόνου αποπεράτωσης του έργου
7.4.1 Συνολικός χρόνος εργάσιμων ημερών
Εφόσον έχουν δοθεί οι χρονικές διάρκειες στις δραστηριότη­
τες στη συνέχεια έγινε η εύρεση του συνολικού χρόνου των εργά­
σιμων ημερών. Αρχικά θα πρέπει να αναφερθεί ότι σε κάθε δρα­
στηριότητα έχει καθοριστεί το πενθήμερο ημερολόγιο, Δευτέρα 
έως Παρασκευή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι αργίες. Η εύ­
ρεση του συνολικού χρόνου έγινε μέσω της εντολής Schedule... από 
το μενού Tools. Στην κάρτα που εμφανίζεται για τον προγραμμα­
τισμό δόθηκε ως ημερομηνία (Data date) η ημερομηνία έναρξης 
του έργου, η οποία είναι 01 Ιουλίου 2004. Επίσης επιλέχτηκε 
και ως σειρά αναφοράς η σειρά Α. Μετά από τους υπολογισμούς 
προέκυψε ότι η ημερομηνία τέλους του έργου είναι η 12η Ιουλίου 
2006 και οι συνολικές εργάσιμες ημέρες είναι 523 ημέρες.
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Αφού υπολογίστηκε ο συνολικός χρόνος των εργάσιμων ημερών 
του έργου στη συνέχεια εκφράστηκε η επιθυμία να υπολογιστεί 
και ο συνολικός αριθμός όλων των ημερομηνιών. Για το λόγο αυτό 
χρησιμοποιήθηκε η δραστηριότητα Hammock (γέφυρα) με την οποία 
γίνεται εφικτός ο προηγούμενος υπολογισμός. Ακολούθως θα γί­
νει αναφορά στον τρόπο που έγινε η εισαγωγή της συγκεκριμένης 
δραστηριότητας.
Αρχικά γίνεται ο ορισμός ενός νέου ημερολογίου το οποίο 
δεν περιλαμβάνει την πενθήμερη εργασία αλλά ούτε και τις αργί­
ες. Κατόπιν εισάγεται μια νέα δραστηριότητα στην οποία δίνο­
νται τα κύρια χαρακτηριστικά, με περιγραφή ‘Συνολικός χρόνος 
μέχρι την αποπεράτωση του έργου’ και τέλος στην επιλογή Type 
από το Activity Form επιλέγεται η Hammock. Επίσης στην επιλογή 
Cal (Calendar) επιλέγεται ο κωδικός 2, ο οποίος αντιστοιχεί 
στο δεύτερο ημερολόγιο (αυτό χωρίς την πενθήμερη εργασία και 
τις αργίες). Το τελευταίο βήμα για την εύρεση του χρόνου αυτού 
είναι ο υπολογισμός μέσω της επιλογής Schedule... . Με την παρα­
πάνω διαδικασία προέκυψε ότι ο συνολικός χρόνος μέχρι την απο­
περάτωση του έργου είναι 742 ημέρες και η ημερομηνία τέλους 
είναι η 12π Ιουλίου 2006.
Διπλωματική Εργασία 
Συνολικός χρονοςι |ΗΑΜ jsuvoALKQC ypovoc μέγρί. την αποπεράτωση του έργου | 742*| 742*| 0101IOVAQ4 |12ΙΟΥΛ06
Budget Codes Constr Cost Custom Dates Log Pied Res Succ WBS J Help [
|ΣυνοϋικόςID HAM χρονος μέχρι την αποπεράτωση του έργου Previous Next «Less
OD 742 Pet 0.0 Cal 12 TES |θ1ΙΟΥΛ04 ▼1 TEF 12ΙΟΥΛ06 ▼ TF: 0
RD 742 Type Hammock LS |θ1ΙΟΥΛ04 Id 12ΙΟΥΛ06 - FF: 0
1 Γ ΓΓ Γ ΓΓΠ
Resp Area Mile Item Locn Step Τμημ Εργκ WBS
Εικόνα 7.3: Υπολογισμός συνολικού χρόνου αποπεράτωσης του έργου
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7.5 Εύρεση συνολικού kocttouc του έργου
7.5.1 Καθορισμός πόρων του έργου
Για να γίνει ο υπολογισμός του συνολικού κόστους του έργου 
αρχικά θα πρέπει να γίνει ο ορισμός των πόρων αυτού. Αυτό γί­
νεται ανάλογα με τις εργασίες που απαιτούνται για την κατα­
σκευή του έργου. Επίσης σε κάθε πόρο ορίζεται και το κόστος 
κατασκευής αυτού, το οποίο είναι σύμφωνα με το Αναλυτικό Τιμο­
λόγιο Οικοδομικών Εργασιών της μελέτης. Το κόστος είναι σε μο­
νάδες €/ημέρα, οπότε το γινόμενο των ημερών της κάθε εργασίας 
και του κόστους, θα δώσει το κόστος ανά εργασία και στη συνέ­
χεια το άθροισμα των παραπάνω κοστών θα δώσει το τελικό κό­
στος. Για την ανάγκη του υπολογισμού του κόστους οι πόροι που 
καθορίστηκαν είναι όσες και οι εργασίες - δραστηριότητες του 
έργου. Οl πόροι αυτοί φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.
ΠΟΡΟΣ01 Εργασίες Εκσκαφών
ΠΟΡΟΣ02 Εργασίες Ξυλοτύπων
ΠΟΡΟΣ03 Εργασίες Τοιχοποιίας
ΠΟΡΟΣ04 Εργασίες Δαπέδου
ΠΟΡΟΣ05 Εργασίες Κουφωμάτων
ΠΟΡΟΣ06 Εργασίες Επενδύσεων - Επιχρισμάτων
ΠΟΡΟΣ07 Εργασίες Σιδηρών Οπλισμών
ΠΟΡΟΣ08 Εργασίες Σκυροδετήσεων
ΠΟΡΟΣ09 Εργασίες Ηλεκτρολ. - Μηχανολ. εγκαταστάσεων
ΠΟΡΟΣ10 Εργασίες Μεταλλικής στέγης
ΠΟΡΟΣ11 Εργασίες Τοποθέτησης εγκαταστάσεων
ΠΟΡΟΣ12 Εργασίες Ιστών σημαιών και φωτισμού
ΠΟΡΟΣ13 Εργασίες Αγωνιστικού χώρου
Γ10Ρ0Σ14 Εργασίες Περιβάλλοντα χώρου
Στην κάρτα όπου έγινε ο ορισμός των πόρων εκτός από τον 
κωδικό (π.χ. ΠΟΡΟΣ01) και την περιγραφή (‘Εργασίες Εκσκαφών’) 
δόθηκε και το κόστος της κάθε εργασίας σε €/ανά ημέρα. Στη συ­
νέχεια μέσω της κάρτας ‘Activity Form’ του προγράμματος έγινε 
ο καθορισμός των πόρων στις εργασίες που αντιστοιχούν. Αρχικά 
έγινε η επιλογή της δραστηριότητας, στη συνέχεια μέσω της επι­
λογής ‘Res’ του Activity Form εμφανίστηκε μια νέα κάρτα στην 
οποία επιλέχθηκε ο επιθυμητός πόρος και όπου δόθηκαν οι μονά­
δες ανά ημέρα ‘Units per day’. Με την παραπάνω διαδικασία έγι­
νε ο ορισμός των πόρων και για τα επιμέρους κόστη.
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7.5.2 Υπολογισμός του συνολικού κόστους του έργου
Στην προηγούμενη παράγραφο έγινε αναφορά στον τρόπο με τον 
οποίο έγινε ο καθορισμός των μέσων παραγωγής σε κάθε δραστη­
ριότητα του έργου. 0 υπολογισμός του συνολικού κόστους του έρ­
γου έγινε αυτόματα από το πρόγραμμα, ενώ η εμφάνιση αυτού έγι­
νε μέσω της διαδικασίας ‘Organize...’ (Ομαδοποίηση). Για να εμ­
φανιστεί το συνολικό κόστος όλου του έργου ως αρχική ομαδοποί­
ηση επιλέχθηκε αυτή με κωδικό όνομα το Project. Έτσι στη γραμ­
μή του Project στην στήλη Total επιλέχθηκε η επιλογή Bottom, 
οπότε το συνολικό κόστος του έργου εμφανίστηκε στο τέλος όλων 
των δραστηριοτήτων.
Organize
Organize by
ν Activity data item 
Group by:
ΞΕΠ
Group by I Order Font ! Bkqrndl Text | New paqel Total I
Project 1 Courier New Greek,9,B 1m ! Bottom
Εργασίες κτιριακ [Ascend [Courier New Greek,9,B 1 [Bottom
Τμήματα κατασκ. [Ascend [Courier New Greek,9,B n [None
Εικόνα 7. 4: Ρυθμίσεις για την εμφάνιση του συνολικού κόστους του έργου
Εφόσον επιλέχθηκαν οι παραπάνω ρυθμίσεις στη συνέχεια έγι­
νε ο υπολογισμός του συνολικού κόστους του έργου. Το έργο για 
περίοδο κατασκευής περίπου τα δυο έτη (742 ημέρες) έχει συνο­
λικό κόστος τα 14.273.803,06 €. Στη συνέχεια φαίνεται ο συγκε­
ντρωτικός πίνακας των δραστηριοτήτων που προέκυψε από τον υπο­
λογισμό του συνολικού κόστους του έργου. Στον πίνακα φαίνονται 
ο κωδικός της ομάδας των δραστηριοτήτων, η περιγραφή της ομά­
δας αυτής, η ενωρίτερη έναρξη, το ενωρίτερο πέρας και τέλος ο 
προϋπολογισμός του κόστους για κάθε ομάδα εργασιών.
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Κωδικός 
δραστηρ. Περιγραφή δραστηριότητας
Ενωρίτερη
έναρξη
Ενωρ i/repo 
πέρας
Προϋπολ. 
κόστους
0 Συνολικός χρόνος 03JUL04 12JUL06
1 Εκσκαφές 01JUL04 29SEP04 510243.20
2 Ξυλότυποι 05OCT04 021UN05 1371376.97
3 Σίδηροί Οπλισμοί 30SEP04 031UN05 1325348.70
4 Σκυροδετήσεις 04OCT04 06JUN05 1562534.40
5 Τοιχοδομές
Η/Μ - Υδραυλικές εγκαταστάσεις
07IUN05 13OCT05 177617.96
6 201UN05 13OCT05 3265879.20
7 Επιχρίσματα - Επενδύσεις 01JUL05 13DEC05 1554893.60
8 Κουφώματα 14DEC05 07JUN06 361336.00
9 Κερκ ίδες-κιγκλιδώματα-Μεταλλική στέγη 27ΙΑΝ06 30ΜΑΥ06 3375851.60
A Δάπεδο 17ΙΑΝ05 193ΑΝ05 144161.85
Β Καλάθια 20ΙΑΝ05 263ΑΝ05 60000.00
Γ Τοποθέτηση εγκαταστάσεων 27APR06 18ΜΑΥ06 169563.04
Δ Καθαρισμός εργοταξίου 08JUN06 153UN06 95454.54
Ε Διέλευση οχημάτων 161UN06 263UN06 111363.63
Ζ Διαμόρφωση χλοοτάπητα 
Διάδρομοι
27JUN06 30JUN06 63636.36
Η 161UN06 223UN06 79545.45
Θ Ιστοί σημαιών - φωτισμός 031UL06 12IUL06 44996.56
I Καθίσματα Κερκίδων 01IUL04 23SEP04
κ Καλάθια 011UL04 23SEP04
Λ Εξαρτήματα αναμετάδοσης ήχου 011UL04 23SEP04
Μ Ηλεκτρονικός πίνακας αποτελεσμάτων 01JUL04 23SEP04
Ν Αθλητικός εξοπλισμός 01IUL04 23SEP04
- Εξοπλισμός γραφείων 011UL04
011UL04
23SEP04
12IUL06 14273803.06
Γκχ να εμφανιστεί ο παραπάνω πίνακας έγινε ο ορισμός μιας 
νέας αναφοράς (Report), από το μενού Report Writer Reports, το 
οποίο εμφανίζεται από το μενού Tools, όπως φαίνεται στην εικό­
να 7.5.
Στο μενού Report 
Writer Reports
επιλέχθηκε η επιλογή 
της προσθήκης μιας νέας 
μορφής αναφοράς, η 
οποία έχει τίτλο «Πίνα­
κας κόστους
συγκεντρωτικός». Στην 
νέα αναφορά αυτή όπως 
φαίνεται και στην 
εικόνα 7.6 ορίστηκαν οι 
στήλες που θα περιέχει 
κωδικός των δραστηριοτήτων, η
Tools
Schedule.,. F9
Level... Shift+F9
Global Change...
Update Progress...
Store Period Performance...
—
Tabular Reports ► Schedule...
Graphic Reports ► Resource ►
Cost ►
Matrix ►
Report Wrier.,.
Εικόνα 7. 5: Εμφάνιση του μενού Report
Writer Reports
η νέα αναφορά. Αυτές είναι ο 
περιγραφή αυτών, η ενωρίτερη έναρξη και το ενωρίτερο πέρας και 
τέλος η στήλη με το προϋπολογισμό του κόστους. Επίσης, στην 
κάρτα αυτή επιλέχθηκε και η επιλογή Summarize on: με αποτέλε­
σμα να εμφανιστούν οι ομάδες των δραστηριοτήτων. Τα παραπάνω 
στοιχεία φαίνονται και στην εικόνα που ακολουθεί.
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'RW 16 DPL1 - Report Writer Reports
Titje: Πίνακας κόστους συγκεντρωτικός *JZI Run
Arithmetic Content; Format | Heading | Resource Selection | Selection |
Contents:
-Iact
Column 1 Column 2 Column 3 Column 4 C
Linel title ACTIVITY DESCRIPTION EARLY EARLY E
Line 2 title ID START FINISH C
Line 3 title
Data item ACT DES ES EF E
Field width 10 48 8 8
Decimal 0 0 0 0
Align Left Left Left Left
Wrap No No No No
No No Yes Yes
±JJ
Insert Delete
Εικόνα 7. 6: Ρυθμίσεις για την νέα αναφορά (Report)
7.6 Υπολογισιιόο του όαιβσου κόστους ue την βοήθεια του 
npoYpogiuorroc
Στην παράγραφο §6.4.1 έγινε αναφορά στον τρόπο με τον ο­
ποίο υπολογίστηκε το άμεσο κόστος εκτέλεσης των εργασιών του 
έργου. Στη συνέχεια θα γίνει η περιγραφή του τρόπου με τον ο­
ποίο υπολογίστηκε το άμεσο κόστος με την βοήθεια του προγράμ­
ματος. Όπως είδη αναφέρθηκε για τον υπολογισμό του άμεσου κό­
στους χρησιμοποιήθηκαν έξι (6) διαφορετικά σενάρια, των οποίων 
ο συνολικός τελικός χρόνος εκτέλεσης των εργασιών είναι μειω­
μένος κατά ένα μήνα. Έτσι αρχικά έγινε ο ορισμός έξι νέων έρ­
γων (project), τα οποία αντιστοιχούν σε κάθε σενάριο του υπο­
λογισμού. Τα σενάρια αυτά όπως προέκυψαν από την αντιγραφή του 
αρχικού έργου με κωδικό και τίτλο ‘DPL0: Διπλωματική Εργασία’ 
φαίνονται στην επόμενη εικόνα.
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Projects:
Name Number/Version Title 1
PROC Process Scale-up&StabiSty/Prep NDA A
DPL0 1.0 Διπλωματική Εργασία
DPL1 1.0 Διπλωματική Εργασία Σενάριο 24 μηνών
DPL2 1.0 Διπλωματική Εργασία Σενάριο 23 μηνών
DPL3 1.0 Διπλωματική Εργασία Σενάριο 22 μηνών
DPL4 10 Διπλωματική Εργασία Σενάριο 21 μηνών
DPL5 1.0 Διπλωματική Εργασία Σενάριο 20 μηνών
DPL6 1.0 Διπλωματική Εργασία Σενάριο 19 μηνών
DPL7 1.0 Διπλωματική Εργασία Σενάριο 18 μηνών
ENGR Cunent Plan Active Projects for the Fiscal Year
E101 Project No. El01 Design for model AEB10CD S.R.S. -d 1
Εικόνα 7. 7: Λίστα σεναρίων όπως εμφανίζονται στο πρόγραμμα
Εφόσον έγινε ο ορισμός των νέων έργων (projects) στη συνέ­
χεια υπολογίστηκε ο ελάχιστος χρόνος εκτέλεσης των εργασιών, ο 
οποίος θα αντικαταστήσει τους χρόνους των δραστηριοτήτων οι 
οποίες θα υποστούν μείωση χρόνου. 0 χρόνος αυτός θα υπολογι­
στεί μέσω του προγράμματος Excel με την βοήθεια εξισώσεων. Το 
δεύτερο βήμα που θα πρέπει να γίνει είναι ο υπολογισμός του 
ειδικού κόστους το οποίο θα αντίκαταστήσει το είδη υπάρχον κό­
στος στις δραστηριότητες τις οποίες θα γίνει αλλαγή στον χρόνο 
εκτέλεσης τους. 0 υπολογισμός του ειδικού κόστους θα γίνει πά­
λι μέσω του προγράμματος Excel και συγκεκριμένων εξισώσεων οι 
οποίες έχουν είδη αναφερθεί σε προηγούμενες παραγράφους (βλέπε 
§6.4.2).
Στη συνέχεια εφόσον έχουν προκύψει οι παραπάνω χρόνοι κα­
θώς και το ειδικό κόστος θα γίνει η εισαγωγή των τιμών αυτών 
στο πρόγραμμα. Η διαδικασία αυτή θα γίνει με την βοήθεια του 
Activity form, όπου θα επιλέγεται αρχικά η δραστηριότητα και 
στη συνέχεια θα γίνονται οι απαιτούμενες αλλαγές. Για την κα­
τανόηση της παραπάνω διαδικασίας θα δοθεί ένα ενδεικτικό παρά­
δειγμα. Αρχικά επιλέγεται η δραστηριότητα με κωδικό 1110 και 
τίτλο ‘Γενική εκσκαφή στο επίπεδο -0,80m’ και στη συνέχεια εμ­
φανίζεται το Activity form. Η μείωση του χρόνου κατά μια χρο­
νική μονάδα γίνεται εφόσον αλλάξουμε την ημερομηνία ενωρίτερου 
πέρατος και την μειώσουμε κατά μια εργάσιμη ημέρα. Η κάρτα με 
την οποία γίνεται η αλλαγή αυτή φαίνεται στην επόμενη εικόνα.
Γενική Εκσκαφή στο επίπεδο -0,80m Previous
Γ ES 01IDYA04 |-r TEF |02CYA04 [-rj
LS |01IOYA04 0 LF [02ΙΟΥΛ04 0
Εικόνα 7. 8: Αλλαγή της ημερομηνίας EF
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Αφού έγινε η μείωση του χρόνου κατά μια χρονική μονάδα στη 
συνέχεια θα γίνει η αύξηση του κόστους κατασκευής της δραστη­
ριότητας κατά ένα ειδικό κόστος. Για να πραγματοποιηθεί το τε­
λευταίο βήμα αρκεί να ανοιχτεί η κάρτα Resources από το Activ­
ity form. Στη συνέχεια στην κάρτα αυτή στη επιλογή Budgeted 
quantity αυξάνεται το ποσοστό αυτό τόσο όσο απαιτείται από την 
αύξηση του ειδικού κόστους. Η αύξηση αυτή θα δώσει τελικό κό­
στος κατασκευής ένα ποσό αυξημένο κατά το ειδικό κόστος της 
δραστηριότητας. Η παραπάνω κάρτα εμφανίζεται στην εξής εικόνα.
11101Γενική Εκρίοίφή στο επίπεδο -0,80m____________________ 2 [
X
Ι + ϊ IΠΟΡΟΣΟΙ
Resource ΠΟΡΟΣ01
Cost Acct/Cateaorv
Drivina □
Curve
Units per dav 5.38
Budqeted quantity 10.75
Res Laq/Duration 0
Percent complete
Actual this period 0.00
Actual to date 0.00
T o complete 10.75
At completion 10 75
Variance (unitsl 0.00
Early start 01ΙΟΥΛ04
Early finish 02ΙΟΥΛ04
Late start 01ΙΟΥΛ04
Late finish 02ΙΟΥΛ04
i 1 ►
Εικόνα 7. 9: Αλλαγή του ποσοστού προϋπολογισμού της δραστηριότητας
Το τελευταίο βήμα της διαδικασίας αυτής είναι το ‘τρέξιμο’ 
του προγράμματος για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων από τις 
προαναφερθείσες αλλαγές. Με την επιλογή Scheduled... το πρόγραμ­
μα αρχίζει να κάνει τους απαραίτητους υπολογισμούς έτσι ώστε 
να δώσει την νέα ημερομηνία αποπεράτωσης του έργου καθώς και 
το νέο άμεσο κόστος κατασκευής του έργου. Μετά το τέλος των 
υπολογισμών προκύπτει μια αναφορά (Report) στην οποία περιέχο- 
νται τα αποτελέσματα, τα οποία είναι η ημερομηνία τέλους της 
κατασκευής του έργου καθώς και το τελικό συνολικό άμεσο κόστος 
κατασκευής. Με την παραπάνω αναφορά ολοκληρώνεται η διαδικασία 
υπολογισμού του σεναρίου. Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία για 
κάθε σενάριο θα προκύψουν τα επιθυμητά αποτελέσματα για το έρ- 
γο.
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7.7 Σγεδκχσιιόο; me κοαιπύληο: ‘S’
Στην παράγραφο §2.13 έγινε αναφορά στην καμπύλη προϋπολο­
γισμού του έργου ‘S’. Εφόσον τώρα έχουν πραγματοποιηθεί, όλα τα 
σενάρια της εργασίας για τον υπολογισμό του άμεσου κόστους στη 
συνέχεια είναι δυνατό να σχεδιαστεί η καμπύλη ‘S’ για το αρχι­
κό σενάριο αλλά και για κάθε επιμέρους σενάριο. 0 σχεδιασμός 
αυτός θα γίνει μέσω του Primavera Project Planner ν3.0 επιλέ­
γοντας από την γραμμή των εργαλείων την επιλογή Resource/Cost 
Profile. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί στο κάτω μέρος μια καμπύ­
λη. Για να προκύψει η καμπύλη ‘S’ θα πρέπει στην κάρτα που έ­
χει εμφανιστεί μαζί με την καμπύλη να επιλεγεί η επιλογή To­
tal, έτσι έχει γίνει ο σχεδιασμός των καμπύλών ‘S’ για κάθε 
σενάριο. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η καμπύλη ‘S’ για το 
πρώτο σενάριο των 24 μηνών.
ικόνα 7. 10: Καμπύλη S του σεναρίου 24 μηνών, κάρτα επιλογής εμφάνισης καμπύλης (πάνω αριστερά)
0 σχεδιασμός της καμπύλης ‘S’ έγινε για όλα τα σενάρια και 
τα σχέδια αυτής παρατίθενται στο τεύχος υπολογισμών.
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Στην παράγραφο §2.21 έγινε εκτενής αναφορά στο τι είναι τα 
φίλτρα και πως χρησιμοποιούνται. Τα παραπάνω φίλτρα όμως χρη­
σιμοποιήθηκαν και στην εφαρμογή του Κλειστού Γυμναστηρίου Καρ­
δίτσας. Με την βοήθεια των φίλτρων έγινε πιο εποπτική η παρα­
κολούθηση του έργου, δηλαδή ήταν εφικτό να ελέγχονται οι δρα­
στηριότητες που εξυπηρετούσαν κάποια συγκεκριμένη εργασία. Για 
παράδειγμα για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων που αφορούν τις 
τοιχοδομές έγινε η εφαρμογή ενός συγκεκριμένου φίλτρου. Στο 
φίλτρο αυτό έγινε η επιλογή των δραστηριοτήτων που θα εμφανι­
στούν ανάλογα με το ποια είχε ως πόρο τον ΠΟΡΟ 03 (εργασίες 
τοιχοδομών).
Για την εμφάνιση του φίλτρου αυτού αρχικά επιλέχθηκε το 
μενού Filter... από την γραμμή των εργαλείων. Στη συνέχεια έγινε 
η προσθήκη ενός νέου φίλτρου με όνομα ‘εργασίες τοιχοδομών’. 
Στη κάρτα που εμφανίστηκε ο αλγόριθμος που δόθηκε είναι να εμ­
φανιστούν οι δραστηριότητες των οποίων η τιμή του πόρου (Re­
source) είναι ίση με (EQ) τον ΠΟΡΟ 03. Ο αλγόριθμος αυτός φαί­
νεται στην εικόνα 7.11.
Filter Specification «I
Title:
All
Level 1 ·*■ ί must meet of the following criteria:
L-=“ ^Any
Selection criteria:
H±H Resource
Select if Is Low Value High Value
Resource· “EQ - ΙΓΟΡΟΣ0Ϊ-
.......... _ 1...... .........
k :.....................
** ~ ; Αλγόρ i
Transfer... OK Cancel Help
Εικόνα 7. 11: Ο αλγόριθμος που δόθηκε στο φίλτρο
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Εφόσον έγινε η εφαρμογή του παραπάνω φίλτρου στη συνέχεια 
στο layout, που υπάρχει ενεργοποιημένο, εμφανίζονται μόνο οι 
δραστηριότητες που αφορούν τις εργασίες της τοιχοποιίας. Μια 
ενδεικτική παρουσίαση είναι και αυτή της εικόνας 7.12.
Κοοδ 
ώρα στ
Περιγραφή
Δραστηριότητας
Ap|.
Αιάρκ.
Υπολ.
ιάρκει
% Ενωρίτερη
Εναρξη
Ενωρίτερη
ΛήΕη
Πόρος j
Αιτι ι κ ες· κερκιδες
Τοιχοδομές
1510 Τοιχοδομές υπογείου 9 9 0 07ΙΟΥΝ05 17ΙΟΥΝ05 ΠΟΡΟΕ03 1
1520 Τοιχοδομές Α' ορόφου 9 9 0 20ΙΟΥΝ05 30ΙΟΥΝ05 ΠΟΡΟΣ03 |
Ανκτολιικές κερκίδες
Τοιχοδομές
2510 Τοιχοδομές ισογείου 4 4 0 01ΙΟΥΛ05 06ΙΟΥΛ05 ΠΟΡΟΣ03
2520 Τοιχοδομές Α1 ορόφου μέχρι το επίπεδο των +6,77m 6! 6 0 07ΙΟΥΛ05 141 ΟΥΛΟ 5 ΠΟΡΟΣ03
2530 Τοιχοδομές Α1 ορόφου μέχρι το επίπεδο των +9,57m 6 6 0 15ΙΟΥΛ05 22ΙΟΥΛ05 ΠΟΡΟΣ03
2540 Τοιχοδομές στον χώρο των εκφωνητών 21 2 0 25ΙΟΥΛ05 26ΙΟΥΛ05 ΠΟΡΟΣ93
Αίθουσα προπόνησης
1 Τοιχοδομές
4510 Τοιχοδομές μέχρι το επίπεδο των +2,00m 5 5 0 27ΙΟΥΛ05 02ΑΥΓ05 ΠΟΡΟΣ03
4520 Τοιχοδομές μέχρι το επίπεδο των +4,00m 5 5 ~τ 03ΑΥΓ05 09ΑΥΓ05 ΠΟΡΟΣ03
4530 Τοιχοδομές μέχρι το επίπεδο των +6,00m 4 4 ~ό~ 10 ΑΥΓΟ 5 16ΑΥΓ05 ΠΟΡΟΣ03
4540 Τοιχοδομές μέχρι το επίπεδο των +8,38» 4 4 ~ό 17 ΑΥΓΟ 5 22ΑΥΓ05 ΠΟΡΟΣ03
Ατβητοσ~ . . -Αντλιοστ . . -Ψυκτοστ.
| Τοιχοδομές
5510 Τοιχοδομές εξωτερικές μέχρι το επίπεδο των +4,80 7 7 0 23ΑΥΓ05 31ΑΥΓ05 ΠΟΡΟΣ03
6520 Τοιχοδομές εξωτερικές μέχρι το επίπεδο των +9,25 7 7 ΊΓ ΟΙΣΕΠΤΟδ 09ΣΕΠΤ05 ΠΟΡΟΣ03
5530 Τοιχοδομές εσωτερικές μέχρι το επίπεδο των +4,80 6 6 ~0 12ΣΕΠΤ05 19ΖΕΠΤ05 ΠΟΡΟΣ03
Γρ«ψ. διοικ.-«ιθ. επισ.
I Τοιχοδομές
6510 Τοιχοδομές μέχρι το επίπεδο των +3,40» 6 6 0 20ΣΕΠΤ05 27ΖΕΠΤ05 ΠΟΡΟΣ03
6520 Τοιχοδομές μέχρι το επίπεδο των +7,85m 6 6 ~Τ 28ΣΕΠΤ05 050ΚΤ05 ΠΟΡΟΣ03
6530 Τοιχοδομές μέχρι το επίπεδο των +10,70» 6 6 ~Τ 060ΚΤ05 13ΟΚΤ05 ΠΟΡΟΣ03
Εικόνα 7. 12: Εμφάνιση των δραστηριοτήτων με πόρο τον ΠΟΡΟΣ03
Η παραπάνω διαδικασία έγινε αρκετές φορές έτσι ώστε να γί­
νει πιο εποπτική η παρακολούθηση του έργου και να προκύψουν τα 
καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Τα φίλτρα που χρησιμοποιήθηκαν 
είναι αυτά με τα οποία ήταν δυνατή η εμφάνιση των δραστηριοτή­
των ανάλογα με τα μέσα παραγωγής της κάθε δραστηριότητας.
7.9 Εκτύπωση των διαγροίΐιιιάτων οπτό Bar Chart & Pert
Μετά από το τέλος των υπολογισμών του προγράμματος σειρά 
είχε η εκτύπωση των διαγραμμάτων και από τις δυο παρουσιάσεις 
(layouts) του προγράμματος. Έτσι για τον εύκολο έλεγχο έγινε η 
εκτύπωση του δκχγράμματος με τις μπάρες (Bar Chart) καθώς και 
η εκτύπωση του δ κχγράμματος του PERT. Τα παραπάνω διαγράμματα
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λόγο του μεγέθους τους εκτυπώθηκαν σε χαρτί ΑΟ καί συγκεκριμέ­
να το κάθε διάγραμμα για να εκτυπωθεί απαιτούσε δυο φύλλα ΑΟ. 
Η απαίτηση των δυο φύλλων είναι με δεδομένο την εποπτική εικό­
να των διαγραμμάτων, διότι η εκτύπωση σε ένα φύλλο έδωσε απο­
τέλεσμα εκτύπωσης το οποίο ήταν δύσκολο να κατανοηθεί.
Η κάρτα με την οποία γίνονται οι ρυθμίσεις για την εκτύπω­
ση του Bar Chart είναι αυτή της εικόνας 7.13.
Κεφάλαιο 7°____________________________________________________________________________
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Print
Start date: [»] j
19 Activity columns 
~ Show visible columns only
*1
End date: |fd|+20D [^~
fi? Bars
I- Resouree/Gost display
Page settings
Fit to | 1 [5- pages wide. Timescale placement
Tog: I 0.42 |φ- Bottom: | 0.42 [^- Margin units:
P Show timescale/titles on al pages 
Repeat group title at page breaks 
Γ Mask interior page borders
| 0.00
Header... Footer... Grayscale...
Lett: | 0 42 Right: | 0.42
Top________
Centimeters
OK Cancel Help
Εικόνα 7. 13: Κάρτα εκτύπωσης Bar Chart
Στην παραπάνω κάρτα επιλέγονται οι ημερομηνίες που επιθυ­
μούνται για την εκτύπωση της παρουσίασης, όπου στην συγκεκρι­
μένη εφαρμογή είναι από την ημερομηνία εκτέλεσης του έργου έως 
την ημερομηνία τέλους των εργασιών. Επίσης μια εξίσου ενδιαφέ­
ρον ρύθμιση που γίνεται μέσω της κάρτας αυτής είναι και ο α­
ριθμός των σελίδων που επιθυμεί ο χρήστης να εκτυπώσει την πα­
ρουσίασή του. Για παράδειγμα στην εικόνα φαίνεται ότι ο αριθ­
μός των σελίδων που επιθυμείται για την συγκεκριμένη εκτύπωση 
είναι 1 σελίδα. Τέλος μέσω της κάρτα αυτής πραγματοποιούνται 
ρυθμίσεις για τα περιθώρια και για τον χρωματισμό εκτύπωσης, 
έγχρωμη ή σε αποχρώσεις του γκρι.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
8.Ί Ανασκόπηση εργασίοα:
Εικόνα 8. 1: Άποψη των κερκίδων του γυμναστηρίου
8 >'
Στα προηγούμενα κεφάλαια έγινε η εκτενής ανάλυση της 
διπλωματικής εργασίας. Στα πρώτα κεφάλαια καλύφτηκαν οι 
θεωρητικές απαιτήσεις τις εργασίας ενώ στο κεφάλαιο έξι και 
στη συνέχεια έγινε η εφαρμογή των παραπάνω στοιχείων στο έργο, 
το οποίο είναι το Κλειστό Γυμναστήριο Καρδίτσας.
Πιο αναλυτικά αναφέρουμε ότι στο δεύτερο κεφάλαιο έγινε η 
παρουσίαση του λογισμικού που απαιτείται γενικά για την 
διαχείριση των έργων Πολιτικού Μηχανικού με την βοήθεια 
εντολών. Στη συνέχεια στο τρίτο κεφάλαιο έγινε η παρουσίαση
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του έργου, όπου αναφέρθηκαν η ταυτότητα του έργου καθώς και 
στοιχεία από την κατασκευή αυτού. Το επόμενο κεφάλαιο είναι το 
τέταρτο κεφάλαιο στο οποίο έγινε η ανάλυση των εργασιών του 
έργου σε κύριες και δευτερεύουσες δραστηριότητες με σκοπό την 
καλύτερη οργάνωση αυτού. Το πέμπτο κεφάλαιο ήταν αυτό στο 
οποίο έγινε η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο θα συνδεθούν 
οι δραστηριότητες μεταξύ τους, δηλαδή ποια θα προηγείται μιας 
δραστηριότητας και ποια θα έπεται αυτής. Το κεφάλαιο στο οποίο 
αρχίζει να λαμβάνει μέρος και πρακτικά η εφαρμογή για το έργο 
είναι το έκτο κεφάλαιο στο οποίο έγινε η αναφορά στον τρόπο 
υπολογισμού του συνολικού κόστους κατασκευής του έργου. Ένα 
δεύτερο κεφάλαιο το οποίο αναφέρεται πάλι στην εφαρμογή του 
Κλειστού Γυμναστηρίου είναι το έβδομο κεφάλαιο στο οποίο έγινε 
η περιγραφή της διαδικασίας με την οποία εισήχθηκαν τα 
δεδομένα στο πρόγραμμα καθώς και η περιγραφή του τρόπου με τον 
οποίο έγιναν οι εκάστοτε υπολογισμοί. Όλα τα προηγούμενα 
στοιχεία περιγράφουν σε γενικές γραμμές το περιεχόμενο της 
διπλωματικής εργασίας.
Κεφάλαιο 8°____________________________________________________________________________
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8.2 Συυπεράσικχτα
Από την ανάλυση που έγινε στα προηγούμενα κεφάλαια 
προέκυψαν τέσσερα βασικά συμπεράσματα, τα οποία παρατίθενται 
στη συνέχεια:
S Από την επεξεργασία των στοιχείων για το τελικό συνολικό 
κόστος κατασκευής του έργου προκύπτει ότι τελικά η συσχέτιση 
του χρόνου κατασκευής του έργου με το κόστος κατασκευής αυτού 
προσεγγίζει καμπύλη παραβολής. Αρχικά είχε γίνει η υπόθεση otl 
η σχέση του χρόνου με το κόστος είναι καμπύλη τέτοιου είδους, 
οπότε μετά από τους υπολογισμούς έγινε η επαλήθευση αυτής.
S Στη συνέχεια έγιναν οι υπολογισμοί του έμμεσου κόστους 
καθώς και η προσθήκη αυτού στο άμεσο κόστος έτσι ώστε να 
προκύψει το τελικό συνολικό κόστος κατασκευής. Το αποτέλεσμα 
είναι ότι η προσθήκη του έμμεσου κόστους δεν επηρεάζει καθόλου 
την μορφή της καμπύλης και ότι το ελάχιστο κόστος είναι αυτό 
για την κατασκευή του έργου σε χρόνο δυο έτη.
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S Μετά από την πραγματοποΙηση όλων των υπολογισμών το 
τελικό συμπέρασμα είναι ότι η οικονομικότερη κατασκευή του 
Κλειστού Γυμναστηρίου της Καρδίτσας θα γίνει σε χρονικό 
διάστημα των εικοσιτεσσέρων (24) μηνών.
✓ Από τον προσδιορισμό των εισπράξεων προκύπτει το 
συμπέρασμα ότι για τον κατασκευαστή του έργου η πιο επικερδή 
περίπτωση είναι όταν ο κύριος του έργου δώσει στον πρώτο μια 
μεγάλη προκαταβολή με την οποία θα ξεκινήσουν ol εργασίες 
κατασκευής του έργου. Από τα υπόλοιπα δυο η αμέσως ευνοϊκότερη 
περίπτωση είναι αυτή στην οποία η χρηματοδότηση ξεκινά άμεσα 
με την αρχή της κατασκευής του έργου, οπότε ο κατασκευαστής 
κατασκευάζει το έργο και με δικά του χρήματα και με τις 
χορηγήσεις του κυρίου του έργου.
S Τέλος το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι για 
μια οικονομική κατασκευή θα απαιτείται πάντα χρονικός και 
οικονομικός προγραμματισμός του εκάστοτε έργου.
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Στο παράρτημα παρατίθενται με τα παρακάτω στοιχεία:
Πίνακας δραστηριοτήτων - χρόνων και κόστους όπως προκύπτει 
από την επίλυση από το πρόγραμμα Primavera Project Planner 
ν3.0
Πίνακας δραστηριοτήτων σενάριο 
επεξεργασμένα σε φύλλο Excel.
24 μηνών, αποτελέσματα
Πίνακας δραστηριοτήτων σενάριο 
επεξεργασμένα σε φύλλο Excel.
23 μηνών, αποτελέσματα
Πίνακας δραστηριοτήτων σενάριο 
επεξεργασμένα σε φύλλο Excel.
23 μηνών, αποτελέσματα
Πίνακας δραστηριοτήτων σενάριο 
επεξεργασμένα σε φύλλο Excel.
22 μηνών, αποτελέσματα
Πίνακας δραστηριοτήτων σενάριο 
επεξεργασμένα σε φύλλο Excel.
21 μηνών, αποτελέσματα
Πίνακας δραστηριοτήτων σενάριο 
επεξεργασμένα σε φύλλο Excel.
20 μηνών, αποτελέσματα
Πίνακας δραστηριοτήτων σενάριο 
επεξεργασμένα σε φύλλο Excel.
19 μηνών, αποτελέσματα
Πίνακας δραστηριοτήτων σενάριο 
επεξεργασμένα σε φύλλο Excel.
18 μηνών, αποτελέσματα
Πίνακας υπολογισμών εισπράξεων
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Κωδ.
Δραστ.
Περιγραφή
Δραστηριότητας
Αρχ-
Διάρκ.
Υττολ.
ύάρκειο
% Ενωρίτερη
Εναρξη
Ενωρίτερη
Λήξη
Πόρος Προϋττολ.
Κόστος
ΙΔιπλωματική Εργασία Σενάριο 24 μηνών
Γ~Συνολικό 7 χρόνος
1 ■ Συνολικός χρόνος·
| ΗΑΜ Συνολικός χρόνος μέχρι την αποπεράτωση του 742* 742* J. 01ΙΟΥΛ04 12ΙΟΥΛ06 0.00
1 Δυτικές <ερκ ί δες
___________________________________________________________________________________
Εκσκο,ΐε
1110
%
Γενική Εκσκαφή στο επίπεδο -0,80m 5 5 0 01ΙΟΥΛ04 07ΙΟΥΛ04 ΠΟΡΟΣΟΙ 39,862.75
1120 Εκσκαφή στο επίπεδο -3,70m 5 5 0 22ΙΟΥΛ04 28ΙΟΥΛ04 ΠΟΡΟΣΟΙ 39,862.75
1130 Επιχώσεις μέχρι το επίπεδο -1,70m 4 4 0 27ΑΥΓ04 01ΣΕΠΤ04 ΠΟΡΟΣΟΙ 31,890.20
1210 Ξυλότυπος από -1,70m μέχρι +3,40m 4 4 0 050ΚΤ04 080ΚΤ04 ΠΟΡΟΣ02 61,634.92
1220 Ξυλότυπος από +3,40m μέχρι +6,77m 4 4 0 14ΟΚΤ04 19ΟΚΤ04 ΠΟΡΟΣ02 61,634.92
1230 Ξυλότυπος κεκλιμένων υποστυλωμάτων 4 4 0 27ΟΚΤ04 02ΝΟΕ04 ΠΟΡΟΣ02 61,634.92
1240 Ξυλότυπος κερκίδων από +0,00m μέχρι +3,17m 4 4 0 08ΝΟΕ04 11ΝΟΕ04 ΠΟΡΟΣ02 61,634.92
1250 Ξυλότυπος κερκίδων από +3,17m μέχρι 4 4 0 17ΝΟΕ04 22ΝΟΕ04 ΠΟΡΟΣ02 61,634.92
ϊ 1 Σίδηροί Οπλισμοί
1310 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού στην θεμελίωση 2 2 0 30ΣΕΠΤ04 010ΚΤ04 ΠΟΡΟΣ07 40,779.96
1320 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού από -1,70m - 2 2 0 11ΟΚΤ04 12ΟΚΤ04 ΠΟΡΟΣ07 40,779.96
1330 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού από +3,40m - 2 2 0 200ΚΤ04 21ΟΚΤ04 ΠΟΡΟΣ07 40,779.96
1340 Τοποθ. σιδηρού οπλισμού κεκλιμένων 2 2 0 03ΝΟΕ04 04ΝΟΕ04 ΠΟΡΟΣ07 40,779.96
1350 Ton. σίδ. οπλισμού κερκ.. από +0,00m μέχρι 2 2 0 12ΝΟΕ04 15ΝΟΕ04 ΠΟΡΟΣ07 40,779.96
1360 Ton. σιδ. οπλισ. κερκ. από +3,17m μέχρι 2 2 0 23ΝΟΕ04 24ΝΟΕ04 ΠΟΡΟΣ07 40,779.96
I Σκυροδετήσεις
1410 Σκυροδέτηση θεμελίωσης 1 1 0 040ΚΤ04 040ΚΤ04 ΠΟΡΟΣ08 32,552.80
1420 Σκυροδέτηση τοιχίων - υποστυλωμάτων μέχρι 1 1 0 13ΟΚΤ04 13ΟΚΤ04 ΠΟΡΟΣ08 32,552.80
1430 Σκυροδέτηση πλάκας στο επίπεδο +3,40m 1 1 0 22ΟΚΤ04 22ΟΚΤ04 ΠΟΡΟΣ08 32,552.80
1440 Σκυροδέτηση υποστυλωμάτων μέχρι το +6,77m 1 1 0 25ΟΚΤ04 25ΟΚΤ04 ΠΟΡΟΣ08 32,552.80
1450 Σκυροδέτηση πλάκας στο επίπεδο των +6,77m 1 1 0 26ΟΚΤ04 26ΟΚΤ04 ΠΟΡΟΣ08 32,552.80
1460 Σκυροδέτηση των κεκλιμένων υποστυλωμάτων 1 1 0 05ΝΟΕ04 05ΝΟΕ04 ΠΟΡΟΣ08 32,552.80
1470 Σκυροδέτηση των κερκίδων από +0,00m μέχρι 1 1 0 16ΝΟΕ04 16ΝΟΕ04 ΠΟΡΟΣ08 32,552.80
1480 Σκυροδέτηση των κερκίδων από +3,17m μέχρι 1 1 0 25ΝΟΕ04 25ΝΟΕ04 ΠΟΡΟΣ08 32,552.80
i I Τοιχοδομές
1510 Τοιχοδομές υπογείου 9 9 0 07ΙΟΥΝ05 17ΙΟΥΝ05 ΠΟΡΟΣ03 17,375.67
1520 Τοιχοδομές Α' ορόφου 9 9 0 20ΙΟΥΝ05 30ΙΟΥΝ05 ΠΟΡΟΣ03 17,375.67
■ Η/Μ - Υδραυλικές εγκαταστάσεις
1610 Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υπογείου 2 2 0 20ΙΟΥΝ05 21ΙΟΥΝ05 ΠΟΡΟΣ09 108,862.64
1620 Υδραυλικές εγκαταστάσεις υπογείου 2 2 0 22ΙΟΥΝ05 23ΙΟΥΝ05 ΠΟΡΟΣ09 108,862.64
1630 Αποχετευτικές εγκαταστάσεις υπογείου 2 2 0 24ΙΟΥΝ05 27ΙΟΥΝ05 ΠΟΡΟΣ09 108,862.64
1640 Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Α' ορόφου 2 2 0 01ΙΟΥΛ05 04ΙΟΥΛ05 ΠΟΡΟΣ09 108,862.64
1650 Υδραυλικές εγκαταστάσεις Α' ορόφου 2 2 0 05ΙΟΥΛ05 06ΙΟΥΛ05 ΠΟΡΟΣ09 108,862.64
1660 Αποχετευτικές εγκαταστάσεις Α' ορόφου 2 2 0 07ΙΟΥΛ05 08ΙΟΥΛ05 ΠΟΡΟΣ09 108,862.64
1 Επιχρίσματα - Επενδύσεις
1710 Επιχρίσματα τοίχων υπογείου 3 3 0 01ΙΟΥΛ05 05ΙΟΥΛ05 ΠΟΡΟΣ06 44,852.70
1720 Επένδυση με πλακίδια δαπέδου υπογείου 3 3 0 06ΙΟΥΛ05 08ΙΟΥΛ05 ΠΟΡΟΣ06 44,852.70
1730 Επένδυση σκαλοπατ ιών σκάλας υπογείου - 1 1 0 111ΟΥΛ05 111ΟΥΛ05 ΠΟΡΟΣ06 14,950.90
1740 Επένδυση με πλάκες δαπέδου στο ισόγειο 3 3 0 12ΙΟΥΛ05 14ΙΟΥΛ05 ΠΟΡΟΣ06 44,852.70
| 1750 Επιχρίσματα τοίχων Α' ορόφου 3 3 0 15ΙΟΥΛ05 19ΙΟΥΛ05 ΠΟΡΟΣ06 44,852.70
1760 Επιχρίσματα ταβανιών Α' ορόφου 2 2 0 20ΙΟΥΛ05 21ΙΟΥΛ05 ΠΟΡΟΣ06 29,901.80
1770 Επένδυση με πλακίδια δαπέδου Α' ορόφου 3 3 0 22ΙΟΥΛ05 26ΙΟΥΛ05 ΠΟΡΟΣ06 44,852.70
1 Κουφώματα
1810 Τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων ισογείου 7 7 0 14ΔΕΚ05 22ΔΕΚ05 ΠΟΡΟΣ05 20,398.00
1820 Τοποθέτηση εσωτερικών κουφωμάτων ισογείου 7 7 0 23ΔΕΚ05 04ΙΑΝ06 ΠΟΡΟΣ05 20,398.00
1830 Τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων Α'ορόφου 8 8 0 051ΑΝ06 16ΙΑΝ06 ΠΟΡΟΣ05 23,312.00
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1840 Τοποθέτηση εσωτερικών κουφωμάτων Α'ορόφου 8 8 0 17ΙΑΝ06 26ΙΑΝ06 ΠΟΡΟΣ05 23,312.00
Κερκίδες - Κιγκλιδώματα - Μεταλλική στέγη
1910 Τοποθέτηση κερκίδων από +0,00ια μέχρι 8 8 0 27ΙΑΝ06 07ΦΕΒ06 ΠΟΡΟΣΙΟ 306.895.60
1920 Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων από +0,00m μέχρι 8 8 0 08ΦΕΒ06 17ΦΕΒ06 ΠΟΡΟΣΙΟ 306,895.60
1930 Τοποθέτηση κερκίδων από +3,17m μέχρι 8 8 0 20ΦΕΒ06 01ΜΑΡ06 ΠΟΡΟΣΙΟ 306,895.60
1940 Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων από +3,17m μέχρι 6 6 0 02ΜΑΡ06 09ΜΑΡ06 ΠΟΡΟΣΙΟ 230,171.70
1950 Κατασκευή χωροδικτυώματος 5 5 0 10ΜΑΡ06 16ΜΑΡ06 ΠΟΡΟΣΙΟ 191,809.75
1960 Τοποθέτηση χωροδικτυώματος 5 5 0 17ΜΑΡ06 23ΜΑΡ06 ΠΟΡΟΣΙΟ 191,809.75
1970 Τοποθέτηση επικάλυψης χωροδικτυώματος 3 3 0 24ΜΑΡ06 28ΜΑΡ06 ΠΟΡΟΣΙΟ 115,085.85
1980 Τοποθέτηση επένδυσης κυκλικού τοιχώματος 2 2 0 29ΜΑΡ06 30ΜΑΡ06 ΠΟΡΟΣΙΟ 76,723.90
Ανατολικές κερκίδες 1
Εκσκαφές
2110 Γενική Εκσκαφή στο επίπεδο -0,80m 5 5 0 08ΙΟΥΛ04 14ΙΟΥΛ04 ΠΟΡΟΣΟΙ 39,862.75
2120 Εκσκαφή στο επίπεδο -3,70m 5 5 0 29ΙΟΥΛ04 04ΑΥΓ04 ΠΟΡΟΣΟΙ 39,862.75
2130 Επιχώσεις μέχρι το επίπεδο -1,70m 4 4 0 02ΣΕΠΤ04 07ΣΕΠΤ04 ΠΟΡΟΣΟΙ 31,890.20
Βυλότυποι
2210 Ξυλότυπος από 0,00m μέχρι +3,40m 4 4 0 26ΝΟΕ04 01ΔΕΚ04 ΠΟΡΟΣ02 61,634.92
2220 Ξυλότυπος από +3,40m μέχρι +6,77m 5 5 0 08ΔΕΚ04 14ΔΕΚ04 ΠΟΡΟΣ02 77,043.65
2230 Ξυλότυπος από +6,77m μέχρι +9,57m 5 5 0 21ΔΕΚ04 27ΔΕΚ04 ΠΟΡΟΣ02 77,043.65
2240 Ξυλότυπος κερκίδων από +4,40m μέχρι +9,57m 5 5 0 04ΙΑΝ05 10ΙΑΝ05 ΠΟΡΟΣ02 77,043.65
Ειδηροί Οπλισμοί
2310 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού στην θεμελίωση 3 3 0 050ΚΤ04 070ΚΤ04 ΠΟΡΟΣ07 61,169.94
2320 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού από 0,00m - 3 3 0 02ΔΕΚ04 06ΔΕΚ04 ΠΟΡΟΣ07 61,169.94
2330 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού από +3,40m - 2 2 0 15ΔΕΚ04 16ΔΕΚ04 ΠΟΡΟΣ07 40,779.96
2340 Τοποθ. σιδηρού οπλισμού από +6,77m - 2 2 0 28ΔΕΚ04 29ΔΕΚ04 ΠΟΡΟΣ07 40,779.96
2350 Ton. σιδ. οπλισμού κερκ. από +4,40m μέχρι 2 2 0 11ΙΑΝ05 12ΙΑΝ05 ΠΟΡΟΣ07 40,779.96
Εκυροδ ε τ ήσε ι ς
2410 Σκυροδέτηση θεμελίωσης 1 1 0 080ΚΤ04 080ΚΤ04 ΠΟΡΟΣ08 32,552.80
2420 Σκυροδέτηση υποστυλωμάτων μέχρι το επίπ. 1 1 0 07ΔΕΚ04 07ΔΕΚ04 ΠΟΡΟΣ08 32,552.80
2430 Σκυροδέτηση πλάκας στο επίπεδο +3,40m 1 1 0 17ΔΕΚ04 17ΔΕΚ04 ΠΟΡΟΣ08 32,552.80
2440 Σκυροδέτηση υποστυλωμάτων μέχρι το +6,77m 1 1 0 20ΔΕΚ04 20ΔΕΚ04 ΠΟΡΟΣ08 32,552.80
2450 Σκυροδέτηση πλάκας στο επίπεδο των +6,77m 1 1 0 30ΔΕΚ04 30ΔΕΚ04 ΠΟΡΟΣ08 32,552.80
2460 Σκυροδέτηση υποστυλωμάτων μέχρι το +9,57m 1 1 0 31ΔΕΚ04 31ΔΕΚ04 ΠΟΡΟΣ08 32,552.80
2470 Σκυροδέτηση πλάκας στο επίπεδο των +9,57m 1 1 0 03ΙΑΝ05 03ΙΑΝ05 ΠΟΡΟΣ08 32,552.80
2480 Σκυροδέτηση των κερκίδων από +4,40m μέχρι 1 1 0 13ΙΑΝ05 13ΙΑΝ05 ΠΟΡΟΣ08 32,552.80
Τοιχοδομές
2510 Τοιχοδομές ισογείου 4 4 0 01ΙΟΥΛ05 06ΙΟΥΛ05 ΠΟΡΟΣ03 7,722.52
2520 Τοιχοδομές Α' ορόφου μέχρι το επίπεδο των 6 6 0 07ΙΟΥΛ05 14ΙΟΥΛ05 ΠΟΡΟΣ03 11,583.78
2530 Τοιχοδομές Α' ορόφου μέχρι το επίπεδο των 6 6 0 15ΙΟΥΛ05 22ΙΟΥΛ05 ΠΟΡΟΣ03 11,583.78
2540 Τοιχοδομές στον χώρο των εκφωνητών 2 2 0 25ΙΟΥΛ05 26ΙΟΥΛ05 ΠΟΡΟΣ03 3,861.26
Η/Μ - Υδραυλικές εγκαταστάσεις
2610 Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισογείου 1 1 0 07ΙΟΥΛ05 07ΙΟΥΛ05 ΠΟΡΟΣ09 54,431.32
2620 Υδραυλικές εγκαταστάσεις ισογείου 1 1 0 08ΙΟΥΛ05 08ΙΟΥΛ05 ΠΟΡΟΣ09 54,431.32
2630 Αποχετευτικές εγκαταστάσεις ισογείου 1 1 0 111ΟΥΛ05 111ΟΥΛ05 ΠΟΡΟΣ09 54,431.32
2640 Ηλεκτρολ. εγκαταστάσεις Α1 ορόφου μέχρι 3 3 0 27ΙΟΥΛ05 29ΙΟΥΛ05 ΠΟΡΟΣ09 163,293.96
2650 Ηλεκτρολ. εγκαταστάσεις Α' ορόφου μέχρι 2 2 0 01ΑΥΓ05 02ΑΥΓ05 ΠΟΡΟΣ09 108,862.64
2660 Υδραυλικές εγκαταστάσεις Α' ορόφου 2 2 0 03ΑΥΓ05 04ΑΥΓ05 ΠΟΡΟΣ09 108,862.64
2670 Αποχετευτικές εγκαταστάσεις Α'ορόφου 2 2 0 05ΑΥΓ05 08ΑΥΓ05 ΠΟΡΟΣ09 108,862.64
Επιχρίσματα - Επενδύσεις
2710 Επιχρίσματα τοίχων ισογείου 3 3 0 03ΑΥΓ05 05ΑΥΓ05 ΠΟΡΟΣ06 44,852.70
2720 Επένδυση με πλακίδια δαπέδου ισογείου 3 3 0 08ΑΥΓ05 10ΑΥΓ05 ΠΟΡΟΣ06 44,852.70
2730 Επένδυση με πλάκες δαπέδου στο ισόγειο 1 1 0 11ΑΥΓ05 11ΑΥΓ05 ΠΟΡΟΣ06 14,950.90
2740 Επιχρίσματα τοίχων Α' ορόφου μέχρι τα 3 3 0 12ΑΥΓ05 17ΑΥΓ05 ΠΟΡΟΣ06 44,852.70
2750 Επιχρίσματα τοίχων Α' ορόφου μέχρι τα 3 3 0 18ΑΥΓ05 22ΑΥΓ05 ΠΟΡΟΣ06 44,852.70
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2760 Επιχρίσματα οροφής Α' ορόφου 2 2 0 23ΑΥΓ05 24ΑΥΓ05 ΠΟΡΟΣ06 29,901.80
2770 Επένδυση με πλακίδια δαπέδου Α' ορόφου 3 3 0 25ΑΥΓ05 29ΑΥΓ05 ΠΟΡΟΣ06 44,852.70
Κοιτφώματ α
2810 Τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων ισογείου 7 7 0 27ΙΑΝ06 06ΦΕΒ06 ΠΟΡΟΣ05 20,398.00
2820 Τοποθέτηση εσωτερικών κουφωμάτων ισογείου 7 7 0 07ΦΕΒ06 15ΦΕΒ06 ΠΟΡΟΣ05 20,398.00
2830 Τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων Α'ορόφου 7 7 0 16ΦΕΒ06 24ΦΕΒ06 ΠΟΡΟΣ05 20,398.00
2840 Τοποθέτηση εσωτερικών κουφωμάτων Α'ορόφου 7 7 0 27ΦΕΒ06 07ΜΑΡ06 ΠΟΡΟΣ05 20,398.00
Κερκίδες - Κιγκλιδώματα - Μεταλλική στέγη
2910 Τοποθέτηση σταθ. κερκίδων από +4,40m μέχρι 8 8 0 31ΜΑΡ06 11ΑΠΡ06 ΠΟΡΟΣΙΟ 306,895.60
2920 Διαμόρφωση χώρου τοποθέτησης κινητών 9 9 0 12ΑΠΡ06 24ΑΠΡ06 ΠΟΡΟΣΙΟ 345,257.55
2930 Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων από +4,40m μέχρι 5 5 0 25ΑΠΡ06 01ΜΑΪ06 ΠΟΡΟΣΙΟ 191,809.75
2940 Κατασκευή του στατικού φορέα της 5 5 0 02ΜΑΪ06 08ΜΑΪ06 ΠΟΡΟΣΙΟ 191,809.75
2950 Τοποθέτηση του στατικού φορέα της μεταλ. 5 5 0 09ΜΑΪ06 15ΜΑΪ06 ΠΟΡΟΣΙΟ 191,809.75
2960 Τοποθέτηση των φύλλων τραπεζοειδούς 5 5 0 16ΜΑΪ06 22ΜΑΪ06 ΠΟΡΟΣΙΟ 191,809.75
2970 Κατασκευή του χώρου των εκφωνητών 6 6 0 23ΜΑΪ06 30ΜΑΪ06 ΠΟΡΟΣΙΟ 230,171.70
Αγωνιστικός χώρος
Εκσκαφές
3110 Γενική Εκσκαφή στο επίπεδο -0,80m 15ΙΟΥΛ04 21ΙΟΥΛ04 ΠΟΡΟΣΟΙ 39,862.75
3120 Επ ιχώσε ι ς 08ΣΕΠΤ04 13ΣΕΠΤ04 ΠΟΡΟΣΟΙ 31,890.20
Σίδηροί Οπλισμοί
3210 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού στην υπόβαση 3 0 12ΟΚΤ04 14ΟΚΤ04 ΠΟΡΟΣ07 61,169.94
Σκυροδέτησεις
3310 Σκυροδέτηση σκυροδέματος καθαριότητας 11ΟΚΤ04 11ΟΚΤ04 ΠΟΡΟΣ08 32,552.80
3320 Σκυροδέτηση θεμελίωσης 15ΟΚΤ04 15ΟΚΤ04 ΠΟΡΟΣ08 32.552.80
3330 Σκυροδέτηση γαρμπιλομωσαϊκού 14ΙΑΝ05 14ΙΑΝ05 ΠΟΡΟΣ08 32,552.80
Δάπεδο
3410 Τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου 17ΙΑΝ05 18ΙΑΝ05 ΠΟΡΟΣ04 119,973.62
3420 Διαγράμμιση ξύλινου δαπέδου 19ΙΑΝ05 19ΙΑΝ05 ΠΟΡΟΣ04 24,188.23
Καλάθ t α
3510 Τοποθέτηση καλαθιών 20ΙΑΝ05 24ΙΑΝ05 ΠΟΡΟΣ13 36,000.00
3520 Τοποθέτηση ηλεκτρονικού πίνακα 25ΙΑΝ05 26ΙΑΝ05 ΠΟΡΟΣ13
Αίθουσα προπόνησης
Εκσκαφές
24,000.00
4110 Γενική Εκσκαφή στο επίπεδο -3,70m 5 5 0 05ΑΥΓ04 11ΑΥΓ04 ΠΟΡΟΣΟΙ 39,862.75
4120 Επιχώσεις μέχρι το επίπεδο -1,70m 4 4 0 14ΣΕΠΤ04 17ΣΕΠΤ04 ΠΟΡΟΣΟΙ 31,890.20
4210
BSSS5E
Ξυλότ. υποστυλωμάτων μέχρι το επίπεδο των 8 8 0 19ΙΑΝ05 28ΙΑΝ05 ΠΟΡΟΣ02 123,269.84
4220 Ξυλότυπος πλάκας στο επίπεδο των +8,38m 8 8 0 08ΦΕΒ05 17ΦΕΒ05 ΠΟΡΟΣ02 123,269.84
ίΙ Σίδηροί Οπλισμο ί
4310 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού στην θεμελίωση 4 4 0 200ΚΤ04 25ΟΚΤ04 ΠΟΡΟΣ07 81,559.92
4320 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού υποστυλωμάτων 4 4 0 31ΙΑΝ05 03ΦΕΒ05 ΠΟΡΟΣ07 81,559.92
4330 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού πλάκας οροφής 4 4 0 18ΦΕΒ05 23ΦΕΒ05 ΠΟΡΟΣ07 81,559.92
■ Σκυροδετήσεις 1
4410 Σκυροδέτηση σκυροδέματος καθαριότητας 2 2 0 18ΟΚΤ04 19ΟΚΤ04 ΠΟΡΟΣ08 65,105.60
4420 Σκυροδέτηση θεμελίωσης 2 2 0 26ΟΚΤ04 27ΟΚΤ04 ΠΟΡΟΣ08 65,105.60
4430 Σκυροδέτηση πλάκας δαπέδου στο επίπεδο 2 2 0 17ΙΑΝ05 18ΙΑΝ05 ΠΟΡΟΣ08 65,105.60
4440 Σκυροδέτηση των υποστυλωμάτων 2 2 0 04ΦΕΒ05 07ΦΕΒ05 ΠΟΡΟΣ08 65,105.60
4450 Σκυροδέτηση πλάκας οροφής στο επίπεδο των 2 2 0 24ΦΕΒ05 25ΦΕΒ05 ΠΟΡΟΣ08 65,105.60
|| Τοιχοδομές
4510 Τοιχοδομές μέχρι το επίπεδο των +2,00m 5 5 0 27ΙΟΥΛ05 02ΑΥΓ05 ΠΟΡΟΣ03 9,653.15
4520 Τοιχοδομές μέχρι το επίπεδο των +4,00m 5 5 0 03ΑΥΓ05 09ΑΥΓ05 ΠΟΡΟΣ03 9,653.15
4530 Τοιχοδομές μέχρι το επίπεδο των +6,00m 4 4 0 10ΑΥΓ05 16ΑΥΓ05 ΠΟΡΟΣ03 7,722.52
4540 Τοιχοδομές μέχρι το επίπεδο των +8,38m 4 4 0 17ΑΥΓ05 22ΑΥΓ05 ΠΟΡΟΣ03 7,722.52
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Ημερομηνία Λήξης
Ημερομηνία Αναφοράς
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Η/Μ - Υδραυλικές εγκαταστάσεις
4610 Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 4 4 0 23ΑΥΓ05 26ΑΥΓ05 ΠΟΡΟΣ09 217,725.28
4620 Υδραυλικές εγκαταστάσεις 4 4 0 29ΑΥΓ05 01ΣΕΠΤ05 ΠΟΡΟΣ09 217,725.28
4630 Αποχετευτικές εγκαταστάσεις 4 4 0 02ΣΕΠΤ05 07ΣΕΠΤ05 ΠΟΡΟΣ09 217,725.28
Επιχρίσματα - Επενδύσεις
4710 Επιχρίσματα μέχρι τα +2,00m 4 4 0 08ΣΕΠΤ05 13ΣΕΠΤ05 ΠΟΡΟΣ06 59,803.60
4720 Επιχρίσματα μέχρι τα +4,00m 4 4 0 14ΣΕΠΤ05 19ΣΕΠΤ05 ΠΟΡΟΣ06 59,803.60
4730 Επιχρίσματα μέχρι τα +6,00m 3 3 0 20ΣΕΠΤ05 22ΣΕΠΤ05 ΠΟΡΟΣ06 44,852.70
4740 Επιχρίσματα μέχρι τα +8,38m 3 3 0 23ΣΕΠΤ05 27ΣΕΠΤ05 ΠΟΡΟΣ06 44,852.70
4750 Επιχρίσματα οροφής 2 2 0 28ΣΕΠΤ05 29ΣΕΠΤ05 ΠΟΡΟΣ06 29,901.80
4760 Επένδυση δαπέδου, ξύλινο, γυμναστηρίου 2 2 0 30ΣΕΠΤ05 030ΚΤ05 ΠΟΡΟΣ06 29,901.80
4770 Επένδυση οροφής, εξωτερικά, για στεγάνωση 2 2 0 040ΚΤ05 050ΚΤ05 ΠΟΡΟΣ06 29,901.80
Κουφώματα
4810 Τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων 10 10 0 08ΜΑΡ06 21ΜΑΡ06 ΠΟΡΟΣ05 29,140.00 1
4820 Τοποθέτηση εσωτερικών κουφωμάτων 10 10 0 22ΜΑΡ06 04ΑΠΡ06 ΠΟΡΟΣ05 29,140.00 1
"ιεβητοστ .-Αντλιοστ..-Ψυκτοστ.
Εκσκαφές
5110 Γενική Εκσκαφή στο επίπεδο -3,70m 5 5 0 12ΑΥΓ04 19ΑΥΓ04 ΠΟΡΟΣΟΙ 39,862.75 |
5120 Επιχώσεις μέχρι το επίπεδο -1,70m 4 4 0 20ΣΕΠΤ04 23ΣΕΠΤ04 ΠΟΡΟΣΟΙ 31,890.20 1
Ξυλότύποι φ
5210 Ξυλότυπος υποστυλ. μέχρι το επίπεδο των 2 2 0 01ΜΑΡ05 02ΜΑΡ05 ΠΟΡΟΣ02 30,817.46
5220 Ξυλότυπος πλάκας στο επίπεδο των +4,80m 6 6 0 09ΜΑΡ05 16ΜΑΡ05 ΠΟΡΟΣ02 92,452.38
5230 Ξυλότυπος υποστυλ. μέχρι το επίπεδο των 2 2 0 24ΜΑΡ05 28ΜΑΡ05 ΠΟΡΟΣ02 30,817.46
5240 Ξυλότυπος πλάκας στο επίπεδο των +9,25m 6 6 0 05ΑΠΡ05 12ΑΠΡ05 ΠΟΡΟΣ02 92,452.38
Σίδηροί Οπλισμοί
5310 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού στην θεμελίωση 2 2 0 01ΝΟΕ04 02ΝΟΕ04 ΠΟΡΟΣ07 40,779.96
5320 Τοποθ. ol5. οπλ. υποστυλ. μέχρι τα 4,80m 3 3 0 03ΜΑΡ05 07ΜΑΡ05 ΠΟΡΟΣ07 61,169.94
5330 Τοποθ. σιδ. οπλ. πλάκας ισογείου μέχρι τα 3 3 0 17ΜΑΡ05 21ΜΑΡ05 ΠΟΡΟΣ07 61,169.94
5340 Τοποθ. σιδ. οπλ. υποστυλ. μέχρι τα 9,25m 3 3 0 29ΜΑΡ05 31ΜΑΡ05 ΠΟΡΟΣ07 61,169.94
5350 Τοποθ. σιδ. οπλ. πλάκας οροφής μέχρι τα 2 2 0 13ΑΠΡ05 14ΑΠΡ05 ΠΟΡΟΣ07 40,779.96
Σκυροδέτησεις
5410 Σκυροδέτηση σκυροδέματος καθαριότητας 1 1 0 29ΟΚΤ04 29ΟΚΤ04 ΠΟΡΟΣ08 32,552.80
5420 Σκυροδέτηση θεμελίωσης 2 2 0 03ΝΟΕ04 04ΝΟΕ04 ΠΟΡΟΣ08 65,105.60
5430 Σκυροδέτηση πλάκας δαπέδου στο επίπεδο 1 1 0 28ΦΕΒ05 28ΦΕΒ05 ΠΟΡΟΣ08 32,552.80
5440 Σκυροδέτηση των υποστυλ. μέχρι το επίπ των 1 1 0 08ΜΑΡ05 08ΜΑΡ05 ΠΟΡΟΣ08 32,552.80
5450 Σκυροδέτηση πλάκας ισογείου στο επίπεδο 2 2 0 22ΜΑΡ05 23ΜΑΡ05 ΠΟΡΟΣ08 65,105.60
5460 Σκυροδέτηση των υποστυλ. μέχρι το επίπεδο 2 2 0 01ΑΠΡ05 04ΑΠΡ05 ΠΟΡΟΣ08 65,105.60
5470 Σκυροδέτηση πλάκας οροφής στο επίπεδο των 1 1 0 15ΑΠΡ05 15ΑΠΡ05 ΠΟΡΟΣ08 32,552.80
Τοιχοδομές
5510 Τοιχοδομές εξωτερικές μέχρι το επίπεδο των 7 7 0 23ΑΥΓ05 31ΑΥΓ05 ΠΟΡΟΣ03 13,514.41
5520 Τοιχοδομές εξωτερικές μέχρι το επίπεδο των 7 7 0 01ΣΕΠΤ05 09ΣΕΠΤ05 ΠΟΡΟΣ03 13,514.41
5530 Τοιχοδομές εσωτερικές μέχρι το επίπεδο των 6 6 0 12ΣΕΠΤ05 19ΣΕΠΤ05 ΠΟΡΟΣ03 11,583.78
Η/Μ - Υδραυλικές εγκαταστάσεις
5610 Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισογείου 4 4 0 20ΣΕΠΤ05 23ΣΕΠΤ05 ΠΟΡΟΣ09 217,725.28
5620 Υδραυλικές εγκαταστάσεις ισογείου 4 4 0 26ΣΕΠΤ05 29ΣΕΠΤ05 ΠΟΡΟΣ09 217,725.28
5630 Αποχετευτικές εγκαταστάσεις ισογείου 4 4 0 30ΣΕΠΤ05 050ΚΤ05 ΠΟΡΟΣ09 217,725.28
Επιχρίσματα - Επενδύσεις
5710 Επιχρίσματα εξωτερικά μέχρι τα +5,00m 5 5 0 060ΚΤ05 12ΟΚΤ05 ΠΟΡΟΣ06 74,754.50
5720 Επιχρίσματα εξωτερικά μέχρι τα +9,25m 5 5 0 13ΟΚΤ05 19ΟΚΤ05 ΠΟΡΟΣ06 74,754.50
5730 Επιχρίσματα εσωτερικά μέχρι τα +4,80m 5 5 0 200ΚΤ05 26ΟΚΤ05 ΠΟΡΟΣ06 74,754.50
5740 Επιχρίσματα οροφής 5 5 0 27ΟΚΤ05 03ΝΟΕ05 ΠΟΡΟΣ06 74,754.50
5750 Επένδυση δαπέδου με κεραμικά πλακίδια 5 5 0 04ΝΟΕ05 10ΝΟΕ05 ΠΟΡΟΣ06 74,754.50
5760 Επένδυση οροφής, εξωτερικά, για στεγάνωση 5 5 0 11ΝΟΕ05 17ΝΟΕ05 ΠΟΡΟΣ06 74,754.50
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[^Κουφώματα
5810 Τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων 8 8 0 05ΑΠΡ06 14ΑΠΡ06 ΠΟΡΟΣ05 23,312.00
5820 Τοποθέτηση εσωτερικών κουφωμάτων 8 8 0 17ΑΠΡ06 26ΑΠΡ06 ΠΟΡΟΣ05 23,312.00
I 1 Τοποθέτηση εγκαταστάσεων
5910 Τοποθέτηση λέβητα θέρμανσης 5 5 0 27ΑΠΡ06 03ΜΑΪ06 ΠΟΡΟΣ11 52,988.45
" 5920 Τοποθέτηση αντλίας 5 5 0 04ΜΑΪ06 10ΜΑΪ06 ΠΟΡΟΣ11 52,988.45
5930 Τοποθέτηση ψυκτοστασίου κλιματισμού 6 6 0 11ΜΑΪ06 18ΜΑΪ06 ΠΟΡΟΣ11 63,586.14
Γραφ. διοικ.-αιθ. ε πισ. 1
I Εκσκαφές
6110 Γενική Εκσκαφή στο επίπεδο -3,70m 5 5 0 20ΑΥΓ04 26ΑΥΓ04 ΠΟΡΟΣΟΙ 39,862.75 |
6120 Επιχώσεις μέχρι το επίπεδο -1,70m 4 4 0 24ΣΕΠΤ04 29ΣΕΠΤ04 ΠΟΡΟΣΟΙ 31,890.20
1 ίΙ 3υλότύποι
6210 Ξυλότυπος υποστυλωμάτων μέχρι το επίπ των 3 3 0 19ΑΠΡ05 21ΑΠΡ05 ΠΟΡΟΣ02 46,226.19
6220 Ξυλότυπος πλάκας στο επίπεδο των +3,40m 3 3 0 27ΑΠΡ05 29ΑΠΡ05 ΠΟΡΟΣ02 46,226.19
6230 Ξυλότυπος υποστυλωμάτων μέχρι το επίπ των 3 3 0 05ΜΑΪ05 09ΜΑΪ05 ΠΟΡΟΣ02 46,226.19
6240 Ξυλότυπος πλάκας στο επίπεδο των +7,85m 3 3 0 13ΜΑΪ05 17ΜΑΪ05 ΠΟΡΟΣ02 46,226.19
6250 Ξυλότυπος υποστυλωμάτων μέχρι το επίπ των 3 3 0 23ΜΑΪ05 25ΜΑΪ05 ΠΟΡΟΣ02 46,226.19
6260 Ξυλότυπος πλάκας στο επίπεδο των +10,70m 3 3 0 31ΜΑΪ05 02ΙΟΥΝ05 ΠΟΡΟΣ02 46,226.19
ι H Σίδηροί Οπλισμοί
6310 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού στην θεμελίωση 2 2 0 08ΝΟΕ04 09ΝΟΕ04 ΠΟΡΟΣ07 40,779.96
6320 Τοποθ. σιδηρού οπλισμού υποστυλ μέχρι τα 2 2 0 22ΑΠΡ05 25ΑΠΡ05 ΠΟΡΟΣ07 40,779.96
6330 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού πλάκας στα 2 2 0 02ΜΑΪ05 03ΜΑΪ05 ΠΟΡΟΣ07 40,779.96
6340 Τοποθ. σιδηρού οπλισμού υποστυλωμάτων 2 2 0 10ΜΑΪ05 11ΜΑΪ05 ΠΟΡΟΣ07 40,779.96
6350 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού πλάκας οροφής 2 2 0 18ΜΑΪ05 19ΜΑΪ05 ΠΟΡΟΣ07 40,779.96
6360 Τοποθ. σιδηρού οπλισ. υποστυλωμ. μέχρι τα 2 2 0 26ΜΑΪ05 27ΜΑΪ05 ΠΟΡΟΣ07 40,779.96
6370 Τοποθέτηση σίδ. οπλισ. πλάκας οροφής στα 1 1 0 03ΙΟΥΝ05 03ΙΟΥΝ05 ΠΟΡΟΣ07 20,389.98
1 Σκυροδετήσεις
6410 Σκυροδέτηση σκυροδέματος καθαριότητας 1 1 0 05ΝΟΕ04 05ΝΟΕ04 ΠΟΡΟΣ08 32,552.80
6420 Σκυροδέτηση θεμελίωσης 1 1 0 10ΝΟΕ04 10ΝΟΕ04 ΠΟΡΟΣ08 32,552.80
6430 Σκυροδέτηση πλάκας δαπέδου στο επίπεδο 1 1 0 18ΑΠΡ05 18ΑΠΡ05 ΠΟΡΟΣ08 32,552.80
6440 Σκυροδέτηση των υποστυλωμάτων μέχρι τα 1 1 0 26ΑΠΡ05 26ΑΠΡ05 ΠΟΡΟΣ08 32,552.80
6450 Σκυροδέτηση πλάκας οροφής στο επίπεδο των 1 1 0 04ΜΑΪ05 04ΜΑΪ05 ΠΟΡΟΣ08 32,552.80
6460 Σκυροδέτηση των υποστυλωμάτων μέχρι τα 1 1 0 12ΜΑΪ05 12ΜΑΪ05 ΠΟΡΟΣ08 32,552.80
6470 Σκυροδέτηση πλάκας οροφής στο επίπεδο των 1 1 0 20ΜΑΪ05 20ΜΑΪ05 ΠΟΡΟΣ08 32,552.80
6480 Σκυροδέτηση των υποστυλωμάτων μέχρι τα 1 1 0 30ΜΑΪ05 30ΜΑΪ05 ΠΟΡΟΣ08 32,552.80
6490 Σκυροδέτηση πλάκας οροφής στο επίπεδο των 1 1 0 06ΙΟΥΝ05 06ΙΟΥΝ05 ΠΟΡΟΣ08 32,552.80
| 1 Τοιχοδομές
6510 Τοιχοδομές μέχρι το επίπεδο των +3,40m 6 6 0 20ΣΕΠΤ05 27ΣΕΠΤ05 ΠΟΡΟΣ03 11,583.78
6520 Τοιχοδομές μέχρι το επίπεδο των +7,85m 6 6 0 28ΣΕΠΤ05 050ΚΤ05 ΠΟΡΟΣ03 11,583.78
6530 Τοιχοδομές μέχρι το επίπεδο των +10,70m 6 6 0 060ΚΤ05 13ΟΚΤ05 ΠΟΡΟΣ03 11,583.78
■ Η/Μ - Υδραυλικές εγκαταστάσεις
6610 Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισογείου 2 2 0 28ΣΕΠΤ05 29ΣΕΠΤ05 ΠΟΡΟΣ09 108,862.64
6620 Υδραυλικές εγκαταστάσεις ισογείου 2 2 0 30ΣΕΠΤ05 030ΚΤ05 ΠΟΡΟΣ09 108,862.64
6640 Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Α' ορόφου 2 2 0 060ΚΤ05 070ΚΤ05 ΠΟΡΟΣ09 108,862.64
6630 Αποχετευτικές εγκαταστάσεις ισογείου 2 2 0 060ΚΤ05 070ΚΤ05 ΠΟΡΟΣ09 108,862.64
6650 Υδραυλικές εγκαταστάσεις Α' ορόφου 2 2 0 100ΚΤ05 11ΟΚΤ05 ΠΟΡΟΣ09 108,862.64
6660 Αποχετευτικές εγκαταστάσεις Α' ορόφου 2 2 0 120ΚΤ05 13ΟΚΤ05 ΠΟΡΟΣ09 108,862.64
|| Επιχρίσματα - Επενδύσεις
6710 Επιχρίσματα μέχρι τα +3,40m 3 3 0 18ΝΟΕ05 22ΝΟΕ05 ΠΟΡΟΣ06 44,852.70
6720 Επιχρίσματα μέχρι τα +7,85m 3 3 0 23ΝΟΕ05 25ΝΟΕ05 ΠΟΡΟΣ06 44,852.70
6730 Επιχρίσματα μέχρι τα +10,70m 3 3 0 28ΝΟΕ05 30ΝΟΕ05 ΠΟΡΟΣ06 44,852.70
6740 Επιχρίσματα οροφής 2 2 0 01ΔΕΚ05 02ΔΕΚ05 ΠΟΡΟΣ06 29,901.80
6750 Επένδυση δαπέδου με κεραμικά πλακίδια 2 2 0 05ΔΕΚ05 06ΔΕΚ05 ΠΟΡΟΣ06 29,901.80
6760 Επένδυση οροφής, εσωτερικά με ψευδοροφή 3 3 0 07ΔΕΚ05 09ΔΕΚ05 ΠΟΡΟΣ06 44,852.70
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ifl 6770 Επένδυση οροφής, εξωτερικά, για στεγάνωση 2 2 0 12ΔΕΚ05 13ΔΕΚ05 ΠΟΡΟΣ06 29,901.80
1 Κουφώματα
" 6810 Τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων ισογείου 7 7 0 27ΑΠΡ06 05ΜΑΪ06 ΠΟΡΟΣ05 20,398.00
6820 Τοποθέτηση εσωτερικών κουφωμάτων ισογείου 7 7 0 08ΜΑΪ06 16ΜΑΪ06 ΠΟΡΟΣ05 20,398.00
6830 Τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων Α' ορόφου 8 8 0 17ΜΑΪ06 26ΜΑΪ06 ΠΟΡΟΣ05 23,312.00
6840 Τοποθέτηση εσωτερικών κουφωμάτων Α' ορόφου 8 8 0 29ΜΑΪ06 07ΙΟΥΝ06 ΠΟΡΟΣ05 23,312.00
1 Περ ιβάλλον χώρος 1
ί | Καθαρισμός εργοταξίον
7110 Απομάκρυνση μηχανοκίνητου εξοπλισμού 1 1 0 08ΙΟΥΝ06 08ΙΟΥΝ06 ΠΟΡΟΣ14 15,909.09
7120 Απομάκρυνση σταθερού εξοπλισμού 1 1 0 09ΙΟΥΝ06 09ΙΟΥΝ06 ΠΟΡΟΣ14 15,909.09
7130 Απομάκρυνση γραφείων εργοταξίου 1 1 0 12ΙΟΥΝ06 12ΙΟΥΝ06 ΠΟΡΟΣ14 15,909.09
7140 Απομάκρυνση αχρήστων αντικειμένων 1 1 0 13ΙΟΥΝ06 13ΙΟΥΝ06 ΠΟΡΟΣ14 15,909.09
7150 Περίφραξη περιβάλλοντα χώρου γυμναστηρίου 2 2 0 14ΙΟΥΝ06 15ΙΟΥΝ06 ΠΟΡΟΣ14 31,818.18
| Διέλευση οχημάτων
7210 Διαμόρφωση υπόβασης δρόμων 2 2 0 16ΙΟΥΝ06 19ΙΟΥΝ06 ΠΟΡΟΣ14 31,818.18
7220 Διαμόρφωση βάσης δρόμων 2 2 0 20ΙΟΥΝ06 21ΙΟΥΝ06 ΠΟΡΟΣ14 31,818.18
7230 Ασφαλτόστρωση δρόμων 1 1 0 22ΙΟΥΝ06 22ΙΟΥΝ06 ΠΟΡΟΣ14 15,909.09
7240 Διαγράμμιση οδών 1 1 0 23ΙΟΥΝ06 23ΙΟΥΝ06 ΠΟΡΟΣ14 15,909.09
7250 Τοποθέτηση κρασπέδων σε επαφή με το 1 1 0 26ΙΟΥΝ06 26ΙΟΥΝ06 ΠΟΡΟΣ14 15,909.09
1 1 Διαμόρφωση χλοοτάπητα
7310 Διαμόρφωση επιπέδων φύτευσης 1 1 0 27ΙΟΥΝ06 27ΙΟΥΝ06 ΠΟΡΟΣ14 15,909.09
7320 Προετοιμασία εδάφους 1 1 0 28ΙΟΥΝ06 28ΙΟΥΝ06 ΠΟΡΟΣ14 15,909.09
7330 Φύτευση χλοοτάπητα 1 1 0 29ΙΟΥΝ06 29ΙΟΥΝ06 ΠΟΡΟΣ14 15,909.09
7340 Φύτευση λουλουδιών 1 1 0 30ΙΟΥΝ06 30ΙΟΥΝ06 ΠΟΡΟΣ14 15,909.09
1 Διάδρομοι
7410 Κατασκευή υπόβασης διαδρόμων - υπόστρωμα 1 1 0 16ΙΟΥΝ06 16ΙΟΥΝ06 ΠΟΡΟΣ14 15,909.09
7420 Τοποθέτηση τεχνητών κυβόλιθων 1 1 0 19ΙΟΥΝ06 19ΙΟΥΝ06 ΠΟΡΟΣ14 15,909.09
7430 Αρμολόγηση των κυβόλιθων 1 1 0 20ΙΟΥΝ06 20ΙΟΥΝ06 ΠΟΡΟΣ14 15,909.09
7440 Τοποθέτηση κρασπέδων σε επαφή με το 1 1 0 21ΙΟΥΝ06 21ΙΟΥΝ06 ΠΟΡΟΣ14 15,909.09
7450 Τοποθέτηση καλαθιών αχρήστων 1 1 0 22ΙΟΥΝ06 22ΙΟΥΝ06 ΠΟΡΟΣ14 15,909.09
1 | Ιστοί σημαιών - φωτισμός
7510 Κατασκευή θεμελίωσης ιστών 2 2 0 03ΙΟΥΛ06 04ΙΟΥΛ06 ΠΟΡΟΣ12 11,249.14
7520 Τοποθέτηση ιστών σημαίας 2 2 0 05ΙΟΥΛ06 06ΙΟΥΛ06 ΠΟΡΟΣ12 11,249.14
7530 Τοποθέτηση προβολέων για φωτισμό 2 2 0 07ΙΟΥΛ06 10ΙΟΥΛ06 ΠΟΡΟΣ12 11,249.14
7540 Ηλεκτροδότηση προβολέων για φωτισμό 2 2 0 111ΟΥΛ06 12ΙΟΥΛ06 ΠΟΡΟΣ12 11,249.14
1 Εξοπλισμός I
1 | Καθίσματα Κερκίδων
8110 Προκήρυξη διαγωνισμού αγοράς κερκίδων 20 20 0 01ΙΟΥΛ04 28ΙΟΥΛ04 0.00
8120 Κατάθεση προσφορών αγοράς κερκίδων 20 20 0 29ΙΟΥΛ04 26ΑΥΓ04 0.00
8130 Έγκριση αγοράς κερκίδων 20 20 0 27ΑΥΓ04 23ΣΕΠΤ04 0.00
| 1 Καλάθια
ί 8210 Προκύρυξη διαγωνισμού αγοράς καλαθιών 20 20 0 01ΙΟΥΛ04 28ΙΟΥΛ04 0.00
1 8220 Κατάθεση προσφορών αγοράς καλαθιών 20 20 0 29ΙΟΥΛ04 26ΑΥΓ04 0.00
j 8230 Εκγρίση αγοράς καλαθιών 20 20 0 27ΑΥΓ04 23ΣΕΠΤ04 0.00
ί 1 Εξαρτήματα αναμετάδοσης ήχου
; 8310 Προκήρυξη διαγωνισμού αγοράς εξαρτ. 20 20 0 01ΙΟΥΛ04 28ΙΟΥΛ04 0.00
8320 Κατάθεση προσφορών αγοράς εξαρτ. αναμετάδ. 20 20 0 29ΙΟΥΛ04 26ΑΥΓ04 0.00
j 8330 Έγκριση αγοράς εξαρτ. αναμετάδοσης ήχου 20 20 0 27ΑΥΓ04 23ΣΕΠΤ04 0.00
I 1 Ηλεκτρονικός πίνακας αποτελεσμάτων
8410 Προκήρυξη διαγωνισμού αγοράς ηλεκτρονικού 20 20 0 01ΙΟΥΛ04 28ΙΟΥΛ04 0.00
8420 Κατάθεση προσφορών αγοράς ηλεκτρονικού 20 20 0 29ΙΟΥΛ04 26ΑΥΓ04 0.00
8430 Έγκριση αγοράς ηλεκτρονικού πίνακα 20 20 0 27ΑΥΓ04 23ΣΕΠΤ04 0.00
I Ημερομην ία Εναρξης 01ΙΟΥΛ04 
(Ημερομηνία Λήξης 12ΙΟΥΛ06 
(Ημερομηνία Αναφοράς 01ΙΟΥΛ04 
Ημερ. χρήσης 31ΑΥΓ04 09:13
1 © Primavera Systems, Inc.
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Κωδ.
Δραστ.
Περιγραφή
Δραστηριότητας
Αρχ-
Διάρκ.
Υττολ.
ύάρκειο
% Ενωρίτερη
Εναρξη
Ενωρίτερη
Λήξη
Πόρος Προϋττολ.
Κόστος
Αθλητικός εξοπλισμός
8510 Προκήρυξη διαγωνισμού αγοράς αθλητικού 20 20 0 01ΙΟΥΛ04 28ΙΟΥΛ04 0.00
8520 Κατάθεση προσφορών αγοράς αθλητικού 20 20 0 29ΙΟΥΛ04 26ΑΥΓ04 0.00
8530 Εγκριση αγοράς αθλητικού εξοπλισμού 20 20 0 27ΑΥΓ04 23ΣΕΠΤ04 0.00
Εξοπλισμός γραφείων
8610 Προκήρυξη διαγωνισμού αγοράς εξοπλισμού 20 20 0 01ΙΟΥΛ04 28ΙΟΥΛ04 0.00
8620 Κατάθεση προσφορών αγοράς εξοπλισμού 20 20 0 29ΙΟΥΛ04 26ΑΥΓ04 0.00
8630 Έγκριση αγοράς εξοπλισμού γραφείων 20 20 0 27ΑΥΓ04 23ΣΕΠΤ04 0.00
νολικό 523 523 0 01ΙΟΥΛ04 12ΙΟΥΛ06 14,273,803.06
ερομηνία Εναρξης
ερομηνία Λήξης
Ημερομηνία Αναφοράς
■ίερ. χρήσης
01ΙΟΥΛ04
12ΙΟΥΛ06
01ΙΟΥΛ04
31ΑΥΓ04 09:13
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ΠεριγραφήΚοδικός
}ραστηρ·_______________________________________________________________________________
111U Γενική Εκοκαφή στο επίπεδο -0,80m
1
X120 Εκσκαφή στο επίπεδο -3,70m 
1130 Επιχώσεις μέχρι το επίπεδο -1,70m 
1210 Ξυλότυπος από -1,70m μέχρι +3,40m 
1220 Ξυλότυπος από +3,40m μέχρι +6,77m
1230 Ξυλότυπος κεκλιμένων υποστυλωμάτων
1240 Ξυλότυπος κερκίδων από +0,00m μέχρι +3,17m
; 1250 Ξυλότυπος κερκίδων από +3,17m μέχρι +13,30m
! 1310 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού στην θεμελίωση
: 1320 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού από -1,70m - +3,40m
1330 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού από +3,40m - +6,77m
[ 1340 Τοποθ. σιδηρού οπλισμού κεκλιμένων υποστυλωμάτων 
1350 Ton. σιδ. οπλισμού κερκ. από +0,00m μέχρι +3,17m 
' 1360 Ton. σιδ. οπλισ. κερκ. από +3,17m μέχρι +13,30m 
1410 Σκυροδέτηση θεμελίωσης
1420 Σκυροδέτηση τοιχίων - υποστυλωμάτων μέχρι +3,40m
1430 Σκυροδέτηση πλάκας στο επίπεδο +3,40m 
1440 Σκυροδέτηση υποστυλωμάτων μέχρι το +6,77m 
1450 Σκυροδέτηση πλάκας στο επίπεδο των +6,77m 
1460 Σκυροδέτηση των κεκλιμένων υποστυλωμάτων 
1470 Σκυροδέτηση των κερκίδων από +0,00m μέχρι +3,17m
1480 Σκυροδέτηση των κερκίδων από +3,17m μέχρι +13,30
1510 Τοιχοδομές υπογείου
ί 1520 Τοιχοδομές Α' ορόφου
1610 Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υπογείου
1620 Υδραυλικές εγκαταστάσεις υπογείου
1630 Αποχετευτικές εγκαταστάσεις υπογείου
: 1640 Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Α' ορόφου
i 1650 Υδραυλικές εγκαταστάσεις Α' ορόφου
1660 Αποχετευτικές εγκαταστάσεις Α' ορόφου
: 1710 Επιχρίσματα τοίχων υπογείου
ι 1720 Επένδυση με πλακίδια δαπέδου υπογείου
1730 Επένδυση σκαλοπατ ιών σκάλας υπογείου - ισογείου
1740 Επένδυση με πλάκες δαπέδου στο ισόγειο
1750 Επιχρίσματα τοίχων Α' ορόφου
1760 Επιχρίσματα ταβανιών Α’ ορόφου
1770 Επένδυση με πλακίδια δαπέδου Α' ορόφου
1810 Τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων ισογείου
1820 Τοποθέτηση εσωτερικών κουφωμάτων ισογείου
1830 Τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων Α'ορόφου
1840 Τοποθέτηση εσωτερικών κουφωμάτων Α'ορόφου
1910 Τοποθέτηση κερκίδων από +0,00m μέχρι +3,17m 
1920 Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων από +0,00m μέχρι +3,17m 
1930 Τοποθέτηση κερκίδων από +3,17m μέχρι +13,10m 
1940 Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων από +3,17m μέχρι +13,30 
1950 Κατασκευή χωροδικτυώματος
1960 Τοποθέτηση χωροδικτυώματος
1970 Τοποθέτηση επικάλυψης χωροδικτυώματος
ί 1980 Τοποθέτηση επένδυσης κυκλικού τοιχώματος 
| 2110 Γενική Εκσκαφή στο επίπεδο -0,80m
2120 Εκσκαφή στο επίπεδο -3,70m
2130 Επιχώσεις μέχρι το επίπεδο -1,70m
2210 Ξυλότυπος από 0,00m μέχρι +3,40m
2220 Ξυλότυπος από +3,40m μέχρι +6,77m
2230 Ξυλότυπος από +6,77m μέχρι +9,57m
2240 Ξυλότυπος κερκίδων από +4,40m μέχρι +9,57m 
2310 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού στην θεμελίωση 
2320 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού από 0,00m - +3,40m
! 2330 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού από +3,40m - +6,77m
Κανονικός 
Χρόνος
Κανονικό Κόστος Συνολικό
περιθώριο
Ελάχιστος
χρόνος
Μέγιστο
Κόστος
5 39862,75 0 4 47835,30
5 39862,75 0 4 47835,30
4 31890,20 0 3 38268,24
4 61634,92 0 3 73961,90
4 61634,92 0 3 73961,90
4 61634,92 0 3 73961,90
4 61634,92 0 3 73961,90
4 61634,92 0 3 73961,90
2 40779,96 0 2 48935,95
2 40779, 96 0 2 48935,95
2 40779,96 0 2 48935,95
2 40779,96 0 2 48935,95
2 40779, 96 0 2 48935,95
2 40779,96 0 2 48935,95
: 32552,80 0 1 39063,36
1 32552,80 0 1 39063,36
: 32552,80 0 1 39063,36
1 32552,80 0 1 39063,36
1 32552,80 0 1 39063,36
1 32552,80 0 1 39063,36
1 32552,80 0 1 39063,36
1 32552,80 0 1 39063,36
9 17375,67 0 8 20850,80
9 17375,67 0 8 20850,80
2 108862,64 22 2 130635,17
2 108862,64 26 2 130635,17
2 108862,64 26 2 130635,17
2 108862,64 15 2 130635,17
2 108862,64 19 2 130635,17
2 108862,64 19 2 130635,17
3 44852,70 15 3 53823,24
3 44852,70 15 3 53823,24
1 14950,90 15 1 17941,08
3 44852,70 15 3 53823,24
3 44852,70 15 3 53823,24
2 29901,80 15 2 35882,16
3 44852,70 98 3 53823,24
7 20398,00 0 6 24477,60
7 20398,00 0 6 24477,60
8 23312,00 0 7 27974,40
8 23312,00 0 7 27974,40
8 306895,60 6 7 368274,72
8 306895,60 6 7 368274,72
8 306895,60 6 7 368274,72
6 230171,70 6 5 276206,04
5 191809,75 6 4 230171,70
5 191809,75 6 4 230171,70
3 115085,85 6 3 138103,02
2 76723,90 6 2 92068,68
5 39862,75 0 4 47835,30
5 39862,75 0 4 47835,30
4 31890,20 0 3 38268,24
4 61634,92 0 3 73961,90
5 77043,65 0 4 92452,38
5 77043,65 0 4 92452,38
5 77043,65 0 4 92452,38
3 61169,94 33 3 73403,93
3 61169,94 0 3 73403,93
2 40779, 96 0 2 48935,95
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2340
2350
2410
2420
2430
2440
2450
2460
2470
2480
2510
2520
2530
2540
2610
2620
2630
2640
2650
2660
2670
2710
2720
2730
2740
2750
2760
2770
2810
2820
2830
2840
2910
2920
2930
2940
2950
2960
2970
3110
3120
3210
3310
3320
3330
3410
3420
3510
3520
4110
4120
4210
4220
4310
4320
4330
4410
4420
4430
4440
4450
Τοποθ. σιδηρού οπλισμού από +6,77m - +9,57m 
Ton. σιδ. οπλισμού κερκ. από +4,40m μέχρι +9,57m 
Σκυροδέτηση θεμελίωσης
Σκυροδέτηση υποστυλωμάτων μέχρι το επίπ. +3,40m 
Σκυροδέτηση πλάκας στο επίπεδο +3,40m 
Σκυροδέτηση υποστυλωμάτων μέχρι το +6,77m 
Σκυροδέτηση πλάκας στο επίπεδο των +6,77m 
Σκυροδέτηση υποστυλωμάτων μέχρι το +9,57m 
Σκυροδέτηση πλάκας στο επίπεδο των +9,57m 
Σκυροδέτηση των κερκίδων από +4,40m μέχρι +9,57m 
Τοιχοδομές ισογείου
Τοιχοδομές Α' ορόφου μέχρι το επίπεδο των +6,77m 
Τοιχοδομές Α' ορόφου μέχρι το επίπεδο των +9,57m 
Τοιχοδομές στον χώρο των εκφωνητών 
Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισογείου 
Υδραυλικές εγκαταστάσεις ισογείου 
Αποχετευτικές εγκαταστάσεις ισογείου 
Ηλεκτρολ. εγκαταστάσεις Α' ορόφου μέχρι 6,77m 
Ηλεκτρολ. εγκαταστάσεις Α' ορόφου μέχρι 9,57m 
Υδραυλικές εγκαταστάσεις Α' ορόφου 
Αποχετευτικές εγκαταστάσεις Α'ορόφου 
Επιχρίσματα τοίχων ισογείου 
Επένδυση με πλακίδια δαπέδου ισογείου 
Επένδυση με πλάκες δαπέδου στο ισόγειο (εξωτ.) 
Επιχρίσματα τοίχων Α' ορόφου μέχρι τα 6,77m 
Επιχρίσματα τοίχων Α' ορόφου μέχρι τα 9,57m 
Επιχρίσματα οροφής Α' ορόφου 
Επένδυση με πλακίδια δαπέδου Α' ορόφου 
Τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων ισογείου 
Τοποθέτηση εσωτερικών κουφωμάτων ισογείου 
Τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων Α'ορόφου 
Τοποθέτηση εσωτερικών κουφωμάτων Α'ορόφου 
Τοποθέτηση σταθ. κερκίδων από +4,40m μέχρι +9,57 
Διαμόρφωση χώρου τοποθέτησης κινητών κερκίδων 
Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων από +4,40m μέχρι +9,57m 
Κατασκευή του στατικού φορέα της μεταλλικής στέγ 
Τοποθέτηση του στατικού φορέα της μεταλ. στέγης 
Τοποθέτηση των φύλλων τραπεζοειδούς λαμαρίνας 
Κατασκευή του χώρου των εκφωνητών 
Γενική Εκσκαφή στο επίπεδο -0,80m 
Επιχώσεις
Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού στην υπόβαση 
Σκυροδέτηση σκυροδέματος καθαριότητας 
Σκυροδέτηση θεμελίωσης 
Σκυροδέτηση γαρμπιλομωσαϊκού 
Τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου 
Διαγράμμιση ξύλινου δαπέδου 
Τοποθέτηση καλαθιών
Τοποθέτηση ηλεκτρονικού πίνακα αποτελεσμάτων 
Γενική Εκσκαφή στο επίπεδο -3,70m 
Επιχώσεις μέχρι το επίπεδο -1,70m 
Ξυλότ. υποστυλωμάτων μέχρι το επίπεδο των +9,25m 
Ξυλότυπος πλάκας στο επίπεδο των +8,38m 
Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού στην θεμελίωση 
Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού υποστυλωμάτων 
Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού πλάκας οροφής 
Σκυροδέτηση σκυροδέματος καθαριότητας 
Σκυροδέτηση θεμελίωσης
Σκυροδέτηση πλάκας δαπέδου στο επίπεδο +0,00m 
Σκυροδέτηση των υποστυλωμάτων
Σκυροδέτηση πλάκας οροφής στο επίπεδο των +8,38m
2 40779, 96 0 2 48935,95
2 40779, 96 0 2 48935,95
1 32552,80 33 : 39063, 36
1 32552,80 0 1 39063, 36
1 32552,80 0 1 39063,36
1 32552,80 0 1 39063,36
1 32552,80 0 1 39063,36
1 32552,80 0 1 39063,36
1 32552,80 0 1 39063,36
1 32552,80 0 1 39063,36
4 7722,52 0 3 9267,02
6 11583,78 0 5 13900,54
6 11583,78 0 5 13900,54
2 3861,26 0 2 4633,51
1 54431,32 20 1 65317,58
1 54431,32 27 1 65317,58
1 54431,32 28 1 65317,58
3 163293,96 7 3 195952,75
2 108862,64 7 2 130635,17
2 108862,64 10 2 130635,17
2 108862,64 10 2 130635,17
3 44852,70 7 3 53823,24
3 44852,70 - 3 53823,24
1 14950,90 7 1 17941,08
3 44852,70 7 3 53823,24
3 44852,70 7 3 53823,24
2 29901,80 7 2 35882,16
3 44852,70 7 3 53823,24
7 20398,00 0 6 24477,60
7 20398,00 0 6 24477,60
7 20398,00 0 6 24477,60
7 20398,00 0 6 24477,60
8 306895,60 6 7 368274,72
9 345257,55 6 8 414309,06
5 191809,75 6 4 230171,70
5 191809,75 6 4 230171,70
5 191809,75 6 4 230171,70
5 191809,75 6 4 230171,70
6 230171,70 6 5 276206,04
5 39862,75 0 4 47835,30
4 31890,20 0 3 38268,24
3 61169,94 56 3 73403,93
1 32552,80 56 1 39063,36
1 32552,80 56 1 39063,36
1 32552,80 0 1 39063,36
2 119973,62 350 2 143968,34
1 24188,23 350 1 29025,88
3 36000,00 350 3 43200,00
2 24000,00 350 2 28800,00
5 39862,75 0 4 47835,30
4 31890,20 0 3 38268,24
8 123269,84 0 7 147923,81
8 123269,84 0 7 147923,81
4 81559,92 56 3 97871,90
4 81559,92 0 3 97871,90
4 81559,92 0 3 97871,90
2 65105,60 56 2 78126,72
2 65105,60 56 2 78126,72
2 65105,60 0 2 78126,72
2 65105,60 0 2 78126,72
2 65105,60 0 2 78126,72
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4510
4520
4530
4540
4610
4620
4630
4710
4720
4730
4740
4750
4760
4770
4810
4820
5110
5120
5210
5220
5230
5240
5310
5320
5330
5340
5350
5410
5420
5430
5440
5450
5460
5470
5510
5520
5530
5610
5620
5630
5710
5720
5730
5740
5750
5760
5810
5820
5910
5920
5930
6110
6120
6210
6220
6230
6240
6250
6260
6310
6320
Τοιχοδομές μέχρι το επίπεδο των +2,00m 
Τοιχοδομές μέχρι το επίπεδο των +4,00m 
Τοιχοδομές μέχρι το επίπεδο των +6,00m 
Τοιχοδομές μέχρι το επίπεδο των +8,38m 
Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 
Υδραυλικές εγκαταστάσεις 
Αποχετευτικές εγκαταστάσεις 
Επιχρίσματα μέχρι τα +2,00m 
Επιχρίσματα μέχρι τα +4,00m 
Επιχρίσματα μέχρι τα +6,00m 
Επιχρίσματα μέχρι τα +8,38m 
Επιχρίσματα οροφής
Επένδυση δαπέδου, ξύλινο, γυμναστηρίου 
Επένδυση οροφής, εξωτερικά, για στεγάνωση 
Τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων 
Τοποθέτηση εσωτερικών κουφωμάτων 
Γενική Εκσκαφή στο επίπεδο -3,70m 
Επιχώσεις μέχρι το επίπεδο -1,70m 
Ξυλότυπος υποστυλ. μέχρι το επίπεδο των +4,80m 
Ξυλότυπος πλάκας στο επίπεδο των +4,80m 
Ξυλότυπος υποστυλ. μέχρι το επίπεδο των +9,25m 
Ξυλότυπος πλάκας στο επίπεδο των +9,25m 
Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού στην θεμελίωση 
Τοποθ. σιδ. οπλ. υποστυλ. μέχρι τα 4,80m 
Τοποθ. σιδ. οπλ. πλάκας ισογείου μέχρι τα 4,80m 
Τοποθ. σιδ. οπλ. υποστυλ. μέχρι τα 9,25m 
Τοποθ. σιδ. οπλ. πλάκας οροφής μέχρι τα 9,25m 
Σκυροδέτηση σκυροδέματος καθαριότητας 
Σκυροδέτηση θεμελίωσης
Σκυροδέτηση πλάκας δαπέδου στο επίπεδο +0,00m 
Σκυροδέτηση των υποστυλ. μέχρι το επιπ των +4,80 
Σκυροδέτηση πλάκας ισογείου στο επίπεδο +4,80m 
Σκυροδέτηση των υποστυλ. μέχρι το επίπεδο +9,25m 
Σκυροδέτηση πλάκας οροφής στο επίπεδο των +9,25m 
Τοιχοδομές εξωτερικές μέχρι το επίπεδο των +4,80
Τοιχοδομές εξωτερικές μέχρι το επίπεδο των +9,25
Τοιχοδομές εσωτερικές μέχρι το επίπεδο των +4,80
Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισογείου 
Υδραυλικές εγκαταστάσεις ισογείου 
Αποχετευτικές εγκαταστάσεις ισογείου 
Επιχρίσματα εξωτερικά μέχρι τα +5,00m 
Επιχρίσματα εξωτερικά μέχρι τα +9,25m 
Επιχρίσματα εσωτερικά μέχρι τα +4,80m 
Επιχρίσματα οροφής
Επένδυση δαπέδου με κεραμικά πλακίδια 
Επένδυση οροφής, εξωτερικά, για στεγάνωση 
Τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων 
Τοποθέτηση εσωτερικών κουφωμάτων 
Τοποθέτηση λέβητα θέρμανσης 
Τοποθέτηση αντλίας
Τοποθέτηση ψυκτοστασίου κλιματισμού 
Γενική Εκσκαφή στο επίπεδο -3,70m 
Επιχώσεις μέχρι το επίπεδο -1,70m 
Ξυλότυπος υποστυλωμάτων μέχρι το επίπ των +3,40m 
Ξυλότυπος πλάκας στο επίπεδο των +3,40m 
Ξυλότυπος υποστυλωμάτων μέχρι το επίπ των +7,85m 
Ξυλότυπος πλάκας στο επίπεδο των +7,85m 
Ξυλότυπος υποστυλωμάτων μέχρι το επίπ των +10,70 
Ξυλότυπος πλάκας στο επίπεδο των +10,70m 
Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού στην θεμελίωση 
Τοποθ. σιδηρού οπλισμού υποστυλ μέχρι τα +3,40
5 9653,15 0 4 11583,78
5 9653,15 0 4 11583,78
4 7722,52 0 3 9267,02
4 7722,52 0 3 9267,02
4 217725,28 0 3 261270,34
4 217725,28 0 3 261270,34
4 217725,28 0 3 261270,34
4 59803,60 0 3 71764,32
4 59803,60 0 3 71764,32
3 44852,70 0 3 53823,24
3 44852,70 0 3 53823,24
2 29901,80 0 2 35882,16
2 29901,80 0 2 35882,16
2 29901,80 0 2 35882,16
10 29140,00 0 8 34968,00
10 29140,00 0 8 34968,00
5 39862,75 0 4 47835,30
4 31890,20 0 3 38268,24
2 30817,46 0 2 36980,95
6 92452,38 0 5 110942,86
2 30817,46 0 2 36980,95
6 92452,38 0 5 110942,86
2 40779, 96 81 2 48935,95
3 61169,94 0 3 73403,93
3 61169,94 0 3 73403,93
3 61169,94 0 3 73403,93
2 40779, 96 0 2 48935,95
1 32552,80 81 1 39063,36
2 65105,60 81 2 78126,72
1 32552,80 0 1 39063,36
1 32552,80 0 1 39063,36
2 65105,60 0 2 78126,72
2 65105,60 0 2 78126,72
1 32552,80 0 1 39063,36
7 13514,41 0 6 16217,29
7 13514,41 0 6 16217,29
6 11583,78 0 5 13900,54
4 217725,28 0 3 261270,34
4 217725,28 0 3 261270,34
4 217725,28 0 3 261270,34
5 74754,50 0 4 89705,40
5 74754,50 0 4 89705,40
5 74754,50 0 4 89705,40
5 74754,50 0 4 89705,40
5 74754,50 0 4 89705,40
5 74754,50 0 4 89705,40
8 23312,00 0 7 27974,40
8 23312,00 0 7 27974,40
5 52988,45 14 4 63586,14
5 52988,45 14 4 63586,14
6 63586,14 14 5 76303,37
5 39862,75 0 4 47835,30
4 31890,20 0 3 38268,24
3 46226,19 0 3 55471,43
3 46226,19 0 3 55471,43
3 46226,19 0 3 55471,43
3 46226,19 0 3 55471,43
3 46226,19 0 3 55471,43
3 46226,19 0 3 55471,43
2 40779, 96 111 2 48935,95
2 40779,96 0 2 48935,95
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6330
6340
6350
6360
6370
6410
6420
6430
6440
6450
6460
6470
6480
6490
6510
6520
6530
6610
6620
6630
6640
6650
6660
6710
6720
6730
6740
6750
6760
6770
6810
6820
6830
6840
7110
7120
7130
7140
7150
7210
7220
7230
7240
7250
7310
7320
7330
7340
7410
7420
7430
7440
7450
7510
7520
7530
7540
8110
8120
8130
8210
Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού πλάκας στα +3,40m 
Τοποθ. σιδηρού οπλισμού υποστυλωμάτων μέχρι τα + 
Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού πλάκας οροφής στα +7 
Τοποθ. σιδηρού οπλισ. υποστυλωμ. μέχρι τα +10,70 
Τοποθέτηση σιδ. οπλισ. πλάκας οροφής στα +10,70m 
Σκυροδέτηση σκυροδέματος καθαριότητας 
Σκυροδέτηση θεμελίωσης
Σκυροδέτηση πλάκας δαπέδου στο επίπεδο +0,00m 
Σκυροδέτηση των υποστυλωμάτων μέχρι τα +3,40m 
Σκυροδέτηση πλάκας οροφής στο επίπεδο των +3,40m 
Σκυροδέτηση των υποστυλωμάτων μέχρι τα +7,85m 
Σκυροδέτηση πλάκας οροφής στο επίπεδο των +7,85m 
Σκυροδέτηση των υποστυλωμάτων μέχρι τα +10,70m 
Σκυροδέτηση πλάκας οροφής στο επίπεδο των +10,70 
Τοιχοδομές μέχρι το επίπεδο των +3,40m 
Τοιχοδομές μέχρι το επίπεδο των +7,85m 
Τοιχοδομές μέχρι το επίπεδο των +10,70m 
Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισογείου 
Υδραυλικές εγκαταστάσεις ισογείου 
Αποχετευτικές εγκαταστάσεις ισογείου 
Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Α' ορόφου 
Υδραυλικές εγκαταστάσεις Α' ορόφου 
Αποχετευτικές εγκαταστάσεις Α' ορόφου 
Επιχρίσματα μέχρι τα +3,40m 
Επιχρίσματα μέχρι τα +7,85m 
Επιχρίσματα μέχρι τα +10,70m 
Επιχρίσματα οροφής
Επένδυση δαπέδου με κεραμικά πλακίδια 
Επένδυση οροφής, εσωτερικά με ψευδοροφή Α'ορόφου 
Επένδυση οροφής, εξωτερικά, για στεγάνωση 
Τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων ισογείου 
Τοποθέτηση εσωτερικών κουφωμάτων ισογείου 
Τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων Α' ορόφου 
Τοποθέτηση εσωτερικών κουφωμάτων Α' ορόφου 
Απομάκρυνση μηχανοκίνητου εξοπλισμού 
Απομάκρυνση σταθερού εξοπλισμού 
Απομάκρυνση γραφείων εργοταξίου 
Απομάκρυνση αχρήστων αντικειμένων εργοταξίου 
Περίφραξη περιβάλλοντα χώρου γυμναστηρίου 
Διαμόρφωση υπόβασης δρόμων 
Διαμόρφωση βάσης δρόμων 
Ασφαλτόστρωση δρόμων 
Διαγράμμιση οδών
Τοποθέτηση κρασπέδων σε επαφή με το πράσινο 
Διαμόρφωση επιπέδων φύτευσης 
Προετοιμασία εδάφους 
Φύτευση χλοοτάπητα 
Φύτευση λουλουδιών
Κατασκευή υπόβασης διαδρόμων - υπόστρωμα άμμου 
Τοποθέτηση τεχνητών κυβόλιθων 
Αρμολόγηση των κυβόλιθων
Τοποθέτηση κρασπέδων σε επαφή με το πράσινο 
Τοποθέτηση καλαθιών αχρήστων 
Κατασκευή θεμελίωσης ιστών 
Τοποθέτηση ιστών σημαίας
Τοποθέτηση προβολέων για φωτισμό περιβάλλοντα χώ 
Ηλεκτροδότηση προβολέων για φωτισμό περιβάλλοντα 
Προκήρυξη διαγωνισμού αγοράς κερκίδων 
Κατάθεση προσφορών αγοράς κερκίδων 
Έγκριση αγοράς κερκίδων 
Προκύρυξη διαγωνισμού αγοράς καλαθιών
2 40779,96 0 2 48935,95
2 40779, 96 0 2 48935,95
2 40779, 96 0 2 48935,95
2 40779,96 0 2 48935,95
1 20389,98 0 1 24467,98
1 32552,80 111 1 39063,36
1 32552,80 111 1 39063,36
1 32552,80 0 1 39063,36
: 32552,80 0 1 39063,36
1 32552,80 0 1 39063,36
1 32552,80 0 1 39063,36
1 32552,80 0 1 39063,36
: 32552,80 0 1 39063,36
1 32552,80 0 1 39063,36
6 11583,78 24 5 13900,54
6 11583,78 24 5 13900,54
6 11583,78 24 5 13900,54
2 108862,64 30 2 130635,17
2 108862,64 30 2 130635,17
2 108862,64 28 2 130635,17
2 108862,64 27 2 130635,17
2 108862,64 27 2 130635,17
2 108862,64 27 2 130635,17
3 44852,70 0 3 53823,24
3 44852,70 0 3 53823,24
3 44852,70 0 3 53823,24
2 29901,80 0 2 35882,16
2 29901,80 0 2 35882,16
3 44852,70 0 3 53823,24
2 29901,80 0 2 35882,16
7 20398,00 0 6 24477,60
7 20398,00 0 6 24477,60
8 23312,00 0 7 27974,40
8 23312,00 0 7 27974,40
1 15909,09 0 1 19090,91
1 15909,09 0 1 19090,91
1 15909,09 0 1 19090,91
1 15909,09 0 1 19090,91
2 31818,18 0 2 38181,82
2 31818,18 0 2 38181,82
2 31818,18 0 2 38181,82
1 15909,09 0 1 19090,91
1 15909,09 0 1 19090,91
1 15909,09 0 1 19090,91
1 15909,09 0 1 19090,91
1 15909,09 0 1 19090,91
1 15909,09 0 1 19090,91
1 15909,09 0 1 19090,91
1 15909,09 2 1 19090,91
1 15909,09 2 1 19090,91
1 15909,09 2 1 19090,91
1 15909,09 2 1 19090,91
1 15909,09 2 1 19090,91
2 11249,14 0 2 13498,97
2 11249,14 0 2 13498,97
2 11249, 14 0 2 13498,97
2 11249,14 0 2 13498,97
20 4 17 0,00
20 4 17 0,00
20 4 17 0,00
20 4 17 0,00
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8220
8230
8310
8320
8330
8410
8420
8430
8510
8520
8530
8610
8620
8630
ham
Κατάθεση προσφορών αγοράς καλαθιών 
Έκγριση αγοράς καλαθιών
Προκήρυξη διαγωνισμού αγοράς εξαρτ. αναμετ. ήχου 
Κατάθεση προσφορών αγοράς εξαρτ. αναμετάδ. ήχου 
Έγκριση αγοράς εξαρτ. αναμετάδοσης ήχου 
Προκήρυξη διαγωνισμού αγοράς ηλεκτρονικού πίνακα 
Κατάθεση προσφορών αγοράς ηλεκτρονικού πίνακα 
Έγκριση αγοράς ηλεκτρονικού πίνακα 
Προκήρυξη διαγωνισμού αγοράς αθλητικού εξοπλισμ. 
Κατάθεση προσφορών αγοράς αθλητικού εξοπλισμού 
Έγκριση αγοράς αθλητικού εξοπλισμού 
Προκήρυξη διαγωνισμού αγοράς εξοπλισμού γραφείων 
Κατάθεση προσφορών αγοράς εξοπλισμού γραφείων 
Έγκριση αγοράς εξοπλισμού γραφείων
Συνολικός χρόνος και συνολικό κόστος
Συνολικός χρόνος μέχρι την αποπεράτωση του έργου
20 4 17 0,00
20 4 17 0,00
20 4 17 0,00
20 4 17 0,00
20 4 17 0,00
20 4 17 0,00
20 4 17 0,00
20 4 17 0,00
20 4 17 0,00
20 4 17 0,00
20 4 17 0,00
20 4 17 0,00
20 4 17 0,00
20 4 17 0,00
523 14273803,06 0
742
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Υπολογισμός της καμπύλης προϋπολογισμού S
a Ημερομηνία Κόστος S
1 1/7/2004 7973 7973
2 2/7/2004 7973 15946
3 3/7/2004 15946
4 4/7/2004 15946
5 5/7/2004 7973 23919
6 6/7/2004 7973 31892
7 7/7/2004 7973 39865
8 8/7/2004 7973 47838
9 9/7/2004 7973 55811
10 10/7/2004 55811
11 11/7/2004 55811
12 12/7/2004 7973 63784
13 13/7/2004 7973 71757
14 14/7/2004 7973 79730
15 15/7/2004 7973 87703
16 16/7/2004 7973 95676
17 17/7/2004 95676
18 18/7/2004 95676
19 19/7/2004 7973 103649
20 20/7/2004 7973 111622
21 21/7/2004 7973 119595
22 22/7/2004 7973 127568
23 23/7/2004 7973 135541
24 24/7/2004 135541
25 25/7/2004 135541
26 26/7/2004 7973 143514
27 27/7/2004 7973 151487
28 28/7/2004 7973 159460
29 29/7/2004 7973 167433
30 30/7/2004 7973 175406
31 31/7/2004 175406
32 1/8/2004 175406
33 2/8/2004 7973 183379
34 3/8/2004 7973 191352
35 4/8/2004 7973 199325
36 5/8/2004 7973 207298
37 6/8/2004 7973 215271
38 7/8/2004 215271
39 8/8/2004 215271
40 9/8/2004 7973 223244
41 10/8/2004 7973 231217
42 11/8/2004 7973 239190
43 12/8/2004 7973 247163
44 13/8/2004 7973 255136
45 14/8/2004 255136
46 15/8/2004 255136
47 16/8/2004 255136
48 17/8/2004 7973 263109
49 18/8/2004 7973 271082
50 19/8/2004 7973 279055
Ποσό
χορήγησης
Ποσοστό
χορήγησης
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
LOO
L01
L02
20/8/2004 7973 287028
21/8/2004 287028
22/8/2004 287028
23/8/2004 7973 295001
24/8/2004 7973 302974
25/8/2004 7973 310947
26/8/2004 7973 318920
27/8/2004 7973 326893
28/8/2004 326893
29/8/2004 326893
30/8/2004 7973 334866
31/8/2004 7973 342839
1/9/2004 7973 350812
2/9/2004 7973 358785
3/9/2004 7973 366758
4/9/2004 366758
5/9/2004 366758
6/9/2004 7973 374731
7/9/2004 7973 382704
8/9/2004 7973 390677
9/9/2004 7973 398650
10/9/2004 7973 406623
11/9/2004 406623
12/9/2004 406623
13/9/2004 7973 414596
14/9/2004 7973 422569
15/9/2004 7973 430542
16/9/2004 7973 438515
17/9/2004 7973 446488
18/9/2004 446488
19/9/2004 446488
20/9/2004 7973 454461
21/9/2004 7973 462434
22/9/2004 7973 470407
23/9/2004 7973 478380
24/9/2004 7973 486353
25/9/2004 486353
26/9/2004 486353
27/9/2004 7973 494326
28/9/2004 7973 502299
29/9/2004 7973 510272
30/9/2004 20390 530662
1/10/2004 20390 551052
2/10/2004 551052
3/10/2004 551052
4/10/2004 32553 583605
5/10/2004 35799 619404
6/10/2004 35799 655203
7/10/2004 35799 691002
8/10/2004 47962 738964
9/10/2004 738964
10/10/2004 738964
394264,85 15%
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103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
11/10/2004 52943 791907
12/10/2004 40780 832687
13/10/2004 52943 885630
14/10/2004 35799 921429
15/10/2004 47962 969391
16/10/2004 969391
17/10/2004 969391
18/10/2004 47962 1017353
19/10/2004 47962 1065315
20/10/2004 40780 1106095
21/10/2004 40780 1146875
22/10/2004 52943 1199818
23/10/2004 1199818
24/10/2004 1199818
25/10/2004 52943 1252761
26/10/2004 65106 1317867
27/10/2004 47962 1365829
28/10/2004 1365829
29/10/2004 47962 1413791
30/10/2004 1413791
31/10/2004 1413791
1/11/2004 35799 1449590
2/11/2004 35799 1485389
3/11/2004 52943 1538332
4/11/2004 52943 1591275
5/11/2004 65106 1656381
6/11/2004 1656381
7/11/2004 1656381
8/11/2004 35799 1692180
9/11/2004 35799 1727979
10/11/2004 47962 1775941
11/11/2004 15409 1791350
12/11/2004 20390 1811740
13/11/2004 1811740
14/11/2004 1811740
15/11/2004 20390 1832130
16/11/2004 32553 1864683
17/11/2004 15409 1880092
18/11/2004 15409 1895501
19/11/2004 15409 1910910
20/11/2004 1910910
21/11/2004 1910910
22/11/2004 15409 1926319
23/11/2004 20390 1946709
24/11/2004 20390 1967099
25/11/2004 32553 1999652
26/11/2004 15409 2015061
27/11/2004 2015061
28/11/2004 2015061
29/11/2004 15409 2030470
30/11/2004 15409 2045879
1/12/2004 15409 2061288
2/12/2004 20390 2081678
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156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
3/12/2004 20390 2102068
4/12/2004 2102068
5/12/2004 2102068
6/12/2004 20390 2122458
7/12/2004 32553 2155011
8/12/2004 15409 2170420
9/12/2004 15409 2185829
10/12/2004 15409 2201238
11/12/2004 2201238
12/12/2004 2201238
13/12/2004 15409 2216647
14/12/2004 15409 2232056
15/12/2004 20390 2252446
16/12/2004 20390 2272836
17/12/2004 32553 2305389
18/12/2004 2305389
19/12/2004 2305389
20/12/2004 32553 2337942
21/12/2004 15409 2353351
22/12/2004 15409 2368760
23/12/2004 15409 2384169
24/12/2004 15409 2399578
25/12/2004 2399578
26/12/2004 2399578
27/12/2004 15409 2414987
28/12/2004 20390 2435377
29/12/2004 20390 2455767
30/12/2004 32552 2488319
31/12/2004 32553 2520872
1/1/2005 2520872
2/1/2005 32553 2553425
3/1/2005 15409 2568834
4/1/2005 15409 2584243
5/1/2005 15409 2599652
6/1/2005 15409 2615061
7/1/2005 15409 2630470
8/1/2005 2630470
9/1/2005 2630470
10/1/2005 15409 2645879
11/1/2005 20390 2666269
12/1/2005 20390 2686659
13/1/2005 32553 2719212
14/1/2005 32553 2751765
15/1/2005 2751765
16/1/2005 2751765
17/1/2005 92540 2844305
18/1/2005 92540 2936845
19/1/2005 39597 2976442
20/1/2005 27409 3003851
21/1/2005 27409 3031260
22/1/2005 3031260
23/1/2005 3031260
24/1/2005 27409 3058669
2971879,45 15%
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214
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217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
25/1/2005 27409 3086078
26/1/2005 27409 3113487
27/1/2005 15409 3128896
28/1/2005 15409 3144305
29/1/2005 3144305
30/1/2005 3144305
31/1/2005 20390 3164695
1/2/2005 20390 3185085
2/2/2005 20390 3205475
3/2/2005 20390 3225865
4/2/2005 32553 3258418
5/2/2005 3258418
6/2/2005 3258418
7/2/2005 32553 3290971
8/2/2005 15409 3306380
9/2/2005 15409 3321789
10/2/2005 15409 3337198
11/2/2005 15409 3352607
12/2/2005 3352607
13/2/2005 3352607
14/2/2005 15409 3368016
15/2/2005 15409 3383425
16/2/2005 15409 3398834
17/2/2005 15409 3414243
18/2/2005 20390 3434633
19/2/2005 3434633
20/2/2005 3434633
21/2/2005 20390 3455023
22/2/2005 20390 3475413
23/2/2005 20390 3495803
24/2/2005 32553 3528356
25/2/2005 32553 3560909
26/2/2005 3560909
27/2/2005 3560909
28/2/2005 32553 3593462
1/3/2005 15409 3608871
2/3/2005 15409 3624280
3/3/2005 20390 3644670
4/3/2005 20390 3665060
5/3/2005 3665060
6/3/2005 3665060
7/3/2005 20390 3685450
8/3/2005 32553 3718003
9/3/2005 15409 3733412
10/3/2005 15409 3748821
11/3/2005 15409 3764230
12/3/2005 3764230
13/3/2005 3764230
14/3/2005 15409 3779639
15/3/2005 15409 3795048
16/3/2005 15409 3810457
17/3/2005 20390 3830847
18/3/2005 20390 3851237
4238267,5 15%
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262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
19/3/2005 3851237
20/3/2005 3851237
21/3/2005 20390 3871627
22/3/2005 32553 3904180
23/3/2005 32553 3936733
24/3/2005 15409 3952142
25/3/2005 3952142
26/3/2005 3952142
27/3/2005 3952142
28/3/2005 15409 3967551
29/3/2005 20390 3987941
30/3/2005 20390 4008331
31/3/2005 20390 4028721
1/4/2005 32553 4061274
2/4/2005 4061274
3/4/2005 4061274
4/4/2005 32553 4093827
5/4/2005 15409 4109236
6/4/2005 15409 4124645
7/4/2005 15409 4140054
8/4/2005 15409 4155463
9/4/2005 4155463
10/4/2005 4155463
11/4/2005 15409 4170872
12/4/2005 15409 4186281
13/4/2005 20390 4206671
14/4/2005 20390 4227061
15/4/2005 32553 4259614
16/4/2005 4259614
17/4/2005 4259614
18/4/2005 32553 4292167
19/4/2005 15409 4307576
20/4/2005 15409 4322985
21/4/2005 15409 4338394
22/4/2005 20390 4358784
23/4/2005 4358784
24/4/2005 4358784
25/4/2005 20390 4379174
26/4/2005 32553 4411727
27/4/2005 25409 4437136
28/4/2005 25409 4462545
29/4/2005 25409 4487954
30/4/2005 4487954
1/5/2005 4487954
2/5/2005 20390 4508344
3/5/2005 20390 4528734
4/5/2005 32553 4561287
5/5/2005 15409 4576696
6/5/2005 15409 4592105
7/5/2005 4592105
8/5/2005 4592105
9/5/2005 15409 4607514
10/5/2005 20390 4627904
5280920,75 15%
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315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
11/5/2005 20390 4648294
12/5/2005 32553 4680847
13/5/2005 15409 4696256
14/5/2005 4696256
15/5/2005 4696256
16/5/2005 15409 4711665
17/5/2005 15409 4727074
18/5/2005 20390 4747464
19/5/2005 20390 4767854
20/5/2005 32553 4800407
21/5/2005 4800407
22/5/2005 4800407
23/5/2005 15409 4815816
24/5/2005 15409 4831225
25/5/2005 20390 4851615
26/5/2005 20390 4872005
27/5/2005 20390 4892395
28/5/2005 4892395
29/5/2005 4892395
30/5/2005 32553 4924948
31/5/2005 15409 4940357
1/6/2005 15409 4955766
2/6/2005 15409 4971175
3/6/2005 15409 4986584
4/6/2005 4986584
5/6/2005 4986584
6/6/2005 32553 5019137
7/6/2005 1931 5021068
8/6/2005 1931 5022999
9/6/2005 1931 5024930
10/6/2005 1931 5026861
11/6/2005 5026861
12/6/2005 5026861
13/6/2005 1931 5028792
14/6/2005 1931 5030723
15/6/2005 1931 5032654
16/6/2005 1931 5034585
17/6/2005 1931 5036516
18/6/2005 5036516
19/6/2005 5036516
20/6/2005 56362 5092878
21/6/2005 56362 5149240
22/6/2005 56362 5205602
23/6/2005 56362 5261964
24/6/2005 56362 5318326
25/6/2005 5318326
26/6/2005 5318326
27/6/2005 56362 5374688
28/6/2005 1931 5376619
29/6/2005 1931 5378550
30/6/2005 1931 5380481
1/7/2005 71313 5451794
2/7/2005 5451794
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369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
3/7/2005 5451794
4/7/2005 71313 5523107
5/7/2005 71313 5594420
6/7/2005 71313 5665733
7/7/2005 125744 5791477
8/7/2005 125744 5917221
9/7/2005 5917221
10/7/2005 5917221
11/7/2005 71313 5988534
12/7/2005 16882 6005416
13/7/2005 16882 6022298
14/7/2005 16882 6039180
15/7/2005 16882 6056062
16/7/2005 6056062
17/7/2005 6056062
18/7/2005 16882 6072944
19/7/2005 16882 6089826
20/7/2005 16882 6106708
21/7/2005 16882 6123590
22/7/2005 16882 6140472
23/7/2005 6140472
24/7/2005 6140472
25/7/2005 16882 6157354
26/7/2005 16882 6174236
27/7/2005 56362 6230598
28/7/2005 56362 6286960
29/7/2005 56362 6343322
30/7/2005 6343322
31/7/2005 6343322
1/8/2005 56362 6399684
2/8/2005 56362 6456046
3/8/2005 71313 6527359
4/8/2005 71313 6598672
5/8/2005 71313 6669985
6/8/2005 6669985
7/8/2005 6669985
8/8/2005 71313 6741298
9/8/2005 16882 6758180
10/8/2005 16882 6775062
11/8/2005 16882 6791944
12/8/2005 16882 6808826
13/8/2005 6808826
14/8/2005 6808826
15/8/2005 6808826
16/8/2005 16882 6825708
17/8/2005 16882 6842590
18/8/2005 16882 6859472
19/8/2005 16882 6876354
20/8/2005 6876354
21/8/2005 6876354
22/8/2005 16882 6893236
23/8/2005 71313 6964549
24/8/2005 71313 7035862
6804804,15 15%
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421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
25/8/2005 71313 7107175
26/8/2005 71313 7178488
27/8/2005 7178488
28/8/2005 7178488
29/8/2005 71313 7249801
30/8/2005 56362 7306163
31/8/2005 56362 7362525
1/9/2005 56362 7418887
2/9/2005 56362 7475249
3/9/2005 7475249
4/9/2005 7475249
5/9/2005 56362 7531611
6/9/2005 56362 7587973
7/9/2005 56362 7644335
8/9/2005 16882 7661217
9/9/2005 16882 7678099
10/9/2005 7678099
11/9/2005 7678099
12/9/2005 16882 7694981
13/9/2005 16882 7711863
14/9/2005 16882 7728745
15/9/2005 16882 7745627
16/9/2005 16882 7762509
17/9/2005 7762509
18/9/2005 7762509
19/9/2005 16882 7779391
20/9/2005 71313 7850704
21/9/2005 71313 7922017
22/9/2005 71313 7993330
23/9/2005 71313 8064643
24/9/2005 8064643
25/9/2005 8064643
26/9/2005 71313 8135956
27/9/2005 71313 8207269
28/9/2005 125744 8333013
29/9/2005 125744 8458757
30/9/2005 125744 8584501
1/10/2005 8584501
2/10/2005 8584501
3/10/2005 125744 8710245
4/10/2005 71313 8781558
5/10/2005 71313 8852871
6/10/2005 125744 8978615
7/10/2005 125744 9104359
8/10/2005 9104359
9/10/2005 9104359
10/10/2005 71313 9175672
11/10/2005 71313 9246985
12/10/2005 71313 9318298
13/10/2005 71313 9389611
14/10/2005 14951 9404562
15/10/2005 9404562
16/10/2005 9404562
8829813,85 15%
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474
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500
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507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
17/10/2005 14951 9419513
18/10/2005 14951 9434464
19/10/2005 14951 9449415
20/10/2005 14951 9464366
21/10/2005 14951 9479317
22/10/2005 9479317
23/10/2005 9479317
24/10/2005 14951 9494268
25/10/2005 14951 9509219
26/10/2005 14951 9524170
27/10/2005 14951 9539121
28/10/2005 9539121
29/10/2005 9539121
30/10/2005 9539121
31/10/2005 14951 9554072
1/11/2005 14951 9569023
2/11/2005 14951 9583974
3/11/2005 14951 9598925
4/11/2005 14951 9613876
5/11/2005 9613876
6/11/2005 9613876
7/11/2005 14951 9628827
8/11/2005 14951 9643778
9/11/2005 14951 9658729
10/11/2005 14951 9673680 11124732
11/11/2005 14951 9688631
12/11/2005 9688631
13/11/2005 9688631
14/11/2005 14951 9703582
15/11/2005 14951 9718533
16/11/2005 14951 9733484
17/11/2005 14951 9748435
18/11/2005 14951 9763386
19/11/2005 9763386
20/11/2005 9763386
21/11/2005 14951 9778337
22/11/2005 14951 9793288
23/11/2005 14951 9808239
24/11/2005 14951 9823190
25/11/2005 14951 9838141
26/11/2005 9838141
27/11/2005 9838141
28/11/2005 14951 9853092
29/11/2005 14951 9868043
30/11/2005 14951 9882994
1/12/2005 14951 9897945
2/12/2005 14951 9912896
3/12/2005 9912896
4/12/2005 9912896
5/12/2005 14951 9927847
6/12/2005 14951 9942798
7/12/2005 14951 9957749
8/12/2005 14951 9972700
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528
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530
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532
533
534
535
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538
539
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541
542
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544
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552
553
554
555
556
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559
560
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563
564
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566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
9/12/2005 14951 9987651
10/12/2005 9987651
11/12/2005 9987651
12/12/2005 14951 10002602
13/12/2005 14951 10017553
14/12/2005 2914 10020467
15/12/2005 2914 10023381
16/12/2005 2914 10026295
17/12/2005 10026295
18/12/2005 10026295
19/12/2005 2914 10029209
20/12/2005 2914 10032123
21/12/2005 2914 10035037
22/12/2005 2914 10037951
23/12/2005 2914 10040865
24/12/2005 10040865
25/12/2005 10040865
26/12/2005 10040865
27/12/2005 2914 10043779
28/12/2005 2914 10046693
29/12/2005 2914 10049607
30/12/2005 2914 10052521
31/12/2005 10052521
1/1/2006 10052521
2/1/2006 10052521
3/1/2006 2914 10055435
4/1/2006 2914 10058349
5/1/2006 2914 10061263
6/1/2006 2914 10064177
7/1/2006 10064177
8/1/2006 10064177
9/1/2006 2914 10067091
10/1/2006 2914 10070005
11/1/2006 2914 10072919
12/1/2006 2914 10075833
13/1/2006 2914 10078747
14/1/2006 10078747
15/1/2006 10078747
16/1/2006 2914 10081661
17/1/2006 2914 10084575
18/1/2006 2914 10087489
19/1/2006 2914 10090403
20/1/2006 2914 10093317
21/1/2006 10093317
22/1/2006 10093317
23/1/2006 2914 10096231
24/1/2006 2914 10099145
25/1/2006 2914 10102059
26/1/2006 2914 10104973
27/1/2006 41276 10146249
28/1/2006 10146249
29/1/2006 10146249
30/1/2006 41276 10187525
11583856,9 15%
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580
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610
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612
613
614
615
616
617
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620
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622
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624
625
626
627
628
629
630
631
632
31/1/2006 41276 10228801
1/2/2006 41276 10270077
2/2/2006 41276 10311353
3/2/2006 41276 10352629
4/2/2006 10352629
5/2/2006 10352629
6/2/2006 41276 10393905
7/2/2006 41276 10435181
8/2/2006 41276 10476457
9/2/2006 41276 10517733
10/2/2006 41276 10559009
11/2/2006 10559009
12/2/2006 10559009
13/2/2006 41276 10600285
14/2/2006 41276 10641561
15/2/2006 41276 10682837
16/2/2006 41276 10724113
17/2/2006 41276 10765389
18/2/2006 10765389
19/2/2006 10765389
20/2/2006 41276 10806665
21/2/2006 41276 10847941
22/2/2006 41276 10889217
23/2/2006 41276 10930493
24/2/2006 41276 10971769
25/2/2006 10971769
26/2/2006 10971769
27/2/2006 41276 11013045
28/2/2006 41276 11054321
1/3/2006 41276 11095597
2/3/2006 41276 11136873
3/3/2006 41276 11178149
4/3/2006 11178149
5/3/2006 11178149
6/3/2006 41276 11219425
7/3/2006 41276 11260701
8/3/2006 41276 11301977
9/3/2006 41276 11343253
10/3/2006 41276 11384529
11/3/2006 11384529
12/3/2006 11384529
13/3/2006 41276 11425805
14/3/2006 41276 11467081 13187143,2
15/3/2006 41276 11508357
16/3/2006 41276 11549633
17/3/2006 41276 11590909
18/3/2006 11590909
19/3/2006 11590909
20/3/2006 41276 11632185
21/3/2006 41276 11673461
22/3/2006 41276 11714737
23/3/2006 41276 11756013
24/3/2006 41276 11797289
15%
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633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
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659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
25/3/2006 11797289
26/3/2006 11797289
27/3/2006 41276 11838565
28/3/2006 41276 11879841
29/3/2006 41276 11921117
30/3/2006 41276 11962393
31/3/2006 41276 12003669
1/4/2006 12003669
2/4/2006 12003669
3/4/2006 41276 12044945
4/4/2006 41276 12086221
5/4/2006 41276 12127497
6/4/2006 41276 12168773
7/4/2006 41276 12210049
8/4/2006 12210049
9/4/2006 12210049
10/4/2006 41276 12251325
11/4/2006 41276 12292601
12/4/2006 41276 12333877
13/4/2006 41276 12375153
14/4/2006 41276 12416429
15/4/2006 12416429
16/4/2006 12416429
17/4/2006 41276 12457705
18/4/2006 41276 12498981
19/4/2006 41276 12540257
20/4/2006 41276 12581533
21/4/2006 41276 12622809
22/4/2006 12622809
23/4/2006 12622809
24/4/2006 41276 12664085
25/4/2006 41276 12705361
26/4/2006 41276 12746637
27/4/2006 51874 12798511
28/4/2006 51874 12850385
29/4/2006 12850385
30/4/2006 12850385
1/5/2006 51874 12902259
2/5/2006 51874 12954133
3/5/2006 51874 13006007
4/5/2006 51874 13057881
5/5/2006 51874 13109755
6/5/2006 13109755
7/5/2006 13109755
8/5/2006 51874 13161629
9/5/2006 51874 13213503
10/5/2006 51874 13265377
11/5/2006 51874 13317251
12/5/2006 51874 13369125
13/5/2006 13369125
14/5/2006 13369125
15/5/2006 51874 13420999 15434148,9
16/5/2006 51874 13472873
15%
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687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
17/5/2006 51874 13524747
18/5/2006 51874 13576621
19/5/2006 41276 13617897
20/5/2006 13617897
21/5/2006 13617897
22/5/2006 41276 13659173
23/5/2006 41276 13700449
24/5/2006 41276 13741725
25/5/2006 41276 13783001
26/5/2006 41276 13824277
27/5/2006 13824277
28/5/2006 13824277
29/5/2006 41276 13865553
30/5/2006 41276 13906829
31/5/2006 2914 13909743
1/6/2006 2914 13912657
2/6/2006 2914 13915571
3/6/2006 13915571
4/6/2006 13915571
5/6/2006 2914 13918485
6/6/2006 2914 13921399
7/6/2006 2914 13924313
8/6/2006 15909 13940222
9/6/2006 15909 13956131
10/6/2006 13956131
11/6/2006 13956131
12/6/2006 15909 13972040
13/6/2006 15909 13987949
14/6/2006 15909 14003858
15/6/2006 15909 14019767
16/6/2006 31818 14051585
17/6/2006 14051585
18/6/2006 14051585
19/6/2006 31818 14083403
20/6/2006 31818 14115221
21/6/2006 31818 14147039
22/6/2006 31818 14178857
23/6/2006 15909 14194766
24/6/2006 14194766
25/6/2006 14194766
26/6/2006 15909 14210675
27/6/2006 15909 14226584
28/6/2006 15909 14242493
29/6/2006 15909 14258402
30/6/2006 15909 14274311
1/7/2006 14274311
2/7/2006 14274311
3/7/2006 5625 14279936
4/7/2006 5625 14285561
5/7/2006 5625 14291186
6/7/2006 5625 14296811
7/7/2006 5625 14302436
8/7/2006 14302436
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739 9/7/2006 14302436
740 10/7/2006 5625 14308061
741 11/7/2006 5625 14313686
742 12/7/2006 5625 14319311 16467207,7 15%
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Πίνακας τιμών εισπράξεων έργου
Ημέρες
Χωρίς
προκαταβολή
Με προκαταβολή
Αρνητικό
σενάριο
0 0,00 € 1.000.000,00 € -2.500.000,00 €
62 0,00 € 1.000.000,00 € -2.500.000,00 €
62 394.264,85 € 1.394.264,85 € -2.105.735,15 €
124 394.264,85 € 1.394.264,85 € -2.105.735,15 €
124 1.667.028,50 € 2.667.028,50 € -832.971,50 €
188 1.667.028,50 € 2.667.028,50 € -832.971,50 €
188 2.971.879,45 € 3.971.879,45 € 471.879,45 €
250 2.971.879,45 € 3.971.879,45 € 471.879,45 €
250 4.238.267,50 € 5.238.267,50 € 1.738.267,50 €
312 4.238.267,50 € 5.238.267,50 € 1.738.267,50 €
312 5.280.920,75 € 6.280.920,75 € 2.780.920,75 €
374 5.280.920,75 € 6.280.920,75 € 2.780.920,75 €
374 6.804.804,15 € 7.804.804,15 € 4.304.804,15 €
436 6.804.804,15 € 7.804.804,15 € 4.304.804,15 €
436 8.829.813,85 € 9.829.813,85 € 6.329.813,85 €
498 8.829.813,85 € 9.829.813,85 € 6.329.813,85 €
498 11.124.732,00 € 12.124.732,00 € 8.624.732,00 €
560 11.124.732,00 € 12.124.732,00 € 8.624.732,00 €
560 11.583.856,85 € 12.583.856,85 € 9.083.856,85 €
622 11.583.856,85 € 12.583.856,85 € 9.083.856,85 €
622 13.187.143,15 € 14.187.143,15 € 10.687.143,15 €
684 13.187.143,15 € 14.187.143,15 € 10.687.143,15 €
684 15.434.148,85 € 16.434.148,85 € 12.934.148,85 €
742 15.434.148,85 € 16.434.148,85 € 12.934.148,85 €
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Ημέρες Με προκαταβολή Ημέρες
Αρνητικό
σενάριο
0 1.000.000,00 € 0 -2.500.000,00 €
62 1.000.000,00 € 62 -2.500.000,00 €
62 1.394.264,85 € 62 -2.105.735,15 €
124 1.394.264,85 € 124 -2.105.735,15 €
124 2.667.028,50 € 124 -832.971,50 €
188 2.667.028,50 € 188 -832.971,50 €
188 3.971.879,45 € 188 471.879,45 €
250 3.971.879,45 € 250 471.879,45 €
250 5.238.267,50 € 250 1.738.267,50 €
312 5.238.267,50 € 312 1.738.267,50 €
312 6.280.920,75 € 312 2.780.920,75 €
374 6.280.920,75 € 374 2.780.920,75 €
374 7.804.804,15 € 374 4.304.804,15 €
436 7.804.804,15 € 436 4.304.804,15 €
436 9.829.813,85 € 436 6.329.813,85 €
498 9.829.813,85 € 498 6.329.813,85 €
498 12.124.732,00 € 498 8.624.732,00 €
560 12.124.732,00 € 560 8.624.732,00 €
560 12.583.856,85 € 560 9.083.856,85 €
622 12.583.856,85 € 622 9.083.856,85 €
622 14.187.143,15 € 622 10.687.143,15 €
684 14.187.143,15 € 684 10.687.143,15 €
684 16.434.148,85 € 684 12.934.148,85 €
742 16.434.148,85 € 742 12.934.148,85 €
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Μ 5330 Τοποθ. σιδ. οπλ. πλάκας ισογείου μέχρι τα 4,80m 3 3 0 17ΜΑΡ05 21ΜΑΡ05 ΠΟΡΟΣ07 61.169.94
[■ 5340 Τοποθ. σιδ. οπλ. υποστυλ. μέχρι τα 9,25m 3 3 0 29MAP05 31ΜΑΡ05 ΠΟΡΟΣ07 61.169.94| 5350 Τοποθ. σιδ. οπλ. πλάκας οροφής μέχρι τα 9,25m 2 2 0 13ΑΠΡ05 14ΑΠΡ05 ΠΟΡΟΣ07 40.779.96
9 Σκυροδετήσεις
9 ""· Σκυροδέτηση σκυροδέματος καθαριότητας 1 , . 29ΟΚΤ04 29ΟΚΤ04 ΠΟΡΟΣ08 32.552 80
1 κ Σκυροδέτηση θεμελίωσης 2 0 03ΝΟΕ04 04ΝΟΕ04 ΠΟΡΟΣ08 65.105.601 δ4·° Σκυροδέτηση πλάκας δαπέδου στο επίπεδο +0,00m 1 Γ 0 28ΦΕΒ05 28ΦΕΒ05 ΠΟΡΟΣ08 32,552.80
Σκυροδέτηση ίων υποστυλ. μέχρι το επίπ των +4,80 1 ϊι 0 08ΜΑΡ05 08ΜΑΡ05 ΠΟΡΟΣ08 32,552.80■ -,, Σκυροδέτηση πλάκας ισογείου στο επίπεδο +4,80m 2 2 0 22ΜΑΡ05 23ΜΑΡ05 ΠΟΡΟΣ08 65,105.60| 5460 Σκυροδέτηση των υποστυλ. μέχρι το επίπεδο +9,25m 2 2 0 01ΑΠΡ05 04ΑΠΡ05 ΠΟΡΟΣ08 65.105.60| 5470 Σκυροδέτηση πλάκας οροφής στο επίπεδο των +9,25m 1 1 0 15ΑΠΡ05 15ΑΠΡ05 ΠΟΡΟΣ08 32,552.80
■ 5510 Τοιχοδομές εξωτερικές μέχρι το επίπεδο των +4,80 7 7 0 23ΑΥΓ05 31ΑΥΓ05 ΠΟΡΟΣ03 13.514.41I 5520 Τοιχοδομές εξωτερικές μέχρι το επίπεδο των +9,25 7 7 0 01ΣΕΠΤ05 09ΣΕΠΤ05 ΠΟΡΟΣ03 13,614.411 5530 Τοιχοδομές εσωτερικές μέχρι το επίπεδο των +4,80 6 6 0 12ΣΕΠΤ05 19ΣΕΠΤ05 ΠΟΡΟΣ03 11,583.78
Β Η/Μ - Υδραυλικές εγκαταστάσεις
5610 Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισογείου 4 4| 0 20ΣΕΠΤ05 23ΣΕΠΤ05 ΠΟΡΟΣ09 217.725 28
5620 Υδραυλικές εγκαταστάσεις ισογείου 4 4 0 26ΣΕΠΤ05 29ΣΕΠΤ05 ΠΟΡΟΣ09 217,725.28
6630 Αποχετευτικές εγκαταστάσεις ισογείου 4 ,: 0 30ΣΕΠΤ05 050ΚΤ05 ΠΟΡΟΣ09 217,725.28
Επιχρ'·.ηιατα - Επενδύσεις
5710 Επιχρίσματα εξωτερικά μέχρι τα +5,00m *Γ° 060ΚΤ05 12ΟΚΤ05 ΠΟΡΟΣ06 74.754.50
5720 Επιχρίσματα εξωτερικά μέχρι τα +9,25m 5 0 13ΟΚΤ05 19ΟΚΤ05 ΠΟΡΟΣ06 74.754.50
5730 Επιχρίσματα εσωτερικά μέχρι τα +4,80m ππ 200ΚΤ05 26ΟΚΤ05 ΠΟΡΟΣ06 74.754.50
5740 Επιχρίσματα οροφής 27ΟΚΤ05 03ΝΟΕ05 ΠΟΡΟΣ06 74.754.50
5750 Επένδυση δαπέδου με κεραμικά πλακίδια ΙΕ 04ΝΟΕ05 10ΝΟΕ05 ΠΟΡΟΣ06 74.764.50
5760 5. ° 11ΝΟΕ05 17ΝΟΕ05 ΠΟΡΟΣ06 74.764.50
Κουφώμο τα IUHHι—
6810 Τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων 8 8 θ|05ΑΠΡ06 14ΑΠΡ06 ΠΟΡΟΣΟδ 23.312.00
5820 Τοποθέτηση εσωτερικών κουφωμάτων 8 0 17ΑΠΡ06 1 26ΑΠΡ06 ΠΟΡΟΣΟδ 23,312.00
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ΓΕκυροδέ-ηση σκυροδέματος καθαοιότητας 
^Σ.<·;οοδέιησΓ πλάκας δαπέδου στο επίπ
υροδέτηση των υποστυλ. μέχρι ίο επίπεδο +9,25m 
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:ηση εξωτερικών κουφωμάτων 
'ΤΟποθέτηση εσωτερικών κουρωμάι
Τοποθέτηση εγκαταστάσεων
Τοποθέτηση λέβητα θέρμανσης
Τοποθέτηση αντλίας
Τοποθέτηση ψυκτοστασίου κλιματισμού
>2.988451
52.988.45
λέβητα θέρμανσης
Β 6120 Επιχώσεις μέχρι το επίπεδο -1,70m • ‘ 0 24ΣΕΠΤ04 29ΣΕΠΤ04 ΠΟΡΟΣΟΙ 31 890.20 j
9 Ξυλότύποι
| 6210 Ευλότυπος υποστυλωμάτων μέχρι το επίπ των +3,40m 3 3 0 19ΑΠΡ05 21ΑΠΡ05 ΠΟΡΟΣΘ2 46.226 19
1 6220 Ευλότυπος πλάκας στο επίπεδο των +3,40m 3 3 0 27ΑΠΡ05 29ΑΠΡ05 ΠΟΡΟΣ02 46,226.19
Β 6230 Ευλότυπος υποστυλωμάτων μέχρι το επίπ των +7,85m 3 3 0 05ΜΑΪ05 09ΜΑΪ05 ΠΟΡΟΣ02 46,226.19
| 6240 Ευλότυπος πλάκας στο επίπεδο των +7,85m 3 3 0 13ΜΑΪ05 17ΜΑΪ05 ΠΟΡΟΣ02 46,226.19
Β 6250 Ευλότυπος υποστυλωμάτων μέχρι το επίπ των +10,70 3 3 0 23ΜΑΪ05 25ΜΑΪ05 ΠΟΡΟΣΘ2 46,226.19
| 6260 Ευλότυπος πλάκας στο επίπεδο των +10,70m 3 3 0 31ΜΑΪ05 02IOYN05 ΠΟΡΟΣΘ2 46.226.19
1 Σίδηροί Οπλισμοί —
| 6310 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού στην θεμελίωση 2 2 0 08NOE04 Θ9ΝΟΕ04 ΠΟΡΟΣΘ7 40,779.96
| 6320 Τοποθ. σιδηρού οπλισμού υποστυλ μέχρι τα +3,40 2 2 0 22ΑΠΡ05 25ΑΠΡ05 ΠΟΡΟΣΘ7 40.779.96
1 6330 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού πλάκας στα +3,40m 2 2 0 02ΜΑΪ05 03MAI05 ΠΟΡΟΣΘ7 40,779.96
| 6340 Τοποθ. σιδηρού οπλισμού υποστυλωμάτων μέχρι τα + 2 2 0 10ΜΑΪ05 11ΜΑΪ05 ΠΟΡΟΣΘ7 40.779.96
Β 6350 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού πλάκας οροφής στα +7 2 2 0 18ΜΑΪ05 19ΜΑΪ05 ΠΟΡΟΣΘ7 40,779.96
1 ' Τοποθ. σιδηρού οπλισ. υποστυλωμ. μέχρι τα +10,70 2 2 0 26MAf05 27ΜΑΪ05 Π0Ρ0ΣΘ7 40.779.96
1 Τοποθέτηση σιδ. οπλισ. πλάκας οροφής στα +10,70m 1 1 0 03IOYN05 Θ3ΙΟΥΝ05 ΠΟΡΟΣΘ7 20.389.93
Β Σκυροδετήσεις at ί :
1
Σκυροδέτηση σκυροδέματος καθαριότητας 1 1 0 05NOE04 05NOE04 ΠΟΡΟΣΟδ 32.552.80
I - Σκυροδέτηση θεμελίωσης 1 1 *-0 10NOE04 10NOE04 ΠΟΡΟΣΟδ 32.552 80
1
Σκυροδέτηση πλάκας δαπέδου στο επίπεδο +0,00m 1 1 0 18ΑΠΡ05 18ΑΠΡ05 ΠΟΡΟΣΟδ 32,552.80
1
Σκυροδέτηση των υποστυλωμάτων μέχρι τα +3,40m 1 1 0 26ΑΠΡ05 26ΑΠΡ05 ΠΟΡΟΣΟδ 32,552.80
1 Σκυροδέτηση πλάκας οροφής στο επίπεδο των +3,40m 1 1 0 04ΜΑΪ05 04ΜΑΪ05 ΠΟΡΟΣΟδ 32.562.80| 6460 Σκυροδέτηση των υποστυλωμάτων μέχρι τα +7,85m 1 1 0 12ΜΑΪ05 12ΜΑΪ05 ΠΟΡΟΣΟδ 32.552.80
Β 6470 Σκυροδέτηση πλάκας οροφής στο επίπεδο των +7,85m 1 1 0 20MAI05 20ΜΑΪ05 ΠΟΡΟΣΟδ 32.55280
Β 6480 Σκυροδέτηση των υποστυλωμάτων μέχρι τα +10,70m 1 1 0 30ΜΑΪ05 30ΜΑΪ05 ΠΟΡΟΣΟδ 32.552.80
Β 6490 Σκυροδέτηση πλάκας οροφής στ 10^70 ____ ° 06IOYN05 06IOYN05 ΠΟΡΟΣΟδ 32.552 80
Η Τοιχοδομές
j 9 6510 Τοιχοδομές μέχρι το επίπεδο των +3,40m 6 6 0 20ΣΕΠΤ05 27ΣΕΠΤ05 | ΠΟΡΟΣ03 11.583 78
1 Β 6520 Τοιχοδομές μέχρι το επίπεδο των +7,85m 6 6 ~0 28ΣΕΠΤ05 050KT05 ! ΠΟΡΟΣ03 11,583.78
1Β 6530 Τοιχοδομές μέχρι το επίπεδο των +10,70m 6 6 ~o 060KT05 130KT05 1ΠΟΡΟΣ03 11.583 78
Β Η/Μ - Υδραυλικές εγκαταστάσεις
9 6610 [Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισογείοu 2 2 0 28ΣΕΠΤ05 29ΣΕΠΤ05 ΠΟΡΟΣ09 108,862.64
Β 6620 Υδραυλικές εγκαταστάσεις ισογείου 2 2 0 30ΣΕΠΤ05 030KT05 ΠΟΡΟΣ09 108,862.64
|Β 6640 Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Α' ορόφου 2 2 0 060KT05 070KT05 ΠΟΡΟΣ09 108,862.64
! Β 6630 Αποχετευτικές εγκαταστάσεις ισογείου 2 2 0 060KT05 070KT06 ΠΟΡΟΣ09 108,862.64
Β 6650 Υδραυλικές εγκαταστάσεις Α' ορόφου 2 2 ° 100KT05 11OKT05 ΠΟΡΟΣ09 108,862 64
[.■ 6660 Αποχετευτικές εγκαταστάσεις Α' ορόφου 2 2 ° 12OKT05 13OKT05 ΠΟΡΟΣ09 108,86264
9 Επιχρίσματα - Επενδύσεις
6710 Επιχρίσματα μέχρι τα +3,40m 3 ° 18NOE05 22ΝΟΕΘ5 ΠΟΡΟΣΟδ 44 862 70
6720 Επιχρίσματα μέχρι τα +7,85m 3 3: o 23NOE05 25ΝΟΕΘ5 ΠΟΡΟΣ06 44,852.70
673C Επιχρίσματα μέχρι τα +10,70m ....3 —ifl 28NOE05 30NOE06 ΠΟΡΟΣΟδ 44.852.70
6740 Επιχρίσματα οροφής 2 2 0 01ΔΕΚ05 02ΔΕΚ06 ΠΟΡΟΣΟδ 29,901.80
675C Επένδυση δαπέδου με κεραμικά πλακίδια 2 —ih 05ΔΕΚ05 06ΔΕΚ05 ΠΟΡΟΣ06 29.901.80
6760 Επένδυση οροφής, εσωτερικά με ψευδοροφή Α'ορόφου 3 3 0 07ΔΕΚ05 09ΔΕΚ05 ΠΟΡΟΣΟδ 44.852.70
5770 Επένδυση οροφής, εξωτερικά, για στεγάνωση 2 Jo 12ΔΕΚ05 13ΔΕΚ05 ΠΟΡΟΣΟδ 29.901 80
9 Κουφώματα m
Β 68,0 Τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων ισογείου 7 7 j] 27ΑΠΡ06 05MAI06 20.398.00
| | 6820 Τοποθέτηση εσωτερικών κουφωμάτων ισογείου 7 7 08ΜΑΪ06 16MAI06 ΠΟΡΟΣΟδ 20.398.00
Β 6830 Τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων Α' ορόφου 8 3 17ΜΑΪ06 26MAI06 ΠΟΡΟΣΟδ 23,312 00
| 6840 Τοποθέτηση εσωτερικών κουφωμάτων Α' ορόφου 8 29ΜΑΪ06 Θ7ΙΟΥΝ06 ΠΟΡΟΣΟδ 23,312.00
Περιβάλλον χώρος
9 Καθαρισμός εργοταξίου ■HU ! if ftfili !ϊ· It It Ιί«8ΗΙ;■ 7110 Απομάκρυνση μηχανοκίνητου εξοπλισμού 1 ,, , 08IOYN06 08IOYN06 ΠΟΡΟΣ14 15,909.09
I ί::· Απομάκρυνση σταθερού εξοπλισμού 09IOYN06 Θ9ΙΟΥΝ06 ΠΟΡΟΣ14 16,909.09
Μ 7130 Απομάκρυνση γραφείων εργοταξίου 1 1 0 12IOYN06 12IOYN06 ΠΟΡΟΣ14 15.909.09
I Απομάκρυνση αχρήστων αντικειμένων εργοταξίου 1 l| 0 13IOYN06 13IOYN06 ΠΟΡΟΣ14 15,909.09
Β 7150 Περίφραξη περιβάλλοντα χώρου γυμναστηρίου 2 2 0 14IOYN06 15IOYN06 ΠΟΡΟΣ14 31,818.18
■ 7210 Διαμόρφωση υπόβασης δρόμων 2 2 0 16IOYN06 19IOYN06 ΠΟΡΟΣ14 31,818.18
Β 7220 Διαμόρφωση βάσης δρόμων 2 2 0 20IOYN06 21IOYN06 ΠΟΡΟΣ14 31,818.18
9 7230· Ασφαλτόστρωση δρόμων 1 1j 0 22IOYN06 22IOYN06 ΠΟΡΟΣ14 15,909.09
Β 7240 Διαγράμμιση οδών 1 Ϊ] 0 23IOYN06 23IOYN06 ΠΟΡΟΣ14 15,909.09
'9 7250 Τοποθέτηση κρασπέδων σε επαφή με το πράσινο 1 1| 0 26IOYN06 26IOYN06 ΠΟΡΟΣ14 15,909.09
9 Διαμόρφωση χλοοτάπητα 11 iiilf
Β 7310 Διαμόρφωση επιπέδων φύτευσης 1 1 0 27IOYN06 27IOYN06 Π0Ρ0Σ14 15,909.09
Β 7320 Προετοιμασία εδάφους 1 1 0 28IOYN06 28IOYN06 ΠΟΡΟΣ14 15.909.09
Β 7330 Φύτευση χλοοτάπητα 1 1 0 29IOYN06 29IOYN06 ΠΟΡΟΣ14 15.909 09
Β 7340 Φύτευση λουλουδιών 1 1 0 30IOYN06 30IOYN06 Π0Ρ0Σ14 15.909.09
9 Διάδρομοι Hi aimsκ ί f IB 111 f
1 7410 Κατασκευή υπόβασης διαδρόμων - υπόστρωμα άμμου 1 1 0 16IOYN06 16IOYN06 ΠΟΡΟΣ14 15,909.09
: Β 7420 Τοποθέτηση τεχνητών κυβόλιθων 1 1 0 19IOYN06 19IOYN06 ΠΟΡΟΣ14 15.909.09
■ Β 7430 Αρμολόγηση των κυβόλιθων 1 1 0 20IOYN06 20IOYN06 ΠΟΡΟΣ14 15,909.09
Β 7440 Τοποθέτηση κρασπέδων σε επαφή με το πράσινο 1 1 0 21IOYN06 21IOYN06 ΠΟΡΟΣ14 15,909.09
Β 7460 Τοποθέτηση καλαθιών αχρήστων 1 1 0 22IOYN06 22IOYN06 ΠΟΡΟΣ14 15.909.09
9 Ιστοί σημαιών - φωτισμός mmΒΗ
■ 7510 Κατασκευή θεμελίωσης ιστών 2 2[ 0 Θ3ΙΟΥΛ06 04ΙΟΥΛ06 Π0Ρ0Σ12 11,249.14
Β 7520 Τοποθέτηση ιστών σημαίας 2 2 0 06ΙΟΥΛ06 06ΙΟΥΛ06 Π0Ρ0Σ12 11.249.14
ί Β 7530 Τοποθέτηση προβολέων για φωτισμό περιβάλλοντα χώ 2 2 0 07ΙΟΥΛ06 10ΙΟΥΛ06 ΠΟΡΟΣ12 11.249.14
Β 7540 Ηλεκτροδότηση προβολέων για φωτισμό περιβάλλοντα 2 2 0 111ΟΥΛ06 12ΙΟΥΛ06 ΠΟΡΟΣ12 11,249.14
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8110 Προκήρυξη διαγωνισμού αγοράς κερκίδων 20 201 Ε 01ΙΟΥΛ04 28ΙΟΥΛ04 0.00
8120 Κατάθεση προσφορών αγοράς κερκίδων 20 20! °. 29ΙΟΥΛ04 j 26ΑΥΓ04 0.00
8130 Εγκριση αγοράς κερκίδων 20 20! 27ΑΥΓ04 23ΣΕΠΤ04 000
Καλάθιc ____ ____ _______________ Η·
8210 Προκύρυξη διαγωνισμού αγοράς καλαθιών 20 20 0 01ΙΟΥΛ04 1 28ΙΟΥΛ04 0.00
Κατάθεση προσφορών αγοράς καλαθιών 20 201 0 29ΙΟΥΛ04 26ΑΥΓ04 ύόο
8230 |Εκγριση αγοράς καλαθιών 20 20 0 27ΑΥΓ04 23ΣΕΠΤ04 0.00
Μ Εξαρτήματα αναμετάδοσης ήχου
, 1 83-C Προκήρυξη διαγωνισμού αγοράς εξάρι, αναμετ. ήχου 20 201 0 01ΙΟΥΛ04 281ΟΥΛ04 0.00
[Β S32C Κατάθεση προσφορών αγοράς εξαρτ. αναμετάδ. ήχου ~20 201 0 29ΙΟΥΛ04 26ΑΥΓ04 000
I Β 8330 Εγκριση αγοράς εξαρτ. αναμετάδοσης ήχου 20 20 0 27ΑΥΓ04 23ΣΕΠΤ04 0.00
0.00
Β Ηλεκτρονικός πίνακας αποτελεσμάτων
■ 841C Προκήρυξη διαγωνισμού αγοράς ηλεκτρονικού πίνακα 20 201 0 01ΙΟΥΛ04 28ΙΟΥΑ04
! 11 s-ι Κατάθεση προσφορών αγοράς ηλεκτρονικού πίνακα 20 20 j"Τ 29ΙΟΥΛ04 26ΑΥΓ04 000
. Β 8430 Εγκριση αγοράς ηλεκτρονικού πίνακα 2<Η 2θ|~ο 27ΑΥΓ04 23ΣΕΠΤ04 0.00
Β Αθλητικός εξοπλισμός
■ 8610 Προκήρυξη διαγωνισμού αγοράς αθλητικού εξοπλισμ. 20 20 0 01ΙΟΥΛ04 28ΙΟΥΛ04 0.00
■Β 8520 Κατάθεση προσφορών αγοράς αθλητικού εξοπλισμού 20 20 0 29ΙΟΥΛ04 26ΑΥΓ04 0.00
'Β 8530 Εγκριση αγοράς αθλητικού εξοπλισμού 20 20 0 27ΑΥΓ04 23ΣΕΠΤ04 0.00
9 Εζοπλκτμός γραφείων BHW■ 8610 
ί 1 8620
Προκήρυξη διαγωνισμού αγοράς εξοπλισμού γραφείων 
Κατάθεση προσφορών αγοράς εξοπλισμού γραφείων
20
20 2°: 0
UIIUTAIW
29ΙΟΥΛ04 26ΑΥΓ04 0.00
I 8630 Εγκριση αγοράς εξοπλισμού γραφείων 20 20i^0 27ΑΥΓ04 23ΣΕΠΤ04 0.00
1 Συνολικό 523 523: 01ΙΟΥΛ04 12ΙΟΥΛ06 14.273,803.06
ροσφορών αγοράς κερκίδω 
γκριση αγοράς κ
. σμου αγορας καλ
η προσφορών αγο
η αγοράς ηλεκτρονικού πίνο
*—"Κατάθεση προσφορών αγοράς εξοπλισ
Ημερομηνία Εναρξης 
Ημερομηνία Λήξης
© Primavera Systems. Inc.
■S7 Μπάρα ενωρίχερων ημερομηνιών 
—^ Μπάρα Ολικού Περιθωρίου 
Ιφ Μπάρα προόδου 
Κρίσιμη Δραστηριότητα
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1610
Ηλεκτρολογικές 
εγκαταστάσεις
20ΙΟΥΝ05 21ΙΟΥΝ05
20ΙΟΥΛ05 21ΙΟΥΛ05
Υδραυλικές 
[εγκαταστάσε ις
22ΙΟΥΝ05 23ΙΟΥΝ05
28ΙΟΥΛ05 29ΙΟΥΛ05
1630
Αποχετευ ικές
εγκαταστάσεις
24ΙΟΥΝ05 27ΙΟΥΝ05
01ΑΥΓ05 02ΑΥΓ05
1480
Σκυροδέτηση των
κερκίδων από
25ΝΟΕ04 25ΝΟΕ04
25ΝΟΕ04 25ΝΟΕ04
2610
Ηλεκτρολογικές
εγκαταστάσεις
071ΟΥΛΟ5 07ΙΟΥΛ05
04ΑΥΓ05 04ΑΥΓ05
1510
Τοιχοδομές
υπογείου
07ΙΟΥΝ05 17ΙΟΥΝ05
07ΙΟΥΝ05 17ΙΟΥΝ05
1520
Τοιχοδομές Α1
ορόφου
20ΙΟΥΝ05 30ΙΟΥΝ05
20ΙΟΥΝ05 30ΙΟΥΝ05
2620
Υδραυλικές 
εγκαταστάσεις
08ΙΟΥΛ05 08ΙΟΥΛ05
17ΑΥΓ05 17ΑΥΓ05
Ηλεκτρολογικές 
[εγκαταστάσεις Α'
01ΙΟΥΛ05 04ΙΟΥΛ05
22ΙΟΥΛ05 25ΙΟΥΛ05
1650
Υδραυλικές 
εγκαταστάσεις Α'
05ΙΟΥΛ05 06ΙΟΥΛ05
01ΑΥΓ05 02ΑΥΓ05
1710
Επιχρίσματα τοίχων
υπογείου
01ΙΟΥΛ05 05ΙΟΥΛ05
22ΙΟΥΛ05 26ΙΟΥΛ05
2630
Αποχετευτικές 
εγκαταστάσεις
11ΙΟΥΛ05 11ΙΟΥΛ05
19ΑΥΓ05 19ΑΥΓ05
2520
Τοιχοδομές Α' 
ορόφου μέχρι το
07ΙΟΥΛ05 14ΙΟΥΛ05
07ΙΟΥΛ05 14ΙΟΥΛ05
Τοιχοδομές Α' 
[ορόφου μέχρι τ
15ΙΟΥΛ05 22ΙΟΥΛ05
Ι15ΙΟΥΛ05Ι 22ΧΟΥΛ05
2540
Τοιχοδομές στον
χώρο των εκφωνητών
25ΙΟΥΛ05 26ΙΟΥΛ05
25ΙΟΥΛ05 26ΙΟΥΛ05
1720
Επένδυση με
πλακίδια δαπέδου
06ΧΟΥΛ05 08ΙΟΥΛ05
27ΙΟΥΛ05 29ΙΟΥΛ05
1660 1750
Αποχετευτικές 
εγκαταστάσεις Α'
Επιχρίσματα τοίχων 
Α1 ορόφου
07ΙΟΥΛ05 08ΙΟΥΛ05 15ΙΟΥΛ05 19ΙΟΥΛ05
03ΑΥΓ05 04ΑΥΓ05 05ΑΥΓ05 09ΑΥΓ05
1730
►
1740
Επένδυση
σκαλοπατ ιών σκάλας
Επένδυση με πλάκες 
δαπέδου στο
11ΙΟΥΛ05 11ΙΟΥΛ05 12ΙΟΥΛ05 14ΙΟΥΛ05
01ΑΥΓ05 01ΑΥΓ05 02ΑΥΓΟ5 04ΑΥΓΟ5
1760
Επιχρίσματα 
ταβανιών Α1 ορόφου
20ΙΟΥΛ05 21ΙΟΥΛ05
10ΑΥΓ05 11ΑΥΓ05
1770
Επένδυση με
πλακίδια δαπέδου
22ΙΟΥΛ05 26ΙΟΥΛ05
09ΔΕΚ05 13ΔΕΚ05
[Τοποθέτηση
ξωτερικών
14ΔΕΚ051 22ΔΕΚ05
14ΔΕΚ05I 22ΔΕΚ05
1820
Τοποθέτηση
εσωτερικών
23ΔΕΚ05 04ΙΑΝ06
23ΔΕΚ05 04ΙΑΝ06
1830
Τοποθέτηση
εξωτερικών
05ΙΑΝ06 16ΙΑΝ06
05ΙΑΝ06 16ΙΑΝ06
|Τοποθέτηση 
ερικών
17ΙΑΝ06 26ΙΑΝ06
17ΙΑΝ06 I 26ΙΑΝ06
1910
Τοποθέτηση 
κερκίδων από
27ΙΑΝ06 07ΦΕΒ06
06ΦΕΒ06 15ΦΕΒ06
2640
Ηλεκτρολ
εγκαταστάσεις Α'
27ΙΟΥΛ05 29ΙΟΥΛ05
05ΑΥΓ05 09ΑΥΓ05
2650
Ηλεκτρολ
εγκαταστάσεις Α’
01ΑΥΓ05 02ΑΥΓ05
10ΑΥΓ05 11ΑΥΓ05
2660
Υδραυλικ ς
εγκαταστάσεις Α1
03ΑΥΓ05 04ΑΥΓ05
18ΑΥΓ05 19ΑΥΓ05
2670
Αποχετευ ικές
εγκαταστάσεις
05ΑΥΓ05 08ΑΥΓ05
22ΑΥΓΟ5 23ΑΥΓ05
2710
Επιχρίσματα τοίχων
ισογείου
03ΑΥΓΟ5 05ΑΥΓ05
12ΑΥΓΟ5 17ΑΥΓ05
08ΑΥΓ05 10ΑΥΓ05
Ϊ8ΑΥΓ05 I 22ΑΥΓΟ5
11ΑΥΓ05 I 11ΑΥΓ05
23ΑΥΓΟ5 I 23ΑΥΓ05
Επιχρίσματα τοίχων 
|Α' ορόφου μέχρ
2750
Επιχρίσματα τοίχων 
Α1 ορόφου μέχρι τα
18ΑΥΓ05 22ΑΥΓ05
29ΑΥΓ05 31ΑΥΓ05
2760
Επιχρίσματα οροφής 
Α' ορόφου
23ΑΥΓ05 24ΑΥΓΟ5
01ΣΕΠΤ05 02ΣΕΠΤ05
2770
Επένδυση με
πλακίδια δαπέδου
25ΑΥΓ05 29ΑΥΓ05
05ΣΕΠΤ05 07ΣΕΠΤ05
2810
Τοποθέτηση
εξωτερικών
27ΙΑΝ06 06ΦΕΒ06
27ΙΑΝ06 06ΦΕΒ06
2820
Τοποθέτηση
εσωτερικών
07ΦΕΒ06 15ΦΕΒ06
07ΦΕΒ06 15ΦΕΒ06
1920
Τοποθέτηση 
κιγκλιδωμάτων από
08ΦΕΒ06 17ΦΕΒ06
16ΦΕΒ06 27ΦΕΒ06
1930
Τοποθέτηση 
κερκίδων από
20ΦΕΒ06 01ΜΑΡ06
28ΦΕΒ06 09ΜΑΡ06
1940
Τοποθέτηση 
κιγκλιδωμάτων από
02ΜΑΡ06 09ΜΑΡ06
10ΜΑΡ06 17ΜΑΡ06
1950
χωροδικτυώματος
10ΜΑΡ06 16ΜΑΡ06
20ΜΑΡ06 24ΜΑΡ06
1960
Τοποθέτηση 
χωροδικτυώματος
17ΜΑΡ06 23ΜΑΡ06
27ΜΑΡ06 31ΜΑΡ06
1970
Τοποθέτηση
επικάλυψης
24ΜΑΡ06 28ΜΑΡ06
03ΑΠΡ06 05ΑΠΡ06
1980
Τοποθέτηση 
επένδυσης κυκλικού
29ΜΑΡ06 30ΜΑΡ06
06ΑΠΡ06 07ΑΠΡ06
2830
Τοποθέτηση
εξωτερικών
16ΦΕΒ06 24ΦΕΒ06
16ΦΕΒ06 24ΦΕΒ06
114 ΣΕΠΤ051 19ΣΕΠΤΟ5
[142ΕΠΤ05Ι 19ΣΕΠΤ05
4730
Επιχρίσματα μέχρι
τα +6,00 1
20ΣΕΠΤ051 22ΣΕΠΤ05
20ΣΕΠΤ05 22ΣΕΠΤ05
4740
Επιχρίσματα μέχρι 
τα +8,38m
23ΣΕΠΤ05 27ΣΕΠΤ05
23ΣΕΠΤ05 27ΣΕΠΤ05
4750
Επιχρίσματα οροφής
28ΣΕΠΤΟ5 29ΣΕΠΤΟ5
28ΣΕΠΤ05 29ΣΕΠΤ05
ζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζ:
5530
Τοιχοδομές
εσωτερικές μέχρι
12ΣΕΠΤ05 19ΣΕΠΤ05
12ΣΕΠΤ05 19ΣΕΠΤ05
5610
Ηλεκτρολογικές 
εγκαταστάσεις
20ΣΕΠΤ05 23ΣΕΠΤ05
20ΣΕΠΤ05 23ΣΕΠΤ05
5630
Αποχετευτικές
εγκαταστάσεις
30ΣΕΠΤ05 05ΟΚΤ05
30ΣΕΠΤ05 05ΟΚΤ05
6480
Σκυροδέτηση των 
υποστυλωμάτων
30ΜΑΪ05 30ΜΑΪ05
30ΜΑΪ05 30ΜΑΪ05
31ΜΑΪ05 I 02IQYN05 
31ΜΑΪ05 02ΙΟΥΝ05
6370
Τοποθέτηση σιδ. 
οπλισ. πλάκας
03ΙΟΥΝ05 03ΙΟΥΝ05
03ΙΟΥΝ05 03ΙΟΥΝ05
6490
Σκυροδέτηση πλάκας 
οροφής στο επίπεδο
06ΙΟΥΝ05 06ΙΟΥΝ05
06ΙΟΥΝ05 06ΙΟΥΝ05
4760
Επένδυση δαπέδου.
ξύλινο.
30ΣΕΠΤ05 030KTC5
30ΣΕΠΤ05 030ΚΤ05
4770
Επένδυση οροφής, 
εξωτερικά, για
040ΚΤ05 050ΚΤ05
040ΚΤ05 050ΚΤ05
4810
Τοποθέτηση
εξωτερικ
08ΜΑΡ06 21ΜΑΡ06
08ΜΑΡ06 21ΜΑΡ06
4820
Τοποθέτηση
εσωτερικών
22ΜΑΡ06 04ΑΠΡ06
22ΜΑΡ06 04ΑΠΡ06
5710
Επιχρίσματα 
εξωτερικά μέχρι τα
060ΚΤ05 12ΟΚΤ05
060ΚΤ05 12ΟΚΤ05
5720
Επιχρίσματα 
εξωτερικά μέχρι τα
130ΚΤ05 19ΟΚΤ05
130ΚΤ05 19ΟΚΤ05
5730
Επιχρίσματα 
εσωτερικά μέχρι τα
200ΚΤ05 260ΚΤ05
200ΚΤ05 26ΟΚΤ05
5740
Επιχρίσματα οροφής
27ΟΚΤ05 03ΝΟΕ05
27ΟΚΤ05 03ΝΟΕ05
5750
Επένδυση δαπέδου 
με κεραμικά
04ΝΟΕ05 10ΝΟΕ05
10ΝΟΕ05
|Επένδυση οροφής, 
εξωτερικά, για
11NOEQ5 I 17ΝΟΕΟ5
11ΝΟΕ05 I 17ΝΟΕ05
5810
Τοποθέτηση
εξωτερικ
05ΑΠΡ06 14ΑΠΡ06
05ΑΠΡ06 14AHP06
5820
Τοποθέτηση
εσωτερικών
17ΑΠΡ06 26ΑΠΡ06
17ΑΠΡ06 26ΑΠΡ06
5910
Τοποθέτηση λέβητα 
θέρμανσης
27ΑΠΡ06 03ΜΑΪ06
17ΜΑ106 23ΜΑΪ06
5920
Τοποθέτηση αντλίας
04ΜΑΪ06 10ΜΑΪ06
24ΜΑΪ06 30ΜΑΪ06
2840
Τοποθέτηση
εσωτερικών
27ΦΕΒ06 07ΜΑΡ06
27ΦΕΒ06 07ΜΑΡ06
2910
Τοποθέτηση σταθ. 
κερκίδων από
31ΜΑΡ06 11ΑΠΡ06
10ΑΠΡ06 19ΑΠΡ06
2920
Διαμόρφωση χώρου 
τοποθέτησης
12ΑΠΡ06 24ΑΠΡ06
20ΑΠΡ06 02ΜΑΪ06
2930
Τοποθέτηση 
κιγκλιδωμάτων από
25ΑΠΡ06 01ΜΑΪ06
03ΜΑΪ06 09ΜΑΪ06
2940
Κατασκευή του 
στατικού φορέα της
02ΜΑΪ06 08ΜΑΪ06
10ΜΑΪ06 16ΜΑΪ06
2950
Τοποθέτηση του
στατικού φορέα της
09ΜΑΪ06 15ΜΑΪ06
17ΜΑΪ06 23ΜΑΪ06
2960
Τοποθέτηση των
φύλλων
16ΜΑΪ06 22ΜΑΪ06
24ΜΑΪ06 30ΜΑΪ06
2970
Κατασκευή του 
χώρου των
23ΜΑΙ06 30ΜΑΪ06
31ΜΑΪ06 07ΙΟΥΝ06
593Q
Τοποθέτηση
ψυκτοστασίρυ
11ΜΑΙ06 18ΜΑΪ06
31ΜΑΪ06 ίΐ7ΙΟΥΝ06
6510
Τοιχοδομές μέχρι 
το επίπεδο των
20ΣΕΠΤ05 27ΣΕΠΤ05
24ΟΚΤ05 01ΝΟΕ05
12 8 ΣΕΠΤΟ 51 050ΚΤ05
02ΝΟΕ05 I 09ΝΟΕ05
6530
Τοιχοδομές μέχρι 
το επίπεδο των
060ΚΤ05 130ΚΤ05
10ΝΟΕ05 17ΝΟΕ05
6710
Επιχρίσματα μέχρι 
τα +3,40m
18ΗΟΕ05 22ΝΟΕ05
18ΝΟΕ05 22ΝΟΕ05
Επιχρίσματα μέχρι 
7,85m
6610
Ηλεκτρολογικές 
εγκαταστάσεις
28ΣΕΠΤ05 29ΣΕΠΤ05
10ΝΟΕ05 11ΝΟΕ05
6620
Υδραυλικές
εγκαταστάσεις
30ΣΕΠΤ05 030ΚΤ05
14ΝΟΕ05 15ΝΟΕ05
[Αποχετευτ ικές 
εγκαταστάσεις
060ΚΤ05 070ΚΤ05
16ΝΟΕ05 I 17ΝΟΕ05
6730
Επιχρίσματα μέχρι 
τα +10,70m
28ΝΟΕ05 30ΝΟΕ05
28ΝΟΕ05 30ΝΟΕ05
6740
Επιχρίσματα οροφής
01ΔΕΚ05 02ΔΕΚ05
01ΔΕΚ05 02ΔΕΚ05
[Επένδυση δαπέδου
05ΔΕΚ05I 06ΔΕΚ05
05ΔΕΚ05] 06ΔΕΚ05
6760
Επένδυση οροφής,
07ΔΕΚ05 09ΔΕΚ05
07ΔΕΚ05 09ΔΕΚ05
6770
Επένδυση οροφής, 
εξωτερικά, για
12ΔΕΚ05 13ΔΕΚ05
12ΔΕΚ05 13ΔΕΚ05
6810
Τοποθέτηση
εξωτερικώύ
27ΑΠΡ06 05ΜΑΪ06
27ΑΠΡ06 05ΜΑΪ06
Τοποθέτηση
[εσωτερικών
08ΜΑΪ06 I 16ΜΑΪ06
08ΜΑΪ06 1 16ΜΑΪ06
ροποθέτηση
ξωτερικών
17ΜΑΪ06 | 26ΜΑΪ06
17ΜΑΪ06I 26ΜΑΪ06
[Τοποθέτηση
29ΜΑΪ06 I 07ΙΟΥΝ06
29ΜΑΪ06 I 07ΙΟΥΝ06
6640
Ηλεκτρολογικές
εγκαταστάσεις Α'
060ΚΤ05 070ΚΤ05
15ΝΟΕ05 16ΝΟΕ05
[Υδραυλικές 
■γκαταστάσεις Α'
10ΟΚΤ05 | 11ΟΚΤ05
17ΝΟΕ05 18ΝΟΕ05
6660
Αποχετευ ικές
εγκαταστάσεις Α'
12ΟΚΤ05 130ΚΤ05
21ΝΟΕ05 22ΝΟΕ05
7520
Τοποθέτηση ιστών
σημαίας
05ΙΟΥΛ06 06ΙΟΥΛ06
05ΙΟΥΛ06 06ΙΟΥΛ06
7530
Τοποθέτηση 
προβολέων για
07ΙΟΥΛ06 10ΙΟΥΛ06
07ΙΟΥΛ06 10ΙΟΥΛ06
Ηλεκτροδότηση 
προβολέων για
11ΙΟΥΛ06 12ΙΟΥΛ06
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I Κωδ. 
Δραστ.
Περιγραφή
Δραστηριότητας
Αρχ· ΥποΑ.
ιάρκτιε
% Ενωρίτερη
Εναρξη
Ενωρίτερη
Λήξη
Πόρος
Κόστος
Διπλωματική Εργασία
Συνολικός χρόνος
Μ Συνολικός χρόνος
mmm
1110 Γενική Εκσκαφή στο επίπεδο -0,80m 5 5 0 01ΙΟΥΛ04 07ΙΟΥΛ04 ΠΟΡΟΣΟΙ 39,862.75
^~9'-·>οκαφ<] στο επίπεδο ι-3.70m
^Ι··ίπιχώσε ις μέχρι το επίπεδο -1,70m
1120 Εκσκαφή στο επίπεδο -3,70m 5 5 0 22ΙΟΥΛ04 28ΙΟΥΛ04 ΠΟΡΟΣΟΙ 39.862.75
1130 Επιχώσεις μέχρι το επίπεδο -1,70m 4 4 0 27ΑΥΓ04 01ΣΕΠΤ04 ΠΟΡΟΣΟΙ 31,890.20
Ευλότυ 1 ΗΗΗ ηη ΒΙΗΙ fffZiKb τύπος από' -1,70m μέχρι +3,40m
««Ξ.λότυπος από +3,40m μέχρι +6,77m
πτο ς κεκλιμένων υποστυλωμάτων^
MB . τύπος κερκίδων από +0,00m μέχρι +3,17m
^Ι«Ξυλότυπος κερκίδων από +3,17m μέχρι +13,30m
1210 Ευλότυπος από -1,70m μέχρι +3,40m 4 4 0 050ΚΤ04 080ΚΤ04 ΠΟΡΟΣ02 61,634.92
1220 Ευλότυπος από +3,40m μέχρι +6,77m 4 4 0 14ΟΚΤ04 19ΟΚΤ04 ΠΟΡΟΣ02 61,634.92
1230 Ευλότυπος κεκλιμένων υποστυλωμάτων 4 4 0 27ΟΚΤ04 02ΝΟΕ04 ΠΟΡΟΣ02 61,634.92
1240 Ευλότυπος κερκίδων από +0,00m μέχρι +3,17m 4 4 0 08ΝΟΕ04 11ΝΟΕ04 ΠΟΡΟΣ02 61.634.92
1250 Ευλότυπος κερκίδων από +3,17m μέχρι +13,30m 4 4 0 17ΝΟΕ04 22ΝΟΕ04 ΠΟΡΟΣ02 61.634.92
Σίδηρο Η Η Β ■■1 Η^Η Η·
Jf' ιποθέτηση σιδηρού οπλισμού στην θεμελίωση
«Τοποθέτηση'σιδηρού οπλισμού από -1,70m - +3,40m
«Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού από +3,40m - +6,77m
JtF?οπού. σιδηρού .οπλισμού κεκλιμένων υποστυλωμάτων
π. σιδ. οπλισμού κερκ. από +0,00m μέχρι +3,17m
1310 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού στην θεμελίωση 30ΣΕΠΤ04 010ΚΤ04 ΠΟΡΟΣ07 40,779.96
1320 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού από -1,70m - +3,40m 11ΟΚΤ04 12ΟΚΤ04 ΠΟΡΟΣ07 40.779.96
1330 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού από +3,40m - +6,77m 200ΚΤ04 21ΟΚΤ04 ΠΟΡΟΣ07 40.779.96
1340 Τοποθ. σιδηρού οπλισμού κεκλιμένων υποστυλωμάτων 03ΝΟΕ04 04ΝΟΕ04 ΠΟΡΟΣ07 40.779.96
1350 Ton. σιδ. οπλισμού κερκ. από +0,00ικ μέχρι +3,17m 12ΝΟΕ04 16ΝΟΕ04 ΠΟΡΟΣ07 40.779 96
1360
Σκυροδ
Ton. σιδ. οπλισ. κερκ. από +3,17m μέχρι +13,30m 2 23ΝΟΕ04 24ΝΟΕ04 ΠΟΡΟΣ07 40.779.96 «Ton. σιδ. οπλισ. κερκ.' από +3,17m μέχρι +13,30m
I ΗΗ ΗΗ
^Σκυροδέτηση θεμέλίωσης
JF:.· υροδέτηση τοιχίων - υποστυλωμάτων μέχρι +3,40m 
Μ ϊκυροδέτηση πλάκας στο ·επίπεδο +3,40m 
^Σκυροδέτηση υποστυλωμάτων μέχρι το +6,77m 
#Σκύροδέτηση πλάκας στο επίπεδο των +6,77m
1410 Σκυροδέτηση θεμελίωσης 1 040ΚΤ04 040ΚΤ04 ΠΟΡΟΣ08 32,552.80
1420 Σκυροδέτηση τοιχίων - υποστυλωμάτων μέχρι +3,40m 1 13ΟΚΤ04 13ΟΚΤ04 ΠΟΡΟΣ08 32.552.80
1430 Σκυροδέτηση πλάκας στο επίπεδο +3,40m 1 22ΟΚΤ04 22ΟΚΤ04 ΠΟΡΟΣ08 32,552.80
1440 Σκυροδέτηση υποστυλωμάτων μέχρι το +6,77m 1 25ΟΚΤ04 26ΟΚΤ04 ΠΟΡΟΣ08 32.552.80
1450 Σκυροδέτηση πλάκας στο επίπεδο των +6,77m 1 26ΟΚΤ04 26ΟΚΤ04 ΠΟΡΟΣ08 32.552.80
1460 Σκυροδέτηση των κεκλιμένων υποστυλωμάτων 1 0 05ΝΟΕ04 06ΝΟΕ04 ΠΟΡΟΣ08 32.552.80 ΛΓΣκυροδέτηση των κεκλιμένων υποστυλωμάτων
^Σκυροδέτηση των κερκίδων από +0,00m μέχρι +3,17m
C&Σκυροδέτηση των κερκίδων από +3,17m μέχρι +13,30
1470 Σκυροδέτηση των κερκίδων από +0,00m μέχρι +3,17m 1 0 16ΝΟΕ04 16ΝΟΕ04 ΠΟΡΟΣ08 32.552.80
1480 Σκυροδέτηση των κερκίδων από +3,17m μέχρι +13,30 1 0 25ΝΟΕ04 25ΝΟΕ04 ΠΟΡΟΣ08 32.552.80
Τοιχοδ μίς ' Η ΜΙ ■ΗΗΙ
I 1510 Τοιχοδομές υπογείου 5 9 07ΙΟΥΝ05 17ΙΟΥΝ05 ΠΟΡΟΣ03 17.375.67 ιιχοδομες υπογείου
| 1520 Τοιχοδομές Α' ορόφου 9 9
2
0
_
0
20ΙΟΥΝ05 30ΙΟΥΝ05
21ΙΟΥΝ05
ΠΟΡΟΣ03
ΠΟΡΟΣ09
17,375.67
108.862.64
Π;::.Λ7 >ιχοδομέςΑ' ορόφου
Η/Μ - δρανλικές εγκαταστάσεις
IS--------------------------▼Ηλεκτόολογικές εγκαταστάσεις υπογείου1610 Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υπογείου 2 20ΙΟΥΝ05
1620 Υδραυλικές εγκαταστάσεις υπογείου 23ΙΟΥΝ05 ΠΟΡΟΣ09 108.862.6422IOYNU5
----------------------------'▼Αποχετευτ ικές εγκαταστάσεις υπογείολι
7W-----------------▼Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσε ιςΑ' ορόφου |
ZS7--------------------- '▼Υδραυλικές εγκατάστάσε ις Α' ορόφου !
1630 Αποχετευτικές εγκαταστάσεις υπογείου 24ΙΟΥΝ05 27ΙΟΥΝ05 ΠΟΡΟΣ09 108.862 64
1640 Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Α’ ορόφου 01ΙΟΥΛ05 04ΙΟΥΛ05 ΠΟΡΟΣ09 108,862.64
1650 Υδραυλικές εγκαταστάσεις Α' ορόφου 05ΙΟΥΛ05 06ΙΟΥΛ05 ΠΟΡΟΣ09 108,862.64
1660 Αποχετευτικές εγκαταστάσεις Α' ορόφου 07ΙΟΥΛ05 08ΙΟΥΛ05 ΠΟΡΟΣ09 108.862.64 IS κες εγκατασταθείςΑ· ορόφου
Επιχρί ματα - Επενδύσεις Hfli
1710 Επιχρίσματα τοίχων υπογείου 01ΙΟΥΛ06 05ΙΟΥΛ05 ΠΟΡΟΣ06 44,852.70 /3B?-----------------▼Επιχρίσματα τοίχων υπογείου
Α/ ▼Επένδυση με πλακίδια δαπέδου υπογείου!
Λ?---------------- ^Επένδυση σκαλοπατιών σκάλας υπογείου - ισογείου
ZS?---------------- ▼Επένδυση με πλάκες δαπέδου στο ισόγειο
---------------- ▼επιχρίσματα τοίχων Α1 ορόφου ,
1720 Επένδυση με πλακίδια δαπέδου υπογείου 06ΙΟΥΛ05 08ΙΟΥΛ05 ΠΟΡΟΣ06 44.862.70
1730 Επένδυση σκαλοπατ ιών σκάλας υπογείου - ισογείου 11ΙΟΥΛ05 111ΟΥΛ05 ΠΟΡΟΣ06 14.950.90
1740 Επένδυση με πλάκες δαπέδου στο ισόγειο 12ΙΟΥΛ05 14ΙΟΥΛ05 ΠΟΡΟΣ06 44.852.70
1750 Επιχρίσματα τοίχων Α' ορόφου 15ΙΟΥΛ05 19ΙΟΥΛ05 ΠΟΡΟΣ06 44,852.70
1760 Επιχρίσματα ταβανιών Α' ορόφου 20ΙΟΥΛ05 21ΙΟΥΛ05 ΠΟΡΟΣ06 29,901.80 ZS?----------------^Επ 1 χρί σματα ταβαν ι ών Α· ορόφου
8Β&---------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------- ▼Επένδυση με πλακίδια δαπέδου Α' ορόφου1770 Επένδυση με πλακίδια δαπέδου Α' ορόφου 22ΙΟΥΛ05 26ΙΟΥΛ05 ΠΟΡΟΣ06 44,852.70
Κουφάμ 1 ΙΗ· ΗΜΗ
1810 Τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων ισογείου 0 14ΔΕΚ05 22ΔΕΚ05 ΠΟΡΟΣ05 20.398.00
I1j1
\ 1S2C Τοποθέτηση εσωτερικών κουφωμάτων ισογείου 0 23ΔΕΚ06 04ΙΑΝ06 ΠΟΡΟΣ06 20,398.00 «■■Τοποθέτηση εσωτερικών κουφωμάτων:ισογείου
1830 Τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων Α'ορόφου 0 05ΙΑΝ06 16ΙΑΝ06 ΠΟΡΟΣ06 23,312.00 8r'iWWΤοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων Α'ορόφου ί
1840 Τοποθέτηση εσωτερικών κουφωμάτων Α'ορόφου 0 17ΙΑΝ06 26ΙΑΝ06 ΠΟΡΟΣ05 23,312.00 «■«Τοποθέτηση εσωτερικών κουφωμάτων Α'ορόιρου
Κβ ρκ ί δ ς - Κιγκλιδώματα - Μεταλλική στέγη 1 ■1
1910 Τοποθέτηση κερκίδων από +0,00m μέχρι +3,17m 0 27ΙΑΝ06 07ΦΕΒ06 ΠΟΡΟΣΙΟ 306.895.60 ▼τοποθέτηση κερκίδων από +0,00m μέχρι +3,17m
1920 Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων από +0,00m μέχρι +3,17m 0 08ΦΕΒ06 17ΦΕΒ06 ΠΟΡΟΣΙΟ 306,895 60
7ΜΒΒ7-----▼τοποθέτηση κέρκίδων από +3,17m μέχρι +13,10m
-----▼Κατασκευή χωροδικτυώμάτος
1930 Τοποθέτηση κερκίδων από +3,17m μέχρι +13,10m 0 20ΦΕΒ06 01MAPQ6 ΠΟΡΟΣΙΟ 306,895.60
1940 Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων από +3,17m μέχρι +13,30 0 02MAP06 09ΜΑΡ06 ΠΟΡΟΣΙΟ 230,171.70
1950 0 10ΜΑΡ06 16ΜΑΡ06 ΠΟΡΟΣΙΟ 191.809.75
1960 Τοποθέτηση χωροδικτυώματος 5 5 0 17ΜΑΡ06 23ΜΑΡ06 ΠΟΡΟΣΙΟ 191,809.75 /5·Β? ▼Τοποθέτηση χωροδικτυώμάτος
1970 Τοποθέτηση επικάλυψης χωροδικτυώματος 3 3 0 24ΜΑΡ06 28ΜΑΡ06 ΠΟΡΟΣΙΟ 115.085.85 ΒΒ&-----▼Τοποθέτηση επικάλυψης χωροδικτυώμάτος
1980 Τοποθέτηση επένδυσης κυκλικού τοιχώματος 2 2 0 29ΜΑΡ06 30ΜΑΡ06 ΠΟΡΟΣΙΟ 76,723.90 ----------------------------------------------------------- j---------------------------------------------------------------------------------------------------I-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1--------------------------------------------------L--------------------------- i----------------------------------------------------------------------------- ▼Τοποθέτ_ησ1επένδυσης κυκλικού τοιχώματος------------------------ ---------------------------- j--------------------------- 1-------------------------- 1--------------------------- j---------------------------ΐ--------------------------- ---------------------------- |---------
2110 Γενική Εκσκαφή στο επίπεδο -0,80m 5 6 0 08ΙΟΥΛ04 14ΙΟΥΛ04 ΠΟΡΟΣΟΙ 39,862.75
2120 Εκσκαφή στο επίπεδο -3,70m 5 5 0 29ΙΟΥΛ04 04ΑΥΓ04 ΠΟΡΟΣΟΙ 39.862.75
2130 Επιχώσεις μέχρι το επίπεδο -1,70m 4 4 0 02ΣΕΠΤ04 07ΣΕΠΤ04 ΠΟΡΟΣΟΙ 31,890.20
Συλότυτ ■
2210 Ευλότυπος από 0,00m μέχρι +3,40m 4 4 0 26ΝΟΕ04 01ΔΕΚ04 ΠΟΡΟΣ02 61,634.92
2220 Ευλότυπος από +3,40m μέχρι +6,77m 5 5 ^0 08ΔΕΚ04 14ΔΕΚ04 ΠΟΡΟΣ02 77,043.65
2230 Ευλότυπος από +6,77m μέχρι +9,57m 6 5 0 21ΔΕΚ04 27ΔΕΚ04 ΠΟΡΟΣ02 77,043.65
2240 Ευλότυπος κερκίδων από +4,40m μέχρι +9,57m 5 S ~0 04ΙΑΝ05 10ΙΑΝ05 ΠΟΡΟΣ02 77.043.65
Σίδηρο!I Οπλισμοί ^Ββηβ
2310 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού στην θεμελίωση 3 3 0 050ΚΤ04 070ΚΤ04 ΠΟΡΟΣ07 61,169.94
2320 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού από 0,00m - +3,40m 3 3 ~0 02ΔΕΚ04 06ΔΕΚ04 ΠΟΡΟΣ07 61.169.94
2330 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού από +3,40m - +6,77m 2 2 ~0 15ΔΕΚ04 16ΔΕΚ04 ΠΟΡΟΣ07 40,779.96
2340 Τοποθ. σιδηρού οπλισμού από +6,77m - +9,57m 2 2 ~0 28ΔΕΚ04 29ΔΕΚ04 ΠΟΡΟΣ07 40,779.96
2350 Ton. σιδ. οπλισμού κερκ. από +4,40m μέχρι +9,57m 2 2 “5 11ΙΑΝ05 12ΙΑΝ05 ΠΟΡΟΣ07 40,779.96
Σκυροδειτήσεις ......... __ ββηβηι■■
2410 Σκυροδέτηση θεμελίωσης 0 080ΚΤ04 080ΚΤ04 ΠΟΡΟΣ08 32.552.80
2420 Σκυροδέτηση υποστυλωμάτων μέχρι το επίπ. +3,40m (Γ 07ΔΕΚ04 07ΔΕΚ04 ΠΟΡΟΣ08 32.552.80
2430 Σκυροδέτηση πλάκας στο επίπεδο +3,40m 17ΔΕΚ04 17ΔΕΚ04 ΠΟΡΟΣ08 32,552.80
2440 Σκυροδέτηση υποστυλωμάτων μέχρι το +6,77m 20ΔΕΚ04 20ΔΕΚ04 ΠΟΡΟΣ08 32.552.80
2450 Σκυροδέτηση πλάκας στο επίπεδο των +6,77m 30ΔΕΚ04 30ΔΕΚ04 ΠΟΡΟΣ08 32,552.80
2460 Σκυροδέτηση υποστυλωμάτων μέχρι το +9,57m 31ΔΕΚ04 31ΔΕΚ04 ΠΟΡΟΣ08 32,552.80
2470 Σκυροδέτηση πλάκας στο επίπεδο των +9,57m ί 03ΙΑΝ05 03ΙΑΝ05 ΠΟΡΟΣ08 32,552.80
2480 Σκυροδέτηση των κερκίδων από +4,40m μέχρι +9,57m 1 θ’ 13ΙΑΝ05 13ΙΑΝ05 ΠΟΡΟΣ08 32,552.80
Τοιχοδε>μές _ βη ηββΗΗΙ
2510 Τοιχοδομές ισογείου 0 01ΙΟΥΛ05 06ΙΟΥΛ05 ΠΟΡΟΣ03 7,722.52
2520 Τοιχοδομές Α' ορόφου μέχρι το επίπεδο των +6,77m ρ> 07ΙΟΥΛ05 14ΙΟΥΛ05 ΠΟΡΟΣ03 11.583.78
2530 Τοιχοδομές Α' ορόφου μέχρι το επίπεδο των +9,57m ι± 15ΙΟΥΛ05 22ΙΟΥΛ05 ΠΟΡΟΣ03 11.583.78
254.: Τοιχοδομές στον χώρο των εκφωνητών Γ® 25ΙΟΥΛ05 26ΙΟΥΛ05 ΠΟΡΟΣ03 3.861.26
9 Η/Μ - Υδραυλικές εγκαταστάσεις
2610 Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισογείου 1 0 07ΙΟΥΛ05 07ΙΟΥΛ05 ΠΟΡΟΣ09 54,431.32
2620 Υδραυλικές εγκαταστάσεις ισογείου 1 Τ08ΙΟΥΛ05 08ΙΟΥΛ05 ΠΟΡΟΣ09 54.431.32
2630 Αποχετευτικές εγκαταστάσεις ισογείου 1 1 Τ 11ΙΟΥΛ05 11ΙΟΥΛ05 ΠΟΡΟΣ09 54,431.32
’ 2640 Ηλεκτρολ. εγκαταστάσεις Α' ορόφου μέχρι 6,77m 3 3 ~ά 27ΙΟΥΛ05 29ΙΟΥΛ05 ΠΟΡΟΣ09 163,293.96
2650 Ηλεκτρολ. εγκαταστάσεις Α1 ορόφου μέχρι 9,57m 2 2 ~ο 01ΑΥΓ05 02ΑΥΓ05 ΠΟΡΟΣ09 108,862.64
2660 Υδραυλικές εγκαταστάσεις Α1 ορόφου 2 2 ~ό 03ΑΥΓ05 04ΑΥΓ05 ΠΟΡΟΣ09 108.862.64
2670 Αποχετευτικές εγκαταστάσεις Α'ορόφου 2 2 "ά
■
05ΑΥΓ05 08ΑΥΓ05 ΠΟΡΟΣ09 108.862 64
ΕιυχρίΕ
2710 Επιχρίσματα τοίχων ισογείου 3 3
_
ΠΟΡΟΣ06 44.852.70
2720 Επένδυση με πλακίδια δαπέδου ισογείου 3 3 08ΑΥΓ05 10ΑΥΓ05 ΠΟΡΟΣ06 44,852.70
2730 Επένδυση με πλάκες δαπέδου στο ισόγειο (εξωτ.) 1 Γ 11ΑΥΓ05 11ΑΥΓ05 ΠΟΡΟΣ06 14.950.90
2740 Επιχρίσματα τοίχων Α' ορόφου μέχρι τα 6,77m 3 3 12ΑΥΓ05 17ΑΥΓ05 ΠΟΡΟΣ06 44,852.70
2750 Επιχρίσματα τοίχων Α' ορόφου μέχρι τα 9,57m 3 3 18ΑΥΓ05 22ΑΥΓ05 ΠΟΡΟΣ06 44.852.70
2760 Επιχρίσματα οροφής Α' ορόφου 2 2 23ΑΥΓ05 24ΑΥΓ05 ΠΟΡΟΣ06 29,901.80
' Επένδυση με πλακίδια δαπέδου Α' ορόφου 3 3 25ΑΥΓ05 29ΑΥΓ05 ΠΟΡΟΣ06 44.852.70
Κουφώμι■ί. ■
2810 Τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων ισογείου 7 7 0 27ΙΑΝ06 06ΦΕΒ06 ΠΟΡΟΣ05 20,398.00
2820 Τοποθέτηση εσωτερικών κουφωμάτων ισογείου 7 7 0 07ΦΕΒ06 15ΦΕΒ06 ΠΟΡΟΣ05 20.398.00
2830 Τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων Α'ορόφου 7 7 "ό 16ΦΕΒ06 24ΦΕΒ06 ΠΟΡΟΣ05 20,398.00
2840 Τοποθέτηση εσωτερικών κουφωμάτων Α'ορόφου 7 7 0 27ΦΕΒ06 07ΜΑΡ06 ΠΟΡΟΣ05 20.398.00
Κ,ρκίδ, ς - Κιγκλιδώματα - Μεταλλική στέγη ■
2910 Τοποθέτηση σταθ. κερκίδων από +4,40m μέχρι +9,57 31ΜΑΡ06 11ΑΠΡ06 ΠΟΡΟΣΙΟ 306,895.60
2920 Διαμόρφωση χώρου τοποθέτησης κινητών κερκίδων 12ΑΠΡ06 24ΑΠΡ06 ΠΟΡΟΣΙΟ 345,257.55
2930 Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων από +4,40m μέχρι +9,57m 25ΑΠΡ06 01ΜΑΪ06 ΠΟΡΟΣΙΟ 191,809.75
2940 Κατασκευή του στατικού φορέα της μεταλλικής στέγ 02ΜΑΙ06 08ΜΑΪ06 ΠΟΡΟΣΙΟ 191.809.75
2960 Τοποθέτηση του στατικού φορέα της μεταλ. στέγης 09ΜΑΙ06 15ΜΑΪ06 ΠΟΡΟΣΙΟ 191,809.75
2960 Τοποθέτηση των φύλλων τραπεζοειδούς λαμαρίνας 5 6 0 16ΜΑΪ06 22ΜΑΤ06 ΠΟΡΟΣΙΟ 191,809.75
2570 Κατασκευή του χώρου των εκφωνητών 6 6 ~ό 23ΜΑΙ06 30ΜΑΪ06 ΠΟΡΟΣΙΟ 230,171,70
MUM—^—
Η Εκσκαφές
■ 3110 |Γενική Εκσκαφή στο επίπεδο -0,80m 1 5Ι 5 115ΙΟΥΛ04 |21ΙΟΥΛ04 | ΠΟΡΟΣΟΙ | 39,862.75
J 3120 Ιεπιχώσεις 4 4 Γ° 08ΣΕΠΤ04 13ΣΕΠΤ04 ΠΟΡΟΣΟΙ 31,890.20
|:’Β Σίδηρο
Η 3210 Ιτοποθέτηση σιδηρού οπλισμού στην υπόβαση 3 3 0 120ΚΤ04 |ΐ4θΠθ4|ΠΟΡΟΣ07|^67ΐ6^
Μ Σκυροδετήσεις Ζ
■ 3310 Σκυροδέτηση σκυροδέματος καθαριότητας 1 1 0 11ΟΚΤ04 110ΚΤ04 ΠΟΡΟΣ08 32,552.80
>■" 332Τ Σκυροδέτηση θεμελίωσης 1 1 ~0 15ΟΚΤ04 15ΟΚΤ04 ΠΟΡΟΣ08 32.552.80
1 3330~ Σκυροδέτηση γαρμπιλομωσαϊκού 1 1 ~ό 14ΙΑΝ05 14ΙΑΝ05 ΠΟΡΟΣ08 32,552.80
|| Δάπεδο Β■ βηβ
Β 3410 Τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου 2 2 0 17ΙΑΝ05 18ΙΑΝ06 ΠΟΡΟΣ04 119,973.62
[ 3420 Διαγράμμιση ξύλινου δαπέδου Τ 0 19ΙΑΝ05 19ΙΑΝ05 ΠΟΡΟΣ04 24,188.23
Μ Καλάθι. ΒΙ Β■ Η·Η βηβ ~
|| 3510 Τοποθέτηση καλαθιών 3 3 0 20ΙΑΝ05 24ΙΑΝ05 ΠΟΡΟΣ13 36,000.00
| 3520 Τοποθέτηση ηλεκτρονικού πίνακα αποτελεσμάτων 2 2 ~0 25ΙΑΝ05 26ΙΑΝ05 Π0Ρ0Σ13 24,000.00
Ιπεδο -0,80m 
ιτο επίπεδο -3,70m
«Ι·Βπ , πεδο -1,70m
’Ξυλόιυπος από 0,00m μέχρι +3,40m
A^ -'V ,ότυπος'από +3,40m μέχρι +6,77m
BBRzυλότυπος από +6.77m μέχρι +9,57m
: ^άτυπος κερκίδων από +4,40m μέχρι +9,57m
—▼Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού στην θεμελίωρι
ZS7 1 ιοθέτηση σιδηρού οπλισμού 
ZSTt ιοθ. σιδηρού οπλισ
+3,40m
3,40m - +6,77m 
πό +6,77m - +9,57m
>ύ κερκ. από +4,40m μ
—▼Σκυροδέτηση θεμελίωσης
Μ ~· *3,40m
^Σκυροδέίηση πλάκας στο επίπεδο +3,40m 
β κυροδέτηση υποστυλωμάτων μέχρι το +6,77m; 
^Σκυροδέτηση πλάκας σιο επίπεδο των +6
ΜΣκυροδέτηση υποστυλωμάτων μέχρι το +9,57m 
^Σκυροδέτηση πλάκας στο επίπεδο των +9.57m 
^Σκυροδέτηση των κερκίδων από +4,40m μ
▼Τοιχοδομές Α' ορόιρου μέχρι το επίπεδο των +6,77m
οικοδομές Α' ορόιρου μέχρ :ο επίπεδο των +9,57m 
/S7 χοδομές στον χώρο’των εκφωνητών
▼Υδραυλικές εγκαταστάσειcΑ' ορόφου 
—▼Αποχετευτ ικές εγκαταστάσεις Α'ορόφου
πλακίδια δαπέδου ισογείου 
πλάκες δαπέδου στο ισόγειο (εξωτ.) 
ίων Α' ορόφου μέχρι τα 6,77m 
οίχω|> Α' ορόφου μέχρι τά 9,57m
ε πλακίδια δαπέδου Α' ορόφου
/SBS?-----▼τοποθέτηση του στατικού φ<
ν φύλλων τραπεζοειδούςλριμαρί 
ή του: χώρου των εκφωνητών
▼Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού στην ύπόβασ
▼Σκυροδέτηση σκυροδέματος καθαρ.όιητα
-----▼Σκυροδέτηση θεμέλίωσης
S7 Εκj. ιοδέτ πση γαρμπιλομωσα V κ
—▼ ·- τη ξ"λινου δαπέδου
— ψ ... - · ·: 5> .·
—▼Τοποθέτηση καλαθιών
Εκσκαφές
4110 Γενική Εκσκαφή στο επίπεδο -3,70m 5 5 0 05ΑΥΓ04 11ΑΥΓ04 ΠΟΡΟΣΟΙ 39.862.75
4120 Επιχώσεις μέχρι το επίπεδο -1,70m 4 4 0 14ΣΕΠΤ04 17ΣΕΠΤ04 ΠΟΡΟΣΟΙ 31.890.20
Ευλότυτ
4210 Ευλότ. υποστυλωμάτων μέχρι το επίπεδο των +9,25m 8 8 0 19ΙΑΝ05 28ΙΑΝ05 ΠΟΡΟΣ02 123.269.84
4220 Ευλότυπος πλάκας στο επίπεδο των +8,38m 8 8 0 08ΦΕΒ05 17ΦΕΒ05 ΠΟΡΟΣ02 123 269.84
Σίδηρο
4310 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού στην θεμελίωση 4 4 0 200ΚΤ04 25ΟΚΤ04 ΠΟΡΟΣ07 81.559.92
4320 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού υποστυλωμάτων 4 4 0 31ΙΑΝ05 03ΦΕΒ05 ΠΟΡΟΣ07 81.559.92
4330 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού πλάκας οροφής 4 4 0 18ΦΕΒ05 23ΦΕΒ05 ΠΟΡΟΣ07 81,559.92
Σχυροδ
4410 Σκυροδέτηση σκυροδέματος καθαριότητας 2 18ΟΚΤ04 190ΚΤ04 ΠΟΡΟΣ08 65.105.60
4420 Σκυροδέτηση θεμελίωσης 2 26ΟΚΤ04 27ΟΚΤ04 ΠΟΡΟΣ08 65.105 60
4430 Σκυροδέτηση πλάκας δαπέδου στο επίπεδο +0,00m 2 17ΙΑΝ05 18ΙΑΝ05 ΠΟΡΟΣ08 65.105.60
4440 Σκυροδέτηση των υποστυλωμάτων 2 04ΦΕΒ05 07ΦΕΒ05 ΠΟΡΟΣ08 65.105.60
4450 Σκυροδέτηση πλάκας οροφής στο επίπεδο των +8,38m 2 24ΦΕΒ05 26ΦΕΒ05 ΠΟΡΟΣ08 65.105.60
Τοιχοδ
4610 Τοιχοδομές μέχρι το επίπεδο των +2,00m 5 27ΙΟΥΛ05 02ΑΥΓ05 ΠΟΡΟΣ03 9,653.15
4520 Τοιχοδομές μέχρι το επίπεδο των +4,00m 03ΑΥΓ05 09ΑΥΓ05 ΠΟΡΟΣ03 9.653.15
4530 Τοιχοδομές μέχρι το επίπεδο των +6,00m 4 10ΑΥΓ05 16ΑΥΓ05 ΠΟΡΟΣ03 7,722.52
4540 Τοιχοδομές μέχρι το επίπεδο των +8,38m 4 17ΑΥΓ05 22ΑΥΓ05 ΠΟΡΟΣ03 7.722.52
Η/Μ - δρανλιχές ϊγκαταστάσίις
4610 Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 4 23ΑΥΓ05 26ΑΥΓ05 ΠΟΡΟΣ09 217,725.28
4620 Υδραυλικές εγκαταστάσεις 29ΑΥΓ05 01ΣΕΠΤ05 ΠΟΡΟΣ09 217.725.28
4630 Αποχετευτικές εγκαταστάσεις 02ΣΕΠΤ05 07ΣΕΠΤ05 ΠΟΡΟΣ09 217.725.28
Επιχρίσματα · Επενδύσεις
4710 Επιχρίσματα μέχρι τα +2,00m 4 4 08ΣΕΠΤ06 13ΣΕΠΤ05 ΠΟΡΟΣ06 59 803.60
4720 Επιχρίσματα μέχρι τα +4,00m 4 4 14ΣΕΠΤ05 19ΣΕΠΤ05 ΠΟΡΟΣ06 59.803.60
4730 Επιχρίσματα μέχρι τα +6,00m 20ΣΕΠΤ05 22ΣΕΠΤ05 ΠΟΡΟΣ06 44.852.70
4740 Επιχρίσματα μέχρι τα +8,38m 23ΣΕΠΤ05 27ΣΕΠΤ05 ΠΟΡΟΣ06 44.852.70
4750 Επιχρίσματα οροφής 28ΣΕΠΤ05 29ΣΕΠΤ05 ΠΟΡΟΣ06 29.901.80
4760 Επένδυση δαπέδου, ξύλινο, γυμναστηρίου 30ΣΕΠΤ05 030ΚΤ05 ΠΟΡΟΣ06 29,901.80
4770 Επένδυση οροφής, εξωτερικά, για στεγάνωση 040ΚΤ05 050ΚΤ05 ΠΟΡΟΣ06 29.901 80
Κουφώμ
| 4810 |τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων | 1θ| 1θ| 0|08ΜΑΡ06 21ΜΑΡ06 ΠΟΡΟΣ05 29.140.00
Ημερομηνία Εναρξης 01ΙΟΥΛ04 
Ημερομηνία Λήξης 12ΙΟΥΛ06 
Ημερομηνία Αναφοράς 01ΙΟΥΛ04 
Ημερ. χρήσης 23ΣΕΠΤ04 12:50
© Primavera Systems, Inc.
τεδο -3*70m
Επιχώσεις μέχρι το επίπεδό -1,70m
ι το επίπεδό των +9,25m 
κας στο επίπεδο των +8,38m
—▼Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού'στην θεμελίωση
Δ-V ιοθέτρο- σιδηρού οπλ.σμον υποστυλωμάτων
A—V ' 'Γ σιδηρού οπλισμού πλάκας οροφής
ϊκυροδέτηση σκυροδέματος καθαριότητας
----▼Σκυροδέτηση θεμελίωσης
87 κυροδέτηση πλάκας δαπέδου στο επίπεδο +0,00m
87 κυροδέτμση πλάκας οροφής στο επίπεδο
ίο των «4.00m
τένδυση οροφής, εξωτερικά, για σ
^7 Μπάρα ενωρίιερων ημερομηνιών 
—7ψ Μπάρα Ολικού Περιθωρίου 
Μπάρα προόδου 
Κρίσιμη Δραστηριότητα
Σελίδα 1 από 2'
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1110
Γενική Εκσκαφή στο
επίπεδο 0,80m
01ΙΟΥΛ04 07ΙΟΥΛ04
01ΙΟΥΛ04 07ΙΟΥΛ04
[διαγωνισμού αγοράς 
01ΙΟΥΛ04Ι 28ΙΟΥΛ04
8210
Προκύρυξη
διαγωνισμού αγοράς
01ΙΟΥΛ04 28ΙΟΥΛ04
07ΙΟΥΛ04 03ΑΥΓ04
08ΙΟΥΛ041 14ΙΟΥΛ04
08ΙΟΥΛ04Ι 14ΙΟΥΛ04
3110
Γενική Εκσκαφή στο
επίπεδο -0,80m
15ΙΟΥΛ04 21ΙΟΥΛ04
15ΙΟΥΛ04 21ΙΟΥΛ04
1120
Εκσκαφή
επίπεδο 3,70m
22ΙΟΥΛ04 28ΙΟΥΛ04
22ΙΟΥΛ04 28ΙΟΥΛ04
2120
Εκσκαφή στο
επίπεδο 3,70m
29ΙΟΥΛ04 04ΑΥΓ04
29ΙΟΥΛ04 04ΑΥΓ04
05ΑΥΓ04 I 11ΑΥΓ04
05ΑΥΓ04 I 11ΑΥΓ04
12ΑΥΓΟ4 19ΑΥΓ04
12ΑΥΓΟ4 I 19ΑΥΓ04
20ΑΥΓ04 26ΑΥΓ04
20ΑΥΓΟ4 I 26ΑΥΓ04
1130
Επιχώσεις μέχρι το
επίπεδο 1,70m
27ΑΥΓ04 01ΣΕΠΤ04
27ΑΥΓ04 01ΣΕΠΤ04
02ΣΕΠΤ04] 07ΣΕΠΤ04
02ΣΕΠΤ04 07ΣΕΠΤ04
08ΣΕΠΤ04Ϊ 13ΣΕΠΤ04
08ΣΕΠΤ04 13ΣΕΠΤ04
4120
Επιχώσεις μέχρι το
επίπεδο 1,70m
14ΣΕΠΤ04 17ΣΕΠΤ04
14ΣΕΠΤ04 17ΣΕΠΤ04
5120
Επιχώσεις μέχρι το
επίπεδο 1,70m
20ΣΕΠΤ04 23ΣΕΠΤ04
20ΣΕΠΤ04 23ΣΕΠΤ04
6120
Επιχώσει μέχρι το 
-1,70m
24ΣΕΠΤ04 29ΣΕΠΤ04
24ΣΕΠΤ04 29ΣΕΠΤ04
8120
Κατάθεση 
αγοράς κ ρκίδων
29ΙΟΥΛ04 26ΑΥΓ04
04ΑΥΓ04 01ΣΕΠΤ04
8130
Εγκριση αγοράς
κερκίδων
27ΑΥΓ04 23ΣΕΠΤ04
02ΣΕΠΤ04 29ΣΕΠΤ04
8220
Κατάθεση προσφορών
αγοράς καλαθιών
29ΙΟΥΛ04 26ΑΥΓ04
04ΑΥΓ04 01ΣΕΠΤ04
8230
Εκγριση αγοράς
καλαθιών
27ΑΥΓ04 23ΣΕΠΤ04
02ΣΕΠΤ04 29ΣΕΠΤ04
1310
Τοποθέτηση σιδηρού 
οπλισμού στην
30ΣΕΠΤ04 010ΚΤ04
30ΣΕΠΤ04 010ΚΤ04
1410
Σκυροδέτηση
θεμελίωσης
040ΚΤ04 040ΚΤ04
040ΚΤ04 040ΚΤ04
8310
Προκήρυξη
διαγωνισμού αγοράς
01ΙΟΥΛ04 28ΙΟΥΛ04
07ΙΟΥΛ04 03ΑΥΓ04
8320
Κατάθεση προσφορών
αγοράς ε αρτ.
29ΙΟΥΛ04 26ΑΥΓ04
04ΑΥΓΟ4 01ΣΕΠΤ04
8330
Εγκριση αγοράς
εξαρτ.
27ΑΥΓ04 23ΣΕΠΤ04
02ΣΕΠΤ04 29ΣΕΠΤ04
8410
Προκήρυξη
διαγωνισμού αγοράς
01ΙΟΥΛ04 28ΙΟΥΛ04
07ΙΟΥΛ04 03ΑΥΓΟ4
8420
Κατάθεση προσφορών
αγοράς
29ΙΟΥΛ04 26ΑΥΓ04
04ΑΥΓ04 01ΣΕΠΤ04
8430
Εγκριση αγοράς
ηλεκτρον κού
27ΑΥΓ04 23ΣΕΠΤ04
02ΣΕΠΤ04 2 9ΣΕΠΤ04
[διαγωνισμού αγοράς
01ΙΟΥΛ04 28ΙΟΥΛ04
07ΙΟΥΛ04 03ΑΥΓΟ4
8520
Κατάθεση προσφορών 
αγοράς αθλητικού
29ΙΟΥΛ04 26ΑΥΓ04
04ΑΥΓ04 01ΣΕΠΤ04
8530
Εγκριση αγοράς
αθλητικό
27ΑΥΓ04 23ΣΕΠΤ04
02ΣΕΠΤ04 29ΣΕΠΤ04
8610
Προκήρυξη
διαγωνισμού αγοράς
01ΙΟΥΛ04 28ΙΟΥΛ04
07ΙΟΥΛ04 03ΑΥΓ04
8620
Κατάθεση 
αγοράς ε
προσφορών
ξοπλισμού
29ΙΟΥΛ04 26ΑΥΓ04
04ΑΥΓ04 01ΣΕΠΤ04
Εγκριση αγοράς
02ΣΕΠΤ04 29ΣΙ
|Βυλότυπος απί 
•1,70m μέχρι
050ΚΤ04 080ΚΤ04
15ΟΚΤ04 Γ 080ΚΤ04
1320
Τοποθέτηση σιδηρού 
οπλισμού από
110ΚΤ04 12ΟΚΤ04
11ΟΚΤ04 12ΟΚΤ04
1420
Σκυροδέτηση
τοιχίων
13ΟΚΤ04 130ΚΤ04
13ΟΚΤ04 130ΚΤ04
1220
Ευλότυπος από 
+3,40m μέχρι
14ΟΚΤ04 19ΟΚΤ04
140ΚΤ04 190ΚΤ04
1330
Τοποθέτηση σιδηρού 
οπλισμού από
200ΚΤ04 210ΚΤ04
200ΚΤ04 210ΚΤ04
1430
Σκυροδέτηση πλάκας 
στο επίπεδο +3,40m
22ΟΚΤ04 22ΟΚΤ04
22ΟΚΤ04 220ΚΤ04
1440
Σκυροδέτηση
υποστυλωμάτων
250ΚΤ04 25ΟΚΤ04
25ΟΚΤ04 250ΚΤ04
Ί^ΤΓθ2ΜόΓ
1240
Ευλότυπος κερκίδων 
από +0,00m μέχρι
08ΝΟΕ04 11ΝΟΕ04
08ΝΟΕ04 11ΝΟΕ04
1350
Ton. σιδ οπλισμού
κερκ. από +0,00m
12ΝΟΕ04 15ΝΟΕ04
12ΝΟΕ04 15ΝΟΕ04
1470
Σκυροδέτηση των
κερκίδων από
16ΝΟΕ04 16ΝΟΕ04
16ΝΟΕ04 16ΝΟΕ04
1250
Ευλότυπος κερκίδων 
από +3,17m μέχρι
17ΝΟΕ04 22ΝΟΕ04
17ΝΟΕ04 22ΝΟΕ04
Τοπ. σιδ. οπλισ. 
κερκ. από +3,17m
2310
οπλισμού
ση σιδηρού 
στην
050ΚΤ04 070ΚΤ04
24ΝΟΕ04
2410
Σκυροδέτηση
θεμελίωσης
08ΟΚΤ04 080ΚΤ04
25ΝΟΕ04 25ΝΟΕ04
2210
Ευλότυπος από 
0,00m μέχρι +3,40m
26ΝΟΕ04 01ΔΕΚ04
26ΝΟΕ04 01ΔΕΚ04
2320
Τοποθέτηση σιδηρού
οπλισμού από 0,00m
02ΔΕΚ04 06ΔΕΚ04
02ΔΕΚ04
2430
ηση πλάκας
στο επίπεδο +3,40m
17ΔΕΚ04 17ΔΕΚ04
17ΔΕΚ04 17ΔΕΚ04
2440
Σκυροδέτηση
υποστυλωμάτων
20.ΕΚ04 20ΔΕΚ04
2ΟΔΕΚ04 20ΔΕΚ04
2230
Ευλότυπος από 
+6,77m μέχρι
21ΔΕΚ04 27ΔΕΚ04
21ΔΕΚ04 27ΔΕΚ04
2340
Τοποθ. σ δηρού
οπλισμού από
28ΔΕΚ04 29ΔΕΚ04
28ΔΕΚ04 29ΔΕΚ04
2450
Σκυροδέτηση πλάκας 
στο επίπεδο των
30ΔΕΚ04 30ΔΕΚ04
30ΔΕΚ04 30ΔΕΚ04
2460
Σκυροδέτηση
υποστυλωμάτων
31ΔΕΚ04 31ΔΕΚ04
31ΔΕΚ04 31ΔΕΚ04
2470
ΜΕ 03ΙΑΝ05
2240
Ευλότυπος κερκίδων 
από +4,40m μέχρι
04ΙΑΝ05 10ΙΑΝ05
04ΙΑΝ05 10ΙΑΝ05
2350
Ton. σιδ οπλισμού
κερκ. από +4,40m
11ΙΑΝ05 12ΙΑΝ05
11ΙΑΝ05 12ΙΑΝ05
2480
Σκυροδέτηση των 
κερκίδων από
13ΙΑΝ05 13ΙΑΝ05
13ΙΑΝ05 13ΙΑΝ05
2510
Τοιχοδομές
ισογείου
01ΙΟΥΛ05 06ΙΟΥΛ05
01ΧΟΥΛ05 06ΙΟΥΛ05
Σκυροδέτηση
[σκυροδέματος
| 11ΟΚΤ04 Γ 11QKT04
29ΔΕΚ04 29ΔΕΚ04
3210
Τοποθέτηση σιδηρού
οπλισμού στην
12ΟΚΤ04 14ΟΚΤ04
30ΔΕΚ04 03ΙΑΝ05
3320
Σκυροδέτηση
θεμελίωσης
15ΟΚΤ04 15ΟΚΤ04
04ΙΑΝ05 04ΙΑΝ05
3330
Σκυροδέτηση 
γαρμπιλομωσα ϊκού
14ΙΑΝ05 14ΙΑΝ05
14ΙΑΝ05 14ΙΑΝ05
3410
Τοποθέτηση ξύλινου
δαπέδου
17ΙΑΝ05 18ΙΑΝ05
29ΜΑΪ06 30ΜΑΪ06
3420
Διαγράμμ ση
ξύλινου δαπέδου
19ΙΑΝ05 19ΙΑΝ05
31ΜΑΪ06 31ΜΑΪ06
20ΙΑΝ05 I 24ΙΑΝ05
01ΙΟΥΝ06 05ΙΟΥΝ06
Τοποθέτηση
[ηλεκτρονικοί
Σκυροδέτηση
σκυροδέματος
18ΟΚΤ04 I 190ΚΤ04
05ΙΑΝ05 06ΙΑΝ05
Τοποθέτηση σιδηρού 
[οπλισμού στην
20ΟΚΤ04 I 25ΟΚΤ04
07ΙΑΝ05 I 12ΙΑΝ05
4420
Σκυροδέτηση
θεμελίωσης
26ΟΚΤ04 27ΟΚΤ04
13ΙΑΝ05 14ΙΑΝ05
4430
Σκυροδέτηση πλάκας
δαπέδου
17ΙΑΝ05 18ΙΑΝ05
17ΙΑΝ05 18ΙΑΝ05
4210
Ευλότ.
υποστυλωμάτων
19ΙΑΝ05 28ΧΑΝ05
191ΑΝ05 28ΙΑΝ05
4320
Τοποθέτηση σιδηρού
οπλισμού
31ΙΑΝ05 03ΦΕΒ05
31ΙΑΝ05 03ΦΕΒ05
4440
Σκυροδέτηση των 
υποστυλωμάτων
04ΦΕΒ05 07ΦΕΒ05
04ΦΕΒ05 07ΦΕΒ05
08ΦΕΒ05 17ΦΕΒ05
08ΦΕΒ05 I 17ΦΕΒ05
4330
Τοποθέτηση σιδηρού 
οπλισμού πλάκας
18ΦΕΒ05 23ΦΕΒ05
18ΦΕΒ05 23ΦΕΒ05
4450
Σκυροδέτηση πλάκας 
οροφής στο επίπεδο
24ΦΕΒ05 25ΦΕΒ05
24ΦΕΒ05 25ΦΕΒ05
5410
Σκυροδέτηση
χτος
290ΚΤ04 29ΟΚΤ04
21ΦΕΒ05 21ΦΕΒ05
5310
Τοποθέτηση σιδηρού 
οπλισμού στην
01ΝΟΕ04 02ΝΟΕ04
22ΦΕΒ05 23ΦΕΒ05
5420
Σκυροδέτηση
θεμελίωσης
03ΝΟΕ04 04ΝΟΕ04
24ΦΕΒ05 25ΦΕΒ05
ΗΑΜ
Συνολικός χρόνος 
μέχρι την
01ΙΟΥΛ04 12ΙΟΥΛ06
01ΙΟΥΛ04 12ΙΟΥΛ06
5430
Σκυροδέτηση πλάκας
δαπέδου 3ΤΟ
28ΦΕΒ05 28ΦΕΒ05
28ΦΕΒ05 28ΦΕΒ05
5210
Ευλότυπος υποστυλ.
μέχρι το επίπεδο
01ΜΑΡ05 02ΜΑΡ05
01ΜΑΡ05 02ΜΑΡ05
5320
Τοποθ. σιδ. οπλ.
υποστυλ. μέχρι τα
03ΜΑΡ05 07ΜΑΡ05
03ΜΑΡ05 07ΜΑΡ05
Σκυροδέτηση των 
υποστυλ. μέχρι το
08ΜΑΡ05 I 08ΜΑΡ05
08ΜΑΡ05 I 08ΜΑΡ05
4510
Τοιχοδομές μέχρι 
το επίπεδο των
27ΙΟΥΛ05 02ΑΥΓ05
27ΙΟΥΛ05 02ΑΥΓ05
4520
Τοιχοδομές μέχρι 
το επίπεδο των
03ΑΥΓ05 09ΑΥΓ05
03ΑΥΓ05 09ΑΥΓ05
4530
Τοιχοδομές μέχρι 
το επίπεδο των
10ΑΥΓ05 16ΑΥΓΟ5
10ΑΥΓ05 16ΑΥΓ05
17ΑΥΓ05 | 22ΑΥΓ05
17ΑΥΓ05 I 22ΑΥΓ05
Ηλεκτρολογικές
εγκαταστάσεις
23ΑΥΓ05 26ΑΥΓ05
23ΑΥΓ05 26ΑΥΓ05
4620
Υδραυλικές
εγκαταστάσεις
29ΑΥΓ05 01ΣΕΠΤ05
29ΑΥΓ05 01ΣΕΠΤ05
4630
Αποχετευτικές
εγκαταστάσεις
02ΣΕΠΤ05 07ΣΕΠΤ05
02ΣΕΠΤ05 07ΣΕΠΤ05
4710
Επιχρίσματα μέχρι 
τα +2,00m
08ΣΕΠΤ05 13ΣΕΠΤ05
08ΣΕΠΤ05 13ΣΕΠΤ05
5220
Ευλότυπος πλάκας 
στο επίπεδο των
09ΜΑΡ05 16ΜΑΡ05
09ΜΑΡ05 16ΜΑΡ05
5330
Τοποθ. σ δ. οπλ.
πλάκας ισογείου
17ΜΑΡ05 21ΜΑΡ05
17ΜΑΡ05 21ΜΑΡ05
5450
Σκυροδέτηση πλάκας
ισογε ίου στο
22ΜΑΡ05 23ΜΑΡ05
22ΜΑΡ05 23ΜΑΡ05
5230
Ευλότυπος υποστυλ.
μέχρι το επίπεδο
24ΜΑΡ05 28ΜΑΡ05
24ΜΑΡ05 28ΜΑΡ05
5340
Τοποθ. σ 
υποστυλ. μέχρι τα
29ΜΑΡ05 31ΜΑΡ05
29ΜΑΡ05 31ΜΑΡ05
5460
Σκυροδέτηση των
υποστυλ. μέχρι το
01AHP05 04ΑΠΡ05
01ΑΠΡ05 04ΑΠΡ05
5240
Ευλότυπος πλάκας 
στο επίπεδο των
05ΑΠΡ05 12ΑΠΡ05
05ΑΠΡ05 12ΑΠΡ05
5350
Τοποθ. σ δ. οπλ.
πλάκας οροφής
13ΑΠΡ05 14ΑΠΡ05
13ΑΠΡ05 14ΑΠΡ05
5470
Σκυροδέτηση πλάκας
οροφής σ ο επίπεδο
15ΑΠΡ05 15ΑΠΡ05
15ΑΠΡ05 15ΑΠΡ05
Τοιχοδομές 
εξωτερικές μέχρι
2 3 ΑΥΓΟ 5 31ΑΥΓ05
23ΑΥΓ05 31ΑΥΓΟ5
5520
Τοιχοδομές 
εξωτερικές μέχρι
01ΣΕΠΤ05 09ΣΕΠΤ05
01ΣΕΠΤ05 09ΣΕΠΤ05
6410
Σκυροδέτηση
σκυροδέματος
05ΝΟΕ04 05ΝΟΕ04
12ΑΠΡ05 12ΑΠΡ05
6310
Τοποθέτηση σιδηρού
οπλισμού στην
08ΝΟΕ04 09ΝΟΕ04
13ΑΠΡ05 14ΑΠΡ05
ΙΣκυροδέτηση
θεμελίωσης
10ΝΟΕ04 10ΝΟΕ04
15ΑΠΡ05 I 15ΑΠΡ05
18ΑΠΡ05 18ΑΠΡ05
18ΑΠΡ05 I 18ΑΠΡ05
6210
Ευλότυπος
υποστυλωμάτων
19ΑΠΡ05 21ΑΠΡ05
19AHP05 21ΑΠΡ05
Τοποθ. σιδηρού 
οπλισμού υποστυλ
22ΑΠΡ05 I 25ΑΠΡ05
22ΑΠΡ05 I 25ΑΠΡ05
6440
Σκυροδέτηση των 
υποστυλωμάτων
26ΑΠΡ05 26ΑΠΡ05
26ΑΠΡ05 26ΑΠΡ05
27ΑΠΡ05 29ΑΠΡ05
27ΑΠΡ05 29ΑΠΡ05
[Τοποθέτηση σιδηρού 
οπλισμού πλάκας
02ΜΑΪ05 | 03ΜΑΪ05
02ΜΑΪ05 I 03ΜΑΪ05
Σκυροδέτηση πλάκας 
|οροφής στο επίπεδο 
04ΜΑΪ05 I Ο4ΜΑΪ05
04ΜΑΪ05| 04ΜΑΪ05
Ευλότυπος 
[υποστυλωμάτων
05ΜΑΪ05 | 09ΜΑΪ05
05ΜΑΪ05 09ΜΑΪ05
[Τοποθ. σιδηρού 
οπλισμού
10ΜΑΪ05I 11ΜΑΪ05
10ΜΑΪ05 I 11ΜΑΪ05
Σκυροδέτηση τ 
υποστυλωμάτων
12ΜΑΪ05 | 12ΜΑΪ05
12ΜΑΪ05 | 12ΜΑΪ05
6240
Ευλότυπος πλάκας 
στο επίπεδο των
13ΜΑΪ05 17ΜΑΪ05
13ΜΑΪ05 17ΜΑΪ05
Τοποθέτηση σιδηρού 
|οπλισμού πλάκας
18ΜΑΪ05 I 19ΜΑΪ05
18ΜΑΪ05 I 19ΜΑΪ05
6470
Σκυροδέτηση πλάκας 
οροφής στο επίπεδο
20ΜΑΪ05 20ΜΑΪ05
20ΜΑΪ05 20ΜΑΪ05
6250
Ευλότυπος
υποστυλωμάτων
23ΜΑΪ05 25ΜΑΪ05
23ΜΑΪ05 25ΜΑΪ05
[Τοποθ. σιδηρού 
σ. υποστυλωμ.
26ΜΑΪ05 I 27ΜΑΪ05
26ΜΑΪ05 27ΜΑΪ05
Απομάκρυνση
μηχανοκίνητον
08ΙΟΥΝ06 08ΙΟΥΝ06
08ΙΟΥΝ06] 08ΙΟΥΝ06
7120
Απομάκρυνση
σταθερού
09ΙΟΥΝ06 09ΙΟΥΝ06
09ΙΟΥΝ06 09ΙΟΥΝ06
7130
Απομάκρυνση
γράφε ί ων
12ΙΟΥΝ06 12ΙΟΥΝ06
12ΙΟΥΝ06 12ΙΟΥΝ06
7140
Απομάκρυνση
αχρήστων
13ΙΟΥΝ06 13ΙΟΥΝ06
13ΙΟΥΝ06 13ΙΟΥΝ06
7150
Περίφραξη
περιβάλλοντα χώρου
14ΙΟΥΝ06 15ΙΟΥΝ06
14ΙΟΥΝ06 15ΙΟΥΝ06
Ημερομηνία Έναρξης 
Ημερομηνία Λήξης 
Ημερομηνία Αναφοράς 
Ημερ. χρήσης
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